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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
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2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Excma. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL
Demarcación de Ponferrada 1.a
Don Bernardo Rodríguez Alonso, Jefe de la Unidad 
Administrativa de Recaudación de la Demarcación de 
Ponferrada 1.a del Servicio de Recaudación de la Excma. 
Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se 
relacionan, figuran como deudores a los Ayuntamientos que a 
continuación se expresan, por los débitos y años que también se 
detallan:
Concepto del débito: Régimen Especial Agrario cuota 
empresarial - Tesorería General de la Seguridad Social Agraria.
DÉBITOS: AÑOS 1993 A 1994.




FINAL PERIODO VOLUNTARIO: 21-11-94.
AYUNTAMIENTO DK ARGANZA:
ABAD GONZALEZ BALDCMERO HR 01*18 668
APELLA ABAD FHJX 01*27 723
ABELLA ABAD PAULINO 02-01 723
ACEBO GARCIA BALBINO 02*06 1.669
ALBA ALVAREZ VICENTE DE 02-08 1.168
ALOSO SAN MIGUEL LUIS 0404 1.224
ALONSO ORIA GLORIA 04*08 1.447
ALVAREZ DE LA FUENTE BERNARDINA 05*17 779
ALVAREZ DE LA FUENTE EMILIO 05*19 612
ALVAREZ GARRIDO FtiAUEL GERARDO 06*20 668
ALVAREZ LOPEZ BENITA 07*14 612
ALVAREZ ORIA GERARDO 09*13 835
ARIAS ALONSO MARIA ENCINA 09*21 779
ARIAS ALONSO MARIA ENCINA Y M» JESUS 09*22 612
ARIAS GONZALEZ CELSA 09*23 1.057
ARRAYO GONZALEZ ANTONIO 10*09 3.672
BAELO ROBLES ISIDRO 13*15 835





BARRIO CARBALLO AMARO 15*18 1.892
BARRIO OVALLE ANGEL 16*20 1.502
BARRIO OVALLE GABRIEL 16*21 2.114
BLANCO PERDIZ JUAN RAMON 17*27 6.899
CAMPELO SAN MIGUEL MARIA CRUZ 19*13 612
CAÑEDO CAÑEDO ALSIRA 20*01 1.892
GASCALLANA VEGA ANGEL 23*24 1.836
CASCALLANA VEGA MARGARITO 24*02 1.947
CONCEIRO SANCHEZ MANUEL 24*13 8.569
CONCEJO GONZALEZ BASILISA 24*14 612
CORCOBA PRADA ISABEL Y 4 MAS 24*19 1.502
CUBELOS CUBELOS ANTONIO 25*18 2.226
CUBELOS FRANCO LUIS 25*21 946
DIEZ CAÑEDO ANTONIA 2707 668
DIAZ FERNANDEZ LEOCADIA 26*20 1.447
ENRUQUEZ CAÑEDO ANA TERESA 29*09 1.614
ETIQUEZ PERAL BASILIA Y HM 28*19 668
FERNANDEZ RODRIGUEZ DARIO 31*20 1.168
FIERRO CAÑEDO PURIFICACION 32*25 1.558
FRANCO FERNANDEZ MARCELINO 33*20 946
CALVAN ALVAREZ FELIPE 35-18 835
GONZALEZ FRANCISCO JAVIER »JR 40-10 1.224
GONZALEZ JUAN CELIA 4102 890
GONZALEZ ALVAREZ FIDEL 3902 1.892
GONZALEZ BAELO MO DEL MAR Y HNO 39-15 1.447
GONZALEZ FERNANDEZ MARIANO 40-09 835
GONZALEZ GONZALEZ MARIA TERESA 40-27 612
GONZALEZ LOPEZ MARCELINO HR 4108 1.558
GONZALEZ PINTOR EVANGELINA 42-22 2.448
GONZALEZ PRADA EDELMIRA 4303 612
GONZALEZ PRADA RAMIRO 4306 835
JUAREZ FERAL ANA 4606 1.725
LOPEZ DIAZ VICTORI.NO 47*16 4,841
LOPEZ RODRIGUEZ LUCINIA 5006 890
MARQUES JUAN MARIBEL 5102 779
MARQUES CORRAL SANTIAGO 50-23 1.947
MARQUES GARCIA JOSE 50*26 779
MINERO SIDERURGICA DE PONFERRADA S.A. 52*13 22.479
NIÑEZ MARTINEZ ELENA 53-11 1.168
OVALLE BARRIO FRANCISCO HR 5703 1.669
OVALLE BARRIO PEDRO 57*04 1.447
OVALLE PEREZ RESTITUTO 58*20 1.892
OVALLE VALGOMA GERVASIO 59*26 1.335
OVALLE VEGA PLACERES 6101 2.003
PERAL ABELLA EMILIANO 61*20 835
PERAL VALCARCEL RICARDO 62*22 1.168
PEREZ GONZALEZ CONCEPCION 63*17 835
PEREZ PEREZ GERARDO 6402 668
PEREZ SAN MIGUEL RAMIRO 64*11 723
PINTOR BODELON GUILLERMO 65*14 1.725
PINTOR PEREZ SANTIAGO 65*19 1.780
PINTOR PINTOR JOSEFINA 65*21 668
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CCMRIBUYENEE NUMERO IMPORTE
RECIBO PRINCIPAL
PINTOR PINTOR SERAFINA 65*22 1.224
PINTOR VEGA ISABEL 66*05 3.060
PONCELAS BARRIO ANGELICA 66*19 2.671
PONCELAS VEGA DANIEL 67*01 2.393
PORTO ALVAREZ ERUNDINA 67*02 1.224
PRADA PRADA MARIA DOLORES 68*15 1.836
PRIETO SAN MIGUEL LUIS 68*27 1.113
PRIETO SAN MIGUEL VICENTE 69*01 723
QUIROGA CAÑEDO MANUEL Y BM 7002 668
QUIROGA FLORENTINA ELVIRA Y 1 MAS 70*04 UB2
RODRIGUE ALVAREZ GABINO 71*17 1.057
RODRIGUEZ CELA VICTORINO 7207 2.838
RODRIGUE LOPE SILVINA Y M« R QUINDO 73*10 779
RODRIGUE PEREZ MAGIN 7408 3.283
SAN MIGUEL ALONSO MANUEL 76*13 668
SAN MIGUEL ARIAS HERMOGENES 76*19 946
SAN MIGUEL PINTOR ANA MARIA 77*19 946
SANTALLA FERNANDEZ ANTONIO 79*22 1.892
SARMIENTO RODRIGUE MARIA BEATRIZ 82*24 2.615
SOLER MAIQUES LUIS 8307 1.892
TATO PERAL ANGELES 83*11 2.393
URIA DE DIOS MANUEL BROS. 8503 890
VEGA CASTELLANOS RAMIRO 88*24 1.614
VEGA FRANCO PERFECTO 89*12 1.391
VEGA FUENTE PILAR ARGENTINA 89*13 835
VEGA PEREZ NELIDA 89*27 2.059
VEGA PINTOR JOAQUIN 90*14 612
VEGA PINTOR MARIA 90*17 890
VEGA PINTOR SIDONIA 90*23 2.226
VILLAR ESTEVEZ HIGIMO 92*24 612
AYUNTAMIPNID DE- BALBOA:
AMIGO GARRIDO GENEROSA 
BIENES ECLESIASTICOS 
CEREZAL&i ALBA JESUS 
CEREZALES GARCIA PEDRO BROS. 
CEREZALES GONZALEZ MANUEL 
CEREZALES LAMAS JOSE 
CEREZALES PEREZ JOSE 
CRESPO FERNANDEZ JOSE 
CRESIO GONZALEZ SINGANERO 
CRESPO LOPEZ CONCEPCION 
DIGCN DIGON GUMERSINDO BROS. 
DOVAL CEREZALES JOSE 
FERNANDEZ CAMINOS JOSEFA 
FERNANDEZ CAMINOS MANUEL 
FERNANDEZ NUÑEZ MANUEL BROS, 
GARCIA SOTO ANTONIO 
GONZALEZ GARCIA MANUEL 
LAMAS HANCO AURORA 
LAMAS MAURIZ BERNARDINO 
LOPEZ GCME CARMEN 
MARTINEZ SANTIN AURORA 
MARTINEZ SANTIN VICENTE BROS» 
MALRIZ CEREAIJES ESTER 
MAURIZ MAURIZ SERAFIN 
NUÑEZ CARBALLO JOSE 
NUÑEZ CARBALLO MARIA
NUÑEZ M3URIZ INES 
NUÑEZ RATOS JOSE BROS. 
PEREZ S*S JAIME 
PEREZ VALLE JAIME 
PRADO CARBALLO TOMASA 
RODRIGUEZ LOPEZ DOMINGO 




































ALCALDE DE P. QUINTELA Y OIROS 01*11 
ALVAREZ LOPEZ FAUSTINA 01*25 
AIRA GARCIA JOSE 01-05 
AIRA LOPEZ FELIPE H. 0108 
ARRIBA ARRIBA ARSENIO 0205 
ARRIBA ARRIBA BERMELINDA 0208 
ARRIBA CASTRO JOSE BROS. 02*16 
ARRIBA GARCIA ARGMRO 02*27 
ARRIBA GARCIA FRANCISCO BROS. DE 0303 
ARRIBA LOPEZ MARIA 03<4 
BLANDO 9*S EDUARDO 05418 
COBO COBO EDITA 14*15 
COBO FERNANDEZ DOMINGO 14*16 
CAMPO FERNANDEZ CONCEPCION BROS. 05*25 
CAMPO GARCIA GABINO 0601
CAMPO GARCIA PIEDAD Y ALVARO 0605
DOCAMPO TEDON FELICITAS 1705
CARRETE GARCIA RICARDO 06424
CASTRO ARRIBA ALBERTO 07*18
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CASTRO CASTRO SOFIA 
CASTRO CASTRO TERESA 
CASTRO CASTRO VIRGINIA 
CASTRO CEREUO FRANCISCO 
CASTRO MENDO BAUTISTA B. 
CELA FARINA MANUEL 
CELA LOPEZ FRANCISCO 
CELA LOPEZ MANUEL 
CEREUO CASTRO ADOLFO 
CEREUO CASTRO JESUSA 
CEREUO FERNANDEZ JOSE 
DIEZ SANTIN ENTREVINO 
DORADO COBO BRUCES BROS. DE 
DORADO COBO ISABEL 
FARINA FERNANDEZ ALSIRA 
FERNANDEZ ACEBO DAVID
FERNANDEZ ARRIBA GREGORIO BROS. T® 
FERNANDEZ CASTRO ESTRELLA 
FERNANDEZ FERNANDEZ RICARDO 
FERNANDEZ GARCIA LUCIA
FERNANDEZ GARCIUA PLACIDO BROS. DE 
FERNANDEZ GARCIA RICARDO 
FERNANDEZ GONZALEZ LUCIA 
FERNANDEZ LOLO MARIA 
FERNANDEZ LOPEZ BASILISA 
FERNANDEZ LOPEZ BERNARDINO 
FERNANDEZ MENDEZ JOSE 
FERNANDEZ NIÑEZ JOSEFA 
FERNANDEZ QUIÑONES MARGARITA 
FERNANDEZ QUIÑONES MARIA 
FERNANDEZ SOBREDO ANTONIO 
GANCEDO CASTRO JESUS 
GANCEDO CASTRO MATILDE 
GARCIA ALVAREZ AMALIA 
GARCIA AIRA GENEROSA BROS. DE 
GARCIA ARRIBA JOSEFA BROS. DE 
GARCIA COBO EDITA 
GARCIA COBO SAMUEL 
GARCIA COBO SOFIA
GARCIA CARRETE ANTONIO BROS. DE 
GARCIA CARRETE ELVIRA 
GARCIA CARRETE FAUSTINA 
GARCIA CARRETE JOSE 
GARCIA CEREUO JOSE 
GARCIA GALLARDO JOSE 
GARCIA GARCIA DOLORES 
GARCIA GARCIA GERARDO 
GARCIA GARCIA MARIA 
GARCIA GARCIA FURA 
GARCIA GARCIA SILVERIO 
GARCIA LOPEZ MAGIN 
GARCIA MONTANA ANTONIO
GARCIA MONTANA JOSEFA BROS. DE 
GARCIA POL JOSE 
GARCIA PRIETO RICARDO 
GARCIA SENRA TERESA BROS. DE 


























































GRANJA VALCARCE MARCELINA BROS. DE
LAGO CASTRO FRANCISCO




LOPEZ GARCIA JOAQUIN BROS.
LOPEZ LOPEZ JOSE BROS.
LOPEZ PRADAS EERCEDES
LOPEZ SOEREDO MANUEL BROS. DE
MENDEZ GARCIA DOLORES
MENDEZ LOPEZ JOSEFA
MENDO GONZALEZ ANTONIO ffiOS. DE
MONTANA NUÑEZ EMILIO









PRADO NTÜEZ JOSEFA BROS. DE
PRIETO NUÑEZ DOSINDA
RAMOS SOBRELO OLIMPIA BROS. DE


































































































































































AMWCAMtwaiQ. CE EERLANGA DHL ETEREO:
ALONSO ALVAREZ LUIS 01419 612
ALONSO CARBAILO MANUELA 02422 612
ALONSO DIEZ FRANCISCO 03409 1.335
ALONSO GUNDIN LAURENTINO 04420
04424
1.780
ALONSO GUNDIN SEGUNDINO Y LAURENTINO 1.224
ALVAREZ- DIEZ DEMETRIO 0701
0707
1.669
ALVAREZ DIEZ SABINA 4.062
BERLANGA GUERRA IGNACIO 0907 1.057
DIEZ DIEZ MANUEL 1306 668
GARCIA DIEZ AVELINO 1503 1*447
GARCIA JAÑEZ LUIS 15*15 890
GUERRA PEREZ ISABEL 18426
2004
612
GUNDIN ALVAREZ FELICIANO 612
MARTINEZ DIEZ GABINO 24*08 2.393
RODRIGUEZ GUERRA MANUEL 29-11 668
ABELLA ABELLA DOMINGO 01*08 2.003
ALBA ROGELIO HR 06*18 835
ALBA ALBA NIEVES 03*01 612
ALBA ARMESIQ ALONSO HR 03*11 2.504
ALBA ARMESTO ERMELINDA 03*12 835
ALBA CAÑEDO VALERIANO Y ESPOSA 03*24 2.726
ALBA CARBALLO JOSE 03*25 1.836
ALBA GONZALEZ ADORACION 04*22 612
ALBA GONZALEZ AURELIO 04*25 835
.ALBA MAROTO NICANORA 06-07 1.280
ALBA OCHOA AUREA 06*10 668
ALVAREZ CALVO ARSENIO 08*23 1.002
ALVAREZ GONZALEZ ROGELIA 11*10 1.669
ALVAREZ JUAN VICENTE 11*16 723
AMIGO GARCIA ANTONIO 13*17 2.726
ARIAS VALCARCEL ANTONIO 15*10 612
ARROYO ARIAS ARACELI 15426 723
ARROYO ARLAS RAFAS. 1603 723
ASENJO COSTERO CONCEPCION 17*07 723
BAELO YAÑEZ JOSE 1804 668
BARRIO EDUARDO 18*23 835
BASANTE CARBAILO FRANCISCO HR 2001 2.003
BASANTE YEBRA MARIA 20*22 723
BODELCN CANONIGA SANTIAGO 22421 835
BODELCN LOBATO ELIAS 22*23 668
BROCCO FERNANDEZ DALMIRO 2303 1.168
EROOCO RODRIGUEZ FRANCISCO Y OTROS 2305 668
CAÑEDO ALVAREZ CARMINA 24*04 890
CAÑEDO ALVAREZ CONSUELO 24*05 1.002
CAÑEDO ALVAREZ FELICITAS 2409 668
CAÑEDO ASENJO BALBINO 24*14 723
CAÑEDO ENRIQUEZ DIMAS 25*19 668
CAÑEDO LAGO CANDIDO 27*18 612
CAÑEDO RIOS MAXIMO 28*19 779
CAÑEDO VOCES DOMINGO 28*27 723
CANONIGA CAÑEDO -ANIBAL 29*13 779
CARBALLO BASANTE MANUELA 3008 946
CARBALLO GARCIA ROSARIO 30*17 1.002
CARBALLO LOPEZ JESUS 30*20 1.168
CARBAILO YEBRA FERMIN 31*14 946
CARRETE LOPEZ SOFIA 31*17 723
CASTELLANO CUBELOS GABRIEL 32*10 946
CELA LOPEZ NDRBBQX) Y OIROS 32426 1.280
GORULLON LAGO MANUEL 33423 1.168
GORULLON LAGO MARIA 33*24 2.226
DIAZ FERNANDEZ LEONARDO 3601 668
DOCAMPO GARCIA NEMESIO 36*23 612
FERNANDEZ ABELLA ELVIRA 38*22 890
FERNANDEZ ALVAREZ ELISA 39*07 1.113
FERNANDEZ ASENJO CARMEN 39*17 612
FERNANDEZ GARCIA JOSE Y 1 MAS 43*11 1.558
FERNANDEZ GONZALEZ DICTINO 43*18 668
FERNANDEZ GONZALEZ JESUSA 43423 1.057
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE 43*24 723
FERNANDEZ GUERRA RICARDO 4408 3.950
FERNANDEZ GUERRERO BELARMIM) 44*10 2.059
SERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN 101*22 2.003
SERNANDEZ LOPEZ MARIA JESUS 10109 779
SERNANDEZ LOPEZ MARIA JESUS 101*23 723
FERNANDEZ RODRIGUEZ RICARDO 46*10 3.283
FERNANDEZ YEBRA ANGEL 46*26 946
FTGUERQA GONZALEZ MANUEL 4702 1*447
FRANCO AMIGO ANGEL 47*17 612
FRANCO FRANCO MAXIMINO 4801 1.113
FUENTE SERVICES ANTONIO DE LA 4903 1.168
GARCIA MIGUEL 5208 668
GARCIA ALBA VICTORIANO 49*21 779
GARCIA BLANCO EDUARDO 5002 2.393
GARCIA CARBALLO JUAN 50*11 1.002
GARCIA CASCALLANA ISIDORA 50*13 668
GARCIA MARTINEZ JUAN 5206 1.391
GARCIA MDREIRA DOSIXDA 52*09 1.947
GARCIA NARALA IGNACIA 52*10 890
GARNELO GUERRA ELIAS 53*13 1.502
GARNELO LOPEZ ELIAS 53*16 2.504
GARNELO RODRIGUEZ MANUEL 53-18 1.836
GONZALEZ ALBA ADELA 5406 835
CONTRIBUYENTE NUMERO IMPORTE
RECIBO PRINCIPAL













































GONZALEZ GARCIA DOLORES Y HM
GONZALEZ GARCIA ISIDRO
GONZALEZ GARCIA DOLMAR JOSE
GONZALEZ GARCIA JOSE RAFDN 
GONZALEZ GONZALEZ JULIA 
GONZALEZ GONZALEZ ORFELINA
GONZALEZ LAGO MANUEL HR 
GONZALEZ LOPEZ AGUSTIN 
GONZALEZ PUERTO ANGEL 
GONZALEZ SOLORZANO JUAN JOSE 
GONZALEZ VALCARCE ANGUSTIAS 
GONZALEZ VILLANUEVA ANTONIO 
GONZALEZ VOCES 'CAMILO 
GONZALEZ YEBRA MIGUEL 
GUERRERO FERNANDEZ EMILIO 
GUTIERREZ VAZQUEZ JOSE 
HERNANDEZ DELGADO MANUEL GONZALO Y 1 M 
JIMENEZ LOPEZ ANTONIO 
GIMENEZ LOPEZ ARSENIO 
JIMENEZ LOPEZ ARSENIO 
JIMENEZ LOPEZ DEMETRIA 
JIMENEZ LOPEZ JOSE 
LAGO GRANJA CLOTILDE 
LAGO LAGO DALMIRO 
LAGO SALGADO MILAGROS 
LOMA QUIROGA ALRELIA 
LOBATO CAÑEDO MANUEL ______
LOBATO GONZALEZ MIGUEL ANTONIO Y 3 MAS 69*27 
LOBATO MARTIN ADELA 
LOBATO MARTINEZ SEMEN 
LOMBARDIA GONZALEZ MARIA REGINA 
LOPEZ GONZALEZ CLAUDIA 
LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO 
LOPEZ LOPEZ JOSEFA I 
LOPEZ MARQUES ELIAS 
LOPEZ TRINCADO MANUEL
LUNA CASERILLO MO ANTONIA Y UNOS 
LUNA VARELA EMILIO 
MARTINEZ ALBA ROSARIO 
MARTINEZ DE LA IGLESIA 
MARTINEZ MARTINEZ DALIA 
MAYO GONZALEZ AIANASIO 
ECHAN LOPEZ PAULINO 
MUÑOZ BASANTE FRANCISCO 
MJÑOZ BASANTE SATURNO 
'W0Z (IJIRCXJA ALFREDO 
NIÑEZ BARRIO ANTONIO 
XUÑEZ BASANTE HERMINIO 
NUÑEZ DOMINGUEZ ALFREDO 
OVALLE CELESTINO IR 
OVALLE BARRIO ALICIA
OVALLE FERNANDEZ BLANCA AQUILINA 
OVALLE ERANDO ANGUSTIAS 
PINTOR BASANTE CARLOS
PINTOR BASANTE FRANCISCO HR 
PAL FERNANDEZ ANTONIO VD 
PCNCE GONZALEZ CARMEN 
POCE DE LEON BOUZAS ANTOJO 
POCELAS VEGA DOROTEO 
PRADA SAAVEDRA GREGORIO 
QUIROGA LOPEZ VALERIANO 
QUIROGA POL FRANCISCO Y 2 MAS 
QUIROGA POL JOSEFA 
RODRIGUEZ FERNANDEZ MAVUEL 
RODRIGUEZ GARCIA MARIA Y 1 HM 
RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS 
RODRIGUEZ GONZALEZ MANUELA 
RODRIGUEZ MARQUES JOAQUINA 
RODRIGUEZ PUERTO MANUELA 
RODRIGUEZ VEGA DANIEL 
SAAVEDRA VELEZ MARIA CONSUELO 
SANCHEZ MENDEZ CARMEN 
SANTOS ORALLO CONSUELO 
SIERRA ESTEVEZ EULOGIO 
TERRON LOPEZ ELISA
URIA ABELLA PEDRO Y OTRO 
VARELA GARCIA FELICIANO 
VAZQUEZ IGNACIO 
VAZQUEZ GONZALEZ CAMILO 
VAZQUEZ LOPEZ PEDRO 
VAZQUEZ RODRIGUEZ LEOPOLDO 
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIA LORENZA 
VAZQUEZ DEL VALLE FELIX 
VEGA LAGO MANUEL 
VILLANUEVA ROMERO ARSENIA 



































































































































































ALVAREZ ALFONSO RAQUEL 03*27 668
ALVAREZ ALVAREZ CELESTINA Y ERNESTO 04*1 890
ALVAREZ ALVAREZ JOSEFA 04*3 1TO57








ALVAREZ GARCIA MABILIA 05*2 6.899
ALVAREZ MENENDEZ MO MERCEDES 06*8 612
ALVAREZ PACTOS SANTOS 06*3 779
ALVAREZ ROELA FRANCISCO 06*6 612
ALVAREZ TRINCADO ANTEA 07*3 723
ALVAREZ VALGOMA ANGELES 07*5 612
ALVAREZ VIDAL JOSE GABRIEL 07*6 1.224
ALVAREZ YEBRA ALMERINA 07*9 4.952
ALLER RODRIGUEZ DAVID 03*0 835
ARIAS ALVAREZ JUVENTINA 
ARIAS PESTAÑA MO CONCEPCION
09*4 890
12*2 1.447
ARIAS PINTOR MANUEL 12*3 1.502
ARIAS SEDANE JOSE 12*6 1.780
ASENJO ARES JOSE ANTONIO 12*5 668
ASTORGANO LOPEZ ANGEL NICASIO 13*8 612
BALBOA BLANCO TOMAS 13*9
13*0
668
BALBOA GARCIA REMIGIO 1.280
BALLESTEROS FERNANDEZ BLAS 14*0 946
BARBA SOLIS EDELMIRO 14*7 1.669
BARRA YEBRA PILAR 14*6 1.391
BARREIRO CARREUO MARIAS 15*1 668
BARRIO CARBALLO EUMENCIO 15*15 1.502
BARRIO OVALLE GABRIEL 15*6
16*2
1.780
BASANTE CARBALLO JOSE 668
BASANTE GARCIA RICARDO 16*4 612
BELLO BELLO ANGEL 16*4 6.844
BELLO MERAYO LEOPOLDO 17*1 668
BLANCO SANTIN JOSEFA 18*7 612
BODELON FRANCO IGNACIO 19*4 779
BODELON GUERRERO ELOINA 19*9 1.168
BODELCN MARTINEZ EVANGELITO 19*3 668
BODELON RODRIGUEZ AMARO 20*2 4.006
BODELON RODRIGUEZ MARIA 21*6 890
BODELON SAN MIGUEL ISIDORO 21*3 2.059
BODELCN SAN MIGUEL ISOLINA 21*4 1.002
BODELON VIGAS IGNACIO 21*5 890
BUTRON GARCIA JOSE 22*9 890
BUSTO SALGADO JOSE 22*8 779
CALVO LOPEZ DOMINICA 22*6 14^56
CAMBIER S.A. 22*2 668
CARBALLO AMIGO ANTONIA 25*3 1.057
CARBALLO GRANJA RUBEN 26*6 779
CARBALLO PESTAÑA MANUELA 27*7 668
CARBALLO PONCELAS DESIDERIO 28*2 723
CARBALLO VALTUILLE ALFREDO 28*7 2.448
CARBALLO VEGA ELENA 28*3 1.280
CARBALLO VEGA OLIMPIA 28*5 1.725
CARRERA MACIAS EMILIO 29*9 835
CASCALLANA VEGA MARGARITA 30*8 1.224
COBO MORAN ANGEL 31*4 1.224
CONRADO RICO TERESA 32*8 2.782
CORRAL ARIAS JOSEFA Y 4 MAS 32*5 1.224
COSTERO VAZQUEZ JUAN 33*8 779
CRESPO RODRIGUEZ IRENE 34*5 2.782
CRESPO SANTIN JESUS 34^19 1.725
DIEZ BLANCO ELISEO 37*4 668
DIPON CAMPO ALFREDO 37*8 946
DURAN LOPEZ ANDINA 37*4 668
DURAN LOPEZ ELSA 37*5 723
DURAN LOPEZ NEMESIO 37*6 835
ENCINAS LOPEZ AGAPITO 38*1 ' 1.057
ENRIQUEZ CAÑEDO VALENTIN 38*7 2.114
ENRIQUEZ MORAN BALDOEERO 39*2 1.002
ENRIQUEZ PINTOR MO MANUELA 39*3 1.280
FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL 40*3 1.669
FERNANDEZ BARRIOS MO ANGELES 41*5 723
FERNANDEZ. BARRIOS MO ANGELES Y ESPOSO 41*6 668
FERNANDEZ BODELCN BENJAMIN 41*0 946
FERNANDEZ CARBALLO JOSE 42*2 4.229
FERNAN CUELLO ANUNCIA 40*6 890
FERNANDEZ CCELLO MABILIA 42*1 2.337
FERNANDEZ CORRAL MANUEL 42*2 1.558
FERNANDEZ FOLGUERAL DANIEL 43*6 612
FERNANDEZ GONZALEZ DOSINDA 44*3 1.836
FERNANDEZ GONZALEZ MANUELA 45*1 1J68
FERNANDEZ GUARIDO JOSE IQiACIO 45*3 1.113
FERNANDEZ HIERRO ABELITO 45*5 835
FERNANDEZ SAMPRCN JOSE 47*5 2^15
FERNANDEZ YEBRA RECITO 49*1 723
FIERRO GOMEZ JOSEFA 49*7 723
FIERRO VALTUILLE EMILIA 49*4
49*6
1J.68
FLOREZ MARTINEZ JOSE 723
FOLGUERAL BALBOA JOSE 49*26 1.614
FOLGUERAL BALBOA LUIS 49*7 835
FOLGUERAL CRESPO ADOLFO 50*2 668
FOLGUERAL CRESPO FRANCISCA 50*4 M38
FOLGUERAL CRESPO JOSEFA 50*5 612
FOLGUERAL MARTINEZ SANTIAGO 50*2 1.558
FOLGUERAL PEREZ SILVIA* 50*6 835
FOLGUERAL RODRIGUEZ JOAQUINA 49*7 1.447
FRANCO AMIGO FLORA 51*3 1.224
FREY PINTOR MO INES 53*0 1.280
DE LA FUENTE PINTOR SACRAMENTO Y 2 MAS 3603 946
GARCIA ALONSO GASPAR HROS, DE 54*6 835












GARCIA RODRIGUEZ SABINA Y MO ROSARIO 
GARNELO RODRIGUEZ DE HERVEDEDO MANUEL 











GONZALEZ LOPEZ FERNANDO Y 1 MAS
GONZALEZ LOPEZ FLORINDA






GUERRERO RODRIGUEZ CARMEN HROS. DE
IBAÑEZ LOPEZ ANTONIO
IGLESIAS LOPEZ JOSE LUIS
JAÑEZ GONZALEZ LUISA
JAÑEZ RODRIGUEZ EVANGELITO
SUAREZ ALVAREZ JOSE RAM3N
SUAREZ DOMINGUEZ FEDERICO MANUEL
LABRADORES BARRIO JOSE
LAREDO MERAYO SEGUNDINO











MARQUES SAN MIGUEL JOSE
MARTINEZ BODELON ALBERTO











MATA OTERO ELADIO Y HNO.
MALLO FERNANDEZ CONCEPCION
MALLO FERNANDEZ MO CONCEPCION
MENDEZ ACEVEDO CLAUDITO

















































































































































PINTOR ASENJO JOSE 107-11 2.838
PINTOR LOPEZ CARMEN 10845 1.280
PINTOR RODRIGUEZ SEGUN)0 110-06 779
PINTOR SANCHEZ ALFREDO 11042 1.057
PINTOR SANCHEZ MANUEL 11044 835
PINTOR VEGA ISABEL 11044 779
POL DEL VALLE RAQUEL 111-02 835
ERADA AMIGO PEDRO 112-08 1.057
PRADO SAN!,ALLA FRANCISCO Y 1 HNO. 11347 723
PUERTO GONZALEZ EMILIANO 114-01 1.725
QUINTOS DE LA MATA JOSE 11441 723
REGUERA GRANJA NICOLAS 116-09 2.337
REGUERA GRANJA TERESA 116-40 779
RAIMDNDEZ ALBA FRANCISCO 11541 723
RIVERA FERNANDEZ TERESA 117-09 1.447
RIVERA SANTALLA MANUEL 117-44 1.224
RODRIGUEZ ALVAREZ DIVINA 118-01 835
RODRIGUEZ ALVAREZ GONZALO 118-02 1.113
RODRIGUEZ ALVAREZ JUAN LUIS 11804 3.728
RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA 11805 1.002
RODRIGUEZ BAO ISABEL 118-45 723
RODRIGUEZ BARGUEÑO BASILIO 118417 612
RODRIGUEZ COBO JOVINO 11944 1.725
RODRIGUEZ FERNANDEZ CELESTINO 11944 723
RODRIGUEZ GUERRERO MAGDALENA 120427 1.502
RODRIGUEZ JUAREZ JOSE 121-43 7.734
RODRIGUEZ LOPEZ JOSE ANTONIO 12142 612
RODRIGUEZ MARTINEZ TRINEO 122-04 1.002
RODRIGUEZ MENDEZ ISABEL 122-09 1.335
RODRIGUEZ PACTOS VENANCIO 12303 1.502
RODRIGUEZ PESTAÑA ELIAS 12341 835
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADELINA 12345 723
RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMERICA 1244)1 1.780
RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICENTE 12442 612
RODRIGUEZ SALGADO GIL MENOR 124427 3^27
RODRIGUEZ VALTUILLE ROBERTO 12602 1.947
RODRIGUEZ VEGA DANIEL 12604 1.168
RODRIGUEZ YEBRA HORTENSIA 12642 1.002
SANCHEZ ALVAREZ GLORIA 12745 668
SENRA LOPEZ SANTIAGO 12941 1.669
SOHIEDO LOPEZ MARTIN 13002 1.836
SGMDZA GALLARDO SERGIO 13044 1.002
SOTO LODEIRO RAMIRO 130418 612
SOUSA LOPEZ MANUEL Y OTRO 13042 1.224
TABQADA FERNANDEZ MARCELINO 13046 779
TERRADO FERNANDEZ JOSE 13109 779
TRINCADO LOPEZ TERESA 13147 668
VALCARCEL CASTELLANO ANGEL 134418 3.338
VALCARCEL CUBELOS BENJAMIN 134419 1.780
VALCARCEL CUBELOS SEVERI,NA 13440 1.447
VALCARCEL FERNANDEZ JESUS 13444 1.558
VALCARCE PINTOR PEDRO II 13345 2.448
VALTUILLE CARBALLO EMiA 136414 2,281
VALTUILLE CRESPO MARIA 13640 779
VALTUILLE FOLGUERAL FRANCISCO 13644 779
VALTUILLE LOPEZ JUAN 13703 1.892
VALTUILLE OVALLE MANUEL 137-09 1.113
VALTUILLE RODRIGUEZ BERNARDA 13742 1.335
VALTUILLE VILLEGAS ANTONIO 138-10 3.839
VALLE VTLLANUEVA 1OMAS 13603 1.002
VEGA FERNANDEZ AURITA 13943 723
VEGA FRANCO DANIEL 13945 2.114
VEGA GOMEZ ANTONIO 14001 890
VEGA PINTOR MARIA 14045 668
VIDAL CARRERA ADOLFO 1414)5 1.224
VIDAL FRANCO PEDRO 14108 3.950
VIDAL MARTINEZ JOSE 14146 1.168
YEBRA ARIAS INOCENCIO HROS. DE 14247 1.335
YEBRA CASTRO ANGEL Y 3 HNOS. 14308 612
YEBRA MARTINEZ ALBINA 144-09 612
YEBRA MARTINEZ ISIDRO 14449 4.284
SEBRA YEBRA MARIA 129416 1.669
YEBRA OVALLE ESTEBAN 14447 2.559
ÁH1HAMD8NTD. DK CAMHN:
ABELLA ALVAREZ FRANCISCO 0240 1.669
ABELLA FERNANDEZ GASPAR 0349 2.615
ABELLA GONZALEZ ADELAIDA 0442 723
ABELLA LOPEZ CLODOMIRO 0446 UO57
ABELLA LOPEZ FRANCISCA 054)5 723
.ABELLA LOPEZ JULIO 0509 1.558
ABELLA LOPEZ MARIA 0543 1.113
ABELLA LOPEZ PEDRO 0544 1.113
ABELLA RODRIGUEZ GABRIEL HROS. 0642 5.175
ABELLA TALADRID SANTIAGO 07-06 1.168
ALFONSO ALONSO ANGELA HROS. 0747 612
ALFONSO CARRO AQUILINO 0741 835
ALVAREZ ALVAREZ MANUEL 0941 3.005
ALVAREZ GAMMAS PEDRO 09-23 1.002
ALVAREZ GARCIA JOSE 1043 835
BARRELO SAL AMADEO 124)9 779
BORRERO COTARELO CELESHND 1240 1.113
CADENAS FERNANDEZ JOSE 1348 1.502
CEREZAL FERNANDEZ ANTONIO 14-05 1.168
FERNANDEZ ABELLA PILAR 1544 946
FERNANDEZ ALONSO PEDRO 1641 1.002
FERNANDEZ ALFONSO RICARDO 1643 3^27
FERNANDEZ CACHON VICTORINO 17-04 612
CONTRIBUYENTE NUMERO IMPORTE
RECIBO PRINCIPAL
FERNANDEZ FERNANDEZ LUCIANO 1844 1.057
FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL 184)5 890
FERNANDEZ GARCIA RAMON 1847 1.280
GARCIA ABELLA JOSE 21-02 612
GOMEZ MONTERO GERARDO 2248 668
GONZALEZ QUIROGA PILAR 244)1 2.559
SUAREZ FERNANDEZ CARLOS HROS. 3747 1.002
SUAREZ LOPEZ MARIA 384)3 668
LOPEZ ALONSO DOMINGO 2546 1.224
LOPEZ FERNANDEZ MAGIN 2641 612
LOPEZ FERNANDEZ MANUELA 2642 2^671
LOPEZ FERNANDEZ MARIA 2643 890
LOPEZ FERNANDEZ SANTIAGO 2645 1.113
LOPEZ FERNANDEZ VICENTE 2647 835
LOPEZ GARCIA FRANCISCO 274)1 835
LOPEZ SUAREZ RAMONA 294)3 723
LOPEZ LOPEZ CARMEN 2741 723
LOPEZ LOPEZ DOMINGO 2742 3.617
LOPEZ LOPEZ FRANCISCO 2749 779
LOPEZ LOPEZ MARCELINO 27424 779
LOPEZ LOPEZ VICTORINA HROS. 2802 1.057
LOPEZ MARTINEZ CONSTANTINO 2844 1.391
LOPEZ MORADO MARIA 284)5 1.057
LOPEZ PENA DOSITED 284)6 890
LOPEZ PEREZ MANUEL 2849 779
LOPEZ PRIETO FERMINA 2842 668
LOPEZ TALADRID MIGUEL 2942 1.447
LOPEZ TALADRID SOLEDAD 2946 612
LOPEZ TOIMIL CELIA 2947 668
OBISPADO DE ASTORGA 3045 1.836
PEREZ FERNANDEZ JOSE M. 3144 835
PEREZ PARDO CLOTILDE 324)2 668
RODRIGUEZ ABELLA PLACIDA 3343 1.113
RODRIGUEZ ARIAS DOMINGO 3346 1.447
RODRIGUEZ FERNANDEZ ANTONIA 3443 723
RODRIGUEZ FERNANDEZ GERARDO 3447 946
RODRIGUEZ SALGADO JESUS 364)3 946
RUBIO FERNANDEZ LUIS HROS. 3640 1.280
SALGADO RODRIGUEZ SALUDINA 3740 1.057
TALADRID LOPEZ DANIEL 3847 2.393
SALGADO RODRIGUEZ SALUDINA 3740 1.057
TALADRID LOPEZ DANIEL 3847 2.393
TALADRID LOPEZ MANUEL 3840 1.892
TALADRID SALGADO ANTONIA 3843 1.558
rwwiMrjgnx) rat rmeirersi n-_
ACEBO GONZALEZ EDELMIRA 024)1 835
ALBA ALBA MIGUEL 0246 1.892
ALBA FRANCO JOVTTA 0248 779
ALONSO ABELLA POMPILIO ANTONIO 0342 723
ALONSO GONZALEZ M ENGRACIA 0347 835
ALVAREZ ALVAREZ TOMAS 0449 1.669
ALVAREZ CASTRO MARIA 0543 723
ALVAREZ FERNANDEZ ARSELINA 0643 1.280
ALVAREZ FRANCO JOSEFA 0647 1.280
ALVAREZ GARCIA AMABILIA 0740 1.168
ALVAREZ PACTOS CAÑEDO JOSE 0945 723
ALVAREZ SANTALLA FELIX 10417 1.057
ALVAREZ YEBRA ROGELIO 11-06 1.335
AMIGO AMIGO MARINA 1145 835
AMIGO CORREDERA FLORI PES 1243 1.391
AMIGO ÑOÑEZ LUCIO 1443 1.280
AMIGO NUÑEZ REINALDO 1444 612
AMIGO OLGA SAN1IAO 1445 835
AMIGO SALVADOR NICOLAS 1445 1.002
ANAS FERNANDEZ ISABEL 1544 946
ARES ARES MARIA 1647 2.059
ARES DIÑEIRO ROGELIO 1644 2.337
ARES FERNANDEZ CORALIA 1649 723
ARES GAGO RODOLFO 1744 1.168
ARES MACIAS MARIA MY 1745 835
ARIAS MACIAS TEODOSIO 2048 1.614
ARES MARTINEZ JOSEFA 1746 1.614
ARIAS PEREZ 2045 2.003
ARIAS YEBRA AURELIO 2144 835
BASANTE ARIAS RICARDO HR 2445 723
BASANTE GARCIA RICARDO 2449 1.335
BELLO GAGO ELVI 2449 1.335
BERASAIN ORCE M EUGENIA 2543 890
BLANCO GAGO ERFELTNTA 2644 779
BLANCO GOMEZ ADORACION 2645 612
BLANCO TRINCADO AI2ERINA 2647 1.113
CALVO LOPEZ MIGUEL 2844 4.173
CALLEJA PRADA ANGELA 2842 2.893
CAÑEDO MARTINEZ AGUSTIN 2841 668
CAÑEDO YEBRA PILAR 2849 4.841
CAPELLANA DE LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS 2843 1.113
CARBALLO FERNANDEZ ROSARIO 2945 1.614
CARBALLO YEBRA ALFONSO VICENTE 2949 1.224
CARBALLO YEBRA FRANCISCO 2941 612
CARRERA CARRERA EVELIO 2947 612
CASADO YEBRA PROGRESO 3046 890
CASTAÑETEAS FABA JESUS 3141 612
CASTRO GONZALEZ ISIDRO 3144 5.175
CASTRO VALCARCE CARLOS 3142 612
CEREZALES CASTELAO SARA 3244 612
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COCA DELGADO RAMON HR 32420 612
CUADRADO FERNANDEZ DOMINGO 33*5 612
CUERVO PALLARUEL3 LUIS 3409 1.224
DIEZ GARNELO ALVARO 35422 U224
DIAZ ROMERO JULIO 34424 1.669
DlffclRO BLANCO DOMICIANO 3706 1.057
DIÑEIRO MERAYO OTILIA 380.1 893
DIÑEIRO RUBIO JULIO 38415 723
DOBAO NUÑEZ JOSE 38*18 1-280
ENRIQUEZ ALONSO JOSE 3901 612
ESCUREDO CUADRADO LUSINDO 
ESCUREDO F31NANDEZ ADELA 











FABA SS ANTONIO 43^23 612
FABA JAIME 42*7 723
FABA GARCIA IIDEGAR 4206 890
FERNANDEZ ALVAREZ JULIO 43*3
43426
946
FERNANDEZ ALVAREZ MAXIMIANO 3.672
FERNANDEZ AMIGO FLORA 4408 2.337
FERNANDEZ AMIGO MANUEL 44*1 4.841
FERNANDEZ BLANDO ANGEL 45*0 890
FERNANDEZ DIEZ URSULA 46424 1.168
FERNANDEZ GARCIA ALONSO 50426 723
FERNANDEZ GARCIA ARTURO 5101 946







FERNANDEZ POTES ANGEL 5504 1*057
FERNANDEZ RODRIGUEZ LAUREANO 55*0 1.502
FERNANDEZ VALCARCE ELENA 55-118 612
FERNANDEZ VIDAL MODESTA 5607 779
FRANCO LOPEZ OTILIA 58*20 723
FRANCO NIETO DOLORES 58423 89j
FRANCO .NIETO JOSEFA 58425 1.836
FRANCO VALCARCE CONCEPCION 5904 612
GAGO ARES AMINA 6003 946
GAGO FERNANDEZ DIÑEIRO AUREA 6106 1.335
GAÍX) MACIAS JOSE 62*4 612
GAGO NUÑEZ ADORACION 62-26 890
GAGO VIDAL ANTONINA 6344 890
GARCIA GARCIA BEATRIZ 6640 779
GARCIA GARCIA EMILIA 6646 668
GARCIA GARCIA SERAFIN 6744 723
GARCIA GUERRERO HERMIR 6844 612
GARCIA GUERRERO JOSEFA 68-15 890
GARCIA MART INEZ ALFRIJD 6906 1.057
GARCIA MARTINEZ ELADIO 6943 2.615
GARCIA MARTINEZ JOSE 6944 1.002
GARCIA POTES BERNARDINO 7047 1.224
GARCIA RIOS RAQUEL 70-24 668
GARCIA SANCHEZ ABEL 7107 iai3
GARNELO GARCIA M ANGELES 73*17 2.393
GARNELO GARCIA MARIA ELENA 73420 2414
GARNELO LOSADA ALFREDO 73-25 1413
GARNELO LOSADA RICARDO 73426 1.057
GARNELO MACIAS SANTOS 7401 890
GARNELO QUINEOS OSCAR DIONISIO 74*2 1.391
GARNELO VALLE GLORIA ISOLINA 74-23 668
GOMEZ ALVAREZ VICTORINO 75*8 1.280
GOMEZ GONZALEZ PAULINO 7605 1.447
GONZALEZ AMIGO MARTA 7648 1.057
ONZALEZ AMIGO SANIIAí» 76-22 835
GONZALEZ CASTRO MARIA 77*8 1.447
(GONZALEZ FABA ELISEO 7805 612
GONZALEZ FERNANDEZ MANUELA 7844 1.224
GONZALEZ GONZALEZ AMABILIA 7906 1.002
GONZALEZ GONZALEZ AURORA 7907 779
GONZALEZ GONZALEZ LONGINOS 7947 835
GONZALEZ GONZALEZ PAULINO 79421 1.780
•.XLNZALEZ GUERRERO DOLORES 79425 890
GONZALEZ MARTINEZ MANUEL 80425 1.947
'GONZALEZ QUINOOS ANGELA 82*3 9425
(ÍMZALEZ SANTIN JOSE 82-26 835
GONZALEZ VOCES FAUSTINO 8346 2.393
GRANJA YEBRA GLORIA 8401 723
GRANA ALVAREZ JOSE 83422 1.002
GUTIERREZ CARRERA ANGEL 84-22 1447
IGLESIA DE CARRACEDELO 8508 1.780
JATO VAZQUEZ AIDE 8603 946
LAMA GUTIERREZ LUIS 86-27 1.558
LOBATO AMIGO EMILIO 87*2 723
LCMBARDIA TUÑÜN FELIX 87423 1413
LCMBARDIA TUÑDN SANTOS 87-25 1.502
LOPEZ ARIAS MANUELA 8846 779
LOPEZ GONZALEZ MANUEL 89*7 8.680
LOPEZ LOPEZ EVANGELICO 89-23 3.394
LOPEZ VARA JUAN 91*6 835
LOPEZ VAZQUEZ JUANITA 9147 1468
LOPEZ YEBRA ESPERANZA 91-20 612
LOSADA GARCIA VICTOR 9203 612
MACIAS ALVAREZ JOSEFA 92*6 668
MACIAS AMIGO ESTILITA 9248 3450
HACIAS ARIAS ALPINO 92*0 668
MAGIAS ARIAS JOAQUIN 92-23 1.836
HACIAS DIÑELRO DATO 9305 890
MAGIAS ESCUREDO OBDULIA 93*1 1447





HACIAS FERNANDEZ M ANGUSTIAS 93-26 1.614
MACIAS FERNANDEZ VICTORINO 94-03 668
HACIAS HACIAS CLARMUNDA 94-26 4,396
HACIAS MERAYO ANTONIO 95-04 668
HACIAS MOLDES TIRSO 95-17 835
HACIAS MORAN ELISA 95-22 668
MAROIE GARCIA JOSE LUIS 96-16 723
MARTINEZ ALVAREZ EDELHEkO 96-24 723
MARTINEZ ALVAREZ JOSEFA 96-27 612
MARTINEZ GARCIA ANTOMA 99-04 1.168
MARTINEZ GARCIA JUAN 99-08 1.447
MARTINEZ MARTINEZ ALFREDO 10009 1.002
MARTINEZ NUÑEZ ARSENIO 101-06 835
MAURIZ MAURIZ ERIBERTO 103-04 1-335
MAURIZ YEBRA JOSEFA 103-15 668
MERAYO FERNANDEZ ENCINA 104-18 1.391
MERAYO RODRIGUEZ MARINA 106-04 668
MERAYO RODRIGUEZ DIVA 106-05 668
MERAYO VILLANUEVA ERUNDINA 106*4 946
MIRANDA GAGO VALENTIN 107-19 1.168
MOLDES HACIAS JOVITA 108-02 779
MORAN MORAN MARTINEZ ANTONIO 110-16 890
MORAN PACIOS AMPARO 110-22 1-057
NEIRA FERNANDEZ MANUELA 112-03 2.949
NIETO GUERRERO SANTIAGO 11308 835
NIETO LOPEZ ISABEL 113*6 1.614
NUÑEZ TEUON SILVERIO 11503 1.447
NUÑEZ VALCARCE AMELIA TERESA 11504 1.002
OVALLE CARRO ANTONIO 115-26 4.062
PACTOS BLANCO TOMAS 11701 890
PACIOS SANCHEZ LUIS 119*0 612
PACTOS VAZQUEZ JOSE 119*6 723
PEREZ SS JOSE 124-25 1-224
PEREZ ALVAREZ ELOY 12103 779
PEREZ ARIAS ADMIRACION 12106 612
PEREZ BERMUDEZ AMADOR 121*8 5.620
PEREZ CAUREL BENJAMIN 121-20 668
PEREZ FERNANDEZ ALFREDO 12202 668
PEREZ MARTINEZ LUIS 12405 2.504
PEREZ NOVO JOSE 124*3 1.391
PEREZ PACIOS CARMEN 124*5 7.790
PEREZ RODRIGUEZ NICANOR 124-23 890
PESTAÑA ENRIQUEZ PRESENTACION 12506 612
PRADA GONZALEZ MANUS. 126*0 2-281
PRADA REGUERA FRANCISCO 126*5 612
PUERTO FERNANDEZ LORENZO 127*1 5-230
PUERTO FERNANDEZ SERVANDO 127*2 1.447
QUINTOS FERNANDEZ BASILISA 12902 1.669
REDONDEZ ARES ARTERIA 13009 946
RATUNDEZ RODRIGUEZ SERAFIN 13002 2.893
RANDEIRO NUÑEZ ENRIQUE 13004 1.558
ROBLEDA TATO CIPRIANO 130*26 1-224
RODRIGUEZ AGUILAS ROBERTO 13105 1.057
RODRITGUEZ GARNELO SERAFIN 132-23 1.447
RODRIGUEZ HERRERA LIDIA 132-27 1.002
RODRIGUEZ LOPEZ CLAUDINA 13301 668
RODRIGUEZ SOLIS DE1MIR0 134*1 2.281
ROMERO GONZALEZ TERESA 13502 946
RUIZ BANCALERO CONCEPCION 13508 1.224
SANCHEZ GARCIA SEGUNDINO 135-27 835
SANTIN BASANTE RICARDO 13704 890
SANTIN DIEZ JULIA 13705 612
SANTIN MORAL AMADEO 137-09 2.726
SANTIN MORAL TERESA 137*0 2.003
SEVILLANO MAYO OVIDIA 13804 2.003
SILVA REY GERARDO 138*0 835
SORRIEAS FUENTE DORINDA 138-27 946
TRABAOSLO FERNANDEZ JULIO 139-25 612
VALCARCE AMIGO M LUISA 141-26 835
VALCARCE AMIGO NORBERTO 141-27 1.168
VALCARCE GONZALEZ EMILIO 142-21 1.669
VALCARCE GONZALEZ SAMJEL 142-23 779
VALCARCE MARTINEZ LUIS 14303 1-335
VALCARCE PAVETE MARIO HORTENSIO 14309 1.335
VALCARCE PINTOR ELENA 143*0 946
VALLE RODRIGUEZ CARLOS 14409 668
VAZQUEZ ARIAS SANTIAGO 14505 1.280
VAZQUEZ VAZQUEZ FELIX 146*5 1.113
VIDAL PACIOS OVIDIO 149-27 1-335
VIDAL VAZQUEZ PEDRO 150-21 1.502
VIDAL VIDAL CASILDA 150-22 2^448
YEBRA BARRA DIEGO 152-21 1.002
YEBRA GARCIA ORACTO 15308 612
YEBRA GRANJA JOSE MARAYOLA 153-26 779
ayiktamtwctd TE fljgT j/w.
ABELLA CUADRADPO GABRIEL 01-01 668
ACEBO GARCIA GENOVEVA 01*4 612
ACEBO GARCIA JOSE 01*5 UX)2
ACEBO MORAL ANGEL O1N22 6^32
ACEBO DEL VALLE ANTONIO 01*0 779
5L0NS0 HACIAS BERTA 04*1 1.168
ALVAREZ S*S CARMEN 07-09 890
ALVAREZ LOPEZ JUAN 06-21 1.335
ALVAREZ MONTERO GABRIEL 06-25 668
AMIGO ARMESTO ROSARIO 08-06 1.057
AMIGO LOPEZ VICTORINO 08-25 1.002
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ARES CAMBELO ISIDRO 
ARIAS GARCIA ROSALIA 
ARES GONZALEZ ALBERTO 
ARIAS RODRIGUEZ DICTINA 
ARIAS DEL VALLE FELISA 
ARIAS DEL VALLE MILAGROS 
BALBOA MAGIAS MERCEDES 
BALBOA MOLDES DIONISIO 
RALSELRO 9-S MANUEL 
BAO PEREZ MANUEL 
BARRIO MIGUELEZ GALO 
BECERRA LOPEZ ELISEO 
BELLO ALVAREZ FELICITAS 
BIENES DE LA IGLESIA 
BIENES DE LA IGLESIA 
BIENES DE LA IGLESIA 
BIENES DE LA IGLESIA 
BIENES DE LA IGLESIA 
BLANCO BLANCO JUAN 
BLANCO EXPOSITO JOSE 
BLANCO GARCIA ADRIANO 
BLANCO GURRIARAN DARIO 
BLANCO LOPEZ JOSE 
BLANCO LOPEZ SERAFIN 
BLANCO MORAL JESUS 
BLANCO SANCHEZ MARGARITA 
BOUZAS LOPEZ JOSE 
BRAÑAS ARIAS DOLORES 
CAMBELO FERNANDEZ JOSEFA 
CAMBELO LOPEZ MANUEL 
CARBALLO 94S ALFREDO 
CARBALLO S*S ANTONIO 
CARBALLO S-S LUZDIVINA 
GASTAÑEIRA GARCIA ANTCMO 
CASTALEIRA GARCIA 'TOMASA 
GASTAÑEIRA LOPEZ VIRGINIA 
GASTELAO BALBOA VALENTINA 
GASTELAO FERNANDEZ ADOLFO 
GASTELAO GARCIA SERAFIN 
CASTELAO GONZALEZ. ANTONIO 
GASTELAO GONZALEZ RAMON 
CASTRO S-S MANUEL 
CASTRO BROOO DESPOSORIOS 
CASTRO MARQUES CARMEN 
GAUREL GASTAÑEIRA ANTONIO 
CAUREL GASTAÑEIRA JOSE 
GAUREL GARCIA ANGUSTIAS 
CAUREL GARCIA FERNANDO 
CAUREL GARCIA JOAQUIN 
CAUREL LOPEZ JOSE 
CEREZO SMS AURELIA
CORCOBA IGLESIAS BAUTISTA 
CORREDERA S4S ANDRES 
CORREDERA ALONSO ANTONIO MESINO 
CORREDERA BAEZA PACIENTINA 
CORREDERA CORREDERA JOSE 
CORREDERA CORREDERA JOSEFA 
CORREDERA CORREDERA SANTOS 
CORREDERA PARELO JOSE 
CUADRADO SORRIBAS CARMEN 
DIÑELRO CAMBELO BALBINO 
DIÑEIRO CAMBELO RAFAEL 
DIÑEIRO FERNANDEZ MANUEL 
DIÑEIROI GARCIA JACINTO 
DILEIRO DEL VALLE SANTIAGO 
DOURAL GARCIA FERNANDO 
DOURAL GARCIA JOSE 
ENCINAS S-S TORIBIO HROS» DE 
PARELO 9-S MANUELA UROS. DE 
PARELO ARIAS JOSE 
PARELO LOPEZ FRANCISCO 
PARELO NOVQA RICARDO 
FERNANDEZ S-S MICAELA HROS. DE 
FERNANDEZ ARES DALMIRO 
FERNANDEZ ARES ROSENDO 
FERNANDEZ CAMBELO LUISA 
FERNANDEZ GARCIA AMELIA 
FERNANDEZ GARCIA DOMINGO 
FERNANDEZ LAGO ANGELA 
FERNANDEZ LOPEZ MANUELA 
FERNANDEZ NOVQA ROSENDO 
FERREIRO LOPEZ GABINO
FREIJO S-S APOLINAR 
FREIJO S-S MANUEL 
FUENTE CUADRADO EDUARDO DE LA 
GALLEGO CAUREL SILVANO 
GARCIA 94S CARLOS 
GARCIA DE AURORA JOSE 
GARCIA S-S MANUEL 
GARCIA ACEBO CAMELO 
GARCIA BLANCO JOSE 
GARCIA CAMPA JOSE 
GARCIA CAMBELO JOAQUIN 
GARCIA GASTAÑEIRA BALBINO 
GARCIA GASTAÑEIRA EMILIO 
GARCIA CAUREL JOSEFA 
GARCIA DELGADO MANUEL 
GARCIA DIÑEIRO BELISARIO 









































































































GARCIA PARELO JOVINO 
GARCIA PARELO SAMUEL 
GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO 
GARCIA GARCIA BENITA 
GARCIA GARCIA DARIO 
GARCIA GARCIA DEMETRIO 
GARCIA GARCIA JOAQUIN 
GARCIA GARCIA JOVITA 
GARCIA GARCIA MANUEL 
GARCIA GONZALEZ ALFREDO 
GARCIA GONZALEZ ANTONIO 
GARCIA GONZALEZ ENRIQUE 
GARCIA GONZALEZ RAMON 
GARCIA GONZALEZ RICARDO 
GARCIA GRANJA JOSE 
GARCIA LAGO JOSE
GARCIA LOPEZ BALDCMERO 
GARCIA MOLDES IGNACIO 
GARCIA NUÑEZ LISARDO 
GARCIA PEREZ ENTREVE® 
GARCIA PEREZ JOSE HROS, 
GARCIA SOTO GREGORIO 
GIRON GARCIA LAURA 
GOMEZ GONZALEZ ERUNDINA 
GONZALEZ S-S ALBERTO 
GONZALEZ S-S MANUEL 
GONZALEZ ACEBO NICANOR 
GONZALEZ ARES CONSUELO 
GONZALEZ ARES GENEROSA 
GONZALEZ BRAÑAS DARIO 
GONZALEZ BRAÑAS FERNANDO 
GONZALEZ CAUREL ASUNCION 
GONZALEZ CORREDERA CAMILA 
GONZALEZ CORREDERA PEDRO 
GONZALEZ CORREDERA ROGELIO 
GONZALEZ DELGADO VICENTA 
GONZALEZ FERNANDEZ JUANA 
GONZALEZ FERNANDEZ PEDRO 
GONZALEZ FERNANDEZ SAMUEL 
GONZALEZ FERNANDEZ SIMON 
GONZALEZ GARCIA CANDIDO 
GONZALEZ GARCIA FRANCISCO 
GONZALEZ GARCIA HILARIO 
GONZALEZ GARCIA SOLEDAD 
GONZALEZ GONZALEZ ALFONSO 
GONZALEZ GONZALEZ BAUTISTA 
GONZALEZ GONZALEZ CARMEN 
GONZALEZ GONZALEZ CECILIA 
GONZALEZ GONZALEZ CLAUDIO 
GONZALEZ GONZALEZ DIONISIO 
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO 
GONZALEZ GUERRERO LUIS 
GONZALEZ GUERRERO PILAR 
GONZALEZ LOPEZ FELISA 
GONZALEZ MACIAS DAVID 
GONZALEZ MACIAS JOSE 
GONZALEZ MEDEL PEDRO 
GONZALEZ MORAL LISARDO 
GONZALEZ MORAL MAMUEL 
GONZALEZ PARLATORIO SALVADOR 
GONZALEZ PCMBO JOSE 
GONZALEZ RIVAS SARA 
GONZALEZ SANCHEZ FRANCISCO 
GONZALEZ SANCHEZ RAMONA 
GONZALEZ SANTIN CASILDA 
GONZALEZ SANTIN EVARISTO 
GONZALEZ VALCARCEL BALBINO 
GONZALEZ DEL VALLE NICOLAS 
IGLESIAS FERNANDEZ JOSE 
IGLESIAS FERNANDEZ MANUELA 
IGLESIAS GONZALEZ BALDOMERO 




LOPEZ S-S JOSE ANTONIO 
LOPEZ GASTAÑEIRA MANUEL 
LOPEZ CAUREL BALBINO 
LOPEZ CAUREL MANUEL 
LOPEZ CAUREL RAMON 
LOPEZ DOVAO MANUEL 
LOPEZ FERNANDEZ BENITO 
LOPEZ GARCIA ELENA 
LOPEZ GONZALEZ ALFONSO 
LOPEZ GONZALEZ MANUEL 
LOPEZ GONZALEZ SERAFIN 
LOPEZ MERAYO AMELIA 
LOPEZ RODRIGUEZ ESPERANZA 
MACEDA FERNANDEZ DOMINGO 
MACIAS DE ALBA SEGUNDINO 
MAGIAS BRAÑAS EMILIANO 
MARTINEZ FABA MARIA 
MARTINEZ FABA RAMIRO 
MARTINEZ FABA REMIGIO 
MAURIZ S-S ANTONIO 
MATRIZ MAURIZ ANTONIO 
MAIDO DIEZ RAMON
MALLO GONZALEZ DOMINGO
MENDEZ ARIAS DOMINGO 
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CONTRIBUYENTE NOERO IMPORTE
RECIBO PRINCIPAL
MOLDES PARELO PERFECTO 
MORAL S*S LESMES HROS. 
MORAL FERNANDEZ EUSTAQUIO 
MORAL FERNANDEZ JOSE HROS. 
MORAL GARCIA CASIMIRA 
MORAL GONZALEZ RAMIRO 
MORAL MOLDES VIRTUDES 
MOREIRA CORCOBA ANGEL 
NOGRA S-S MARIA 
WO S-S FRANCISCO 
NUÑEZ S-S MANUEL HROS. DE 
NUÑEZ S-S NICANDRO 
NUÑEZ S-S SABINA 
NUÑEZ S-S VICTORINO BROS. DE 
NUÑEZ CARBALLO SILVERIO 
NUÑEZ FERNANDEZ GENEROSA 
NUÑEZ GARCIA JOSE HROS. DE 
NUÑEZ MARTIN CARMEN 
NUÑEZ MARTINEZ ANTONIO 
NUÑEZ MARTINEZ CAMILO 
NUÑEZ SANCHEZ AVECINO 
PEREZ ACEBO JOSE 
PEREZ BALBOA MARIA 
PEREZ GONZALEZ JOSE 
PEREZ GONZALEZ RICARDO 
PEREZ PEREZ JOSE 
PEREZ PEREZ LAURO 
PUMARIEGA NUÑEZ MANUELA 
RASCADO S-S INDALECIO 
RIOS GARCIA JOSEFA 
RODRIGUEZ GARCIA ESTER 
RODRIGUEZ GOMEZ DIGNA 
RODRIGUEZ GOMEZ SERGIO 
SAMPRON CAMPELO JESUS 
SAMPRON FERNANDEZ DEMETRIO 
SAMPRON FERNANDEZ ROSENDO 
SANCHEZ SANTAMARINA BELARMINO 
SANTAMARINA FERNANDEZ MANUEL 
SANTAMARINA GARCIA AMELIA 
SANTIN DIÑEIRO INOCENCIA 
SANTIN OLEGO RICARDO 
SISO GUTIERREZ PAZ 
TEIJON S*S ELVIRA 
TEUON S*S FERNANDO
VALCARCEL S*S AMADOR HROS. DE 
VALCARCEL MACIAS JESUSA 
VALCARCEL MAGIAS RAFAEL 
VALLE S-S ROSARIO DEL 
VALLE ARES EULOGIO DEL 
VALLE BELLO JOSE
VALLE GASTELAO JOSE DEL 
valle: GASTELAO MANUEL DEL 
VALLE GARCIA MANUEL DEL 
VALLE GONZALEZ CLEMENTINA DEL 
VIDAL CAMPELO RICARDO 
VILLASOL S-S BENITO 
YEBRA S*S DEMDFILO 






























































ABRI J A ALFONSO SEGUNDA
ALBA GONZALEZ RAFAEL 
ALFONSO ABAD CONSTANTINO
ALFONSO ABELLA SEGUNDINO
CACTO N ALVAREZ SALOME 
COMBUSTIBLES DE FABERO 
DIEZ GUNDIN MARCELINO
GARCIA FERNANDEZ MARCELINO 
GARCIA GONZALEZ FELIPA
GARCIA PEREZ ATILANA 
GARCIA PEREZ AURELIA 
GARCIA RODRIGUEZ PETRA 
GRANJA ALVAREZ JULIO 
GRANJA PEREZ PEDRO 
GUERRA ABAD BASILIA 
GUERRA TERRON JOSE
MARTINEZ ABELLA JUAN ANTONIO 
MARTINEZ ABELLA LEONARDO 
MARTINEZ ABELLA VENANCIO 
MARTINEZ ALVAREZ AVELINA 
MARTINEZ BERNARDO BENIGNO 
.MARTINEZ GONZALEZ MANUEL 
MARTINEZ MARTINEZ VICTORINA
MARTINEZ RAMON LICINIA 
.MARTINEZ RODRIGUEZ GABINO 
MARTINEZ RODRIGUEZ JUAN ANTOxIO 
MARTINEZ RODRIGUEZ OLIMPIA 
MARTINEZ RODRIGUEZ PILAR 
MELENDEZ ALFONSO ANTONIA 
NEIRA GARCIA CONSUELO 






































PEREZ GRANJA JOSEFA 36*09 612
PEREZ PEREZ PRIMITIVO 37*16 1.002
ROBLES PEREZ BLAS 40*21 1.558
RODRIGUEZ BLANCO MARIA 41*17 890
RODRIGUEZ CACHON GUMERSINDA 41*18 890
RODRIGUEZ CARRO FRANCISCO 41*19 1.947
RODRIGUEZ PEREZ ETELVINA 43*09 1.502
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADORACION 43*11 612
RODRIGUEZ TERRON ANICETO 44*03 890
SANTALLA RAMON BARBARA 46-21 668
























































































ALVAREZ ALVAREZ JOSE 
ALVAREZ GONZALEZ H ANTONIO 
ALVAREZ LOPEZ FRANCISCO 
ALVAREZ NUÑEZ CAMILO 
ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE 
ARIAS SENRA BALDOMERO 
ARRIBA HROS. DOMINGA DE 
BAEZA MARIA 
BALBOA RODRIGUEZ GERMAN 
BALBOA RODRIGUEZ MANUELA 
BARREIRO RODRIGUEZ FELIPE 
BLANCO FERNANDEZ MANUEL 
COBO ALVAREZ DAVID 
CAMPOS ALVAREZ ENCARNACION 
CAMPOS ALVAREZ MANUEL 
CARBAJALES CAROOBA CAYETANA 
CASTRO PEIRE SOCIOS DE. 
COUREL SEDNE MARIA 
CAUREL SOTO CASTOR 
CARCOBA BAEZA ARANCIFRO 
CORTTZO CORCOBA VICENTE 
ESTANCA RODRIGUEZ DOMINGO 
FERNANDEZ GONZALEZ ANTONIO 
FERNANDEZ GONZALEZ ISAAC 
FERNANDEZ LOPEZ NIEVES 
FERNANDEZ OLMO AMPARO 
FERNANDEZ RODRIGUEZ HROS. DE NEMESIA 
FDEZ. VALLE J. ANTONIO, FANA DIAZ ANGEL 13*21 
FERREIRO FERREIRO JOSE ANTONIO " '
FERREIRO RODRIGUEZ JOSE 
FERREIRO SIERRA MARIA 
GALLEGO ALVAREZ HROS. JOSE 
GALLEGO FERNANDEZ HROS. JOSEFA 
GALLEGO GONZALEZ CARLOTA 
GALLEGO RES ABELARDO 
GALLEGO RODRIGUEZ JUAN Y PEDRO 
GALLEGO RODRIGUEZ HROS. MANUEL 
GARCIA ALICIO Y HNOS. 
GARCIA BALBOA ALBITO 
GARCIA FERNANDEZ ANTONIO 
GARCIA FERNANDEZ DOMINGO 
GARCIA MARCOS CARLOS 
GARCIA MARTINEZ H. MANUEL 
GARCIA NEIRA H. FELIPE 
GARCIA REGUEIRO HROS. ANTONIO 
GARCIA RODRIGUEZ PONCIANO 
GARCIA RODRIGUEZ TERESA 
GARCIA VALLE JOSE 
GARCIA VEIRA PONCIANO 
GONZALEZ GARCIA MANUEL HR. 
GUZMAN FERNANDEZ JOSE Y HROS. 
IGLESIAS SOTO CONCEPCION 
LOPEZ AMADEO 
LOPEZ COBO DOMINGO 
LOPEZ GONZALEZ DANIEL 
LOPEZ GUZMAN DOMINGO 
LOPEZ RIVERA HROS. CATALINA 
LOPEZ RODRIGUEZ CASILDA 
LOPEZ VALLE MANUEL 
MENDEZ HORS. SOFIA 
MENDEZ LAGOS ANTONIO 
MENDEZ RODRIGUEZ AURELIO 
¡ORAL FERNANDEZ FELICITAS 
MORAL IGLESIAS NICANOR 
NEIRA CRUCES ANTONIO 
NEIRA REGUEIRO H. JOSE 
NUÑEZ ALVAREZ MANUEL 
ONLBGO AQUILINO 
ONLBGO FERREIRO HROS. AVELINA 
PCMBO ALVAREZ CONSUELO 
TOMBO NEIRA MANUEL 
REY ALVAREZ ANTONIO 
RIBERA NEIRA BARCIANO 






























































































RODRIGUEZ FERNANDEZ MANUEL 53-20 1.447
RODRIGUEZ GALLEGO PEDRO 54-07 723
RODRIGUEZ ZURISTA MANUEL 58-23 723
RUBIN SOTO MANUELA 59-13 612
RUBIN SOTO REGINA 59-16 1.558
SM» GARCIA DOLORES 62-11 1.057
TERRADO FARELO MANUEL 63-07 723
TERRADO LOPEZ HROS. DE PEDRO 63-20 668
VALLE GOMEZ JULIA 64-16 723
VERGARA PRIETO HNOS. JERONIMO 65-20 3.227
VELAR CELA PEDRO 65-26 1.335
VILAR RIVERA AVELINA 6602 668
AYIWTMmWD. £K $E8AW7N"^T*
ALVAREZ GABELA CONSTANTINO 
ALVAREZ GURDIEL EUGENIO 
ALVAREZ GURDIEL JOSEFA 
ALVAREZ RAM» ADRIANO 
ARMESTO ALVAREZ ELOY 
ARMESTO CACHON PILAR 
CALVELO AMIGO GENEROSA 
DIEZ FERNANDEZ VICTORIANO 
FERNANDEZ DIEZ JOSE 
FERNANDEZ GABELA UBALDO 
FERNANDEZ MARTINEZ EDUARDO 
FERNANDEZ PALAZUELOS DEMETRIO 
FERNANDEZ RAMON ARTURO 
FERNANDEZ RAMON PLACENTINA 
FERNANDEZ USIA MANUEL 
GARCIA FERNANDEZ CONCEPCION 
GARCIA FERNANDEZ FLORA 
GARCIA MARTINEZ MANUEL 
GABELA MARTINEZ FLORINDA 
GURDIEL CERECEDO MANUEL 
JAÑEZ FERNANDEZ JOAQUINA 
LOPEZ GURDIEL EDUARDO 
MARTINEZ DIEZ ARMANDO 
MARTINEZ RAMDN RÚGELIA 
MENENDEZ RAMON ANTOLINO 
MELENDEZ RAMDN CAYETANO 
MELENDEZ RODRIGUEZ GENEROSA 
RAMDN ABELLA VALENTIN 
RAMON CACHEN ALFREDO 
RAMDN CACTON FELESINDA 
RAMON CARRO VALENTIN 
RAM» DIEZ VALENTINA 
RAMON FERNANDEZ GERMANA 
RAM» FERNANDEZ JOSEFA 
RAM» GURDIEL DAMIAN 
RAM» GURDIEL FLORENCIO 
RAM» GURDIEL PERFECTO 
RAM» LOPEZ MANUELA 
RAM» MARTINEZ FRANCISCO 
RAM» RAM» ANSELMO 
RAM» RAM» EUFEMIA 


















































ACEBO DEL RIO NICOLAS
ALBA GONZALEZ RAFAEL
ALMARZA ALMARZA ELADIO
ALONSO S-S PABLO Y VICENTA
ALONSO ALVAREZ PASCUALA
ALONSO FERNANDEZ SOCORRO
ALONSO FLOREZ ANA -
























































RECIBO ., ,,.■ f ■ ■ i 1 1 * * •
ALVAREZ GARCIA PEDRO 
ALVAREZ GONZALEZ ANTONIO 
ALVAREZ GONZALEZ ELSA 
ALVAREZ GONZALEZ LUIS 
ALVAREZ GONZALEZ NICANOR 
ALVAREZ JUAREZ JOSE 
ALVAREZ LOPEZ ANTONIO 
ALVAREZ LOPEZ MARIA 
ALVAREZ MACIAS JOSEFA 
ALVAREZ MACLAS VICENTE 
ALVAREZ MARTINEZ BIENVENIDO HR 
ALVAREZ FERAYO PALMIRA 
ALVAREZ NUÑEZ MANUEL 
ALVAREZ PACIOS DIAMANTINA 
ALVAREZ PACTOS MIGUEL 
ALVAREZ PRADA ISABEL 
ALVAREZ RIO FELIPA 
ALVAREZ RIOPEDREZ VICTORINO 
ALVAREZ RODRIGUEZ ANTONIO 
ALVAREZ RODRIGUEZ ESPERANZA 
ALVAREZ RODRIGUEZ FRANCISCO 
ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL 
ALVAREZ RODRIGUEZ PILAR 
ALVAREZ SERRANO MANUEL 
ALVAREZ VEGA SERAFIN 
ALVAREZ VIDAL ANDRES 
ALVAREZ VIDAL ANTONIO 
ALVAREZ VIDAL FRANCISCO 
ALVAREZ VUELTA ANTONIO 
ALLER ALLER ALFREDO 
ALLER RODRIGUEZ AMADO 
AMIGO BELLO TERESA 
AMIGO PRADA ANGEL 
AMIGO PRADA MIGUEL HR 
ARIAS ANDINA EDUARDO 
ARIAS CALLEJA ANTONIO 
ARIAS FOLGÜERAL ADOLFO 
ARIAS FOLGÜERAL BEATRIZ 
ARIAS FRANGANILLO JOSE 
ARIAS JAÑEZ MARIANO 
ARIAS LOPEZ ANIBAL 
ARIAS LOPEZ JOSE 
ARIAS MARTINEZ IGNACIO 
ARIAS PRADA RAMIRO 
ARIAS FUENTE INVENCION 
ARIAS RODRIGUEZ JUAN 
ARIAS RODRIGUEZ LAURA 
ARROYO GUERRERO FIDEL 
ASENJO MORAN LUZDIVINA 
ASENJO NIETO EMILIO 
ASENJO NIETO NORBERTO 
ASENJO PEREZ ANGEL 
OSTORGANO GONZALEZ EMILIO 
ASTORGANO PUENTE LUCIANO HR 
ASTORGANO SOBREDO TERESA 
BALBOA BASCA ANGELES 
BALSA FERNANDEZ MARIA 
BALSA VILLEGAS DOMINGO 
BARBA FIERRO ANTO-ilO 
BARRELO VARELA NICANOR 
BARRIO BARRIO DOMINGO 
BARRIO BARRIO FRANCISCO 
BARRIO BAYO PLACIDO Y ERUNDINA 
BARRIO FRANGANILLO AGUSTIN 
BARRIO NUÑEZ ANTONIA 
BARRIO NUÑEZ DOLORES 
BAZAN VERDIAL SOCORRO 
BELLO MERAYO LEOPOLDO 
BELLO PACTOS ARSEMO 
BELLO PACIOS GALA 
BELLO RABANEDO ELVIRA 
BELLO REGUERA SEGUNDO 
BELLO VOCES ELADIO 
VENEITEZ JAÑEZ DONATILA 
BENITEZ RODRIGUEZ JOSE 
BLANCO BENJAMIN
BLANCO ALONSO MANUEL 
BLANCO ALONSO RAMIRO 
BLANCO ARIAS NICASIO 
BLANCO BLANCO CESAREA 
BLANCO BLANCO JOSE 
BLANCO BLANCO JULIAN 
BLANCO CUBERO CELIO 
BLANCO COELLO JOSE 
BLANCO EXPOSITO JERONIMO 
BLANCO EXPOSITO LUIS 
BLANCO FERNANDEZ FRANCISCO Y ESPOSA 
BLANCO FERNANDEZ GERARDO 
BLANCO FERNANDEZ MANUEL 
BLANCO FERNANDEZ MERCEDES 
BLANCO FIERRO MANUEL 
BLANCO FUENTE LEOCADIA 
BLANCO GOMEZ GENEROSA 
BLANCO GONZALEZ FILOMENA
BLANCO LOPEZ EDUVIGES 
BLANCO MENDEZ FELISA 
BLANCO MENDEZ GREGORIO 
BLANCO OVIEDO AMPARO 













































































































































































































BLANCO REGUERA RAMON 
BLANCO RIBERA ANTONIO 
BLANCO RODRIGUEZ ANTONIO 
BLANCO RODRIGUEZ BALBIXA 
BODEGAS VUELTA 
BODEGON ARTURO J® 
BODEGON SANMIGUEL JOSE 
BRAGA GARCIA JESUS 
BRANUELAS LUENGO MARGARITA 
BRAÑUELAS PEREZ Mil DEL 
CABADAS RODRIGUEZ LAUREANO 
CABRERA BARCENILLA RAMON 
CAL PRADA SANTIAGO DE LA 
CALVO GOMEZ LEANDRO 
CALVO RODRIGUEZ MANUELA 
CAILEJA ARIAS AURELIA i® 
CALLEJA ARIAS JERONIMO 
CAILEJA BLANCO FRANCISCA 
CALLEJA FERNANDEZ ALFREDO 
CALLEJA FERNANDEZ ANGEL 
CAILEJA FERNANDEZ CANDELAS 
CALLEJA rXINZALEZ SALVAD® 
CALLEJA MERATO JOSE 
CAILEJA PALIOS CESAREO 
CANAL RODERA INVENCION 
CANGAS MARTINEZ FELIPA 
CANAL RODERA MANUEL 
CAPELO CARRERA SEVERINO 
CAPELO VIZCAINO ANGEL 
CAPELLANIA
CARBAJO GARUJO PAULINO 
CARBAJO GARUJO PAULINO 
CARBAJO MARTINEZ FRANCISCA 
CARBAILO RODRIGUEZ ANTONIO 
CARBALLO VECINO ANTONIA 
CARREÑO MANRIQUE AMANCIO 
CARRERA ALVAREZ FERNANDO 
CARRERA CAILEJA AVELINO 
CARRERA CARRERA ANTONIA 
CARRERA FERNANDEZ VICTORIANO 
CARRERA FIERRO JUAN 
CARRERA FOLGUERAL MMA 
CARRERA GOMEZ AURELIA 
CARRERA GOMEZ MAXIMINO 
CARRERA LIÑAN ISAAC 
CARRERA PACIOS SAMUEL 
CARRERA PRADA ANTONIO 
CARRERA PRADA 1ERM3SINDA 
CARRERA REBOILAL CONCEPCI 
CARRERA REBOLLAL JESUS 
CARRERA REGUERA FELICITAS 
GARUJO BARRIOS PILAR 
CASTRO BLANCO ANGELA 
CASTRO BLANCO ANTONIO 
CASTRO CASTRO AUSENTO 
CASTRO ESTEBAN DANIEL 
CASTRO FERNANDEZ DOMINGO
CASTRO SUAREZ EDUARDO I® 
CASTRO VUELTA LISBOA 1® 
CATALINAS GARCIA ABEL 
CERCHO ENRIQUEZ FRANOSC 
CEREZALES FERNANDEZ DOLOR 
CEREZO GARCIA DOMINGO 
OODINAS PEREZ LUIS 
OORQAS FERNANDEZ MANUEL 
CORTES GOMEZ ENRIQUE HR 
GARUJO BARRIOS FRANCISCA 
OORUJO BARRIOS PILAR 
CORRAL ALVAREZ FRANCISCO 
CORRAL ALVAREZ JOSE 
CORRAL SIERRA LEOPOLDO 
COUREL ALVAREZ TRINIDAD 
COUREL GONZALEZ SANTIAGO 
CRUZ ASENJO JOSE
CRUZ CALVO FELICIDAD 
CUADRADO POL ALBERTO 
CUADRADO VIDAL MARCELINO 
CUELLO FERNANDEZ ANTONIO 
CUBILO FERNANDEZ CATALINA 
COELLO FERNANDEZ JOSEFA BROS. 
COELLO FERNANDEZ OLIMPIA 
CUELLO FOLGUERAL MANUEL 
CUBILO FOLGUERAL PEDRO 
CUESTA MATEOS MICAELA 
DIEZ ALVAREZ JOSEFA 
DIEZ GOMEZ JOSEFA 
DIEZ IGARETA CANDIDA 
DIEZ IGARETA PETRA
DIEZ VUELTA JOSEMANTOMO 
DIGON CARRERA ROSARIO 
DIÑEIRO GONZAIEZ JOSE 
DOMINGUEZ RODRIGUEZ M CARMEN 
DOMINGUEZ RODRIGUEZ EMILIO 
DOMINGO VUELTA TERESA 
DURAN GUTIERREZ JOSE 
ENRIQUEZ AIRA JESUS 
ENRIQUEZ NUÑEZ ALBERTO 
ESTEBAÑEZ MARTINEZ NICANOR 





























































































































FERNANDEZ CARBALLO FRANCISCO JOSE
FERNANDEZ CARBALLO FRANCISCO HbDS.
FERNANDEZ CARBALLO JOSE
FERNANDEZ CARBALLO VICTORINO

















FERNANDEZ FERNANDEZ FRANCISCA HR
FERNANDEZ FERNANDEZ GREBORIA
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE JUAN I®
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSEFA
FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN
FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN Y ANTONIO
FERNANDEZ FERNANDEZ JUSTINA
FERNANDEZ FERNANDEZ LEONARDO












FERNANDEZ GUTIERREZ JOSE HR
















FERNANDEZ QUIÑONES LUIS H
FERNANDEZ RAMON ADONINA 






















































































































































































































FERNANDEZ RODRIGUEZ MANUEL 
FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA 
FERNANDEZ RODRIGUEZ TERESA HR 
FERNANDEZ SOTO ANTOJA 
FERNANDEZ VILLAREJO ENRIQUE 
FERNANDEZ VUELTA FRANCISCO 
FERNANDEZ VUELTA JOSEFA 
FERNANDEZ YEBRA DORINDA 
PERRERO FLOREZ FELICISIMO 
FIERRO AMIGO JUANA 
FIERRO BLANCO ISABEL 
FIERRO FERNANDEZ MARIO 
FIERRO GARCIA FRANCISCO 















FOLGUERAL SOLIS FRANCISCO HR
FRA PARRA JUAN
FRANCISCO ALVAREZ JESUS
















GARCIA FERNANDEZ DAVID 
GARCIA FERNANDEZ SANIOS




















GARCIA PEREZ MARGARITA HROS.
GARCIA PEREZ ROSALIA
GARCIA DEL RIO ISIDRO
GARCIA DEL RIO RAFAEL


























GOMEZ RODRIGUEZ AQUILINO HR
GOMEZ RODRIGUEZ CARLOS































































1,1 M | I I I lii.144
GONZALEZ ALVAREZ CESAR 19424
2.726
GONZALEZ ALVAREZ MANUEL 19427
GONZALEZ ASENJO OBDULIA HROS. 2002
GONZALEZ BELLO ANGEL 2004
GONZALEZ CAREADLO ALBERTO 141*27 2.893
GONZALEZ CAREADLO ALBERTO 14242
GONZALEZ CARIDAD PEDRO 142-01
GONZALEZ CARRERA ENCINA 14205
GONZALEZ FABA MARIA 142-27 1.113
GONZALEZ PARALO ELADIO 14301 668
GONZALEZ GARCIA AGUSTIN Y JULIO GARCIA 2544 668
GONZALEZ GARCIA ISAAC 20-20 1.113
GONZALEZ GARCIA RAMIRO Y HNOS. 20-23 1.391
GONZALEZ GONZALEZ ANTO JO 144-22 2.615
GONZALEZ GONZALEZ DANIEL 144-27 2.949
GONZALEZ GONZALEZ ENCARNA 14502 835
GONZALEZ GONZALEZ LUZ 14506 1.057
GONZALEZ GUERRERO JOSíTA 14546 1.947
GONZALEZ HERNANDEZ ALBERTO 145-17 7.066
GONZALEZ MARTINEZ PURA 146421 946
GONZALEZ MALLO NICOLAS 14607 2.059
GONZALEZ MENDEZ VICTORIXA 2108 1.168
GONZALEZ MORAN CAMILA 14704 946
GONZALEZ MORETE ELENA 2140 3.784
GONZALEZ PEREZ MANUEL 2142 668
GONZALEZ PRADA HERMINIO 147-21 3^83
GONZALEZ PRADA LAURENTINA 147425 890
GONZALEZ RAIMJNDEZ JOSE 14805 1.168
GONZALEZ RIO BENJAMIN 2144 890
GONZALEZ RODRIGUEZ ANA 25-25 612
GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE 148-20 4.117
GONZALEZ RODRIGUEZ PAULINO-VIGENTE 2148 1.224
GONZALEZ RODRIGUEZ SAMUEL 148-27 612
GONZALEZ SABUGO BALDOMERO 21-20 3.839
GONZALEZ SOTO ESPERANZA 14941 612
GONZALEZ VALDECANA ANTONIO 149-22 1.614
GONZALEZ VEGA MAGDALENA 2201 668
GONZALEZ VERDIAL ANGEL 2609 723
GONZALEZ VERDIAL ANTONIO 2640 1.224
GONZALEZ VERDIAL ANTOJO 149-26 6J.20
GONZALEZ VIEJO RAMON 15003 1.391
GRANJA MACIAS ANGUSTIAS Y MARIA 150-24 946
GRANJA RODRIGUEZ AURORA HR 15105 1.391
GUERRA ALObSO JAIME 15144 1.113
GUERRERO LOPEZ AVELINO 15207 779
GUTIERREZ FERNANDEZ AURELIO 15344 1.614
HIDALGO CARRERA DAVID 155-24 1.057
HUERCA FERNANDEZ LUIS 2207 2.559
IGARETA GONZALEZ ADOLFO 2747 1.725
IGARETA GONZALEZ BERNARDO 2748 3.116
IGARETA GONZALEZ GUMERSINDO 27-21 779
IGLESIAS FUENTE MANUEL 156-15 1.280
IGLESIAS GOMEZ DANIEL 15648 668
IGLESIAS GONZALEZ ANTONIO 15649 1.057
IGLESIAS RODRIGUEZ ANGELI 156-26 1.168
YAÑEZ SEGUNDINO 32444 3.394
JANEZ ALVAREZ GUMERSINDO 15744 1.447
JUAN GONZALEZ NARCISO 16001 1.057
JUAREZ ALVAREZ JOSE 16040 1.224
JUAREZ BLANCO HERMINIO 16044 668
JUAREZ ROMERO JERONIMO 16203 612
LAGO FERNANDEZ MANUEL 162-24 1J13
LARANJO DE JESUS JOSE 16340 890
LOBATO GORULLON BENJAMIN 16401 946
LOBATO GARCIA VALERIANO 16402 1.947
LOBATO GONZALEZ VALERIANO 16403 1.558
LOBO SANFRUDOS GENARO 2248 1.780
LOPEZ BLANCO PLACIDO 22-24 2.170
LOPEZ BODELCN UBALDO 16506 2.226
LOPEZ BOTO ANTONIO 2904 723
LOPEZ CARBAJO FRANCISCA 2906 2.949
LOPEZ CUBERO JOSE 2301 890
LOPEZ CUBERO TORIBIO 2302 612
LOPEZ FERNANDEZ JOSE 16647 2^226
LOPEZ FIERRO VICENTE 16702 835
LOPEZ GALLEGO JOAQUINA 16704 1.168
LOPEZ GALLEGO MANUEL 16705 3.561
LOPEZ GARCIA JOSE 16740 835
LOPEZ GARCIA MANUEL JOSE 16741 779
LOPEZ GARCIA MARINA 16742 668
LOPEZ GIRO) EMILIANO 29424 2.003
LOPEZ LAGO JOSE 168-12 612
LOPEZ LOPEZ CELESTINO 2342 2.782
LOPEZ LOPEZ DIONISIO 29425 612
LOPEZ LOPEZ MARINA 16903 668
LOPEZ MACIAS JOSE 16909 890
LOPEZ MACIAS JULIO 2344 3.505
LOPEZ MARTINEZ ANTOJO 16947 779
LOPEZ MARTINEZ FRANCISCO 29-26 1.892
LOPEZ MARTINEZ ROGELIO 16944 612
LOPEZ MENDEZ EMILIO 169420 890
LOPEZ MERAYO MANUEL 170*5 1.669
LOPEZ MORALES ANGEL 17040 835
LOPEZ NUÑEZ ANTONIA 17048 1.002
LOPEZ NUÑEZ JOSE 170421 668
LOPEZ PEREZ JOSEFA 23-18 779
LOPEZ PEREZ MANUEL 3042 779
LOPEZ PRADA GONZALO 2349 2.226
LOPEZ PRADA JOSE 17107 1.057
12 Miércoles, 28 de febrero de 1996 B.O.P. Núm. 49
CONTRIBUYENTE NUMERO IMPORTE
RECIBO PRINCIPAL
LOPEZ REGUERA FRANCISCO 171426 4.562
LOPEZ RODRIGUEZ LUIS 17243 1 »168
LOPEZ RODRIGUEZ LUISA 172-14 5.230
LOPEZ SOBRADO HILARIO 30*26 1.725
LOPEZ VALLE CARLOS AMADOR 24*4 1.502
LOPEZ VEGA ABELARDO 24*6 1.391
LAORDEN GUERRA JOSE 163*9 612
LOSADA ALVAREZ AURELIO 17440 2.6/1
LOSADA MARTINEZ MIGUEL 17447 2.337
LOSADA NUÑEZ FEDERICO 31*3 1.002
LOUZAN VAZQUEZ JOSE 174421 3.561
LUENGO GARCIA AMELIA 31*9 723
LUIS OBESO SEVERINO 174424 612
LUNA CUADRADO MANUEL 175*4 1.280
LUNA DE LERA JUAN 3147 612
DUNA PEREZ JULIO 17543 2.226
LUNA RODRIGUEZ LUDIVINA 17547 1.836
MACIAS BLANCO SOFIA 17645 1.614
MACIAS GRANJA JOSEMGCNZALO 176-25 890
MACIAS MERAYO JOSE 17744 1.614
MAGIAS PARRA BENIGNA 2441 723
MACIAS PRADA GUMERSINDO 2442 1.836
MAGIAS PRADA LUIS 177425 612
MAGIAS RODRIGUEZ CELIA 178*6 1.725
MACIAS RODRIGUEZ MAXIMO HR 178*7 2.114
MACIAS RODRIGUEZ ROSARIO 178*8 1.836
MACIAS VOCES LISARDA 17840 779
MAESTRE COPETE ANTOMO 17849 1.614
MANCEÑIDO VEGA JOSE LUIS Y GERMAN FERN. 31-23 2.559
MANILA TAI JOCES RICARDO HROS. 2444 2.393
MANJARIN ARAÑUELAS JOSE 31-26 2.615
MANRIQUE GIRON BENJAMIN 179*3 1.502
MANTECA FERNANDEZ MARIA-ISABEL 179*6 668
MARCOS GARCIA LEONOR 17946 890
MARINO SALGADO JUAN 2446 835
MARQUES CALVO AURITA 180*4 612
MARQUES CORRAL VICTORIANO 180*6 1.892
MARQUES FERNANDEZ ANTONIO 180*8 668
MARQUES NUÑEZ ADELINO 180-27 612
MARTINEZ ALVAREZ AURELIO 18144 1.113
MARTINEZ ALVAREZ FELICIDAD 18146 668
MARTINEZ BOTO FRANCISCO 18242 1.113
MARTINEZ CARBALLO FELICITAS 182420 1.057
MARTINEZ CARRERA AQUILINO 2447 1.558
MARTINEZ LAUREL PABLO HROS. 24420 946
MARTINEZ OORUJO RAMON 183*4 3.617
MARTINEZ DIEZ VALENTINA 18347 1.168
MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO 183422 890
MARTINEZ FERNANDEZ JESUS 184*1 835
MARTINEZ FERNANDEZ LORENZO 184*5 723
MARTINEZ FERNANDEZ MARIA 184438 3.784
MARTINEZ GAGO DARIO 185*3 1.447
MARTINEZ GARNELO ANGELA 18540 1.502
MARTINEZ GARNELO ISABEL 18547 668
MARTINEZ GOMEZ JOSE 185426 4.562
MARTINEZ GONZALEZ BERNARDO 24-21 723
MARTINEZ GONZALEZ CEFERINO 186*9 723
MARTINEZ Q.JNZALEZ CELESTINA 18640 835
MARTINEZ GONZALEZ RAMIRO 18648 2.782
MARTINEZ LUNA FRANCISCO 187421 2.726
MARTINEZ MARTINEZ ADELINA 188*2 779
MARTINEZ MARTINEZ ANASTASIO 188404 1.558
MARTINEZ MARTINEZ ESTELITA 18844 668
MARTINEZ MARTINEZ FRANCISCO 18846 890
MARTINEZ MARTINEZ MARIA 188422 1.057
MARTINEZ MERAYO GERARDO 18940 668
MARTINEZ MERAYO LUISA 189417 835
MARTINEZ MORAN MANUEL 190*4 1.447
MARTINEZ NUÑEZ DANIEL 19041 1.502
MARTINEZ NUÑEZ LITA Y HM 19044 3.005
MARTINEZ OVIEDO GUMERSINDA 24425 2.559
MARTINEZ PEREZ DOMINGO 190427 3.060
MARTINEZ PEREZ VICTOR 191*5 612
MARTIN REPOYO MANUEL 181*8 1.057
MARTINEZ RODRIGUEZ GONZALO Y ELENA 191427 1.002
MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE 192*3 668
MARTINEZ SANMIGUEL ANGEL 19247 612
MARTINEZ SANMIGUEL MANUEL 19248 612
MARTINEZ SANTALLA CONCESA 19249 1.113
MARTINEZ VEGA ROGELIO 19340 779
MACEOS ALVAREZ JULIO 25*6 4.896
MATEOS RODRIGUEZ BENIGNA 2545 1.280
MATEOS RODRIGUEZ FBJCIDA 19440 723
MATEOS RODRIGUEZ VICENTE 2549 668
MATO HERNANDEZ RAFAELA Y 4 HM. 32426 723
MATO VALCARCE GERMAN 33*1 2^448
MATO VALCARCE JULIO 33*2 890
MAURIZ RODRIGUEZ MANUEL 19445 668
MALLO MARTINEZ CEFERINO 178422 835
MENDEZ BLANCO HERMINIO 194424 890
MENDEZ BLANCO HERMINIO 25422 1.947
MENENDEZ BLANCO SERAFINA 26*9 723
MENDEZ FERNANDEZ MANUEL 195*4 1.168
MENDEZ GARCIA DANIEL 25426 2.281
MENDEZ GONZALEZ ANGEL 195*9 1.502
MENDEZ GONZALEZ FERNANDO 19543 612
MENDEZ MIRANDA ALBORINA 196*1 835
MENDEZ REGUERA JULIA 19642 1.057
MENDEZ VALTUILLE TOMAS 196424 3.060




MERAYO ALVAREZ MANUEL 
MERAYO ARIAS .ANDRES 
MERAYO ARIAS NICOLAS 
MERAYO ARIAS UBALDINO HM 
MERAYO BARRIOS JOSEFA 
MERAYO CARRERA MAxUEL 
MRAYO CARRERA SARA ' 
MERAYO CARRERA SEGUNDA 
FERAYO CARRERA VICENTA 
MERAYO FRANCO FRANCISCO 
MERAYO GARCIA AURELIA 
MERAYO GARCIA FELICIDAD 
MERAYO GARCIA JULIA 
MERAYO GONZALEZ LEANDRO 
MERAYO GONZALEZ MANUELA 
MERAYO GONZALEZ PEDRO 
MERAYO MACIAS ADORACION 
MERAYO MERAYO ANTONIA! MACIAS 
MERAYO MERAYO JOSE DE SEGUNDA 
MERAYO MERAYO JOSEFA DE BLAS 
FERAYO MERAYO JUANMANTCNIO 
MERAYO MERAYO ROSA MACIAS 
MERAYO MERAYO TOMAS 
MERAYO NISTAL ANTONIO 
FERAYO PRADA JOSEFA MENOR 
MERAYO REGUERA BALDOERO 
FERAYO REGUERA JOSE 
MERAYO RAPLNDEZ MANUEL 
MERAYO RODRIGUEZ AMELIA 
MERAYO RODRIGUEZ JOSE 
MERAYO RODRIGUEZ LUIS 
MERAYO RODRIGUEZ VALENTIN 
MERAYO RODRIGUEZ VICENTE 
MERAYO SOBRIN JESUS 
MERAYO SOBRIN MARIA
MERAYO VIDAL ANTONIO MARIA JOSE R 
MERAYO VICAL AUREA 
MERAYO VIDAL AURORA 
MERAYO VIDAL CESAR Y GERARDO 
MERAYO VIDAL SATURNINO 
MERAYO VIDAL TERESA 
MINERO SIDERUGICA PCNFERRADA SA 
MIRANDA GAGO PIO 
FORADO MARTINEZ LUIS 
MORAN ALVAREZ ESPERANZA 
MIRAN ALVAREZ SANTOS 
MIRAN CARRERA PEDRO 
MIRAN MARTINEZ SEBASTIAN 
MIRAN MARTINEZ SENETIA 
MIRAN MORAN BENIGNO 
MIRAN MIRAN EMILIANO 
MIRAN VIDAL BENITO 
MIRO RODRIGUEZ ROBUSTIANO 
'UÑOZ ALVAREZ AGUSTINA 
NOGUEIRA FERNANDEZ MANUEL 
NOGUEIRA OTERO JOSE 
NOVO BUITRON MARIA 
NOVO FERNANDEZ JOSEFA 
NOVO PRADA HERMANOS 
NUÑEZ ALVAREZ RAMON 
NUÑEZ BELLO JOSEFA 
NUÑEZ CARBALLO MANUEL 
NUÑEZ GONZALEZ ABELARDO i® 
NUÑEZ GONZALEZ VIRGINIA 
.UÑEZ LOPEZ EL-STAQUIA 
NUÑEZ LOPEZ EUSTAQUIA 
\UÑEZ MARTINEZ MAKlA-hNCINA 
NUÑEZ MARTINEZ ROGELIA 
xlIÑEZ MERAYO MARIA 
NUÑEZ MIRAN FEDERICO 
NUÑEZ NUÑEZ ADELA 
NUÑEZ PEREZ JOSE 
NUÑEZ PEREZ SOLEDAD 
NUÑEZ RODRIGUEZ MANUEL 
.UÑEZ VUELTA SEGUNDO 
IGLESIA DE FERRADILLO
HUERTO RECTORAL DE DEHESAS
HUERTO RECTORAL DE TORAL DE MERAYO 
PARROQUIA DE OZUELA 
CASA RECTORAL COLUMBRIANO 
OCKIA QUINTOS SANELA» 
ORALLO ALVAREZ MANUEL 
ORALLO LOZANO JESUS 
OVIEDO BELLO DELIA 
OVIEDO RODRIGUEZ ADELA 
PACTOS ALVAREZ RICARDO 
PACTOS ARIAS ADORACION 
PACTOS ARIAS ANTONIA 
PACIOS FRANCO FRANCISCO 
PACTOS FRANCO GIL 
PACTOS FRANCO VICENTE 
PACIOS SOLIS JOSE 
PACTOS VIDAL JOSEFA 
PAEZ BORGE MAGDALENA 
PAEZ MERAYO FABIANA 
PANIZO ALONSO JERONIMO 
PANIZO ALVAREZ CASTOR 
PANIZO GARCIA PRIMITIVO 











































































































PARDO CRESPO LAUREANO 231*25 668
PARDO LOPEZ PEDRO 231*26 779
PARDO RECUERA MARIA 232*04 668
PARRA ARIAS ADOLFO 232*14 890
PARRA BLANCO DOMINGA 232*25 1.892
PARRA CARRERA PEDRO 23304 1.002
PARRA GOMEZ JOSE HR 233*10 1.614
PARRA MERAYO CARMEN 233*16 1.502
PARRA PRADA AGUSTIN 29-14 2.615
PARRA ERADA ANDRES 2945 2.059
PARRA PRADA SANTIAGO 2946 1.947
PARRA RODRIGUEZ CONSUELO 2948 1.113
PARRA RODRIGUEZ HERMENEGILDO 2949 835
PARRA RODRIGUEZ RAMIRO 29*20 3.171
PASCUAL MAGIAS CASILDA 29*23 1.892
PEREIRA ALVAREZ EMILIANO 23443 2.114
PEREIRA BLANCO SALVADORA 23441 946
PEREIRA GUERRA ANTONIO 23447 1.947
PEREZ ALVAREZ REGINA 23540 1.057
PEREZ ALVAREZ VALERIANA 23542 1.057
PEREZ ASENTO AUREA HROS. 3041 1.002
PEREZ BLANCO GALIANA 23545 11.573
PEREZ CALVO JOSE 3645 1.335
PEREZ FERNANDEZ DEMETRIO 3101 2.114
PEREZ FERNANDEZ VALENTIN 237-02 1JL68
PEREZ FRANGANILLO TOMAS 237-05 890
PEREZ GARCIA SALVADOR 237-08 2.726
PEREZ GOMEZ ADELINO 237-09 6.065
PEREZ LOPEZ JOSEFA 3143 1.335
PEREZ LOPEZ MANUEL 23748 779
PEREZ PANIZO ANGEL 3148 2.337
PEREZ PEREZ AUREA, ENGRACIA Y EUFRASIA 3841 2.059
PEREZ PEREZ DOLORES 32-01 1.558
PEREZ PEREZ FEDERICO 32-04 612
PEREZ PEREZ PASCUALA 3243 2.448
PEREZ RAIMJNDEZ ESIHER 3246 1.780
PEREZ RAIMJNDEZ LUCIANO 3247 612
PEREZ REGUERA AGUEDA 3248 723
PEREZ REGUERA PACIANO 23846 1.780
PEREZ RIVERA OLEGARIO 23901 723
PEREZ RODRIGUEZ JOSE 3245 723
JEREZ RODRIGUEZ NIEVES 3247 2.003
PEREZ RODRIGUEZ PILAR 3341 612
PEREZ VALLADARES ANTONIO 23945 1.947
PEREZ VALLADARES ANUNCIA 23946 1.280
PEREZ VAZQUEZ MANUEL 23941 2.838
PESTAÑA GUERRERO GERARDO 23945 10.071
PRADA ARIAS ERNESTINA 24140 1.892
PRADA BLANCO ANTONIO 24241 1.558
PRADA BLANCO DELFINA 24242 612
PRADA CARRERA JULIA 24241 723
PRADA CARRERA PABLO 3340 2.337
IRADA CARRERA TERESA HR 24246 835
PRADA EOLGUERAL JOSE 24407 2.726
PRADA EOLGUERAL PEDRO 24448 3.005
PRADO GALLEGO MIGUEL 25041 1.725
PRADO GALLEGO SALOME 25043 779
PRADA GANCEDO FLORINDA 3343 1.002
IRADA GARCIA NATALIO 3347 2.504
PRADA GOMEZ ADOLFO 24443 1.391
PRADA LOPEZ ENRIQUE 34-02 1.669
IRADA MENDEZ MANUEL 24540 1.614
PRADA MERAYO ANTONIO 24545 612
PRADA MERAYO LUZ 24647 1.002
IRADA PEREZ HERMINIO 3445 890
PRADA PRADA ELVIRA 24746 946
PRADA PRADA JOSE 24845 3.617
PRADA PRADA JOSE 24843 3.784
PRADA PRADA MARIA 24843 2.114
PRADA PRADA SARA 24842 2.003
PRADA PRADA SATURNINO 24843 612
PRADA REGUERA FRANCISCO 24943 1.892
PRADA RODRIGUEZ FRANCISCA 24941 612
PRADA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 24945 1.002
PRADA RODRIGUEZ JOVITA HR 24946 723
PRADA RODRIGUEZ LUIS 4043 3.060
IRADA RODRIGUEZ RUFINA 25047 1.224
PRADERA MERAYO JOSE 250*17 723
PRESIDENTE DE SAN ESTEBAN 3442 3.116
PRIETO FERNANDEZ FRANCISCO 4042 1.057
PRIETO MAGIAS ANGEL 25142 946
PUENTE CARRERO TOMAS 25142 946
PUENTE GONZALEZ JOSE 25144 2.893
PUENTE LOPEZ RAMIRO 34*16 1.669
PUENTE NUÑEZ ANTONIO 25145 668
PUERTO NUÑEZ LUIS 25247 2.671
QUEIPO LLANO BLANCO GONZALO 25240 26.485
QUINTOS GARCIA BELARMIN3 25247 779
QUINTOS MARTINEZ SILVINO 25348 946
QUINTOS MATA MANUEL 25341 9.793
QUINTOS NUÑEZ ANGELA 25344 668
QUINTOS NUÑEZ MARIA 25345 1.057
QUIÑONES FERNANDEZ MARIA 25242 2.615
QUIROGA GUTIERREZ EMILIO 25449 612
QUIROGA LOPEZ TEDDOSIO HR 25443 1.725
RAFAEL MARTIN ANGEL 254*20 835
RAMON ALFREDO 25544 3.394
RAMON MARTINEZ MAGDALENA 256*06 2.114
ROMAN MAS JOSE 29041 1.113
RAMOS VAZQUEZ DOLORES 3449 1.002





RAMOS VAZQUEZ MATILDE 3442 1.614
RAMOS VAZQUEZ VENTURA 3444 2.559
REDONDO FLOREZ AGUSTIN 41*10 723
REDONDO FLOREZ ELVIRA 41*11 612
REGUERA BLANDO TERESA 258*26 1.002
REGUERA COBO LONGINO 259*19 1.780
REGUERA CARRERA JOSE 259*15 1.335
REGUERA FERNANDEZ ANGEL 26002 668
REOJERA FERNANDEZ DORLNDA 26007 1.335
REGUERA FERNANDEZ J0SB4ZUELA 260*13 779
REGUERA IGARETA SEDUCTOR 41*17 668
REGUERA LOPEZ EVARISTA 261*16 1J.68
REGUERA MENDEZ CONSUELO 35*14 2.671
REGUERA MERAYO JESUS Y HM 262-05 668
REGUERA MERAYO TOMAS 262*13 1.224
REGUERAS NUÑEZ JUAN 4142 779
REGUERA REGUERA ANTONIO 26347 1.892
REGUERA REGUERA AURELIO 26442 1.391
REGUERA REGUERA JOSE 264*11 1.113
REGUERA REGUERA JOSE Y ANGEL 264*12 2.114
REGUERA RODRIGUEZ CESAR 35*21 723
REGUERA RODRIGUEZ MARIA 264*27 2.337
REGUERA RODRIGUEZ ROBUSTIANO 3543 8.012
REGUERA SANJUAN CONSUELO 26504 779
RAIMJNDEZ CARRERA MARIA 25445 779
RAIMJNDEZ GOMEZ JOSE 25501 1.280
RAIMJNDEZ MERAYO AMPARO 255-05 835
RIESGO MARTINEZ CQNCEPCIO 266*12 6.343
RIO ARIAS ANTONIO 35*27 1.447
RIO BLANCO JERONIMO DEL 4208 2.170
RIO GARCIA CONSTANTINO DEL 42*14 1.224
RIO GARCIA JOSE DEL 42*16 1.892
RIO GARCIA JUANA HROS. DE 42*17 2.448
RIO PEREZ FRANCISCO 26642 890
RIO PEREZ JOSE 266*23 779
RIO PEREZ NIOOLASA DEL 36*16 2.448
RIO TRABAOSLO DEMETRIO DEL 43*14 668
RIOPEDREZ FERNANDEZ JOSE 37*03 890
RIBERA RODRIGUEZ MANUEL 266*02 2.226
RIBERA RODRIGUEZ MARIA 266*03 1.669
RIBERA RODRIGUEZ RAMIRO 26604 2.782
ROCHA RODRIGUEZ ANTONIO DE LA HROS. 43*18 946
ROCHA RODRIGUEZ LAURA DE LA 43-20 8.847
RODRIGUEZ ALVAREZ VICENTE Y MARIA 268*15 5.119
RODRIGUEZ ARIAS ANGEL 268*21 612
RODRIGUEZ ARIAS JOSE 269-06 18.027
RODRIGUEZ ARIAS SATURNINA 269*13 723
RODRIGUEZ BARRELO ANGEL 27004 668
RODRIGUEZ BELLO HERMELTNDA 270*14 890
RODRIGUEZ BELLO JOSEFA 270*15 1.558
RODRIGUEZ BELLO MARIA 270*16 2.059
RODRIGUEZ BLANCO ANTONIO 3802 2.615
RODRIGUEZ BLANCO BENIGNO 3803 1.669
RODRIGUEZ BLANDO ELADIO 27042 1.391
RODRIGUEZ BLANCO MARIA ELVIRA 4501 612
RODRIGUEZ BLANCO EMILIO 270*23 835
RODRIGUEZ BLANCO FRANCISCA 3809 1.057
RODRIGUEZ BLANCO GENARO 44*25 723
RODRIGUEZ BLANCO JOSE 4446 668
RODRIGUEZ BLANCO MAXIMINO 38*17 1.280
RODRIGUEZ BLANCO RAM» 38*18 2.615
RODRIGUEZ CAL AGAPITO 38*19 2.337
RODRIGUEZ CALVO ALFONSO 27145 2.003
RODRIGUEZ CALVO PLACIDO 27202 1.391
RODRIGUEZ CALLEJA JOSEFA 271*24 1.447
RODRIGUEZ CANAL LORENZO 27205 1*447
RODRIGUEZ CAPELO CONSTANZA 4505 668
RODRIGUEZ CAREADLO JOSE 27207 612
RODRIGUEZ DIEZ AURELIA 39*11 1.669
RODRIGUEZ FERNANDEZ ANTONIA 27403 3.394
RODRIGUEZ FERNANDEZ AURORA 27407 1.725
RODRIGUEZ FERNANDEZ EUSEBIO 4546 2.893
RODRIGUEZ FERNANDEZ FELIPE 274*18 3.005
RODRIGUEZ FERNANDEZ GLODOSINDO 274*19 1.892
RODRIGUEZ FERNANDEZ JESUS 4601 1.614
RODRÍGUEZ FERNANDEZ ROGELIO 39*14 3.839
RODRIGUEZ GARCIA ANTONIA 276*15 3^38
RODRIGUEZ GARCIA CARLOS 276*18 2.003
RODRIGUEZ GARCIA JUAN 46*16 1.224
RODRIGUEZ GARCIA MAGDALENA 27647 890
RODRIGUEZ GARCIA PILAR 27702 779
RODRIGUEZ GOMEZ ANTONIO 27709 4.618
RODRIGUEZ GOMEZ FABIAN 277*13 1.391
RODRIGUEZ GOMEZ MARIA 27741 1.836
RODRIGUEZ IGARETA MANUEL 4703 1.892
RODRIGUEZ JUAREZ ANA 279*18 2.170
RODRIGUEZ JUAREZ CESAREO 27942 1.280
RODRIGUEZ JUAREZ CONCEPCION 27943 668
RODRIGUEZ JUAREZ HERMINIA 27946 835
RODRIGUEZ LARDEIRA FE HR 280*12 723
RODRIGUEZ LOPEZ HDSE BROS. 47*10 3.561
RODRIGUEZ LOPEZ JOSE HR 28045 1.836
RODRIGUEZ LOPEZ JOSEFA 47*11 2.226
RODRIGUEZ LOPEZ MATIAS 4003 723
RODRIGUEZ LOPEZ MERCEDES 4004 668
RODRIGUEZ LOPEZ RAUL 28104 612
RODRIGUEZ LOPEZ RAUL, JOSE 28105 612
RODRIGUEZ MACIAS CONSTANTINO 4007 1.447
RODRIGUEZ MACIAS NATALIO 281*13 1.335
RODRIGUEZ MACIAS ROBUSTIANO 4048 2^48
RODRIGUEZ MARTINEZ ANTONIO 47*16





RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS 4747 668
RODRIGUEZ MARTEJEZ JOSE 281*24 1.391
RODRIGUEZ MENENDEZ ESTEBAN 40411 1*391
RODRIGUEZ MENDEZ LEONARDO 28207 612
RODRIGUEZ MERAYO TERESA 282424 723
RODRIGUEZ «RAYO VICENTE 4043 2.448
RODRIGUEZ MORAN EMILIO 47424 l»O57
RODRIGUEZ NOVO EDUARDO 47427 779
RODRIGUEZ NOVO JOSE 4802 1*057
RODRIGUEZ PEREZ ANTONIO 40422 2.337
RODRIGUEZ PEREZ MARCELINO 28402 1.614
RODRIGUEZ PEREZ MARIA 284*04 1.558
RODRIGUEZ PRADA BELARMINO 28442 4.841
RODRIGUEZ PRADA DOMINGO 4103 2.615
RODRIGUEZ PRIETO ANTONIO 4106 1.224
RODRIGUEZ PRIETO FILOMENA BROS. 4108 890
RODRIGUEZ REGUERA CARMEN 4109 835
RODRIGUEZ REGUERA DORISDA 4140 1.002
RODRIGUEZ REGUERA FELISA 4142 1.057
RODRIGUEZ REGUERA JULIO 28540 4.674
RODRIGUEZ REGUERA ROGELIO 4143 2.003
RODRIGUEZ DEL RIO FELIPE 4546 4.451
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGEL 285*27 612
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGEL 4149 1.947
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ASUNCION 28606 1.224
RODRIGUEZ RODRIGUEZ BLAS 41423 3.561
RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS 4844 835
RODRIGUEZ RODRIGUEZ DANIEL 28646 1.335
RODRIGUEZ RODRIGUEZ EFIGEMA 41*27 1.057
RODRIGUEZ RODRIGUEZ FELICIANO 4201 2.393
RODRIGUEZ RODRIGUEZ FELICITA 4846 612
RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO 4204 2.893
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JERONIMO 28701 668
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL 4206 5.564
RODRIGUEZ RODRIGUEZ NEMESIO 4208 1.224
RODRIGUEZ SFDANE ELVIRA 28807 2.003
RODRIGUEZ TORAL JESUS 4244 835
RODRIGUEZ TORAL SOFIA 4246 890
RODRIGUEZ VELASCO MANUEL 28908 2.615
ROJO SANTIAGO JOSE 29046 19.585
ROFERO ALOCO FELIPE 29042 2.003
RUIZ PICOS BARTOLOME 29143 946
SAEZ TEJADA FERNANDO 29145 3.060
SALGADO FIERRO ANTONIO 29146 668
SAMPEDRO REGUE'íA PEDRO i IR 29302 779
SANCHEZ ALLER BENJAMIN 29345 1.725
SANDEZ ALLER JAIME 293*18 1.335
SANCHEZ CALVO JOSE HR 29346 890
SANDEZ FERNANDEZ JOSE 29409 2.337
SANDEZ MARTINEZ ADOLFO 29440 3.505
SANDEZ RIBERA SEGUNDINO 29505 1.447
SANJUAN LUIS HR 29542 6.287
SANJUAN PARA DAVID 29544 2.170
SANMIGUEL SAETIN BENITO 29643 1.391
SANTALLA MARTINEZ FUSTINO 29701 2JD59
SANTALLA MARTINEZ ISABEL 29702 1.168
SANTALLA MARTINEZ RAMON 29705 1.335
SANTALLA PRADO DIAMANTINA 29742 890
SANTALLA PRADA JOSEFA 29709 1.057
SANTALLA PRADO TINA 29746 890
SANTALLA SOBRIN FERMINA 29804 668
SANTIAGO ALONSO FELIPE 29841 612
SANTIAGO SANCHEZ JOSE 29845 7.178
SANTOS SANCHEZ ADOLFO 29946 1.780
SARMIENTO RODERA JAVIER 29941 1*335
SECANO MARTINEZ JOSE 299*24 890
SIERRA VUÑEZ JOSE 30106 1.558
SIERRA SIERRA MANUELA HR 30146 2.504
SOBRADO GUTIERREZ NATIVIDAD 30147 2.949
SOBRIN PACTOS AMPARO HM 30242 723
SOBRIN SOBRIN FRANCISCO 30305 723
SOBRIN VIDAL CONCEPCION 30306 612
SOTO GONZALEZ FELICIDAD 4403 1*447
SOTO GONZALEZ GONZALO HROS. 4405 668
SOTO GUTIERREZ RAFAEL HROS. 4409 890
TAHOCES FERNANDEZ MARGARITA 4444 24*48
TAHOCES GONZALEZ ANGELA 30540 1.669
TAHOCES PEREZ JOSE 50*27 3.005
TAHDCES RAIMUNDEZ FRANCISCA 5104 890
TAHOCES SOBRADO ANGELA 5141 1.836
TAHOCES SOBRADO ANTONIO 5142 6.065
TAHOCES VALLINAS DANIEL 5143 154*68
TEUON FERNANDEZ ELISEO 30604 1.168
TEJERO ZAM3RANO DOLORES 4445 835
TORRES VILLARINO ANA 30648 2.782
TRIGALES LINEIRA MARIA 306-24 1.113
TRIGALES LINEIRA SEGUNDINO 306-25 779
V.ALCARCEL FERNANDEZ DELFIN 4541 1413
VALCARCEL FERNANDEZ ELISA 45-14 668
VALGARCE SANJUAN MANUEL HROS. DE 5201 o.732
VALDERREY ALONSO MARIA 307-25 2.393
VALDERREY .ALONSO PEDRO 307-27 835
VALDERREY ALONSO UBALDO 30801 1.836
VALTUILLE PESTAÑA EUMEMO 309* >9 723
VALLE MARTINEZ MANUEL 30022 2*281
VALLINAS ESTEBANEZ ANGUSTIAS 4602 612
VALLINAS NUÑEZ PACIENCIA 4605 1.947
VALLINAS DEL RIO ALBERTO 4542 612
VALLINAS DEL RIO PEDRO 4546 668




VAZQUEZ BARRIOS ISIDRO 52-16 2.337
VAZQUEZ GONZALEZ JOSE MARIA 31007 1.335
VAZQUEZ JAÑEZ ANSELMO 31009 1.614
VAZQUEZ VALCARCE ASUNCION 52*21 3.005
VEGA ARIAS LISARDO 310424 612
VEGA FERNANDEZ GONZALO 47-03 723
VEGA FERNANDEZ NEMESIA 47-04 4.229
VEGA GONZALEZ MARIA 47-06 1.558
VEGA RODRIGUEZ JOSE 4708 3.227
VEGA RODRIGUEZ LEONCIO 31206 668
VIDAL ALVAREZ ELISEO 313*17 890
VIDAL FERNANDEZ ERNESTINA 314*19 835
VIDAL LOPEZ ESTHER 315424 1.113
VIDAL MERAYO ANGEL HM 31609 612
VIDAL MERAYO ANGELA 316410 723
VILLANUEVA GARCIA FELIPE Y HNDS. 54*22 835
VILLAREJO ALVAREZ JOSEFA VD 318425 779
VILLARINO CAMILO HR 31901 16.525
VILLARINO FERMIN 31902 5.731
VILLARINO GARCIA JOSE 31903 2.726
VIÑAMBRES ALONSO RAFAEL 4709 2.671
VLÑAMBRES FERNANDEZ ISIDRO 31308 1.558
VIÑAMBRES FERNANDEZ SEBASTIAN 31309 1.725
VIÑAMBRES RODRIGUEZ BALDOMERO 4747 3.561
VIÑAMBRES RODRIGUEZ BONIFACIO 47*19 2.559
VIÑAMBRES RODRIGUEZ DIONISIO 47422 2.114
VITAL ALVAREZ JERCNIMD 319*14 668
VOCES JOLIAS CELIA 320*12 835
VOCES MAGADAN DANIEL 320*21 1.113
VOCES RODA JOSEFA 32108 779
VOCES RODRIGUEZ CARMEN 321*13 1.614
VOCES RODRIGUEZ CONSUELO 32144 668
VOCES RODRIGUEZ JESUSA 32147 835
VOCES RODRIGUEZ TERESA 4802 1.391
VOCES RODRIGUEZ TOMAS HM 32149 1.280
VOCES VOCES JOSE 32203 1.113
VOCES VOCES MANUEL 32204 723
VUELTA ASUNCION 32244 6.065
VUELTA BENITO ¡IR 32245 13.020
VUELTA ALVAREZ BENITO 32241 1.892
VUELTA CARRERA EUME10 32247 8.569
VUELTA MARTINEZ CARMEN 323-18 2.949
VUELTA MARTINEZ MARIA 323*23 668
VUELTA MERAYO MANUEL 32402 1.113
VUELTA SOBRADO HERMINIA 324o9 612
YEBRA BARRA SILVERIO HR ' 32446 3.784
YEBRA NUÑEZ SEG-JNDA 5604 1.335
AYUrtAMLENID DE SANCEDO:
ABELAIkA RODRIGUEZ AGUSTIN 01-04 946
ALOEO MAROTE RECIÑO 01*24 2.059
ALVAREZ MARQUES ALBINA 05-02 723
ARMESTO VEGA CONCEPCION 06-05 1.002
ARROYO GUERRERO MAGIN 0648 835
BARRIO OVAILE GABRIEL 0748 1.614
CAÑEDO RIESGO ANICETO 09*26 612
CARBALLO VEGA ELENA 10-06 779
CASCALLANA SAN MIGUEL JULIO 1249 723
COELLO FERNANDEZ MANUEL 1307 779
CORRAL PUERTO MO ISABEL 1346 890
CUBELOS FRANCO OVIDIA 13*26 779
CUBELOS GONZALEZ AGUSTIN 13*27 612
FERNANDEZ FERNANDEZ CONSTANTINO II 15-07 612
FRANCO BARRIO JOAQUIN Y OTRO 16*08 1.669
FRANCO OVAILE GABRIEL 1645 723
FRANCO COVALLE JESUS 1642 8.235
GARCIA GARCIA EVANGELICO 17*26 1.502
GARCIA GARCIA FRANCISCO 17*27 2.949
GARCIA GARCIA MARIA LUCHA 18-03 723
GARCIA MARQUES FEDERICO 18*21 1.335
GARCIA MALLO LADISLAO 1844 835
GARCIA NISIAL MIGUEL 19*08 890
GARCIA OVALLE ASISTA 19*09 1.335
GARCIA PINTOR RECAREDO 1946 1.057
GARCIA PUERTO ROUNDES 19-20 946
GARCIA SANCHEZ CLODOMIRO 19*27 1.669
GONZALEZ GONZALEZ CARMEN 2242 723
GONZALEZ LOPEZ MARCELINO 2342 3471
GONZALEZ FEREZ TERESA 2443 2.337
GONZALEZ SANTALLA LUCIANO 2540 1.614
GUERRERO ALVAREZ JULIA RAQUEL 26*15 612
GUERRERO ARROYO ARGIMIRO 2648 1.780
GUERRERO ARROYO BENJAMIN 26*20 2.281
GUERRERO GUTIERREZ MARIANO 27*23 1.669
GUERRERO OVAILE BENITO 28-08 1.168
GUERRERO PEREZ SEBASTIAN 2842 1.669
GUTIERREZ CARRO ANTONIO 28*23 612
GUTIERREZ GUERRERO NCNITO 29*06 723
GUTIERREZ RELIAN DOMINIO ¿942 1.168
LIBRAN OJEELOS LAUREANO 3245 1.224
UBRAN PEREZ LORENZO 33*23 668
LIBRAN PUERTO EMERITA Y EVANGELINO 34*02 1.669
UBRAN RIESGO EDUARDO 34*06 1.002
LOPEZ ARROYO JOSE 34*22 1.614
LOPEZ BENITO ALADEO 34*23 1.113
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LOPEZ BENITO ARACELI 34424 612
LOPEZ BENITO JOSE 3502 1.335
LOPEZ GARCIA MARIA ROSA Y ESPOSO 3508 835
LOPEZ OVALLE DOLORES 35*25 1.280
MARQUES BERNARDO MO BELEN 36*10 1.502
MARQUES BERNARDO ROSA MO 36*11 1.447
MARQUES GARCIA ARTURO 36*20 1.502
MARQUES GARCIA MANUEL 36424 1.725
MARQUES LOPEZ CLOTILDE SOLEDAD 3706 723
MARQUES MARQUES RAQUEL Y JOSEFA 37*21 1.669
MARQUES PUERTO SAMUEL ARCHI 3809 612
MALLO GONZALEZ ROSA MARIA 3607 4.117
MALLO SECO EMILIO 3608 779
M SIDERURGICO PONFERRADA SA 3605 2B.265
NISTAL LIBRAN PILAR 4006 835
vUÑEZ VEGA EULOGIO 40*25 779
OVALLE GERMAN 41*17 668
OVALLE GONZALEZ BALBINO 41*18 1.614
OVALLE VEGA ANIBAL 42*20 1.335
OVAILE VEGA SERAFIN 42*24 779
PEREZ OVALLE VICTORINO 4605 668
PEREZ PEREZ AURORA 4606 723
PEREZ PEREZ LEDSINQA 4609 1.725
PEREZ VEGA MARISOL 4706 890
PINTOR GARCIA ANGEL 47*12 1.280
PINTOR GARCIA SANTIAGO 47*13 723
PRIETO LOPEZ JOSE 48*18 835
PUENTE VALCARCEL CARMEN 48*19 1.113
PUERTO EMILIANO 48*23 779
SAN MIGUEL PINTOR BENEDICTO 55*14 1TO57
SANTALU GONZALEZ HNOS. 5803 1.335
SANTALU GUERRERO SEGUNDINO 5805 3.617
SANTALLA LOPEZ LUCIA, PEDRO, JESUS 5809 1.224
SANTALU PINTOR JOSE 58426 612
SANTALLA SANTALLA BERNARDINO 5909 612
SANTALU SANTALU LUCRECIA 59*20 723
SOLER MAIQUES LUIS 60-15 668
TORRES OVALLE IRIS Y ELSA 60*22 946
VALCARCEL BARRIO ANGEL 6105 779
VALGOMA CASTELLANO PRIMITIVO 61*10 1.558
VEGA FRANCO ANIBAL 61*27 1.558
VEGA FRANCO SULTINIO 6202 1.502
VEGA VEGA CARLOS 62*22 612
VIDAL CONSTANZO MO INES 6304 668
VOCES FERNANDEZ PEDRO 6307 1.447
AYIWTMffBCD EK SOMATO-
BARBA QUIROGA PACIANO Y SERAFINA 03-21 1.335
CEREGIDO ESCUDERO AMANDO 06*27 612
CONDE DIAZ ROGELIO 08*20 2.559
CORCOBA GONZALEZ CLEMENTE 09*19 1.669
CORDOBA VEGA FLORINDO 09*26 1.947
FRAILE PIDRANES CASIANO 13-22 1.002
GARCIA CONDE ELISA 1603 946
GARCIA FRANCO MANUEL HROS. 16*15 723
GARCIA GRANJA VICENTE 16*25 612
GONZALEZ FERNANDEZ OLG 1908 612
GONZALEZ NEIRA FRANCISCO 2002 890
GONZALEZ NEIRA SERAFINA 2003 1.280
GRANJA GOMEZ JOSE 20*24 890
GRANJA PEVIDAL ABELARDO 2103 723
HUERTO PARROQUIAS DE CABARGAS 21*16 779
LAGO LAGO CONCEPCION 21*25 1.168
LAGO NUÑEZ ANTONIA 21*26 1.168
UNDOSO ARIAS JOSE 2204 890
LOPEZ LOPEZ ANTONIA 23*14 1.391
LOPEZ FUENTE JOSITA 2404 6.343
MACETA FERNANDEZ EVERILDO 2504 1.168
MARTINEZ FERNANDEZ BELARMINO 25*425 1J.13
NUÑEZ DELGADO VICTOR 28*13 890
NUÑEZ GOMEZ BERNARDINO 28*22 612
PALLAS LISTA MARIA DEL CARMEN 3107 946
PEREZ ALVAREZ CARMEN 31*13 779
PEREZ GONZALEZ MANUEL HROS. DE 31*19 2.114
PEREZ NEIRA GASPAR 31*24 1.558
PIMIENTO 9*6 BALDOMERO 32*14 4.952
PEVIDAL SOTO ERNESTINA 32*10 668
QUIROGA GALLARDO CONCEPCION 33*26 1.113
ROELEDA CEREGIDO ANTONIO HROS. DE 3505 2.559
RODRIGUEZ FERNANDEZ ISABEL 35*25 2.838
RODRIGUEZ LOPEZ VICENTE 36*20 946
RODRIGUEZ NUÑEZ BELARMINO 36*22 1.057
SANCHEZ BELLO VENTURA 37*13 668
SANCHEZ GOMEZ ARSELINO HROS. 37*21 612
VALLE BEILO REGINA 39*11 668
VAZQUEZ GONZALEZ DOLORES 40*15 779
VEGA S*S AMADEO HROS. DE 41*16 2.782
VEGA DIÑEIRO AMADEO 40*25 779
















MORAL VILLASOL BALBINO 07*05 1.335
MOREIRA LOPEZ JOSE 07*27 890
MOREIRA LOPEZ MANUEL HROS. 08*01 1.335
sUÑEZ GARCIA DAVID 08*18 2.114
NUÑEZ TOMBO CCNSTANTIND 0903 3.394
-UÑEZ ZAMORA NEMESIO 09*08 1.224
PEREIRA LOPEZ JOSE 09*24 1.168
PEREZ CEREZALES JOSE 10*13 612
PERNAS GONZALEZ DELFTNA 11*03 668
QUIROGA MORALES MERCEDES 11*19 946
RODRIGUEZ CEREUO AURORA HROS. 11*26 835
RODRIGUEZ MALLO SATURNINO 12*18 2.059
SANTIN CARBALLO NICASIO 15*09 1J.68
SANTIN FERNANDEZ REMEDIOS 1601 1.057
SANTIN GARCIA ANTONIO 16*03 2.281
SANTIN GONZALEZ MANUEL 1606 1.780
SANTIN LOPEZ BALBINO 16*19 1.447
SANTIN VILLASOL CARMEN 17*06 723
SANTIN ZAMORA ANDRES HROS. 1708 1.725
SILVA ROSON CONSUELO 17*27 1.113
SILVA ROSON JOSEFA 1805 668
EEIJON BEILO ISIDRO H. 1908 723
TEIJON MORAL GENOVEVA 19*24 1.558
VAZQUEZ BLANCO MARIA 2006 1.280
VAZQUEZ GONZALEZ JOSE 20*11 612
VAZQUEZ MALLO MANUEL 20*26 668
VAZQUEZ MORAL JOSE 2103 1.113
VIDAL LAMA FAUSTINO 2305 1.168
VIDAL VAZQUEZ MANUEL 23*26 668
VILLASOL GONZALEZ MANUEL HNOS. 24*08 723
ZAMORA LOPEZ MARIA 24*13 835
AYIWTAiffHCD.PK.VBG4 DK ESPraARWM?
ABELLA ALVAREZ BERNARDO 
ABELLA ALVAREZ EULOGIO H 
ABELLO ALVAREZ VALERIANO 
ABELLA DE ASUNCION FRANCISCO 
ABELLA ESTEBAN ANTONIA 
ABELLA FERNANDEZ ANTONIA 
ABELLO FERNANDEZ MATIAS H. 
ABELLA LOPEZ MIGUEL H. 
ALONSO ALONSO JOVITA 
ALONSO ALONSO MARCELINA 
ALONSO GARCIA MANUEL 
ALOCO GARCIA TERESA 
ALONSO LOPEZ SOCORRO 
ALONSO LOPEZ VICTORINO 
ALONSO RODRIGUEZ AGUSTIN 
ALOCO RODRIGUEZ SEÑORISA 
ALONSO RODRIGUEZ URBANO BROS. 
ALVAREZ ALVAREZ ANTONIA 
ALVAREZ ALVAREZ MIGUEL H.
ALVAREZ ALVAREZ ROSENDA 
ALVAREZ BERNARDO DE CONSTANTINO 
ALVAREZ CASAS CARMEN Y CONCHA 
ALVAREZ DIANA VICENTE H.
ALVAREZ DIAZ EIELVINA 
ALVAREZ FERNANDEZ FELIPE 
ALVAREZ FERNANDEZ RUTILIO 
ALVAREZ DE LA FUENTE DIEGO 
ALVAREZ GABELA ANTONIO 
ALVAREZ LANZON FEDERICO 
ALVAREZ LOPEZ ADRIANO 
ALVAREZ LOPEZ LISARDO 
ALVAREZ LOPEZ NOMIU 
ALVAREZ LOPEZ OLIMPIO 
ALVAREZ MAROTE ANDRES TDS. 
ALVAREZ MAROTE CONVERSIVA 
ALVAREZ MAROTE ELENA 
ALVAREZ MAROTE FELIPE 
ALVAREZ MAROTE FRANCISCA 
ALVAREZ MAROTE SANTIAGO 
ALVAREZ MAROTE TOMAS 
ALVAREZ NOVO MAXIMINO H 
ALVAREZ PEREZ MIGUEL 
ALVAREZ PRIETO EULOGIO 2 
ALVAREZ RODRIGUEZ DIONISIO 
ALVAREZ RODRIGUEZ EMILIA 
ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE (DE JINARO) 
ALVAREZ SANEADLE PEDRO 
ALVAREZ TERRON GREGORIO 
ALVAREZ VALCARCE JOSE 
ASIORGANO AMIGO JOSE 
ASTORGAHO AMIGO MARIA
BERLANGA FERNANDEZ SEVERIANO HROS. 
BERLANGA GARCIA ANGEL 
BLANCO ALONSO MARIA
BLANCO ALVAREZ FERMINA HROS. 
BLANCO CARRIBA BENJAMIN 
BLANCO MERODO FERMINA HROS. 
BLANCO TORAL BERNARDO 
DIAZ DIAZ DOMINGO 
DIEZ GARCIA JOSE 
DIEZ GONZALEZ PEDRO 
DIAZ LOPEZ ISABEL







































































FERNANDEZ BLANCO ANTONIO 20-05 612
FERNANDEZ CABEZA RAMIRO 2007
FERNANDEZ FERNANDEZ CONCEPCTON 20-11 612
FERNANDEZ FERNANDEZ ENRIQUE HROS. 23-06 1.280
FERNANDEZ FERNANDEZ GERARDO 20-13 723
FERNANDEZ FERNANDEZ GERARDO 23-08 668
FERNANDEZ DE LA FUENTE JOSEFA 2341 723
FERNANDEZ GARCIA AVELINA 2346 668
FERNANDEZ GARCIA LUDIVINA 2349 1.836
FERNANDEZ GABELA. ESPERANZA 2344 2.337
FERNANDEZ GONZALEZ JACINTO HROS. 2401 1.447
FERNANDEZ LAUZON ANGELA 2407 668
FERNANDEZ LAUZON MARIA 2441 668
FERNANDEZ RODRIGUEZ MANUEL HROS. DE 2246 2.448
FERNANDEZ RUBIO AMBROSIO HROS. 25-20 1.168
FUENTE MAROTE ANTONIO 2603 835
FUENTE MAROTE MAkIA HROS. 2649 668
GANCEDO RODRIGUEZ ANTONIA 2744 1.113
GARCIA BERLANGA LEOPOLDO 26-19 723
GARCIA BLANCO ATIIANA 2801 1.057
GARCIA GARCIA SATURNINA 2845 1.614
GARCIA SOTO MANI EL 28-21 668
GARCIA TALADRID DONATA Y ESPOSO 31-24 1.391
QJMEZ ARMES!!) FFTDEL 2846 668
GONZALEZ ABELLA CRISTINA 32-20 835
GONZALEZ ALONSO ANSF1MA 32-22 946
GONZALEZ ALVAREZ ISABEL 29-27 946
GONZALEZ BERLANGA JOSE 3342 1.113
GONZALEZ FUENTE ELISEO 30-27 835
GONZALEZ GLEZ. JOSEFA 3108 946
GONZALEZ GLEZ. SEVERINO 3143 612
GONZALEZ LOPEZ BERNARDA HROS. 3206 612
GONZALEZ PEREZ JOSEFA 3308 1.614
GONZALEZ PEREZ MILLAN Y HNOS. 35-Q6 12^41
GUERRA LOPEZ JESUS 3505 1.280
GUERRA MAROTE MANUELA 37-24 2^93
GUERRA VAZQUEZ GERMAN 3844 668
HERRERO ALONSO EMILIA 3903 668
LANSON MAROTE ALFONSO 35-24 2.003
LANZO) MAROTE PEDRO 3605 946
LOPEZ ALVAREZ ANGELA 36-26 946
LOPEZ ALVAREZ BENITO 3701 1.113
LOPEZ ALVAREZ FLORINDA 3707 1.168
LOPEZ ALVAREZ JOSE 3740 1.113
LOPEZ FERNANDEZ AVELINO 3844 2.949
LOPEZ GANCEDO DOMINGO 38-26 612
LOPEZ SANCEDO ILDEFONSO 4246 835
LOPEZ LIBRAN CARMEN 4148 1.168
LOPEZ LOPEZ AMADEO 39-24 668
LOPEZ LOPEZ ANTONIO 39-25 1.614
LOPEZ LOPEZ CONCEPCION 4002 835
LOPEZ LOPEZ DOMINGO HROS. 4003 2.281
LOPEZ LOPEZ FRANCISCO 4007 946
LOPEZ LOPEZ LORENZO 4041 1.280
LOPEZ LOPEZ PEDRO HROS. 40-16 3.005
LOPEZ MAROTE ARGIMIRO 40-23 779
LOPEZ MARTINEZ AQUILINO HROS. DE 41-22 2.281
LOPEZ OCTOA ANGELA 4107 1.558
LOPEZ OCHJA LUCIANO 4140 1.502
LOPEZ RODRIGUEZ ANIEUTO 4205 1.057
LOPEZ RODRIGUEZ VICTORIANO 4209 1.947
MASOTE BARRELO JOSEFA 4307 1.558
MARTINEZ ALVAREZ JOSE 44-22 890
L-E LA MATA FELIPE HEREDEROS 1701 723
MOREDA DIAZ ANGEL 4608 1.168
MOREDA DIAZ USARLO 4644 1.502
FURIAS ABAD VICTORINO HROS. 46-21 14357
OCHOA YAÑEZ AMADEO 48-10 1.057
OCHOA LOPEZ DOMINGO 4747 893
OCHOA LOPEZ TOMAS (DE VALLE) 47-23 1.057
OSORIO ABELLA BENITO 4842 1.224
OSORIO ABELLA EDUARDO TOS. 4843 2.949
OSORIO FERNANDEZ BENZAMIN H. 4848 5.008
OSORIO FERNANDEZ .OMINGO 4849 1.057
PEREZ ALONSO DOMINGO Y HNOS. 4942 1.057
PEREZ MARTINEZ ANATALLA 51-24 612
PEREZ PEREZ ELVIRA 5243 1.057
POZAS ALVAREZ ANTOnIO 5005 1.168
POZAS ALVAREZ ELADIO 5006 612
POZAS ALVAREZ JOSE 5008 1.669
PRIETO RODRIGUEZ JOSE 5507 1.614
PUGA PEREZ BASIUSA HROS. i>E 55-09 612
FUGA PEREZ PEDRO 5542 2.281
RAMON GONZALEZ MATIL'E 55-18 612
RELLAN RELIAN MANUEL 5204 612
REY RODRIGUEZ JOSE 564 5 1.168
RODRIGUEZ ALONSO BONIFACIO 5703 779
RODRIGUEZ .ALONSO DONATO 5705 668
RODRIGUEZ ALVAREZ EDUVIGES HROS. DE 5746 779
RODRIGUEZ ALVAREZ MANUEL 5306 1.002
RODRIGUEZ ALVAREZ PRIMITIVO 5308 1.002
RODRÍGUEZ ALVAREZ SEGUNDINO 57-23 723
RODRIGUEZ ALVAREZ VICENTA 53-12 835
RODRIGUEZ BLANCO MARIA 5802 668
RODRIGUEZ FERNANDEZ DANIEL 53-20 612
RODRIGUEZ FERNANDEZ SERAFIN H. 53-18 835
RODRIGUEZ GARCIA ANTONIO H. 5404 1.558
RODRIGUEZ GARCIA ELVIRA 58-24 946
RODRIGUEZ GARCIA EUGENIO 58-26 612























PEREZ PEDRO BROS. DE
RODRIGUEZ ANGEL HROS, DE
RODRIGUEZ LORENZO
SANCHEZ SALUSTIANA Y TRES MAS 64-23 
SANTALLA ALICIO
RODRIGUEZ GABELA VICENTA 
RODRIGUEZ GONZALEZ VICENTE 
RODRIGUEZ MAROTE ANDRES HROS. DE 
RODRIGUEZ MARTINEZ EMILDES 







RUBIO FERNANDEZ CANDIDA 
RUBIO LOPEZ JOSE
TALADRID PRIETO CONSUELO 
TERRO) GUERRA MATIAS HROS. DE 
VILLAR ALONSO MANUEL 





















ALVAREZ ALVAREZ VICENTE 
BARRELO LAMAS MARIA HROS. DE 
BIENES DE U IGLESIA 
BIENES DE LA IGLESIA 
CARBALLEIRA GARCIA RAUL 
CARBALLO GANCEDO M. CARMEN 
CARBALLO GANCEDO JOSE 
GARRETE LOPEZ SEGUNDINO 
CASERILLO JOSA JOSE LUIS 
CELA GOMEZ MARCIAL 
CEREUO SANTIN CARMEN 
CRESPO GONZALEZ RAPOLA 
DIEZ GARCIA EMILIO 
DIGO) ALBA GUMERSINDO HROS. 
DIGO) VEIGON AURORA 
FERNANDEZ CARRETE GASPAR 
FERNANDEZ FERNANDEZ 03LCMAN 
FERNANDEZ FERNANDEZ RAFAEL 
FERNANDEZ FREY GLORIA 
FERNANDEZ GALLARDO LUCIANO 
FERNANDEZ GONZALEZ COLCHAN HROS. 
FERNANDEZ GONZALEZ LUIS 
FERNANDEZ LAGO MANUEL 
FERNANDEZ LOPEZ JESUSA 
FERNANDEZ PERAL JOSE 
FERNANDEZ QUDÍONES SOCORRO 
FERNANDEZ ROPERO CAMILO Y ANTONIO 
FERNANDEZ SAMPRCN MANUELA 
GALLARDO TRABADO IGNACIO 
GARCIA VALCARCE JOSE 
GOMEZ ALVAREZ CARMEN 
GOMEZ LOLO EMILIO
GONZALEZ GONZALEZ JUAN H. 
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL H. 
GONZALEZ CABALLOS MANUEL H. 
GONZALEZ NUÑEZ MARCIAL 
GONZALEZ SANTIN DELFINA 
GONZALEZ SANTIN MANUELA 
GONZALEAZ VECIN DOMINGO H. 
LABALLOS RODRIGUEZ ADORACION 
LAGO ARIAS FRANCISCO H. 
LAMA FERNANDEZ JOSE 
LOBO CHAO ADORACION 
LOBO CHAD ARSENIO 
LOBO FERNANDEZ MANUEL 
LOBO DE LA IGLESIA SOFIA 
LOPEZ AIRA AVELINO 
LOPEZ CEREZALES DOMINGO HROS. 
LOPEZ GOMEZ ANGEL
LOPEZ GOMEZ JESUS 
LOPEZ GOMEZ JOSEFA 
LOPEZ PEREZ AMELIA HNOS. 
LOPEZ RUBIO MANUELA 
MARTINEZ ESTEBAN MARIA 
LFNDEZ FERNANDEZ EDUARDO 
LENDEZ MARTINEZ JOSE 
NEIRA SANZ SOFIA
NOGUERAL FERANDEZ GENEROSA HROS. 
NUÑEZ GONZALEZ GASPAR 
NUÑEZ SAMPEDRO RICARDO H.
NUÑEZ SANTIN ENGRACIA 
NUÑEZ ULLQA CATALINA H. 
PENA FERETRA JESUS 
PEREZ CARREIRA JOSE 
PIEDRAFITA FERNANDEZ TOMAS 
POTES QUIROGA ENGRACIA 
QUIROGA GONZALEZ MANUEL 
RIVAS NUÑEZ MARIA 
RODIL FERNANDEZ EMILIO 
RODIL FERNANDEZ FIDEL 
SANTIN FERNANDEZ FILELA 
SANTIN LOPEZ MANUELA 





























































































































































SANTIN SAMPON FRANCISCO 7743 668
VALCARCE SANTIN JOSE 81-22 835
VARELA ULLOA ENGRACIA 82*03 835
VECIN S*S FEDERICO 83-13 779
VECIN 9*S MARCELINO 83*17 946
MniirDUffwnp. de. vhj *rer*wcirTre4T. or. los .vados:
ALVAREZ YEBRA EVA 
AMITO GARCIA AMELIA 
ARES LEON MATEO 
BARRA VOCES EMILIO 
CAMBA FRANCO LUIS 
CUADRADO FERNANDEZ CARLOS 
CURATO DE TORAL DE LOS VADOS 
FABA ENTREVINO RAFAEL 
FABA FABA JOSEFA 
FABA YEBRA ANGELES 
FERNANDEZ GARCIA AGUSTIN 
FERNANDEZ GARCIA EUGENIO 
FERNANDEZ GARCIA FE 
FERNANDEZ GARCIA MANUELA 
FERNANDEZ MARTINEZ ADELA 
FERNANDEZ PUERTO ANGELA 
FOLGUERAL YEBRA NICOLAS 
FRANCO ARIAS CARMEN 
GARCIA ALVAREZ MARIA 
GARCIA BODELON JOVINO 
GARCIA CAÑEDO EMILIO 
GARCIA FABA LUCIO
GARCIA DE FRANCO MARCOS 
GARCIA GARCIA RAFAEL 
GARCIA GARCIA YOLANDA 
GARCIA GUERRERO DOMINGO 
GARCIA PEREZ ANDRES
GONZALEZ BASARTE ANTONIO 
GONZALEZ BELLO ENRIQUE 
GONZALEZ CARRERA FRANCISCO 
GONZALEZ GARCIA ISIDORO 
GONZALEZ GONZALEZ AGUSTIN 
GONZALEZ GONZALEZ SEGUNDINO 
GONZALEZ LAGO EUGENIO 
GONZALEZ NIETO MARIA 
GONZALEZ DEL VALLE AURORA 
GONZALEZ VILLANUEVA CARMEN 
GUERRERO S S PEDRO 
GUERRERO GARCIA ANTONIA 
GUERRERO GONZALEZ GENARO 
GUERRERO VIDAL JOSEFA 
GUERRERO YEBRA RICARDA 
JIMENEZ MORALES ANTONIO 
MAROTE GARCIA JOSE LUIS 
MARTINEZ FABA PETRA 
MARTINEZ FABA RAMIRO 
MARTINEZ GUERRERO MABILIA 
MUELAS GALLARDO SALVADOR 
NUÑEZ CARBALLO GENEROSO 
OLEGO FERNANDEZ LECTOR 
PEREZ MERAYO BEGCÑA 
PEREZ YEBRA JULIANA 
PINTOR ALBA CARMEN 
RODRIGUEZ ENRIQUE LUCIANO 
RODRIGUEZ GOMEZ JOSE 
RODRIGUEZ TEIJON AMANCIO 
RODRIGUEZ VAZQUEZ JOSE 
RODRIGUEZ YEBRA JOSE 
SANTIN BASANTE RICARDO 
SILVA EROGO CECILIA 
TEUELO ESCORELO ANGELA 
TEIJELO NIETO ANGELA 
VALCARCEL LOPEZ ISIDRO 
VAZQUEZ GONZALEZ ROSAURA 
VAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE 
YEBRA FUENTE SILVINO 
YEBRA GONZALEZ DOMINGO 
YEBRA LAMAS PETRONILO 
YEBRA NUÑEZ RICARDA 









































































AYnraumenn de rjuahunca tkl weízdz
ABAD GUTIERREZ AURORA 
ABAD GUTIERREZ AVELINO 
ABAD GUTIERREZ DARIO 
ABAD MARTINEZ SILVINO 
ABELLA S*S DANIEL 
ABELLA ALBA DANIEL 
ABELLA ALBA POLICARPO 
ABELLA BARRELO EULOGIO
AREIJJt DIAZ GUMERSINDO 
ABELLA LOPEZ MANUEL 


















i I l ¡JJ l I I <■■t i i 1
ABELLA PONCELAS TEOLINDO 
ACEBO ALBA ANTONIO 
AC-.BO GUTIERREZ ESTEBAN 
ACEBO GUTIERREZ LUIS 
ACEBO PONCELAS JULIA 
ALBA ABELLA AGUSTINA 
ALBA ABELLA EDEUÍRO 
ALEA ALBA AGUSTIN 
ALBA ALBA DOMINGA 
ALBA ALBA ENCARNACION 
ALBA ALBA GERVASIO 
ALEA .ALBA JOVINO Y FCO, MARETO ALIA 
ALBA ALBA ROMUALDO 
ALBA ALBA VICENTE 
AlBA ALONSO ISABEL
ALBA ARMESIO ALuNSO i IROS. E 
ALBA ARMESTO HERMELINDA 
■ALBA ARMESTO ISIDRO 
ALBA ARMESTO JOSEFA 
ALBA BARREDO JOSEFA 
ALBA BARREDO ROMUALDO 
ALBA GARCIA MANUELA 
ALBA GOMEZ JOSE
ALBA GUTIERREZ FLORENTINO 
ALBA GUTIERREZ MANUELA 
ALBA GUTIERREZ ROMUALDO 
ALBA LAGO LUCIA 
ALBA LOPEZ JULIAN 
ALBA LOPEZ NEMESIO 
ALBA LOPEZ TOMAS 
ALBA MAROTE DCMTTILA 
ALBA MAROTE FELICITAS 
ALBA MAROTE NICANORA 
ALBA MAURIZ RECAREDO 
ALBA OCHQA AUREA 
ALBA PONCELAS AMADEO 
ALBA PONCELAS ARGIMIRO 
ALBA PONCELAS BALTASAR 
ALBA PONCELAS BENJAMIN 
ALBA PONCELAS ILDEFONSO 
ALBA PONCELAS MANUELA 
ALBA PONCELAS NICANOR 
ALBA PONCELAS RAMIRO 
ALBA PONCELAS VENANCIA 
ALBA RODRIGUEZ RAMIRO HROS. 
ALBA RUBIO CARLOS
ALBA VALCARCEL DANIEL 
ALBA VALCARCEL DOMINGO 
ALONSO ALBA JOVINA 
ALONSO ALONSO ROSENDA 
ALONSO BALADO RAFAEL 
ALFONSO GABELA LEONARDO 
ALONSO GONZALEZ BENIGNO 
ALONSO GONZALEZ EMILIA 
ALONSO LOPEZ JOSE 
ALONSO PONCELAS ANDRES 
ALONSO PONCELAS BENITO 
ALONSO PONCELAS PAULINO 
ALONSO PONCELAS SILVINO 
ALVAREZ ALVAREZ AURELIA 
ALVAREZ ALVAREZ FLORENTINA 
ALVAREZ ALVAREZ VICENTE 
ALVAREZ CUADRADO ELEUTERIO 
ALVAREZ FUENTES VALERIANO 
ALVAREZ GUTIERREZ ISIDRO 
ALVAREZ LAMA JOSE 
ALVAREZ MERODO MA.UEL
ALVAREZ ORTEGA ANTONIO UROS. 
ALVAREZ DE TOLEDO JOSE 
ALVAREZ YEBRA M. LUZ Y CESAREA 
AMIGO ABELLA lEOLINTO 
AMIGO GARCIA ANUNCIA 
ARIAS .ALBA ASUNCION 
ARIAS JATO JESUS 
AIRA PEREZ CúNSTANITTO 
ARMESTO ALBA HELIOTORO 
ARMESTO ALBA ISATOA 
ARMESTO ALBA MARIA 
ARMESTO ALBA ROSARIO 
ARMESTO ALBA SERAFINA 
ARMESIO ARMESTO LIDIA 
ARMESTO DIAZ APOLINAR 
ARMESIO LAGO MA<IA 
ARMESTO LAGO OBDULIA 
ARROYO BLANCO ATA-ASIO 
BARRA FABA ASUNCION 
BARRA FABA ROSARIO 
BARRA FUENTE ASUNCION 
BARRA FUENTE ROSARIO 
BARREDO ALBA OVIDJO 
BARREDO ARIAS LUZ 
BARREDO BROCO DOMINGO 
BARREDO EROGO DOMINGO 
BARREDO CELA CESAREO 
BARREDO FERNANDEZ FELIPE 
BARREDO GUTIERREZ LORENZO 
BARREDO MARTINEZ MA.UEL 
BARREDO MAURIZ ILDEFONSO 














































































































BEBERIDE S*S ANTONIO BROS.
BEBERIDE RODRIGUEZ LUCIO






CAMBELO DEL VALLE MANUEIA
CAÑEDO S*S JOSE
CAÑEDO ALBA ANTONIO BROS.
CAÑEDO ALBA LUIS




CELA S-S BASILISA Y JEERA S-S ECO.
CELA S*S CASILDA
CELA TUÑON DIONISIO Y UNOS.
CELA TUÑON DIONISIO






GARCIA GUTIERREZ SAMUEL 
GARCIA TUÑON ENCARNACION 
GARCIA VEIGAS TOMAS 
GARO BELLO SALVADOR 
COLAMOS VEGA JOSE FRANCISCO
GOMSZ CRESPO MANUEL 
GONZALEZ ABELLA ALFREDO 
GONZALEZ ABELLA FLORENTINO 






































































































CUADRADO ALVAREZ CANDIDO BROS.
DIAZ S*S JOAQUIN Y DIAZ PRIETO EDUARDO
DIAZ ABAD FELICISIMA
DIAZ ABELLA SANTIAGO
DIAZ ALVAREZ ANTONIO 
DIAZ ALVAREZ DLEFINA 
DIAZ BROCO VIRGINIA 
DIAZ FUENTES ROSA 
DIAZ GABELA MAXIMINO 
DIAZ MONTES AURELIO 
DIAZ V.ALCARCEL JOSE BROS.





FERNANDEZ 9*S VICTOR RAMON
FERNANDEZ ACEBO JOSE
FERNANDEZ CAÑEDO MANUEL 
FERNANDEZ DORAL DOMINGO 
FERNANDEZ FERNANDEZ ELADIO 
FERNANDEZ FERNANDEZ MARCELINO 
FERNANDEZ GARCIA ANDRES 
FERNANDEZ GABELA JOAQUIN 
FERNANDEZ GONZALEZ ANTONIO 
FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL 
FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL
FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL BROS.
FERNANMZ GUTIERREZ MANUEL 
FERNANDEZ LOPEZ JOSRtfAYDR 
FERNANDEZ LOPEZ JOSE Y OTRO 
FERNANDEZ LOPEZ MARCELINO 
FERNANDEZ MAURIZ BALTASAR 
FERNANMZ NIETO MANUEL
FERNANDEZ RODRIGUEZ CONSTANTINA 
FERNANMZ TUÑON ROSA 
FUENTE DIAZ REMEDIOS
FUENTE GALLEGO GENEROSA BR.
FUENTE GONZALEZ JOSE DE LA
FUENTE GUERRERO GUMERSINDO DE LA 
FUENTE LAGO GERVASIA DE LA 
FUENTE OCHOA VALERIANO DE LA 
FUENTE PENAMIL DOMINGA 
GALLARDO LOPEZ ANTONIO
GALLEGO 94S JOSE
GALLEGO ABAD ELISA 
GALLEGO ALBA ISIDRO 
GALLEGO ALBA ISIDRO 
GALLEGO FERNANDEZ PEDRO 
GALLEGO GUTIERREZ GERARDO 
GALLEGO GUTIERREZ URBANO 
GARCIA S-tS CONSTANTINA 
GARCIA ACEBO MAGIN 
GARCIA ALONSO ANGELA 
GARCIA ALONSO REGARE.» 




GARCIA GARCIA BELARMINO ELISEO
GARCIA GARCIA PAULINO
GARCIA GARCIA DE SILVERIO FRANCISCO
CONTRIBUYENTE NUMERO IMPORTE
RECIBO PRINCIPAL
Hll ni »H í.i. i 11 1,1 11 i iniilnlri-M,.-*».
GONZALEZ ALVAREZ EUGENIO 
GONZALEZ ALVAREZ GENEROSA 
GONZALEZ AMIGO FELISA 
GONZALEZ BARREDO JOSE 
GONZALEZ BEBERIDE JOAQUIN 
GONZALEZ BLANCO JOSE 
GONZALEZ GARCIA QUITERIA 
GONZALEZ GONZALEZ AMALIA 
GONZALEZ GONZALEZ AQUILINO 
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL 
GONZALEZ GONZALEZ MARTIN 
GONZALEZ GONZALEZ PILAR 
GONZALEZ GUTIERREZ ALFREDO 
GONZALEZ GUTIERREZ TERESA 
GONZALEZ LASO AURELIO 
GONZALEZ LASO JOSE
GONZALEZ LAGO PURIFICACION 
GONZALEZ LOPEZ BENITO 
GONZALEZ ÑOÑEZ FAUSTINO 
GONZALEZ OCHOA RECAREDO 
GONZALEZ POLO MANUEL 
GONZALEZ PONCELAS BALBINO 
GONZALEZ PONCELAS FELICIANA 
GONZALEZ PONCELAS GABINO 
GONZALEZ PONCELAS RESTITUTO 
GONZALEZ PONCELAS VALENTIN 
GONZALEZ TUÑON PETRONILA 
GONZALEZ VALCARCEL HORTENSIA 
GONZALEZ VIDAL JOSE 
GONZALEZ YEBRA MIGUEL 
GUERRERO CUADRADO VICENTE 
GUERRERO GARCIA PIO 
GUERRERO YEBRA ROGELIO 
GUTIERREZ ABELLA DOMINGO 
GUTIERREZ ACEBO LORENZO 
GUTIERREZ ALBA ASUNCION 
GUTIERREZ ALBA TOMAS 
GUTIERREZ ALONSO ADELINO 
GUTIERREZ ALONSO ANTONIA 
GUTIERREZ, ALONSO AVECINO 
GUTIERREZ ALONSO MANUEL 
GUTIERREZ ALVAREZ ANGEL 
GUTIERREZ ALVAREZ ANTONIO 
GUTIERREZ GALLARDO DOMINGO 
GUTIERREZ GONZALEZ EUSEBIO 
GUTIERREZ GONZALEZ FRANCISCO 
GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO 
GUTIERREZ GUTIERREZ CESAR 
GUTIERREZ GUTIERREZ JOVEN) 
GUTIERREZ GUTIERREZ MATIAS 
GUTIERREZ GUTIERREZ MIGUEL 
GUTIERREZ IGLESIAS ANTONIO 
GUTIERREZ IGLESIAS ASUNCION 
GUTIERREZ IGLESIAS BERNARDINO 
GUTIERREZ IGLESIAS DALMIRO 
GUTIERREZ IGLESIAS MARCELINO 
GUTIERREZ IAX) AURELIO 
GUTIERREZ PONCELAS ANGEL 
GUTIERREZ PONCELAS JOSE 
GUTIERREZ PONCELAS PRIMITIVO 
GUTIERREZ PONCELAS SEGUNDO 
GUTIERREZ RUBIO FELIPE 
IGLESIAS S*S ALFREDO 
SUAREZ S*S MARIA 
LAGO ALBA AMADOR 
LAGO ALBA CAMILO 
LAGO ESCUDERO RATONA 
LAGO ESCUDERO SALVADOR 
LAGO LAGO DANIEL 
LAGO LAGO EUGENIA 
LAGO LAGO SAGRARIO 
LAGO MORAN ANTONIO 
LAGO OCDA DANIEL
LAGO SANTALLA DOMINGO 
LAMAS GONZALEZ ANTONIO 
LAMA GUTIERREZ JESUS 
LAMA GUTIERREZ MANUEL 
LAMA LAMA VIRGINIA 
LOBATO ALBA ALFREDO 
LOBATO CAÑEDO CONSUELO 
LOBATO FUENIEBOA FLORENCIO 
LOBATO LOPEZ MILAGROS 
LOBATO QUINOOS NIEVES 
LOPEZ S-S SLVERIN) 
LOPEZ ABFI.LA JOSE 
LOPEZ ACEBO CARLOS 
LOPEZ ACEVEDO MANUEL 
LOPEZ ALONSO FRANCISCO 
LOPEZ ARMESTO ADOLFO 
LOPEZ ARMESTO VICTORIANO 
LOPEZ BELLO TERESA
LOPEZ CARBAJAL CELSO UROS.
LOPEZ CEREZALES ALFREDO 
LOPEZ DIAZ JOSE
LOPEZ FERNANMZ EDUAíDO UROS. 
LOPEZ GARCIA ELMENEA
LOPEZ GONZALEZ BENEDICTO 
LOPEZ GONZALEZ ROGELIO 
LOPEZ SUAREZ JOVINO 
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CONTRIBUYENTE Sis IMPORTE PRINCIPAL
LOPEZ LAGO ROSARIO 
LOPEZ LAMA ANIO?JO 
LOPEZ LOPEZ ANGEL 
LOPEZ LOPEZ ANGEL 
LOPEZ LOPEZ CAMILO 
LOPEZ LOPEZ CARLOS 
LOPEZ LOPEZ CONSUELO 
LOPEZ LOPEZ LUCIA./) 
LOPEZ LOPEZ MANUEL 
LOPEZ LOPEZ VICTORIA ,0 
LOPEZ MARTINEZ JOSE 
LOPEZ VIDAL JOSE 
MAGDALENA S-S MANUEL 
MALLO CEREZALES MANUEL 
MARCTE LLAUSAMAT FRANCISCO 
MARTINEZ ARES MANUEL ANTONIO Y JOSE 
MARTINEZ S-S RAFAEL HROS. 
MARTINEZ PELAEZ JOSE
MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE ¡PROS. 
MAURIZ ABELLA ALONSO 
MAURIZ ALBA LORENZO 
MAURIZ ALONSO ALONSO 
MAURIZ B UREDO JOSE 
MAURIZ GABELA EUMENIO 
MAURIZ GABELA LUIS 
MAURIZ GABELA VALERIA'/) 
MAURIZ LOPEZ ALONSO
MAURIZ RODRIGUEZ BELARMINO HROS. DE 
MAURIZ VILLAR ROSALIA 
MENDEZ SALOMA OBDULIA 
MENDEZ GORULLON CASILLA 
MENDEZ GORULLON MARIA 
MERODO ALBA EULOGIO 
MERODO ALVAREZ EULOGIO 
MERODO MAURIZ AVELINA 
MERODO MAURIZ OROSIA 
MERODO POZAS FAUSTINO
MENTES ALONSO MANUEL BROS. DE 
MONTES CAÑEDO VICTORINO 
MONTES DIAZ SANTOS 
MONTES GUTIERREZ RAMIRO 
MORAN ARMESTO ANASTASIO 
MORAN ARMESTO DOSITEO 
MORAN ARMESTO PACIANO 
MORAN ARMESTO REGINA 
MORAN ASENJO JOSEFA
MORAN LCMBARDIA M. INES Y ANASTASIO 
MORAN LOPEZ DIMAS 
MORAN LOPEZ MANUEL 
MORAN LOPEZ PAULINO 
NELRA S-S PEDRO 
NUÑEZ ALBA MANUEL 
OCHOA ALBA MANUEL 
OCHQA ALBA MIGUEL 
OCHOA GONZALEZ JESUS 
OCHQA QUINEOS FILOMENA 
OLARTE CARBAJAL ENGRACIA 
OLARTE CARBAJAL JOSE 
OSORIO MONTES LORENZO 
OSORIO OSORIO PILAR 
OTERO OTERO HROS.
PAJARO PONCE M. TERESA 
PAJARO PONCE NORBERTO 
PARDO S-S JOSE 
PEREZ CRESPO EMILIO 
PEREZ FERNANDEZ MARTIN Y ANTONIO 
PEREZ GARCIA URSULA 
PEREZ GONZALEZ JULIA 
PEREZ PEREZ JOSE HROS.
PEREZ POL AMELIA
PEREZ PONCELAS MANUEL
PEREZ RIVERA ROQUE 
PERON ARMESTO MANUEL 
POL MARTINEZ PIO ALBERTO 
PONCE BOUZAS JOSEFA 
POCELAS ABELLA CARMEN 
PONCELAS ABELLA FRANCISCO 
PONCELAS ALBA EZEQUIEL
PONC1LAS ALBA TIRSO 
¡ONiJELAS ALONSO BE.sIG.NO 
PONCELAS ALONSO EDUVIGIS 
P0NJE1AS ALjAEO GUMERSINDO 
PONCELAS ALONSO ISABEL 
PONCELAS .ALONSO JOSE 
P3NC1IAS ALONSO HACINA 
PONCELAS ALONSO MIGUEL 
PONCELAS ALONSO SABINA 
PONCELAS ALVAREZ ALVARO 
PONCELAS ALVAREZ GABRIEL 
lOACELAS .'ORAL ROSEN; O 
PONCELAS DORAL TOMAS 
PONCELAS GARCIA DULFINO 
PONCrLAS GARCIA EZEQUIEL 
PONCELAS GARCIA JOSE 
PONCELAS GARCIA MIGUEL 
PONCELAS GARCIA PEDRO 
PONCELAS GONZALEZ COSME 
PONCELAS GONZALEZ ENGRACIA 












































































































PONCELAS MONTES FRANCISCO 
PONCELAS PONCELAS JESUSA 
PONCELAS TUÑON DOMINGA 
PONCELAS TUÑON LISARDO 
PONCELAS VILLAR JOSE 
POTES ALBA SEGUNDINO 
POTES TUÑON MANUEL 
QUIROGA PEREZ ENRIQUE 
RAMOS FERNANDEZ BALBINO 
REGUEIRO S-S SANTIAGO 
REGUEIRO BO BONIFACIO 
RELIAN RELEAN FELIPE HROS. 
REY LOPEZ RAMON 
RIO .ALBA ADORACION 
RIOS ALBA AMADOR 
RODIL S-S JULIA HROS, 
RODRIGUEZ S-S ISAURA 
RODRIGUEZ S-S SEVERINO 
RODRIGUEZ ALVAREZ ANTONIO 
RODRIGUEZ AMIGO TEDUNDO 
RODRIGUEZ AIRA FIDEL 
RODRIGUEZ CAÑEDO HERMOGENES 
RODRIGUEZ FERNANDEZ AGUSTIN 
RODRIGUEZ LOPEZ FLORENTINO 
RODRIGUEZ SANTIN SANTOS 
RODRIGUEZ VUELTA SEGUNDINO 
RODRIGUEZ YEBRA VICTORINA 
ROMERO MERODO SEFAFIN 
RUE SANCHEZ ISIDRO 
SAAVEDRA S-S JOAQUIN 
SANCHEZ BELGRADO MARIO 
SANTIN S-S CARLOS 
SANTIN AMIGO CARMEN HROS. 
SOTO BARREDO AMANCIO 
SOTO BARREDO MARIA 
TEUON LAGO FIDEL 
TEMEZ S-S JOSE 
URIA S-S MANUEL HROS. 
VALCARCEL ALBA BALDOMERO HROS. 
VALCARCE ALFAYATE ANTOJO 
VALCARCE ALFAYATE JOSE
VALCARCE LAGO JOSE 
VAILE FABA MANUEL Y SAGRARIO 
VALLE GUERRERO LUCIANO 
VALLE LAGO MANUEL 
VALLE LAGO RICARDO 
VAILE NUÑEZ MANUEL 
VARITERCIA S-S MANUEL 
VAZQUEZ GUERRERO DAVID Y JULIO 
VILLANUEVA S-S PIO 
VILLARJN S-S SERAFIN 
VILLAREJO S-6 CONSUELO HROS, 
BILOR ALONSO VICTORINO 
VILLAR MENDEZ PEDRO 
VILLAREJO S-S CELIA HROS, 
VINAS Y BODEGAS BIERZO S.A. 
YEBRA S-S CARMEN 
YEBRA S-S SILVINO 
YEBRA FABA ELENA 
YEBRA FABE URSICINA 
YEBRA GONZALEZ TCfrlAS 
YEBRA LOPEZ FRANCISCO 
YEBRA LOPEZ MANUEL 
YEBRA MARTINEZ FRANCISCA 
YEBRA MARTINEZ JOSE 
YEBRA NUÑEZ RICARDA 







































































FINAL PERIODO VOLUNTARIO: 31-5-95.
AYTWTAMTBiTn DR iBGAWA-
ABAD ALVAREZ FLORENTINO 01-09 2.838
ABAD GONZALEZ BALDOMERO MR 01-18 668
ABELLA ABAD FELIX 01-27 723
ABELLA ABAD PAULLNO 02-01 723
ACEBO GARCIA BALBINO 02-06 1.669
ALBA ALVAREZ VICENTE DE 02-08 1.168
ALBA GONZALEZ HERMOGENES 0209 890
ALCAZAR TOMAS JOSEFA 02-16 2.226
ALONSO CAÑEDO ELVIRA 0307 1.168
ALOfEO CAÑEDO MARIA TERESA 03-13 1.335
ALFONSO FERNANDEZ ANGELES 02-20 1.947
ALFONSO FERNANDEZ EMILIANA 02-21 4.006
ALFONSO FERNANDEZ FERNANDO 02-23 2.782
ALONSO URIA FELISA 0407 3^005
ALONSO URIA JOSE 0409 1.280
ALVAREZ ALVAREZ VICTORINO 0505 612
ALVAREZ DIEZ RAUL 0604 890
ALVAREZ DE LA FUENTE BERNARDINA 05-17 779
ALVAREZ DE LA FUENTE EMILIO 05-19 612
ALVAREZ GARRIDO MANUEL GERARDO 06-20 668
ALVAREZ LOPEZ BENITA 07-14 612
ALVAREZ OVALLE ANTONIO MARIO 0808 612
ALVAREZ OVALLE MARIA SOCORRO 08-13 1.224
20 Miércoles, 28 de febrero de 1996 B.O.P. Núm. 49
CONTRIBUYENTE NUFERO IMPORTE
RECIBO , ,
ALVARE ORIA GERARDO 09-13 
ARIAS ALONSO MARIA ENCLxA 09-21 
ARIAS ALONSO MARIA ENCINA Y MARIA JESUS 09-22 
ARIAS GONZALEZ MARIA CARMEN 09-24 
ARIAS GONZALEZ CELSA 09-23 
ARROYO CAÑEDO ALFONSO 10-18 
ARRAYO GONZALEZ ANTONIO 10-09 
BAELO CAÑEDO ABELARDO 12-05 
BAELO ROBLES ISIDRO 13*15 
BALBOA VALGOMA IGNACIO 14-20 
BARRIO CAREADLO AMARO 15-18 
BARRIO OVALLE ANGEL 16-20 
BARRIO OVALLE GABRIEL 16-21 
BARRIO PEREZ NARCISO 16-26 
BARRIO VEGA VIRGINIO 17-16 
BLANCO PRIETO AMPARO 18-03 
CAMPEÜO SAN MIGUEL MARIA CRUZ 19-13 
CANDAÑEDO NUÑE ANDRES 19-21 
CAÑEDO CAÑEDO ALSIRA 2001 
CAÑEDO GONZALEZ ANA ISABEL 20-19 
CAÑEDO GONZALEZ MD LUZ 21-08 
CAÑEDO GONZALEZ OLEGARIO 21-10 
CAÑEDO GONZALEZ ULPIANO 21-16 
CAÑEDO JUAREZ FORTUNATO 21-20 
CAÑEDO LOPEZ VALERIO 21-24 
CAREADLO VEGA ELIAS 23-10 
CASCALLANA VEGA ANGEL 23-24 
CASCALLANA VEGA MARGARITO 2402 
CONCEJO GONZALEZ BASILISA 24-14 
CONCEJO GONZALEZ GUILLERMO 24-15 
CORDOBA PRADA ISABEL Y 4 MAS 24-19 
GORULLON LAGO MANUEL 2501 
CUBELOS CASTELLANO EMERITA 25-12 
CUBELOS FRANCO JOSE 25424 
CUBELOS FRANCO LUIS 25-21 
DIEZ ALVAREZ ISABEL 2703 
DIEZ CAÑEDO ANTONIA 2707 
DIAZ FERNANDEZ LEOCADIA 26-20 
ENRIQUE CANDAMELO JULIA 27-18 
ENRIQUE PERAL BASILIA Y »1 28-19 
ENRIQUEZ PERAL JOVINO 2901 
FERNANDEZ GARCIA MARIA ENCINA 30423 
FERNANDE GARCIA LEOCADIA 3CM22 
FERNANDEZ RODRIGUEZ DARIO 31420 
FERNANDEZ SAN MIGUEL MANUEL 31-26 
FERNANDEZ SANIIN BENIGNO 3205 
FERNANDEZ TRIGALES NICANOR 3208 
FERNANDEZ VEGA PACIANO 32418 
FIERRO CAÑEDO PURIFICACION 32425 
FRANCO BARRIO JOAQUIN 33-10 
FRANCO FERNANDE MARCELINO 33-19 
FRANCO GONZALEZ ASUNCION Y HM 33-24 
CALVAN ALVAREZ FELIPE 35-17 
GARCIA ENRIQUEZ SATURNINO 36-13 
GARCIA FERNANDEZ FIDEL 36-16 
GARCIA GARCIA ANTONIO 36-19 
GARCIA GARCIA SILVINO 36-21 
GARCIA VALLE GRACIANA 37-18 
GARCIA VALLE SATURNINO 37-20 
GONZALEZ ALONSO EMILIO 38-14 
GONZALEZ ALVAREZ HERMOGENES 3902 
GONZALEZ FERNANDEZ MARIANO 4008 
































































GONZALE GONZALEZ MARIA TERESA 40-26 612
GONZALEZ JUAN CELIA 41-01 890
GONZALEZ LOPEZ MARCELINO HR 41-07 1.558
GONZALEZ OCHOA NICANOR 41-19 668
GONZALEZ OVALLE TOMAS 42-13 835
GONZALEZ PINTOR EVANGELINA 42-21 2.448
GONZALEZ PRADA EDLMIRA 43-02 612
GONZALEZ PRADA RAMIRO 43-05 835
GONZALEZ RODRIGUEZ EDITA 43-11 1.057
YAÑEZ FERNANDEZ MILAGROS Y HMA. 94-16 4.451
YAÑEZ SANTAILA RAQUEL 94-27 1.669
YAÑEZ VEGA EDUVIGFS 95-05 612
SUAREZ PRADA ELVA 83-07 1.447
JUAREZ PERAL AXA 46-05 1.725
LAGO GANCEDO JOSE LUIS 46-17 1.614
LIBRAN MARQUES MARIA 46-25 835
LOPEZ FERNANDEZ CELEDIXA 47-22 1.947
LOPEZ PONCE EULOGIO 49-23 946
MARQUES CORRAL SANTIAGO 50-22 1.947
MARQUES GARCIA JOSE 50-25 779
MARQUES JUAN MARIBEL 5101 779
MARQUES SANTALLA JOSE 5109 2.226
MARTINEZ LOPEZ ABELARDO 51-13 1.057
MINERO SIDERURGICA DE PONFERRADA SA 52-12 22.479
NISIAL DEL PUERTO HORTENSIO 52-25 1.057
MIÑE VALCARCEL ASUNCION Y HM 53-24 1.113
OVALLE BARRIO FRANCISCO HR 5702 1.669
OVALLE BARRIO PEDRO 5703 1.447
UVALLE GONZALEZ MERCEDES 5805 2.726
OVALLE GONZALEZ TOMAS 5807 779
OVALLE PEREZ RESTITUTO 58-19 1.892
OVALLE VAIGOMA GERVASIO 5905 1.335
DUALLE VEGA ELIDA 27-17 835
OVALLE VEGA PLACERES 60-27 2.003
PERAL ABELLA EMILIANO 61-19 835
PERAL VALCARCEL RICARDO 6201 1.168
PEREZ ALVAREZ JUAN 6205 723





RODRIGUEZ LOPOEZ SILVINA Y M9 R QUINDO 7309 
RODRIGUEZ PEREZ JOSE VD. E HIJOS 7404
PEREZ GONZALEZ CONCEPCION 63-16
PEREZ LOPEZ ROSA 63-19
PEREZ PEREZ AURORA 63-25
PEREZ PENE GERARDO 64-01
PEREZ SAN MIGUEL RAMIRO 64-10
PINTOR BODELON GUILLERMO 6543
PINTOR PEREZ SANTIAGO 65-18
PINTOR PINTOR JOSEFINA 65-20
PINTOR PINTOR SERAFINA 65-21
PINTOR VEGA ISABEL 66-04
POCELAS VEGA DANIEL 66-27
PORTO ALVAREZ ERUNDIXA 67-01
PRIETO SAN MIGUEL LUIS 68-26
PRIETO SAN MIGUEL VICENTE 68-27
PUERTO GARCIA NEMESIO DEL 69-02
QUIROGA CAÑEDO MANUEL Y ®í. 7001
ROBLES GONZALEZ PEDRO 71-10
RODRIGUEZ ALVAREZ GABINO 71-16
RODRIGUEZ ALVAREZ MANUEL 71-18
RODRIGUEZ BALBOA AGUEDA 71-25
RODRIGUEZ BARRIO REMEDIOS HR 71-26
RODRIGUEZ CELA VICTORINO 72-06
RODRIGUE LOPEZ ALBARINA 72-27
RODRIGUE PEREZ MAGIN
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ABELARDO 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ASUNCION 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ISABEL I 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ PRUDENCIO 
SALVI GONZALE FRANCISCO 
SALVI SANTIN MARIA ASUNCION 
SAN MIGUEL ALONSO JOSEFA 
SAN MIGUEL ALOSO MANUEL 
SAN MIGUEL ALVAREZ MELCHOR 
SAN MIGUEL MARQUES ROSA MARIA 
SAN MIGUEL PEREZ JAM.NA 
SAN MIGUEL PINTOR ANA MARIA 
SANTALLA FERNANDEZ ANTONIO 
SANTALLA YAÑEZ FELIX 
SANTALLA LOPEZ ANGELA 
SANTALLA VEGA ANA MARIA 
SARMIENTO BAELO ISABEL 
SARMIENTO RODRIGUEZ MARIA BEATRIZ 
SARMIENTO SANTALLA EDUARDO Y MELCHOR 
SOLER MAIQUES LUIS 
TATO PERAL ANGELES
TERRON CASCALLANA HIPOLITO 
TERRON LOPEZ IGNACIO 
TERRCN VEGA MANUEL 
URIA BARRIO MD CARMEN 
URIA DE DIOS MANUEL HROS, 
URIA URIA ANTONIO
VAICARCE CASTELLANO JOSEFA Y ANGEL 
VEGA CASTELLANOS RAMIRO 
VEGA FRANCO PERFECTO
VEGA FUENTE PILAR ARGENTINA 
VEGA OVALLE FLORA Y CONCESIVA 
VEGA PEREZ NELIDA 
VEGA PINTOR DEMETRIO 
VEGA PINTOR JOAQUIN 
VEGA PINTOR SIDONIA 
VEGA VALGOMA JULIA
VILLAR ESTEVEZ HIGINIO 














































































































ALVAREZ GARCIA ENCARNACION 02-02
^835
ALVAREZ SANIIN AURORA 02-20
ALVAREZ SANIIN CARMEN 02-21
ALVAREZ SANTIN MANUEL 02-22
ALVARE SANIIN MARIA 02-24 723
ALVARE SANIIN SERAFIN 02-25 1.447
AMIGO ARIAS JOSE 02-26 1.558
AMIGO GARRIDO GENEROSA 02-27 612
BIENES ECLESIASTICOS 03-09 W9
CASTRO FERNANDE FELICITAS 05-02 723
CASTRO FERNANDE MARIA 05-04 612
CEREZALES ALBA JESUS 05-10 1.057-
CEREZALES GARCIA MANUEL (PUMARIN) 05-22 1.391
CEREZALES GARCIA PEDRO HROS. 05-23 2.393
CEREZALES LAMAS JOSE 06-26 1.669
CEREZALES PERE JOSE 07-13 835
CRESPO FERNANDE JOSE 0909 2.893
CRESPO GONZALE JOSE 09-18 835
CRESPO GONZALE SINGANERO 09-20 835
CRESPO LOPE CONCEPCION 09-23 1.057
CRESPO SAAVEDRA BELARMINO Y MANUELA 1002 1.780
DIGON DIGO) GUMERSINDO HROS. 1005 946
FERNANDE CAMINOS JOSEFA 10-27 1.614
FERNANDE LOPE JOSE 11-22 946
FERNANDE LOPE RICARDO 11-24 779
FERNANDE MARCELO CONCEPCION 1202 1.002
FERNANDE MARCELO ELOY 1204 1.057





FERNANDEZ MARCELO MAGDALENA 12-05 779
FERNANDEZ MARCELO MANUEL 12-06 779
FERNANDEZ MARCELO MARIA 1207 1.391
FERNANDEZ NIÑEZ MANUEL HROS. 12-13 668
GARCIA ALVAREZ ANGEL 1406 iai3
GARCIA GOMEZ ANGEL 14-14 ' 1.780
GARCIA SOTO ANTONIO 15*410 5.175
GONZALEZ GARCIA MANUEL 19424 1.669
GONZALEZ GOMEZ MANUEL 1907 2^81
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL -2- 19-20 2.226
GONZALEZ PUMARIN JESUSA 2103 612
GONZALEZ SOLIS COLCHAN 22-12 723
SUAREZ GARCIA VICTOR 36-21 6.844
LAMAS BLANCO AURORA 23-12 1.113
LAMAS MAURIZ BERNARDINO 23424 890
LOPEZ GOMEZ CARMEN 24-15 612
MARTINEZ SANTIN AURORA 25-19 1.558
MARTINEZ SANTIN VICENTE HROS. 25-22 612
MAURIZ ARAL ROGELIO 2601 946
MAURIZ GARCIA FRANCISCO 26411 6.120
MAURIZ GONZALEZ DOMINGO 26-13 890
MAURIZ GONZALEZ DOMINGO 26-14 3.227
MAURIZ GONZALEZ SERAFIN 26-22 779
MAURIZ MAURIZ SERAFIN 2703 2.559
MDNTESERIN FERNANDEZ MANUEL 2806 3.060
MONTESERIN SANTIN PASCUAL 2807 3.116
MONTESERIN SANTIN PEDRO HROS. 2808 1.168
NIÑEZ CARBALLO JOSE 28-25 779
NIÑEZ 'CARBALLO MARIA 28-26 2.003
NIÑEZ MDURIZ INES 29-11 1.335
NIÑEZ RAQOS JOSE HROS. 29-13 1.113
PEREZ DEL VALLE ASCENSI® 29-26 1.391
PEREZ DEL VALLE ASUNCION 29-27 4.896
PEREZ VALLE JAIME 30-14 1.780
PRADO CARBALLO TOMASA 30-17 1.002
RODRIGUEZ LOPEZ DOMINGO 3209 723
SANTIN CEREZALES JOSE 33-27 890
TEJEIRO FERNANDEZ NEMESIO 36-27 723
VAZQUEZ GONZALEZ ANTONIO 37-10 1.669
VILLANUEVA VALGARCEL JOAQUIN 37-20 4.229
VILLAR AMIGO JOSE 37-22 1.280
AYUNTAMIENTD DE BA8JAS:
ALCALDE DE P. QUINIELA Y OTROS 01-11 20.476
ALONSO FERNANDEZ ALVARO 01-13 1.224
ALVAREZ CELA LUZ 01-18 1.002
ALVAREZ CELA SILVERIO 01-20 1.224
ALVAREZ LOPEZ FAUSTINA 01-25 835
AIRA CASTRO ELENA 0103 779
AIRA GARCIA JOSE 0105 835
AIRA LOPEZ FELIPE H. 0108 612
ARRIBA ARRIBA ARSENIO 0205 612
ARRIBA ARRIBA FRANCISCO 0207 2.893
ARRIBA ARRIBA HERMELINDA 0208 1.002
ARRIBA CASTRO JOSE HROS. 0246 4.841
ARRIBA GARCIA ARGMRO 02-27 612
ARRIBA GARCIA FRANCISCO HROS. DE 0303 1.224
ARRIBA LOPEZ ALVARO 0308 835
ARRIBA LOPEZ MARIA 0344 946
ARRIBA MENDEZ MARIA 03-21 779
BARREIRO CELA EVARISTO 04-22 1.113
COBO COBO EDITA 14-15 723
COBO FERNANDEZ DOMINGO 1446 612
COBO GARCIA AMPARO 14-19 2.114
CAMPO FERNANDEZ CONCEPCION HROS. 05-25 1.780
CAMPO GARCIA GABINO 0601 1.113
CAMPO GARCIA PIEDAD Y ALVARO 0605 1.502
CAMPO SIERRA ADRIANO 0641 2.559
CARRETE GARCIA RICARDO 06-24 1.168
CASTAÑEIRAS NIÑEZ EMILIO 0709 1.002
CASTRO ARRIBA ALBERTO 07-18 612
CASTRO CASTRO ARSENIO 07-26 723
CASTRO CASTRO SAMUEL 0844 2.671
CASTRO CASTRO TERESA 0846 890
CASTRO CASTRO VIRGINIA 08-17 890
CASTRO CEREIJO FRANCISCO 08-19 723
CASTRO FERNANDEZ EVARISTO 0908 668
CASTRO FERNANDEZ SANTOS H. 0943 2.615
CASTRO GARCIA EMILIA 0945 4.229
CASTRO GARCIA MANUEL 0949 946
CASTRO MENDO BAUTISTA H. 1042 3.784
CELA BALBOA JEREMIAS 1105 1.113
CELA GARCIA TOMAS H. Y JOSEFA GARCIA 11-15 2.114
CELA LOPEZ FRANCISCO 11-19 779
CELA LOPEZ MANUEL 11420 668
CELA MENDEZ SAMUEL 1203 3.672
CEREIJO CASTRO ADOLFO 1245 612
CEREIJO CASTRO JESUSA 12-20 2.059
CEREIJO CASTRO SILVANO 1301 668
CEREIJO FERNANDEZ JOSE 1306 612
DIAZ CAMPOS GENEROSA 15-27 2.615
DIAZ CASTRO ASUNCION -H. 1602 890
DIEZ SANTIN ENTREVINO 16-21 890
DOCAMPO TEUON DALMIRO 1704 . 2.226
DOCAMPO TEUON FELICITAS 1705 1.224





DORADO COBO ISABEL 17-09 1.502
FARINA FERNANDEZ ALSIRA 17-23 3.505
FARINA SAAVEDRA .JOSE 18-02 4.507
FERNANDEZ ARRIBA GREGORIO HROS. DE 18421 4.841
FERNANDEZ CASTRO ADOLFO 18-27 3.784
FERNANDEZ CASTRO ESTRELLA 1902 946
FERNANDEZ FERNANDEZ RICARDO 19-27 779
FERNANDEZ GARCIA EVARISTO 20-12 1.447
FERNANDEZ GARCIA FILOMENA 2043 1.447
FERNANDEZ GARCIA LUCIA 2046 668
FERNANDEZ GARCIA MAGIN 20-17 1.391
FERNANDEZ GARCIA PLACIDO HROS. DE 2048 2.059
FERNANDEZ GARCIA RICARDO 2049 946
FERNANDEZ GONZALEZ UJCIA 20-24 779
FERNANDEZ LOLO MARIA 21-02 946
FERNANDEZ LOPEZ BERNARDINO 21-04 668
FERNANDEZ MENDEZ JOSF 21-21 2.059
FERNANDEZ MOLDES BERNARDINO 21-25 5.341
FERNANDEZ QUEMONES MARGARITA 2248 1.113
FERNANDEZ QUIÑONES MARIA 22-19 668
FERNANDEZ SOBRELO ANTONIO 23-10 890
GARCIA ALVAREZ AMALIA 2540 1.224
GARCIA ALVAREZ VICTORIANO 2545 668
GARCIA AIRA GENEROSA HROS. DE 2507 6. /88
GARCIA ARRIBA JOSEFA HROS. DE 25-24 612
GARCIA COBO EDITA 2704 1.002
GARCIA COBO SAMUEL 2709 2.504
GARCIA COBO SOFIA 27-11 1.168
GARCIA CARRETE ANTONIO HROS. DE 2604 2.170
GARCIA CARRETE ELVIRA 2606 668
GARCIA CARRETE FAUSTINA 2608 2.059
GARCIA CEREIJO JOSE 26-26 890
GARCIA DOMINGUEZ MARIA HROS. DE 2744 1.280
GARCIA FERNANDEZ ANTONIO 27-18 2.949
GARCIA GALLARDO JOSE 2808 1.057
GARCIA GARCIA DOLORES 28-18 612
GARCIA GARCIA GERARDO 2901 890
GARCIA GARCIA JOSE 2904 3.784
GARCIA GARCIA MARTA 2907 835
GARCIA GARCIA FURA 29-10 1-057
GARCIA GARCIA SILVERIO 29-12 890
GARCIA LAGO JOSE 29-20 835
GARCIA LOPEZ MAGIN 3009 1.614
GARCIA MONTANA ANTOi.IO 30-20 946
GARCIA MONTANA JOSEFA HROS. DE 30-24 890
GARCIA MONTANA SANTIAGO 3102 1.280
GARCIA POL JOSE 3203 779
GARCIA PRIETO ALFONSO 32-10 612
GARCIA PRIETO RICARDO 32-18 1.892
GARCIA RIVAS IGNACIO 32-26 612
GARCIA SANTIN ENRIQUE 33-22 1.614
GARCIA SENRA TERESA HROS. LE 33-27 835
GARCIA SOBRELO MANUEL 34-10 723
GOMEZ LOPEZ DOSIIEO 3503 835
GONZALEZ FERNANDEZ GABINO 35-17 723
GONZALEZ GARCIA ANTONIO 35-24 2.059
GONZALEZ LOPEZ SILVANO 3606 612
GRANJA VALCARCE MARCELINA HROS. DE 36-17 612
GUTTIAN GARCIA JOSE 3648 1.669
GUTIERREZ GOMEZ VICTORINA 3649 1.002
IGLESIAS LOPEZ MARTA 3702 6.232
LAGO BOUZAS RAMON 374 5 / /y
LAGO CASTRO FRANCISCO 37-17 723
LAGO CASTRO TERESA HROS. DE 3748 612
LOPEZ ARRIBA BELARMINO 3809 2.226
LOPEZ CAMPOS MANUEL 3906 2.114
LOPEZ DORADO IGNACIO 39-26 2.114
LOPEZ FARINAS IGNACIO HROS. DE 4002 2.393
LOPEZ FERNANDEZ EMILIO 4044 1.502
LOPEZ FERNANDEZ JOSE 40-19 3.784
LOPEZ FERNANDEZ OLIMPIA 40-21 612
LOPEZ FERNANDEZ SOTENO 40-24 1,002
LOPEZ GARCIA BAUTISTA 4105 1.280
LOPEZ GARCIA FRANCISCA 41-11 1.725
LOPEZ GARCIA JOAQUIN HROS. 41-14 668
LOPEZ LOPEZ JOSF HRuS. 4241 89 -i
LOPEZ MONTANA SOTERO 42-27 1.335
LOPEZ MORAL DALMIRO 4303 2.671
LOPEZ MORAL EDELMIÍ’O 4304 6. /88
LOPEZ PRADAS MERCEDES 43-23 668
LOPEZ SOEREDO MANUEL ICOS. DE 44-16 723
MALLO FERNANDEZ JOSE 45-18 1.669
MENDO ARRIBA DOSIIEO 4704 3.283
MENDO GONZALEZ ANTONIO HROS. DE 4709 946
MENDEZ LOPEZ JOSEFA 4602 1.502
MONTANA ARRIBA .MATILDE 47-14 2.114
MONTANA NIÑEZ EMILIO 47-25 612
NIÑEZ CARRETE BALTASAR HROS. DE 49-23 1.280
NIÑEZ FERNANDEZ MANUEL 5006 2.337
PAL CASTRO JOSE 51-13 668
PAL GARCIA JOSE 51-16 4.006
PAL GARCIA PEDRO 51-17 1,002
POL LOPEZ PAGERTO 52-22 668
PAL MENDEZ CONCEPCION 51-19 1.224
PAL SO® EDO GABIO 51-23 1.502
PRADO NIÑEZ JOSEFA HROS. DE 5304 89 f
PRIETO NIÑEZ DOS INDA 5308 1.113
RAMOS SOBREDO OLIMPIA HROS. DE 53-18 1.057
REBOLEIRO LOPEZ MANUEL 53-19 1.892
RIVAS GARCIA MARIA HROS. DE 53-25 4.340





























SAMPRON CELA TOMAS HROS. DE
SAMPRON LOPEZ JOSE
SAMPRON LOPEZ MANUEL HROS. DE








SIERRA VAILE ANTONIO HROS. DE
SOBRELO GARCIA RAMON H. DE










VALCARCEL SjBREDO MANURL UROS.
AYIWTAMTJann DE BERLANGA LéL BIERZQ:
ALONSO ALONSO PAULINA 0106 
ALONSO ALONSO VIRGILIO 01-09 
ALONSO ALVAREZ LUIS 01-19 
.ALONSO ALVAREZ VICTORINO 01-25 
ALONSO CAMPILLO FELIX 0209 
ALONSO CARBALLO MANUEL11 02-22 
ALONSO CARRO TERESA 0306 
ALONSO DIEZ FRANCISCO 0309 
ALONSO GUNDIN IJWRENHNO 04-20 
ALONSO GUNDIN SEGUNDINO Y LAURENTINO 04-24 
ALVAREZ ALONSO CELIA 05-12 
ALVAREZ BARREIRO PEDRO 0609 
ALVAREZ DIEZ DEMETRIO 07-01 
BERLANGA BERLANGA GUMERSINDO 03-19 
BERLANGA GUERRA IGNACIO 0907 
CAMPILLO MARVAN MAN EL 10-24 
CAMPILLO MARVAN TOMAS 10-25 
CARBALLO FERNANDEZ ISIDRO 11-19 
DIEZ DIEZ JOSE 1305 
DIEZ DIEZ MANUEL 1306 
DURAN GONZALEZ GUMERSIN.O 13-26 
GARCIA DIEZ AVELINO 1503 
GARCIA J.AÑEZ LUIS 15-15 
GARCIA MARTINEZ LUIS 15-26 
GUERRA BERLANGA GABRIEL 1703 
GUERRA MARTINEZ ISABEL 18-15 
GUERRA PEREZ ISABEL 18-26 
GUERRA SANTALLA ADONINA 1904 
GUERRERO DIEZ MANUEL 1909 
GUNDIN ALVAREZ FELICIANO 2004 
CUNDI 'GUERRERO PEDRO 20-23 
LOZANO BARREIRO ANTONIO 21-17 
MARTINEZ CAMPILLO JOSE 2406 
MARTINEZ DIEZ GABINO 240- 
MARVAN MARVAN LAURENTINO 2607
PERAL CARBALLO BERNARDINO 26-15 
RODRIGUEZ CARBALLO ADOLFO 28-25 
RODRIGUEZ CARBALLO ROGELIO 28-26 
RODRIGUEZ GUERRA MA'UEL 29-11 
RODRIGUEZ GUDIN MARIA 29-10 
SANTALLA BERLANGA IQIACIO 3007
tYIWTAMTranD Kmcjuerns;
ABELLA ABELLA DOMINGO
ACEBO CASTAÑETEAS JOS FEA 
ALBA ALBA AQUILINO 




ALBA ASERIO MANUEL Y 1 MAS 






ALBA VEGA ANGUSTIAS 
ALONSO LAGO OTILIA 
ALVAREZ CACHON AGUSTIN 
ALVAREZ CALVO ARSENIO 
ALVAREZ CANONIGA GABRIEL
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ALVAREZ GONZALEZ FRANCISCA 
ALVAREZ GONZALEZ HORTENSIO 
ALVAREZ GONZALEZ ROGELIA 
ALVAREZ GONZALEZ SALVADOR 
ALVAREZ JUAN VICENTE 
ALVAREZ RODRIGUEZ SANTIAGO 
ALVAREZ YEBRA ANTONIO 
AMIGO GARCIA ANTONIO 
AMIGO GARCIA JOSEFA 
AMIGO NUÑEZ ANGEL 
AMIGO RODRIGUEZ JESUS 
ARIAS ALBA HERMOGENES 
ARIAS FERNANDEZ ISIDORA 
AiIAS QUIROGA ANGEL 
ARIAS VALCARCEL ANTONIO 
ARMESTO BLANCO ALBITA 
ARROYO ARIAS ARACELI 
ARROYO ARIAS RAFAEL 
ARROYO CARBALLO ALMJDENA 
ASENJO COSTERO CONCEPCION 
ARA COSTERO FELIPA 
BAELO ALVAREZ CESAREO 
BAELO YAÑEZ JOSE 
BARRIO FERNANDEZ SANTIAGO 
BASANTE FERNANDEZ ANTONIO Y 2 HNOS. 
BESANTE GARCIA HERMINIA 
BASANTE YEBRA MARIA 
BERMUDEZ ASENJO DANIEL 
BLANCO BERMUDEZ SEBASTIAN 
BLANCO HOMPANERA DULCIMO 
BODELDN CANONIGA SANTIAGO 
BODELON LOBATO ELIAS
BROCCO RODRIGUEZ FRANCISCO Y OTROS 
BROCCO FERNANDEZ DALMIRO 
CAÑEDO ALVAREZ BEATRIZ 
CAÑEDO ALVAREZ CARMINA 
CAÑEDO ALVAREZ CONSUELO 
CAÑEDO ALVAREZ FELICITAS 
CAÑEDO ASENTO BALBINO 
CAÑEDO ENRIQÜEZ DIMAS 
CAÑEDO ENRIQÜEZ LUCINIO 
CAÑEDO ENRIQÜEZ LUCINIO Y 1 HNO. 
CAÑEDO GONZALEZ SALVADOR Y VIRTUDES 
CAÑEDO LAGO CANDIDO 
CAÑEDO VOCES DOMINGO 
CAÑEDO YEBRA PILAR 
CANONIGA ALBA LUCRECIA 
CARBALLO BASANTE MANUELA 
CARBALLO CARRO FELICITAS 
CARBALLO GARCIA ROSARIO 
CARBALLO LOPEZ ELISA 
CARBALLO LOPEZ JESUS 
CARBALLO YEBRA FERMIN 
CARRETE LOPEZ SOFIA
GASCAUANA CANONIGA CARMEN Y 1 MAS 
CASTELLANO CUBELOS GABRIEL 
DIEZ AMIGO ANGEL
DIAZ FERNANDEZ LEONARDO 
DIAZ GRANJA ANTONIO 
DIGON GONZALEZ ANTO .10 
DOCAMPO GARCIA NEMESIO 
ENRIQÜEZ CAÑEDO BALDOMCRO 
FABA ALBA MARIA
FABA YEBRA JOAQUIN 
FERNANDEZ ABELLA ELVIRA 
FERNANDEZ ABELLA ISAAC 
FERNANDEZ ALVAREZ ELISA 
FERNANDEZ ASENJO CARMEN 
FERNANDEZ ASENJO MANUEL 
FERNANDEZ ASENJO MARIA Y 1 HM 
FERNANDEZ FERNANDEZ ELISA 
FERNANDEZ GARCIA JOSE Y 1 MAS 
FERNANDEZ GONZALEZ DICTINO 
FERNANDEZ GONZALEZ DULCINA 
FERNANDEZ GONZALEZ JESUSA 
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE 
FERNANDEZ GUERRERO BELARMINO 
FERNANDEZ LAGO JOAQUIN 
FERNANDEZ LOPEZ CINES
SERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN 
SENANDEZ LOPEZ MARIA JESUS 
SERNANDEZ LOPEZ MARIA JESUS 
SERNANDEZ QUIROGA JOSE LUIS 
FERNANDEZ RODRIGUEZ MANUEL I 
FERNANDEZ RODRIGUEZ RICARDO 
FERNANDEZ YEBRA ANGEL 
FIGUEROA GONZALEZ MANUEL 
FRANCO FRANCO MAXIMINO 
FRANCO NIETO ANTONIA 
FUENTE ALFREDO DE LA HR 
FUENTE SERVICES ANTONIO DE LA 
GARCIA ALBA VICTORIANO 
GARCIA BLANCO EDUARDO 
GARCIA CARBALLO JUAN 
GARCIA CASCALLANA ISIDORA 
GARCIA FERNANDEZ FIDEL 
GARCIA FERNANDEZ FIDEL Y 2 »1 
GARCIA LOPEZ JOSEFA 
GARCIA MARTINEZ JUAN 



















































































































































































































GARCIA YEBRA ROGELIO 53-11 1.168
GARNELO GUERRA ELIAS 53-15 1.502
CARMELO GUERRA PAULINA 53-17 1.614
GARNELO RODRIGUEZ MANUEL 53-20 2.393
GONZALEZ ALVAREZ GERARDO 54-24 668
GONZALEZ ALVAREZ MARIA 55-05 1.947
GONZALEZ AMIGO DOMINGO 55-12 3.227
GONZALEZ AMIGO MARTIN 55-15 2.393
GONZALEZ ARIAS LUIS 55-22 1.280
GONZALEZ ARROYO GERARDO 55-25 890
GONZALEZ DIAZ FRANCISCO Y 2 HM 57-04 723
GONZALEZ FERNANDEZ ANTOLIN 57-11 1.391
GONZALEZ FRANCO HERMOGENES 57-22 779
GONZALEZ GARCIA BERNARDA 57-25 668
GONZALEZ GARCIA DOLORES Y HM 5801 3.450
GONZALEZ GARCIA ISIDORO Y DOLORES 5806 1.947
GONZALEZ GARCIA ISIDRO 5807 1.057
GONZALEZ GARCIA COLMAR JOSE 57-27 1.669
GONZALEZ GARCIA JOSE RAM»; 5808 2.893
GONZALEZ GONZALEZ ANGEL 58-14 1.224
GONZALEZ GONZALEZ JULIA 58-25 612
GONZALEZ GONZALEZ ORFELINA 5901 723
GONZALEZ YANEZ PEDRO 62-11 1.447
GONZALEZ LOPEZ AGUSTIN 59*23 946
GONZALEZ POLO PACIANO 60-18 1.280
GONZALEZ PUERTO ANGEL 60-23 1.224
GONZALEZ RODRIGUEZ MA'JJEL 61-10 779
GONZALEZ SALO/.ZANO JUAN JOSE. 61-14 890
GONZALEZ VALCARCE ANGUSIIAS 61-19 2.003
GONZALEZ VOCES CAMILO 6207 835
GONZALEZ YEBRA MIGUEL 62-13 1.280
GUERRERO FERNANDEZ EMILIO 6404 2.059
GUTIERREZ VAZQUEZ JOSE 64-23 723
HERNANDEZ DELGADO MANUEL GONZALO Y 1 6501 2.393
JIMENEZ LOPEZ ANTONIO 65-13 3.060
JIMENEZ LOPEZ ARSENIO 65-14 1.002
JIMENEZ LOPEZ DEMETRIA 65-15 6.120
JIMENEZ LOPEZ JOSE 65-16 4.507
LAGO GONZALEZ BENITO 67-19 1.669
LAGO GONZALEZ SERAFIN 67-23 2.114
LAGO GRANJA CLOTILDE 67-24 668
LAGO LAGO DALZURO 6801 668
LAGO RIVERA LAUREANO 68-22 2.949
LOMA QUIROGA AURELIA 70-17 612
LENCE LOPEZ ALFONSO 69-09 3.950
LOBATO BATAN ELOY 69-14 3^227
LOBATO CAÑEDO MANUEL 69-21 2.559
LOBATO GONZALEZ MIGUEL ANTONIO Y 3 MAS 7001 1.780
LOBATO MARTIN ADELA 7005 890
LOMEAR DIA GONZALEZ MARIA REGINA 70-19 1.002
LOPEZ .ARIAS VICENTA 71-12 668
LOPEZ CAÑEDO ELISA 71-24 1.280
LOPEZ DIGON EDUARDO 72-11 779
LOPEZ GONZALEZ CLAUDIA 73-13 890
LOPEZ GONZALEZ FELICIA Y HNDS. 73-15 1.280
LOPEZ GONZALEZ JESUS 73-17 1.447
LOPEZ LOPEZ JOSE 7409 779
LOPEZ LOPEZ RAMIRO 74-13 2.393
LOPEZ LOPEZ RAMIRO 74-13 • 2.393
LOPEZ LOPEZ VALERIANO 74-15 1.558
LOPEZ MARQUES ELIAS 74-23 1.002
LOPEZ MARQUES JUAN 74-25 1.836
LOPEZ RODRIGUEZ DOOLING H. 75-18 1.168
LOPEZ TRINCADO MANUEL 7603 2.059
LOPEZ VILLAMIL MANUEL 76-12 1.335
LINA CASERILLO MO ANTONIA Y HNDS. 76-13 1.224
LUNA SECO BERNARDO 76-17 31.047
LUNA VARELA EMILIO 76-18 1.335
MARTINEZ ALBA ROSARIO 7744 1.224
MARTINEZ CARBALLO LUZ 77-20 1.614
MARTIN FABA ROMERO 7709 9.514
MARTINEZ DE LA IGLESIA 77-21 1.335
MARTINEZ MARTINEZ DALIA 7806 1.113
MARTINEZ MORETE ESTHER 7807 668
MAURIZ ALFONSO ARGMRA 78-23 723
MAYO GONZALEZ ATANASIO 7901 668
MORAN LOPEZ PAULINO 80*13 1.447
MORETE GONZALEZ DATIVA 80-20 668
.MUÑOZ BASANTE FRANCISCO 80-27 2.281
MJÑOZ BASANTE SATURNO 8101 3.839
MUÑOZ QUIROGA ALFREDO 8102 612
NUÑEZ BARRIO ANTONIO 81-23 1.614
NUÑEZ BASANTE FRANCISCO 81*25 3.617
NUÑEZ BASANTE HERMINIO 81-26 1.002
NUÑEZ BASANTE JUAN 81-27 2.615
NUÑEZ CARBALLO BERNARDO 8207 1.614
NUÑEZ DOMINGUEZ ALFREDO 82-13 1.502
NUÑEZ GONZALEZ MERCíDES 82-21 612
NUÑEZ LOPEZ SANTOS 8307 1.814
OMAR YEBRA TERESA 8404 2.059
OVALLE BARRIO ALICIA 84-16 2.671
OVALLE FRANCO ANGUSTIAS •'4-23 1.391
PAZ GARNELO TERESA 85-25 4.229
PESIA'A NUÑEZ CARMEN 8708 3.227
FIEROS 87-11 2.671
PINTOR ALBA CARMEN 87-12 1.057
PINTOR BASANTE CARLOS 87-20 612
PINTOR BASANTE “RANCISCO !R 87-23 890
PAL FERNANDEZ ANTONIO VD 85-20 779
PONCE GONZALEZ CARMEN 8901 1.391
CONTRIBUYENTE NUMERO IMPtirtf...............................................................™....................  EÍpal
PONCE DE LEON BOUZAS ANTONIO 88-27
PRADA SAAVEDRA GREGORIO 9002
QUIROGA LOPEZ VALERIANO 92-09
QUIROGA POL FRANCISCO Y 2 MAS 92-16
QUIROGA POL JOSEFA 92-17
RAIMUNDEZ ALBA FRANCISCO “206
RIVAS GALLARDO AGUSTIN 9401
RODRIGUEZ ALVAREZ ATILANO 94-09
RODRIGUEZ FERNANDEZ MANUEL 95-12 668
RODRIGUEZ FERNANDEZ SERAFIN 95-13 1.335
RODRIGUEZ GARCIA APOLINAR 95-16 4.340
RODRIGUEZ GARCIA MARIA Y 1HM 95-20 779
RODRIGUEZ GONZALEZ ALBERTO 95-21 4.173
RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS 95-27 2.782
RODRIGUEZ GONZALEZ MANUELA 9602 890
RODRIGUEZ LOPEZ JOAQUIN 96-23 2.114
RODRIGUEZ MACEDA CARMEN Y MARIA JOSE 9701 1.502
RODRIGUEZ MARQUES IGNACIO 9709 2.003
RODRIGUEZ MARQUES JOAQUINA 97-10 668
RODRIGUEZ MARQUES MANUEL 97-13 1.168
RODRIGUEZ PUERTO MANUELA 97-16 723
RODRIGUEZ RODRIGUEZ DANIEL 97-24 1.057
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL 97-26 1.447
RODRIGUEZ VALCARCE CAMILA 98*38 612
RODRIGUEZ VALCARCE JOSEFA 98-11 1.558
RODRIGUEZ VALCARCEL JOSEFA 98-17 668
RODRIGUEZ VEGA DANIEL 98-20 612
SANCHEZ MENDEZ CARMEN 10004 1.947
SANTIN BASANTE TERESA 100-15 1.057
SANIOS ALVAREZ MANUEL JESUS 100-22 4.006
SANTOS ORALLO CONSUELO 10104 668
SARMIENTO YAÑEZ ANTONIO 10109 3.950
SIERRA ESTEVEZ EULOGIO 10204 1.391
SOTO ALVAREZ BALDOMCRO 102-13 1.335
TERRON LOPEZ ELISA 102-25 612
TERRON LOPEZ JOSE 10301 723
TRABADO GOMEZ JESUS 10309 612
UDACNDO BOLADO JOSE 103-16 1.669
URIA ABELLA PEDRO Y OTRO 103-19 668
URIA FERNANDEZ CLAUDIA Y HNA. 103-20 6.399
URIA MENDEZ MANUEL 103-23 11.462
VALCARCEL GUTIERREZ AMOROSA 10408 1.447
VARELA GARCIA FELICIANO 104-27 668
VARELA GARCIA ROSARIO 10503 890
VAZQUEZ GONZALEZ CAMILO 105-18 1.168
VAZQUEZ LOPEZ PEDRO 10606 1.836
VAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE HR 106-11 835
VAZQUEZ RODRIGUEZ LEOPOLDO 106-12 612
VAZQUEZ RODRIGUEZ MANUEL 106-13 3 .171
VAZQUEZ RODRIGUEZ MANUEL Y OTROS 106-14 1.780
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIA CONCEPCION 106-15 4.618
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIA LORENZA 106-16 612
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIA MERCEDES 106-19 4.785
VAZQUEZ RODRIGUEZ MATILDE 106-20 5.675
VAZQUEZ DEL VALLE FELIX 105-10 5.953
VEGA FRANCO JOSE 107-16 668
VEGA LAGO MA-.UEL 107-21 890
VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS 109-14 11.517
YEBiRA FUENTE ANA MARIA 110-20 3.505
YEBRA GARCIA BENIGNO 110-21 1.558
YEBRA GARCIA JUAN 110-22 1.057
YEBRA NUÑEZ RICARDO 111-14 835
YEBRA YEBRA MIGUEL 11202 779
YEBRA YEBRA ABELARDO 111-24 1.391
YEBRA YEBRA GENOVEVA 111-26 1.002
YEBRA YEBRA MARIA 11201
AYITOMOBCTO DE CAWXKARAYA:
ABELLA QUIROGA GERARDO JOSE 
ABELLA VALIUILLE FRANCISCA 
AtRAMO VALCARCE MANUEL 
ALBA VILLANUEVA FRANCISCO 
ALUA RUBIO ESTEBAN 
ALONSO BLANCO IDMINGA 
ALONSO BLANCO LUCIANO 
ALONSO BLANCO MOISES 
ALVAREZ ALFONSO RAQUEL
ALVAREZ ALVAREZ CELESTINA Y ERNESTO 
ALVAREZ ALVAREZ JOSEFA 
ALVAREZ BELLO ELOY
ALVAREZ COBO ANTONIO Y UNA 
ALVAREZ GARCIA GRACIANA 
ALVAREZ GARCIA GRACIANO 
ALVAREZ GUTIERREZ MAGINA 
ALVAREZ MENFNDEZ MO MERCEDES 
ALVAREZ PACTOS SANTOS 
ALVAREZ REGUERA ELIAS 
ALVAREZ ROBLA FRANCISCO 
ALVAREZ SANTALLA SANTIAGO 
ALVAREZ TRINCADO ANUA 
ALVAREZ VALGCMA ANGELES 
ALVAREZ VIDAL JOSE GABRIEL 
ALVAREZ VILLANUEVA ANGEL 
ALLER ALLER ANTONIA 
ALLER ALLER PEDRO

































































ARIAS ALVAREZ JUVENTINA J9-23 890
ARIAS BARRIO SILVERIO 10-06 4.507
ARIAS FERNANDEZ FERMINA 10-15 2.726
ARIAS FOJO ANTONIO 10-17 890
AIRA LOPEZ JOSE 02-08 779
ARIAS LOPEZ SANTOS 11-19 1.447
ARIAS PESTA’iA MO CONCEPCIJN 12-01 1.447
ARIAS PINTOR MANUEL 12-02 1.502
ARIAS PRADA NICOLAS 12-04 890
ARIAS RODRIGUEZ SEVERI,NO 12-13 1.335
ARIAS SANTALLA MARIA 12-14 1.168
ARIAS SEEANE JOSE 12-15 1.780
ASENJO ARES JOSE ANIOMO 12-24 668
ASTORGANO LOPEZ ANGEL NICASIO 1307 612
AUGUSTO DE JESUS ANTONIO 13-08 1.614
BALBOA BLANCO TOMAS 1348 668
BALBOA GARCIA REMIGIO 13-19 1.280
BALBOA PINTOR ADIDA 13-25 835
BALLESTEROS FERNANDEZ BLAS 1409 946
BARBA SOLIS EDELMIRO 14-16 1.669
BARRA ESPERANZA UROS. DE 14-19 612
BARRA JANEZ FLORINDA 14-21 779
BARRA YEBRA PILAR 14-25 1.391
GARRIDO ALBA ROMUALDO 6104 668
BARREIRO CARREIJO MARIAN 15-10 668
BARRIO CARBALLO EUMENCIO 15-14 1.502
BARREDO LOPEZ E IDOS. 1501 1^447
BARRIO OVALLE GABRIEL 15-25 1.780
BARRIO PINTOR CLEMENTE 15-27 5.787
BASANTE CARBALLO JOSF 16-11 668
BELLO BELLO ANGEL 16-23 6.844
BELLO FIERRO MANUELA 16-24 3.561
BELLO MERAYO LEOPOLDO 16-27 668
BLANCO BELLO ODILA 1708 835
BLANCO BLANCO RAFAEL Y OTRO 17-12 1.280
BLANCO CAÑEDO FRANCISCO 17-15 1.335
BLANCO FERNANDEZ EEELINA 17-19 668
BLANCO GONZALEZ MARCELINO 17422 1.725
BLANCO SANTIN JOSEFA 1806 612
BODELON CASTELLANO ADELINA 1902 1.391
BODELON FRANCO IGNACIO 19-13 779
BODELON GUERRERO ELOINA 19-18 1.168
BODELON MARTINEZ EVANGELIO 19-22 668
BODELON RODRIGUEZ JOAQUIN 2101 835
BODELON RODRIGUEZ MARIA 2105 890
BODELON SAN MIGUEL ISIDORO 21-12 2*059
BODELON SAN MIGUEL ISOLINA 21-13 1.002
BODELON VALTUILLE ANTONIO Y ANGELINA 21-22 1.280
BODELON VIGAS IGNACIO 21-24 890
BOLADO RIVERA TERESA 21-27 668
BOLADO RIVERA TERESA 21-27 668
ERADAS CARBALLO CONCEPCION 2202 3.895
BRAJAS CARBALLO SERAFIN 2205 2.504
BUSTO SALGADO JOSE 2207 779
BUTRON GARCIA JOSE 2208 890
CALVO LOPEZ DOMINICA 22-15 14.856
CAMBIER S.A. 22-21 668
CAÑEDO FERNANDEZ EFIGENIA 2401 4.396
CAÑEDO YEBRA PILAR 2507 1.168
CARBALLO AMIGO ALFONSO 25-11 612
CARBALLO AMIGO ANTONIA 25-12 1.057
CARBALLO BASANTE JESUS 25-15 1.002
CARBALLO BODELON FLORENCIO 25-19 2.504
CARBALLO BODELON JOSEFA 25-20 2.448
CARBALLO BODELON JOSEFA Y H\O 25-21 3.171
CARBALLO GRANJA RUBEN 26-25 779
CARBALLO MARTINEZ AMADO A 2707 612
CARBALLO MARTINEZ AMARO ALBITO 2708 835
CARBALLO MARTINEZ CLAUDINO 27-10 3.672
CARBALLO MENDEZ ANDRES 27-12 2.281
CARBALLO MENDEZ FLORIPES 27-15 946
CARBALLO PESTAÑA MANUELA 27-26 668
CARBALLO RODRIGUEZ FAUSTINO 2808 668
CARBALLO VALTUILLE ALFREDO 28-16 2.448
CARBALLO VALTUILLE EDITA ¿8-19 2.893
CARBALLO VALTUILLE EDITA 28-21 835
CARBALLO VALTUILLE HERMELINDA 28-20 4.674
CARBALLO VEGA ELENA ¿8-22 1.280
CARBALLO VEGA OLIMPIA 28-24 1.725
CARBALLO YEBRA JERONIMO ¿8-26 835
CARRERA ARES MO LUZ 2904 1.669
CARRERA FIERRO BALDOMEKO 2905 1.002
CARRERA MACIAS EMILIO 2908 835
CARRETE SALVADOR EUGENIO 29-16 1.558
CARRO YAÑEZ MARIA 29-22 946
1ÁSCALLANA VEGA MARGARITA 3007 1.224
CASIAÑE RODRIGUEZ PEDRO 3008 668
CASTRO DE ARRIBA JOSE-ANIOMO 3102 1.614
COBO CASTRO ALBERTO 31-20 612
COBO MORAN ANGEL 31-23 1.224
CONDADO RICO TERESA 3207 2.782
CORRAL ARIAS JOSEFA Y A MAS 32-14 1.224
CORRAL CARBAYO ARCADIO Y OTROS 32-19 3.450
COSTERO VAZQUEZ JUAN 33-17 779
CRESPO JOSEFA MIGUEL 33-27 1.057
CRESPO GUERRERO DARIO 33-24 723
CRESPO RODRIGUEZ ALFREDO 34-11 3V283
CUBELOS FRANCO LUIS 3507 1.947
DIEZ GLANOO ELISEO 3703 668





DORAL GARCIA JESUS 37-18 946
DURAN LOPEZ ANDINA 37-23 668
DURAN LOPEZ ELSA 37-24 723
DURAN LOPEZ NEMESIO 37-25 835
ENCINAS LOPEZ AGAPITO 37-27 1.057
ENRIQUEZ ASENJO JOSE ANIOMO 38-09 612
ENRIQUEZ GARCIA DANIEL 38-24 946
ENRIQUEZ MARQUES NATIVIDAD 39-05 2.393
ENRIQUEZ MARQUES ROUNDES 39-09 1.224
ENRIQUEZ MORAN BALDOMERO 39-11 1.002
ENRIQUEZ PINTOR ANGELICA 39-18 946
ENRIQUEZ PINTOR MD MANUELA 39-22 1.280
ESCUDERO SANTIN AGUSTIN 40-04 1.280
FABA MARTINEZ IGNACIO 40-10 1.168
FERNANDEZ BARRIOS MO ANGELES Y ESPOSO 41-15 668
FERNANDEZ BARRIOS MO ANGELES 41-14 723
FERNANDEZ BODELON BENJAMIN 41-19 946
FERNANDEZ DCCAMPO ADORACION 42-22 1.224
FERNANDEZ CORRAL MANUEL 42-11 1.558
FERNANDEZ DIGON JOSE ANTONIO 42-21 668
FERNANDEZ FERNANDEZ ANA MARIA 4301 1.947
FERNANDEZ FERNANDEZ BASILIA E ISOLINA 4305 835
FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS 43-17 612
FERNANDEZ FIERRO MANUELA PILAR 43-23 1.558
FERNANDEZ FOLGUERAL DANIEL 43-25 612
FERNANDEZ GOMEZ FEDERICO 44-14 1.780
FERNANDEZ GONZALEZ MANUELA 44-27 1.168
FERNANDEZ GUARIDO JOSE IGNACIO 4502 1.113
FERNANDEZ HIERRO ABELINO 4504 835
FERNANDEZ LOPEZ CELSO 45-12 890
FERNANDEZ LOPEZ JOSEFA 45-13 2.448
FERNANDEZ PACTOS HORTENSIO 4608 1.391
FERNANDEZ RIESGO MARIA OLGA 4707 1.057
FERNANDEZ RODRIGUEZ CAMILO 47-13 1.002
FERNANDEZ YEBRA REGINO 48-27 723
FIERRO BODELON MANUELA 4905 668
FIERRO GOMEZ JOSEFA 4906 723
FIERRO LOPEZ FERNANDO 49-10 3.728
FIERRO VALTUILLE EMILIA 49-13 1.168
FLOREZ MARTINEZ JOSE 49-15 723
FOLGUERAL BALBOA JOSE 49-25 1.614
FOL'iUERAL BALBOA LUIS 49-26 835
FOLGUERAL CRESPO ADOLFO 5001 668
FOLGUERAL CRESPO FRANCISCA 5003 2.838
FOLGUERAL CRESPO JOSEFA 5004 612
FOLGUERAL CRESPO JOSEFA Y ANTONIO 5005 612
FOLGUERAL CRESPO JOSEFA Y MA'JUEL 5006 612
FOLLERAL LOPEZ MARIO , 50-15 2.671
FOLGUERAL LOPEZ TERESA 50-16 4.284
FOLUERAL MARTINEZ SANTIAGO 50-21 1.558
FOLGUERAL PEREZ MAxUEL 50-23 1.168
FOLGUERAL PEREZ NEVADITA Y HNO. 50-24 1.280
FOLGUERAL PEREZ SILVIANO 50-25 835
FOGUERA! RODRIGUEZ JOAQUINA 49-16 1.447
FRANCO AMIGO FLORA 51-12 1.224
FRANCO GARNELO BELARMI.NO 5209 1.780
FRANCO PINTOR ANULA 5304 1.669
FRANCO PINTOR MARIA ANGELA Y 1 HNO. 5309 1.447
FRANCO VALTUILLE ROSARIO 53-13 1.002
GALLARDO LAGO ARCADIO 5402 1.669
GARCIA ALOCO GASPAR HROS. DE 54-15 835
GARCIA BLANCO EMILIO 54-19 946
GARCIA ENRIQUEZ ALFREDO 5508 4.117
GARCIA ENRIQUEZ DORA 55-11 2.226
GARCIA FERNANDEZ CONCEPCION 55-18 2.838
GARCIA FERNANDEZ IGNACIO Y ESPOSA 55-25 890
GARCIA FERRUELO HILARIO 5605 612
GARCIA GARCIA MD ANTONIA 56-18 723
GARCIA GARCIA ARTURO 5608 890
GARCIA GARCIA JOSE 56-14 3.227
GARCIA GARCIA JOSE MENOR 56-16 612
GARCIA GARCIA MANUEL HUMBERTO 56-20 3.672
GARCIA GARCIA MARIA 56-21 3.116
GARCIA GARCIA RITA 5702 1.280
GARCIA GARCIA SILVEdO 5703 1.447
GARCIA GONZALEZ VICTORINO 57-14 723
GARCIA MALLO ANICETO 57-20 3.171
GARCIA MORAN ANTONIA 5808 1.113
GARCIA RODRIGUEZ EDELMIRO 58-18 2.337
GARCIA RODRIGUEZ MARIA 58-23 1.447
GARCIA RODRIGUEZ PRUDENCIO 58-27 946
GARCIA RODRIGUEZ SABINA Y MO ROSARIO 5901 1.669
GARCIA RODRIGUEZ MALLA SOLEDAD 58-24 835
GARCIA SANCHEZ JOSEFA Y 1 MAS 5904 2.059
GARNELO GARCIA LEOPOLDINA 59-20 1.558
GARNELO RODRIGUEZ DE HERVEDEDO MANUEL 60-14 7.456
GARNELO YEBRA MANUEL Y 1 HNO. 6102 2.782
GABELAS GARCIA AMANCIO 53-25 1.057
GOMEZ GARRO AVELLO 61*22 1.780
GOMEZ FERNANDEZ MAXIMO Y 1 HNO. 6203 1.280
-GOMEZ JUAREZ MO DEL PILAR 6207 835
GOMEZ LOPEZ ANA 6208 1.168
GOMEZ MAGIAS BENITA 62*10 2.559
GOMEZ MACIAS FELISA 62-12 2*893
GOMEZ MENDEZ JOSE 62-18 946
GOMEZ OVAILE BENIGNO 62-22 1.113
GOMEZ RODRIGUEZ LUIS 6302 2.281
GOMEZ SOLIS EDUARDO 6303 723
GONZALEZ ALONSO RUFINO 63-10 2^37
GONZALEZ BODELON ARCANGEL 6402 1.614
GONZALEZ CAMPILLO PATRICIO 6407 668
GONZALEZ CARBALLO CARLOS FRANCISCO 64-12 2.504





GONZALEZ CEREZALES MANUEL 64-14 1.391
GONZALEZ DIGON MAGD.\LF*<A 64-18 10.015
GONZALEZ FERNANDEZ MANUEL 65-01 612
GONZALEZ GONZALEZ JESUS 65-18 723
GONZALEZ LOPEZ FERNANDO Y 1 MAS 65-27 668
GONZALEZ MARTINEZ JUAN BROS. ' E 66-12 1.502
GONZALEZ NIETO GIL 66-16 835
GONZALEZ RODRIGUEZ DIEGO 67-01 612
GRANJA BELIZ) RAMIRO 68-01 3.116
GRANJA BELLA REGINA 67-24 3.116
GUERRA ALVAREZ IGNACIO Y GUERRA LOPEZ 68-02 1.224
GUERRERO LOPEZ ALFREiX) 68-17 890
GUERRERO NUÑEZ RICARDO 68-26 779
GUERRERO RODRIGUEZ CARMEN HROS. ■ E 69-05 779
GUTIERREZ MARTINEZ CESAR 69-20 779
GUTIERREZ MARTLNEZ LUCIANO 69-21 2.281
IBANEZ LOPEZ ANTONIO 69-27 668
IGLESIAS LOPEZ JOSE LUIS 70-06 1.168
YA.EZ MANUEL HROS. DE 142-20 723
JAÑEZ GARCIA ARGDÍIRO 70-14 2.393
JAlxEZ GONZALEZ LUISA 70-16 946
JAÑEZ TOMELO VICTORI.XA 70*27 2.504
SUAREZ ALVAREZ JOSE RAMON 130-22 612
SU.AREZ DOMINGUEZ FEDERICO MA\UEL 130-23 1.168
JUAREZ FIERRO ANISIA 71-09 2.559
JUAREZ FIERRO UBELINA 71-13 1.947
JUAREZ FIERRO VICENTE 71-14 4.340
LABRADORES BARkIO JOSE 71-23 779
LAGO LOPEZ MO FELICITAS 71-24 612
LAREDO MERAYO SEGUNDINO 72-09 2.949
LAREDO PAEZ CARLOS 72-12 1.113
LAREDO VALIUILLE RAMIRO 72-18 1.224
LEIVA SOBREDO JOSE ANTONIO 72-19 1.113
LOPEZ ABELLA JAIME 73-10 1.002
LOPEZ ALVAREZ EMILIO 73-13 890
LOPEZ AMIGO EMERENCLANA 73-14 1.447
LOPEZ BODEGON MARTINA 74-07 3.728
LOPEZ BODEGON VENANCIO 74-08 6.732
LOPEZ CAÑEDO ARSENIA 74-11 1.725
LOPEZ CARRO AVELLO 74-25 723
LOPEZ CASCALLANA CECILIA Y HJAS. 74-27 5.953
LOPEZ CASCALLANA JOSE 75-01 612
LOPEZ CASCALLANA JOSE MARIA 75-02 2.559
LOPEZ CASTRO MANUEL 75-03 1.280
LOPEZ FERNANDEZ ELISA 75-17 612
LOPEZ FERNANDEZ NICOLAS 75-22 723
LOPEZ FIERRO HONORINA 75-24 1.002
LOPEZ FIERRO MARIA 75-25 1.002
LOPEZ GOMEZ AMERICA 76-10 890
LOPEZ GONZALEZ FELIX 76-16 668
LOPEZ MARCOS ANA MARIA 77-19 779
LOPEZ MARTINEZ ANGELICA 77-24 890
LOPEZ PEREZ JOSE 78-14 723
LOPEZ RODRIGUEZ CONSTANCIO 78*25 6.343
MACIAS DEUS BASILIO Y HNO. 80-14 2.615
MAGIAS GRANJA PIEDAD 30-17 668
MALLO CERUJO FIDEL 80-22 1.057
MARQUES SAN MIGUEL JOSE 82-11 890
MARTINEZ FERNANDEZ GABINO 83-22 3^394
MARTINEZ GARNELO ANTONIO 84-09 612
MARTINEZ GONZALEZ MARIA"ISABEL 84-18 5.341
MARTINEZ LOPEZ CARMEN 85-01 2.003
MARTINEZ LOPEZ FRANCISCO 85-02 612
MARTINEZ LOPEZ SERGIA 85-08 890
MARTINEZ LORENZO ALFONSO 85-11 5.508
MARTINEZ MARTINEZ DELFINO 8601 668
MARTINEZ MARTINEZ ELIAS 8605 2.782
MARTINEZ MARTINEZ VALENTINA 86-27 1.002
MARTINEZ MEkAYO ASUNCION 87-04 1.391
MARTINEZ MERAYO PAULINO 87-06 5.119
MARTIN RODRIGUEZ ANTONIO F 82-14 612
MARTINEZ RODRIGUEZ CONCEPCION 87-21 2.281
MARTINEZ RODRIGUEZ ROSA 87-26 1.780
835MARTINEZ YEBRA PEDRO 88-20
MAURIZ LOPEZ ARTURO Y 1 MAS 88-26 1.558
MENDEZ ALVAREZ CELSO 89-10 1.113
1.725
3.505
MENDEZ LOPEZ MO LUISA 90-15
MENDEZ MARTIN MANUEL 90-18





























MERAYO MARTINEZ SEVERO 92-11
MERAYO RODRIGUEZ ISAAC 
MERAYO SOBRIN RICARDO 
MERAYO SOLIS ELEVTERIO 
FOLLA ALONSO AVELINO 
MOLLA FERNANDEZ JESUS 
MORAN ALVAREZ ANGELINA 








MORAN CARRERA JOSEFA 93*23
MORAN CASTELLANO VICTORIANO 93-24
MORAN RLAÑO LUCIANO 94-18




NEIRA CELA SARA 9503 779
NIETO ALVAREZ DORINDA 95*10 612
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NORLA ARIAS ALBERTO 96-05 5.119
NUÑEZ BASANTE FRANCISCO 96*10 1.168
VUÑEZ DELGADO FIDEL 96-14 1.002
NUÑEZ DOMINGUEZ ALFREDO 96-15 2.170
NUÑEZ FOJO MANUEL 96-17 5.397
NUÑEZ GONZALEZ PILAR 96-21 946
.NUÑEZ MOLDES ALFONSO 96*27 1.224
NUÑEZ VALGCMA VALERIANO 97-06 612
ORDOÑEZ MORAN HELIODORO 97-18 835
ORDOÑEZ MORAN SALVADOR 97-19 2.003
OSORIO SOLIS DARIO 97-24 890
OVALLE BARRIO ANTOLIN 98-05 1.447
OVALLE BLANCO MARIA ESIELIIA 98-08 1.168
OVALLE CARRO DOMINGO 98-17 779
OVATJ.E FERNANDEZ ALICIA 98-20 612
OVALLE GARCIA MARIA 99-05 7.344
OVAILE LOPEZ MAXIMO 99-15 890
OVALLE RODRIGUEZ MODESTO 99-27 1.168
OVAILE VALGCMA DULCINEA 100-12 723
PACTOS ALVAREZ RICARDO 100-26 3.005
PACTOS FRANCO ELOY 101-04 1.224
PACTOS FRANCO VICENTE 101-05 2.003
PACTOS NIETO LEONIDES 10108 1.947
PACTOS RODRIGUEZ ANA Y VICENTA 10109 779
PACTOS RODRIGUEZ CARMEN 101-10 668
PARDO IGLESIAS CASTOR 101-23 1.057
PARDO ROLDAN FRANCISCO 101*24 668
PEÑAMIL LOBATO VIRTUDES 10203 1.391
FERETRA DOSANTOS JOAQUIN 10206 1.113
PEREZ ALVAREZ ROGELIO 102-15 723
PEREZ CAÑEDO CAMILO 102*19 890
PEREZ CORRAL OTILIA 10306 612
PEREZ FERNANDEZ AGUSTIN 103-12 1.002
PEREZ FERNANDEZ MARIA 103*16 1.224
PEREZ FRANCO TIRSO 103*22 7.456
PEREZ CAIATE CAYETANO 103*24 779
PEREZ GARNELO JULIANA 10401 890
PEREZ LOPEZ JESUS 10405 1.780
PEREZ MARTINEZ ANGEL 10407 2.782
PEREZ MARTINEZ ANTONIO 10408 890
PEREZ MARTINEZ ISIDRO 104*13 2.615
PEREZ MARTINEZ LUCAS 101*17 3.505
PEREZ PRADA JOSE 10505 2.671
PEREZ RIO JOSE 10507 946
PESTAÑA CASTELLANO MARIA REMEDIOS 105-25 1.391
PESTAÑA CASTELLANO REMEDIOS 105-26 890
PESTAÑA GARCIA SANTIAGO 106*16 835
PESTAÑA PACTOS RICARDO 106*24 1.892
PINTOR CARLOS HROS. DE 107*25 835
PINTOR ASENJO JOSE 107-11 2.838
PINTOR GARNELO AVELINA 108-12 7.734
PINTOR RODRIGUEZ SEGUNDO 11006 779
PINTOR SAN MIGUEL GERARDO 110*11 779
PINTOR SANCHEZ ALFREDO 110-12 1.057
PINTOR SANCHEZ MANUEL 110*14 835
PINTOR VEGA ISABEL 110-24 779
PONCELAS GONZALEZ MIGUEL 111-15 5.564
PRADA AMIGO PEDRO 11208 1.057
PRADA FOLGUERAL JOSE 112-21 2.170
PRADA GRANJA OLEGARIO 112-25 1.892
PRADO BODELCN JOSEFA 113-11 3.060
PRADO BODEGON LIDIA 113*12 5.453
PRADO MARTINEZ MIGUEL DEL 113*15 1.502
PRADO PEREZ MIGUEL ANGEL 113*16 779
PRADO SANTALLA FRANCISCO Y 1 HNO. 113-17 723
DE LA FUENTE PINTOR SACRAMENTO Y 2 MAS 3602 946
PUERTO GONZALEZ EMILIANO 11401 1.725
PUERTO MARQUES ANTONIO 11403 1.168
QUINOOS DE LA MATA JOSE 114-11 723
QUIROGA ANGEL HROS. DE 11508 668
RAMJNDEZ ALBA FRANCISCO 115-21 723
REGUERA GRANJA JOSE 11608 5.397
REGUERA REGUERA PEDRO 110-12 89)
RIVERA FERNANDEZ TERESA 11709 1*447
RIBERA GAREAGA ANTONIO Y 5 UNOS. 116-23 2.114
RIVERA RODRIGUEZ EULOGIO 117-13 835
RIVERA SANTALLA MANUEL 117-14 1.224
ROELES ZOTES ISABEL 117-18 14 .188
RODRIGUEZ ALONSO BALTASAR 117-22 612
RODRIGUEZ ALVAREZ DIVINA 11801 835
RODRIGUEZ ALVAREZ GONZALO 11802 1.113
RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE 11803 1.947
RODRIGUEZ ALVAREZ JUAN LUIS 11804 3.728
RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA 11805 1.002
RODRIGUEZ BAO ISABEL 118-15 723
RODRIGUEZ BARGUEÑO BASILIO 118-17 612
RODRIGUEZ BENEITEZ VICTOR 118*19 723
RODRIGUEZ BLANCO ANTONIO 118*21 890
RODRIGUEZ FERNANDEZ CELESTINO 119-24 723
RODRIGUEZ FERNANDEZ SILIO 12002 1.558
RODRIGUEZ GUERRERO MANUELA 12101 1.335
RODRIGUEZ GUERRERO PURA 12103 1.391
RODRIGUEZ JUAREZ JOSE 121-13 7.734
RODRIGUEZ LOPEZ JOAQUIN 121-21 2J)59
RODRIGUEZ LOPEZ JOSE ANTONIO 121-22 612
RODRIGUEZ MARQUES CANDIDO Y 2 HNOS. 121*27 3.171
RODRIGUEZ MARTINEZ ELADIO 12203 946
RODRIGUEZ MARTLNEZ TRINEO 122*04 1-002
RODRIGUEZ MENDEZ ISABEL 12209 1.335
RODRIGUEZ MERAYO ROGELIO 122*17 1.780





RODRIGUEZ PACTOS LUISA 123-01 1.947
RODRIGUEZ PATIOS VENANCIO 12302 1.502
RODRIGUEZ PARRA ANGEL 12303 612
RODRIGUEZ PESTAÑA ELIAS 113<10 835
RODRIGUEZ PINTOR LUIS 123*16 946
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADELINA 123*24 723
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO 124-03 2.726
RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICENIt 124*21 612
RODRIGUEZ SEARA ANOTA 125*10 612
RODRIGUEZ VALTUILLE CELSA Y HNA. 125*21 1.283
RODRIGUEZ VALTUILLE MARIO 125*26 890
RODRIGUEZ VEGA DANIEL 12603 1.168
RODRIGUEZ VIDAL ANTONIO 12605 1.614
RODRIGUEZ VUELTA CORITA 126*10 2.281
RODRIGUEZ YEBRA HORTENSIA 126*11 1.002
SALVADOR CELA INES 126*25 668
SALVADOR CELA INES Y OTRA 126*26 2.559
SAN PEDRO VEGA AMABLE 127*22 890
SANCHEZ ALVAREZ GLORIA 127*24 668
SANCHEZ ARIAS MARIA LUCHA 127*25 3.839
SAN MIGUEL CRESPO MARIA SOLEDAD 127*12 4.284
SANTALLA FERNANDEZ EVANGELINA 128*16 1*447
SANTIN CEREZALES JOSE 128*23 723
SENRA FARIÑAS MANUEL 129*18 1*002
SENRA LOPEZ SANTIAGO 129*20 1.669
SEVANE MENDEZ JOSE 129*22 1*447
SILVA REY GERARDO 129*26 779
SOLIS RODRIGUEZ CONCEPCION 130*10 612
SOMOZA GALLARDO SERGIO 130*13 1*002
SOTO GARCIA FELIPE 130*16 2^226
SOTO LODEIRO RAMIRO 130*17 612
SOUSA LOPEZ MANUEL Y OTRO 130*21 1.224
TABOADA FERNANDEZ MARCELINO 130*25 779
TEDON FERNANDEZ ELISEO 13101 890
TERMENON GRANJA JUAN 13106 612
TERRADO FERNANDEZ JOSE 13108 779
VALCARCEL CASTELLANO ANGEL 134*17 3.338
VALCARCEL CUBELOS BENJAMIN 134*18 1.780
VALCARCEL CUBELOS SEVERINA 134*19 1*447
VALCARCEL FERNANDEZ JESUS 134*23 1.558
VALCARCE MARTINEZ DIOLINDA Y MERCEDES 13308 835
VALCARCE PINTOR ANGUSTIAS 133*11 1.280
VALCARCE PINTOR PEDRO II 133*24 2*448
VALCARCE PINTOR TOMAS 133*26 779
VALCARCE QUINTOS LEONCIO 13401 612
VALTUILLE CAREADLO BENILDE 136*11 2*059
VALTUILLE CARBALLO EM1A 136*13 2.281
VALTUILLE CRESPO MARIA 136*19 779
VALTUILLE FOLGUERAL FRANCISCO 136*23 779
VALTUILLE LOPEZ JUAN 13702 1.892
VALTUILLE OVALLE MANUEL 13708 1.113
VALTUILLE RODRIGUEZ BERNARDA 137*21 1.335
VALTUILLE RODRIGUEZ MARIA 13804 2.003
VALTUILLE RODRIGUEZ NATR 13806 4.618
VALLE VILLANUEVA TOMAS 13602 1.002
VARELA GARCIA ROSARIO 138-19 835
VAZQUEZ LOPEZ DOMINGO 13903 1.113
VEGA FERNANDEZ .AURITA 139*22 723
VEGA FRANCO DANIEL 139*24 2.114
VEGA GOMEZ ANTONIO 139*27 890
VEGA NUÑEZ ROSA 14006 1.280
VEGA VALGCMA JULIA 140*17 890
VIDAL CARRERA ADOLFO 14104 1.224
VIDAL FRANCO PEDRO 14107 3.950
VIDAL VOCES JOSE 141*20 1.335
VILLANUEVA ROERO ANGUSTIAS 14204 835
VOCES BLANCO GLORIA Y 1 HNO. 142*12 1.057
VOCES VOCES LOMAS 142*14 835
YEBRA ARIAS INOCENCIO HROS. DE 142*26 1.335
YEBRA BARRA PILAR 14301 1.947
YEBRA BARRA PURA 14302 3.617
YEBRA CASTRO ANGEL Y 3 HNOS. 14307 612
YEBRA GRANJA MANUEL 143*20 1.002
YEBRA MARTINEZ ALBINA 14408 612
YEBRA MARTINEZ ISIDRO 144-18 4.284
YEBRA OVALLE ESTEBAN 144*26 2.559
YEBRA SANTALLA MANUEL 145*14 946
AYIUTAMTRinD LE. CAlDDi:
ABELLA ABELLA DOMINGO 01*08 2.281
ABELLA ABELLA RICARDO 01-21 779
ABELLA GONZALEZ ADELAIDA 04*13 723
ABELLA LOPEZ FRANCISCA 05-06 723
ABELLA LOPEZ JULIO 05*10 1.558
ABELLA LOPEZ PEDRO 05*15 1.113
AREIJA RODRIGUEZ GABRIEL HROS. 06*13 5.175
ALFONSO ALONSO ANGELA HROS. 07*18 612
ALFONSO GARRO AQUILINO 07*22 835
ALONSO GONZALEZ ANTONIO -9-05 1.335
ALVAREZ ABELLA CEFER1N0 09*12 2.114
ALVAREZ GARCIA JOSE 10*14 835
ALVAREZ DANZON TOMAS 10*15 1.725
ARIAS CADENAS ENRIíXJE 11*13 3.171
BARRERO SAL AMADEO 12-10 779
BORRERO COTARELO CELESTINO 12-11 1.113
CEREZAL FERNANDEZ ANTONIO 14*06 1.168
DONIS RAM» REGINO 15-04 12.185




FERNANDEZ ABELLA ELISA 15*13 1.335
FERNANDEZ ABELLA FELICITAS 15*14 668
FERNANDEZ ABELLA JOSE 15-17 779
FERNANDEZ ABELLA PILAR 15*25 946
FERNANDEZ ALFONSO CONSUELO 16*09 1.002
FERNANDEZ ALFONSO PEDRO 16*12 1.002
FERNANDEZ ALFONSO RICARDO 16*14 3^227
FERNANDEZ CACHON VICTORINO 17*05 612
FERNANDEZ FERNANDEZ LUCIANO 18*05 1.057
FERNANDEZ GARCIA RAMON 18*18 1.280
FERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO 18*19 2-337
FERNANDEZ LOPEZ ROQUE HROS. 19*06 2.059
FERNANDEZ RODRIGUEZ MANUELA HROS. 2004 1.558
FERNANDEZ RODRIGUEZ POMPILIO 2007 1.447
FERNANDEZ SUAREZ MANUEL 20-20 1.113
GARCIA ABELLA ALONSO 20-22 1.168
GARCIA SUAREZ GLORIA 22-13 3.005
GOMEZ MONTERO GERARDO 22-1:- 668
GONZALEZ VALCARCEL VALENTÍN 24-11 5.675
SUAREZ FERNANDEZ CARLOS HROS. 37-27 1.002
SUAREZ GONZALEZ MANUEL 38-01 1.947
SUAREZ LOPEZ MARIA 38-03 668
LOPEZ ABELLA GERARDO HROS. 24-23 946
TOPEZ ALFONSO ANTONIO 2503 1.057
LOPEZ ALFONSO ANTONIO Y ¿OSA 2504 1.002
TOPEZ ALONSO DOMINGO 25-16 1.224
TOPEZ ALFONSO FERNANDO Y MA-.IA 25-.-9 890
TOPEZ ALFONSO MARIA 25-12 946
TOPEZ ALFONSO .¿OSA 25-14 1.947
TOPEZ CADENAS JESUS 2603 2.281
TOPEZ FERNANDEZ MAGIN 26-21 612
TOPEZ FERNANDEZ MANUELA 26*22 2.671
TOPEZ FERNANDEZ MARIA 26*23 890
TOPEZ FERNANDEZ SANTIAGO 26*25 1.113
TOPEZ FERNANDEZ VICENTE 26*27 335
TOPEZ GARCIA FRANCISCO 2701 835
TOPEZ SUAREZ RAMONA 2903 723
TOPEZ TOPEZ CARMEN 27*11 723
TOPEZ LOPEZ DOMINGO 27*12 3.617
LOPEZ TOPEZ FRANCISCO 27-19 779
TOPEZ TOPEZ MARCELINO 27-24 779
LOPEZ TOPEZ VICIORINA HROS. 2802 1.057
TOPEZ MARTINEZ CONSTANTINO 2804 1.391
TOPEZ MORADO MARIA 2805 1.057
TOPEZ PENA DOSITEO 2806 890
TOPEZ PEREZ MANUEL 2809 779
TOPEZ PRIETO FERMINA 28*12 668
LOPEZ RIVERO ADRIANO 28-14 1.335
TOPEZ TALADRID MIGUEL 29*12 1.447
LOPEZ TALADRID SOLEDAD 29*16 612
TOPEZ TOIMIL CELIA 29*17 668
OBISPADO DE ASTORGA 30*25 1.836
PEREZ FERNANDEZ JOSE M. 31-24 835
PEREZ PARDO CLOTILDE 3202 668
RODRIGUEZ ABELLA PLACIDA 33*13 1.113
RODRIGUEZ ARIAS DOMINGO 33*26 1.447
RODRIGUEZ FERNANDEZ ANTONIA 34*13 723
RODRIGUEZ FERNANDEZ GERARDO 34-17 946
RODRIGUEZ FERNANDEZ SERAFIN 3503 668
RODRIGUEZ SALGADO JESUS 3603 946
RUBIO FERNANDEZ LUIS HROS. 36*10 1.280
SALGADO ABELLA MANUEL 36*20 3.617
SALGADO RODRIGUEZ SALLÍDINA 37-10 1.057
SUAREZ CADENAS SANTIAGO 37-26 5.341
TALADRID LOPEZ DANIEL 38*17 2.393
TALADRID SALGADO ANTONIA 38*23 1.558
AYiWTMTRm) re cweirsrRin:
ALBA FRANCO JOVITA 02*17 779
ALBA GOMEZ JOVINO 02*21 3.672
ALBA QUIROGA MANUEL 02*25 946
ALBA VILLANUEVA RICARDO 03*09 2.226
ALBA VILLANUEVA SANTOS 03-10 4.117
ALONSO ABELLA POMPILIO ANTOMO 03-11 723
ALONSO GONZALEZ M ENGRACIA 03*16 835
ALVAREZ -ALVAREZ JOVITA 04-06 1.113
ALVAREZ ALVAREZ RAMON 04-13 3.394
-ALVAREZ ALVAREZ SANTIAGO 04*17 668
ALVAREZ ALVAREZ TOMAS 04-18 1,669
ALVAREZ AMIGO REMEDIOS 04-19 2.226
.ALVAREZ BLANCO JOSE 05*03 3.227
ALVAREZ BLANCO RUPERTO 05-04 5.842
ALVAREZ CASTRO MARIA 05-12 723
ALVAREZ CUADRADO DIOLINDA 05*19 3.171
ALVAREZ FRANCO JOSEFA 06-26 1.280
ALVAREZ MARTINEZ DEMETRIO 08*12 946
ALVAREZ MARTINEZ JOSEFA 08-17 4.507
ALVAREZ PACTOS ANTOJO 39*21 1.669
ALVAREZ PTOIOS CAÑEDO JOSE 09-24 723
ALVAREZ RODRIGUEZ, DELTA 10*09 2.170
ALVAREZ RODRIGUEZ FIDRIPES 10-11 1.502
ALVAREZ RUIZ CONCEPCION 10*12 3.561
ALVAREZ RUIZ JOSE 10*13 2.003
ALVAREZ SANCHEZ ANIBAL 10*14 3.450
ALVAREZ SANTALLA FELIX 10*16 1.057
ALVAREZ VIDAL EDUARDO 10*25 835
ALVAREZ VILLANUEVA ANGEL 10-27 4.674






ALVAREZ YEBRA ROGELIO 1105 1-335
AMIGO AMIGO MARINA 11-14 835
AMIGO CORRETERA FLORI PES 12-11 1-391
AMIGO FERNANDEZ AURITA 12-16 1.614
AMIGO FERNANDEZ MANUEL 12-24 1.892
AMIGO NUÑEZ LUCIO 14-11 1.280
AMIGO NUÑEZ REINALDO 14-12 612
AMIGO OLGA SANTIAGO 14-13 835
AMIGO SALVADOR NICOLAS 14-23 1.002
AMIGO VALCARCE EDILIO 1503 2.226
AMIGO YEBRA CESAR 15-13 779
ARES DIÑEIRO ROGELIO 16-12 2.337
ARES FERNANDEZ CORALIA 16-17 723
ANAS FERNANDEZ ISABEL 15-22 946
ARES MACIAS MARIA MY 17-13 835
ARES MARTINEZ JOSEFA 17-14 1.614
ARIAS VAZQUEZ LUCIANO 21-15 2e2ol
ARES VIDAL SILVIN3 1808 1.335
ARIAS YEBRA AURELIO 21-19 835
ASENJO MORAN LUZDIVINA 22-12 1.168
BALBOA GARCIA MAFIA 22-27 1.558
BARRA VIDAL ESTRELLA 2306 1.335
BARREIRO LOPEZ GREGORIO 23-12 11»351
BASANTE ARIAS RICARDO HR 23-25 723
BELLO ASENJO ANGELES 2406 668
BELLO GAGO ELVI 24-12 1.335
BERASAIN OROZ M EUGENIA 24-23 890
BLANCO FERNANDEZ MOISES 25-21 ZeJ.70
BLANCO GARCIA ADRIANO 2601 668
BLANCO GONZALEZ ROSA MARIA 2605 10.293
BLANCO LOPEZ ADORACION 2608 612
BLANCO LOPEZ ROSA 26-11 3.171
BLANCO TRINCADO ALMERINA 26-19 1.113
CALVO LOPEZ MIGUEL 27-23 4.1/3
CALLEJA PRADA ANGELA 27-21 2.893
CAÑEDO MARTINEZ AGUSTIN 2803 668
CAÑEDO YEBRA PILAR 28-11 4.841
CAPELLANA DE LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS 28-14 1.113
CARBALLO AMIGO ALFONSO 28-15 2.615
CARBALLO BASANTE JESUS 28-16 3.394
CARBALLO FERNANDEZ ROSARIO 28-23 1.614
CARBALLO YEBRA FRANCISCO 2901 612
CARRERA CARRERA EVELIO 29-16 612
CASADO YEBRA PROGRESO 30-15 890
GASTAÑEIRAS FABA JESUS 30-17 612
CASTRO BROCO OVIDIO 30-23 1.502
CASTRO VALCARCE CARLOS 31-10 612
CELA VIDAL AFERICA 31-20 1.057
CELA VIDAL LUIS 31-24 612
CEREZALES CASTELAO SARA 3202 612
COCA DELGADO RAMON HR 3208 612
CONDE ALOCO MANUEL 32*13 4.284
CRESPO GONZALEZ M ANGELES 32-20 4.117
CUADRADO FERNANDEZ DOMINGO 3302 612
CUADRADO PACTOS JULIO 33-17 2.559
CUERVO PALLARTELO LUIS 33-23 1.224
DIEZ ALVAREZ JUAN CARLOS 34-16 1.168
DIEZ AMIGO ANGEL 34-19 24.203
DIAZ ROMERO JULIO 34-11 1.669
DIÑEIRO BLANCO DOMICIANO 36-18 1.057
DIÑEIRO MERAYO OTILIA 37-22 890
DIÑEIRO RUBIO JULIO 37-26 723
DOMINGUEZ QUIÑONES JACINTO 3806 835
ENRIQUEZ ALONSO JOSE 38-12 612
ENRIQUEZ AMIGO BALDOMERO 38-13 4.841
ESCUREDO CUADRADO LUSINDO 3907 723
ESCUREDO FERNANDEZ ADELA 39-13 723
ESCUREDO FERNANDEZ ELISEO 39-18 2.281
ESCUREDO FERNANDEZ EMILIO 39-19 835
ESCUREDO GARNELO LEONCIO 4003 5.953
ESCUREDO MIRANDA MILAGROS 40-19 1.002
ESPAÑA FERNANDEZ DELFINA 40-27 723
FABA GARCIA ILDEGAR 41-17 893
FABA GARCIA SERAFIN 41-20 3.005
FABA MARTINEZ IGNACIO 4202 835
FARINAS CALVO ANTONIO 42-16 2.281
FEAS FERNANDEZ FRANCISCO 42-17 612
FERNANDEZ ALVAREZ MAXIMIANO 4308 3.672
FERNANDEZ BLANCO ANGEL 44-19 890
FERNANDEZ DIEZ URSULA 4603 1.168
FERNANDEZ ESCUREDO ANTONIO 46-19 7.289
FERNANDEZ FERNANDEZ SAGRARIO 4907 3.505
FERNANDEZ GARCIA ALONSO 5004 723
FERNANDEZ MARTINEZ CARIDAD 5206 1.113
FERNANDEZ MARTINEZ MARIA CRISTINA 52-17 1.391
FERNANDEZ NIETO EFIGEMA 5306 1-335
FERNANDEZ ONOVA EMILIO 53-10 612
FERNANDEZ POTES ANGEL 5408 1.057
FERNANDEZ PRIETO DCMICIANA 54-10 2.949
FERNANDEZ RODRIGUEZ LAUREANO 54-14 1.502
FERNANDEZ VAZQUEZ DEMETRIO 5503 1*447
FERNANDEZ VIDAL MODESTA 55-11 779
FERREIRA ASENJO NATALIO 55-27 1.113
FRANCO LOPEZ OTILIA 57-23 723
FRANCO NIETO DOLORES 57-26 890
FRANCO VALCARCE CONCEPCION 5807 612
FRANGANILLO ESPESO JOSE 58-11 1.002
GAGO ARES AMINA 5906 946
GAGO FERNANDEZ DIÑEIRO AUREA 6009 1.335
GAGO GONZALEZ PILAR 61-12 2.114
GAGO MACIAS JOSE 61-17 612
CONTRIEUYENIE NUMERO IMPORTE
... ________ _ ________ _ _____________ RBHBO. .. PRIOPAL
GAGO ÑOÑEZ ADORACION 
GAGO \UÑEZ VICTORINO 
GAGO VIDAL ANTONINA 
GARCIA ARIAS ALEJANDRINA 
GARCIA ARIAS RAQUEL 
GARCIA CARBALLO ARGIMIRO 
GARCIA CARBALLO JESUS 
GARCIA GARCIA BEATRIZ 
GARCIA GARCIA DOLORES 
GARCIA GARCIA EMILIA 
GARCIA GARCIA SERAFIN 
GARCIA GARCIA VIRGILIO 
GARCIA GONZALEZ MIGUEL 
GARCIA GUERRERO DOSTTEO 
GARCIA GUERRERO HERMIR 
GARCIA MARTINEZ ALFREDO 
GARCIA MARTINEZ ELADIO 
GARCIA MARTINEZ JOSE 
GARCIA MARTINEZ MARIBEL 
GARCIA PEREZ ANTONIO 
GARCIA PEREZ EMERENCIANA 
GARCIA PEREZ JOSE MIGUEL 
GARCIA POTES BERNARDINO 
GARCIA RIOS RAQUEL 
GARCIA SANCHEZ ABEL 
GARCIA VAZQUEZ ANTONIO 
GARNELO ARIAS TOMASA 
GARNELO MACIAS SANTOS 
GARNELO QUINEOS OSCAR DIONISIO 
GARNELO SANTIN CONRADINA 
GOMEZ ALVAREZ VICTORINO 
GOMEZ FRANCO SENEN 
GOMEZ GONZALEZ PAULINO 
GONZALEZ ALBA ANGELES 
GONZALEZ ALVAREZ JOSE 
GONZALEZ AMIGO SANTIAGO 
GONZALEZ CASTRO MARIA 
GONZALEZ FABA ELISEO
GONZALEZ FERNANDEZ CLODOMIRA 
GONZALEZ FERNANDEZ MANUELA 
GONZALEZ GAGO CONSUELO ESIHER 
GONZALEZ GARCIA ISIDORO 
GONZALEZ GONZALEZ AMABILIA 
GONZALEZ GONZALEZ AURORA 
GONZALEZ GONZALEZ LONGINOS 
GONZALEZ GUERRERO DOLORES 
GONZALEZ GUTIERREZ ANGELINA 
GONZALEZ MARTINEZ MANUEL 
GONZALEZ NIETO GIL 
GONZALEZ PACTOS GONZALO 
GONZALEZ RELLAN DANIEL 
GONZALEZ SANTIN JOSE 
GONZALEZ SORRIBAS SERAFIN 
GONZALEZ YEBRA MATILDE 
GRANUJOSA S.L.
GRANJA PIVIDAL JESUS 
GRANJA YEBRA GLORIA 
GRANA ALVAREZ JOSE 
GUERRERO YEBRA ADORACION 
GUTIERREZ CARRERA ANGEL 
HOSTELERIA DEL BIERZO S.A. 
IGLESIA DE CARRACEDELO 
JATO VAZQUEZ AIDE 
LAGO LOPEZ FELICITAS 
LENCE FABA M MARIA 
LOBATO AMIGO EMILIO 
LOLO GARCEDO J MARIA 
LOPEZ ARIAS MANUELA 
LOPEZ GOMEZ SANTIAGO 
LOPEZ GONZALEZ MANUEL 
LOPEZ MARTINEZ ANGELICA 
LOPEZ PEREZ ARGIMIRO 
LOPEZ VARA JUAN 
LOPEZ VAZQUEZ JUANITA 
LOPEZ YEBRA ESPERANZA 
LORA PEREZ MANUEL 
LOSADA GARCIA VICTOR 
MAGIAS ALVAREZ JOSEFA 
MACIAS ARIAS ALBINO 
MAGIAS ARIAS JOAQUIN 
NACIAS DIÑEIRO DARIO 
MACIAS ESCUREDO OBDULIA 
MACIAS FERNANDEZ VICTORINO 
MAGIAS MERAYO ANTONIO 
MACIAS MOLDES MANUELA 
MAGIAS MORAN ELISA
MACIAS RIVERA BERNARDINO 
MACIAS SANCHEZ BERNARDINO 
MAROTE GARCIA JOSE LUIS 
MARTINEZ ALVAREZ EDELMIRO 
MARTINEZ ALVAREZ JOSEFA 
MARTINEZ ALVAREZ MATIAS 
MARTINEZ FERNANDEZ ADONINA 
MARTINEZ GARCIA ANTONIA 
MARTINEZ GARCIA JUAN 
MARTINEZ GARNELO ANTONIA 
MARTINEZ MARTINEZ ALFREDO 
MARTINEZ PUERTO LORENZO 
MAURIZ MAURIZ ERIBERTO 












































































































MERAYO GONZALEZ ELISEO 10308 9.403
MERAYO MAGIAS ADORACION 103-14 723
MIRANDA GAGO CELINIA 105-15 1.113
MIRANDA GAGO VALENTIN 105-26 1.168
MOLDES MAGIAS JOVITA 10609 779
MORAN CARRERA MA'UEL 10706 5.842
MORAN MORAN MARTINEZ ANTONIO 108-21 890
MORAN MORAN EMILIANO 10845 612
MOREIRA PARELO SERGIO 109-26 1.002
NEIRA FERNANDEZ MANUELA 110-06 2.949
NIETO AMIGO ROBERTO 110-14 3.005
NIETO GONZALEZ LEONCIO 111-01 6.287
NIETO LOPEZ DANIEL 111-17 1.780
NIETO LOPEZ ISABEL 111-19 1.614
NUNEZ MITO SIMM 11302 1.113
NUNEZ IEIJON SILVE'IO 11304 1.447
NIÑEZ VALCARCE AMELIA TERESA 11305 1.002
OVIEDO BLANCO CARLOS 11405 2.949
PACTOS BLANCO TOMAS 114-27 890
PACTOS PESIABA JOSE 116-26 835
PACTOS RODRIGUEZ CARMEN 11701 946
PACTOS SANCHEZ LUIS 11708 612
PACTOS VAZQUEZ JOSE 117-14 723
PACTOS VIDAL <ONZALO 117-21 612
PEREZ ABRAMO DAVID 118-22 1.447
PEREZ ALVAREZ ELOY 118-27 779
PEREZ ARIAS ADMIRACION 11902 612
PEREZ BERMJDEZ AMADO< 119-14 5.620
PEREZ CAUREL BENJAMIN 119-16 668
PEREZ FERNANDEZ ALFREDO 119-25 668
PEREZ GARNELO DTOLINDA 121-10 3.116
PEREZ MARTINEZ LUIS 121-27 2.504
PEREZ ORTIZ JUAN JOSE 122-0'9 2.504
PEREZ RODRIGUEZ NICANOJ 122-17 89 i
ÍOL VAZQUEZ AGUSTIN 12307 -35
PRADA GONZALEZ MANUEL 12404 2.281
PRADA REGUERA FRANCISCO 124-.-9 612
PRIETO NEGRO JOSE 124-12 835
IUERT0 AMIGO MONTSERRAT 124-20 835
PUERTO FERNANDEZ SERVANDO 12506 1.447
QUINTOS AB AMO ESITIER 12601 779
QUINTOS ESCURETO ANGEL 126-21 2.226
QUINTOS FERNANDEZ BASILISA 126-22 1.669
QUINOOS FERNANDEZ JOSEFA 12701 1.836
REDONDEZ ARFS ARTENIA 12802 946
RAIMUNDEZ RECUERA SERAFIN 127-21 2^448
RAIMUNDEZ RODRIGUEZ SERAFIN 127-22 2.893
RANDEIRO NUÑEZ ENRIQUE 127-24 1.558
ROBLEDA TATO CIPRIANO 128-19 1.224
RODRIGUEZ AGUILAR ROBERTO' 128-25 1.057
RODRIGUEZ ALVAREZ CESAR 12904 1.447
RODRIGUEZ ALVAREZ FELISA 12906 4.618
RODRIGUEZ ALVAREZ FLORENCIO 12907 1.614
RODRIGUEZ ALVAREZ GONZALO 12908 1.614
RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA 129-11 2.114
RODRIGUEZ BARRELO ISMAEL 129-24 612
RODRIGUEZ CAREADLO MERCEDES 13002 4.340
RODRIGUEZ GARCIA ARGELINO 130-11 3^83
RODRIGUEZ GARNELO SERAFIN 130-15 1*7
RODRIGUEZ HERRERA LIDIA 130-19 1.002
RODRIGUEZ LOPEZ CLAUDINA 130-20 668
RODRIGUEZ MARTINEZ LEODORO 13102 1.057
RODRIGUEZ RASCADO ISAAC 131-21 2.059
RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAMON 131-27 1.224
RODRIGUEZ SOLIS DELMIRO 13203 2.281
ROMERO ALVAREZ DALMIRO 132-15 1.335
SOFERO GONZALEZ TERESA 132-21 946
RUBIO FONTAL DOSITBO 132-25 1.947
RUBIO RODRIGUEZ MANUEL 132-26 1.669
RUIZ BANCALERO CONCEPCION 132-27 1.224
RUIZ DOPAZO F RAMON 13302 779
SANCHEZ GARCIA MARIA 133-18 1.168
SANCHEZ GARCIA SEGUNDINO 133-19 835
SANCHEZ LOPEZ CONSUELO 133-26 1.002
SANCHEZ VAZQUEZ MARIA 134-14 1.892
SANTIN BASANTE RICARDO 134-23 890
SANTIN DIEZ JULIA 134-24 . 612
SANTIN TRINCADO DOMINGO 135-11 2a70
SILVA REY GERARDO 135-27 835
SOBRELO PRADA MANUEL 13640 1.002
TERMENON GRANJA GUILLERMO 13709 2.838
TERMENON GRANJA JUAN 137-10 1.836
TERMENON GRANJA JULIA 137-11 2.170
TORRES FERNANDEZ JOSE 137-13 612
TRABAMELO FERNANDEZ JULIO 137-14 612
VALCARCE AMIGO M LUISA 139-13 835
VALCARCE AMIGO NORBERTO 139-14 1.168
VALCARCE GONZALEZ EMILIO 14008 1.669
VALCARCE GONZALEZ SAMUEL 140-10 779
VALCARCE MARTINEZ LUIS 140-17 1.335
VALCARCE MARTINEZ MERCEDES 140-18 835
VALCARCE PAVETE MA JO HORTENSIO 140-23 1.335
VALCARCE PINTOR ELENA 140-24 946
VALLE GARCIA PEDRO 141-14 1.391
VALLE RODRIGUEZ CARLOS 141-23 668
VAZQUEZ ARIAS SANTIAX) 142-19 laso
VAZQUEZ FERNANDEZ MARIA 14303 4.507
VAZQUEZ VAZQUEZ FELIX 14401 1.113
VIDAL GARCIA ESTER 145-23 1.558
VIDAL PACTOS OVIDIO 147-13 1.335









































ACEBO GARCIA GENOVEVA 01-44
ACEBO GARCIA JOSE 01-15
ACEBO MORAL ANGEL 01-22
ACEBO MORAL ENRIQUE HROS. 01-24
ACEBO DEL VAHE ANTOJO 01-10
ALCANTARA FERNANDEZ MIGUEL 03-20
ALOCO DIÑELRO CONCESINA 04-05 668
ALONSO GONZALEZ MARCELINO 04-16 723
ALONSO MACIAS BERTA 04-21 668
ALVAREZ LOPEZ JUAN 06-22 1.335
ALVAREZ MONTERO GABLIEL 06-26 668
AMIGO ARMESTO ROSARIO 08-07 1.057
AMIGO LOPEZ VICTORINO 08-26 1.002
ARES CAMPELO ISIDRO 10-26 2.170
ARIAS GARCIA ARSE JO 14-27 668
ARIAS GARCIA ROSALIA 15-08 779
ARES GONZALEZ ALBERTO 11-16 2*48
AIRA GONZALEZ CONCEPCION HR. 02-12 1.335
ARES GONZALEZ PALMITO 11-23 1.725
ARIAS RODRIGUEZ DICTINA 15-19 1.168
ARIAS DEL VALLE FELISA 14-09 668
ARIAS DEL VALLE MILAGROS 14-12 835
BALBOA MAGIAS MERCEDES 17-08 835
BALBOA MOLDES DIONISIO 17-11 890
BAO PEREZ MANUEL 17-26 1.614
BARRIO MIGUELEE GALO 18-09 6.287
BECERRA LOPEZ ELISEO 19-04 " 1.002
BELLO ALVAREZ FELICITAS 19-13 779
BELLO FERNANDEZ AGUSTIN 19-22 1.558
BELLO FERNANDEZ MAXIMO 19-25 779
BELLO FERNANDEZ URBANO 19-26 890
BIENES DE LA IGLESIA 2007 3.116
BIENES DE LA IGLESIA 20-11 835
BIENES DE LA IGLESIA 20-12 946
BIENES DE LA IGLESIA 20-13 612
BLANCO BLANCO JUAN 2046 668
BLANCO CORREDERA JOSE 2047 1.892
BLANCO CORREDERA MARIA 20-19 1.725
BLANCO DIÑEIRO JOSE 20-21 7.790
BLANCO EXPOSITO JOSE 20-24 1.113
BLANCO GARCIA ADRIANO 2102 1.113
BLANCO GURRIARAN DARIO 21-42 890
BLANCO LOPEZ JOSE 21-122 2.949
BLANCO LOPEZ SERAFIN 21-23 1.558
BLANCO MORAL JESUS 21-24 1.168
BOUZA GONZALEZ ANTONIO 2347 1.502
BOUZAS LOPEZ JOSE 2404 723
BRAMAS ARIAS DOLORES 2408 668
ERANA PEREZ AVELINA 2406 612
COBO FERNANDEZ PEDRO 37-42 2.114
CAMPELO FERNANDEZ CARMEN 2645 1.447
CAMPELO LOPEZ MANUEL 2649 779
CASIAÑEIRA GARCIA ANTONIO 2944 1.057
CASIALAIRA GARCIA TOMASA 30-27 4.284
GASTAÑEIPA LOPEZ VIRGINIA 3044 1.614
CASTELAO ARES DALMIRO 3104 835
CASTELAO BALBOA VALENTINA 3142 1.836
CASTELAO FERNANDEZ ADOLFO 3146 946
CASTELAO GARCIA SERAFIN 31-26 1.057
CASTELAO GONZALEZ ANTONIO 3201
CASTELAO GONZALEZ RAMON 3203 779
CASTRO BROCO DESPOSORIOS 3249 2*59
CASTRO MARQUES MANUEL 3301 2.226
CASTRO MARQUES CARMEN 3302 612
CAUREL CASIAÑEIRA ANTONIO 33-24 1.502
GAUREL CASIAÑEIRA JOSE 3403 612
CAUREL FERREIRO DOMINGO 3447 1.725
CAIREL GARCIA FERNANDO 3509 1-447
CAUREL GARCIA JOAQUIN 35-13 1.168
CAIREL LOPEZ JOSE 3604 4.618
CORDOBA IGLESIAS BAUTISTA 3840 1.057
CORREDERA ALOCO ANTONIO MESINO 38-20 612
CORREDERA BAEZA PACIENTINA 38-24 890
CORREDERA CORREDERA JOSE 3904 890
CORREDERA CORREDERA JOSEFA 3905 612
CORREDERA CORREDERA SANIOS 3908 1.725
CORREDERA PARELO JOSE 3941 835
CUADRADO SORRIBAS CARMEN 4102 1.391
DELGADO IGLESIAS DOMINGO 41-20 1.002
DIÑEIRO CAMPELO BALBINO 4240 2.949
DIÑEIRO CAMPELO RAFAEL 4242 3J.16
DIÑEIRO PARELO JOSE 42-22 668
DIÑEIRO FERNANDEZ MANUEL 4303 1.168
DIÑEIRO GARCIA JACINTO 4343 1.780
DILEIRO DEL VALLE SANTIAGO 4506 612
DOURAL GARCIA FERNANDO 45-22 612
ENCINAS RODRIGUEZ ALFONSO 4647 1.780
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PARELO ARIAS JOSE
PARELO DOURAL JOSE 
PARELO LOPEZ FRANCISCO 
PARELO MORAL DOMINGO 
PARELO NOVOA RICARDO 
FERNANDEZ ALBARELLO MARCIAL 
FERNANDEZ ARES MANUEL 
FERNANDEZ ARES PEDRO 
FERNANDEZ ARES ROSENDO 
FERNANDEZ ARMESTO ANTONIO
FERNANDEZ CAMPELO LUISA 
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE 
FERNANDEZ GARCIA DOMINGO 
FERNANDEZ GARCIA JOSE 
FERNANDEZ GONZALEZ PILAR 
FERNANDEZ IGLESIAS VICENTE 
FERNANDEZ LAGO ANGELA 
FERNANDEZ LOPEZ JOSE 
FERNANDEZ LOPEZ MANUELA 
FERNANDEZ NOVOA PEDRO 
FERNANDEZ SORRIBAS MANUEL 
FERNANDEZ SORRIBAS TEODORO 
FERREIRO LOPEZ GABINO 
FREDO REIMJNDEZ APOLINAR 
FUENTE CUADRADO EDUARDO DE LA 
GALAN GONZALEZ FERNANDO 
GALLEGO CAUREL SILVANO 
GARCIA ACEBO CAMILO 
GARCIA ACEBO MANUEL 
GARCIA ALVAREZ FRANCISCO 
GAECIA DE ANGEL MANUEL 
GARCIA ARMESTO REINALDO 
GARCIA DE AURORA JOSE 
GARCIA BLANCO ADOLFO 
GARCIA CAMPELO JOAQUIN 
GARCIA CAMPELO MANUEL 
GARCIA CASTAÑEIRA BALBINO 
GARCIA CASTAÑEIRA EMILIO 
GARCIA CAUREL JOSEFA 
GARCIA DELGADO MANUEL 
GARCIA DELGADO SEGUNDINO 
GARCIA DIÑEIRO BELISARIO 
GARCIA DIÑEIRO MANUEL 
GARCIA PARELO CANDIDO 
GARCIA PARELO JOVINO 
GARCIA PARELO SAMUEL 
GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO 
GARCIA GARCIA BENITA 
GARCIA GARCIA CAMILO 
GARCIA GARCIA DARIO 
GARCIA GARCIA DAVID 
GARCIA GARCIA DEMETRIO 
GARCIA GARCIA FRANCISCO 
GARCIA GARCIA GREGORIO 
GARCIA GARCIA JOAQUIN 
GARCIA GARCIA JOVITA 
GARCIA GARCIA RODESINDO 
GARCIA GONZALEZ ALFREDO 
GARCIA GONZALEZ DEMETRIO 
GARCIA GONZALEZ ELVIRA 
GARCIA GONZALEZ ENRIQUE 
GARCIA GONZALEZ MARTA 
GARCIA GONZALEZ RAMON 
GARCIA GRANJA JOSE 
GARCIA GUERRERO PIO 
GARCIA GUERRERO SILVANO 
GARCIA LAGO CLAUDIO 
GARCIA LAGO JOSE 
GARCIA MOLDES IGNACIO 
GARCIA NUÑEZ LISARDO 
GARCIA PEREZ ENIREVINO 
GARCIA PEREZ JOSE BROS. 
GARCIA POL LEONOR
GARCIA QUIROGA DOMINGO 
GARCIA QUIROGA MANUEL 
GARCIA SOTO GREGORIO 
GARCIA TEIJON JOSE i®. 
GIRON GARCIA LAURA 
GOMEZ BALBOA ELOY 
GOMEZ GARCIA MANUEL 
GOMEZ OMAR BENJAMIN 
GONZALEZ ACEBO NICANOR 
GONZALEZ ALVAREZ MANUEL 
GONZALEZ ARES ANTONIO 
GONZALEZ A-'IAS ANTONIO 
GONZALEZ ARES CONSUELO 
GONZALEZ ARES JOSE 
GONZALEZ ARIAS MANUEL 
GONZALEZ BRANAS DATO 
GONZALEZ BRANAS FERNANDO 
GONZALEZ CAUREL ASUNCION 
GONZALEZ CORREDERA CAMILA 
GONZALEZ CORREDERA MANUEL 
GONZALEZ CORREDERA PEDRO 
GONZALEZ CORREDERA ROOLIO 
GONZALEZ DIEZ LEONIDES 
GONZALEZ DIAZ MARIANO 
GONZALEZ FERNANDEZ JUANA 














































































































GONZALEZ FERNANDEZ SAMJEL 
GONZALEZ FERNANDEZ SIMON 
GONZALEZ GARCIA AGAPITO 
GONZALEZ GARCIA BAUTISTA 
GONZALEZ GARCIA CANDIDO 
GONZALEZ GARCIA DOMINICA 
GONZALEZ GARCIA FRANCISCO 
GONZALEZ GARCIA HILARIO 
GONZALEZ GARCIA JACINTO 
GONZALEZ GARCIA JOSE 
GONZALEZ GARCIA MARIA 
GONZALEZ GARCIA SOLEDAD 
GONZALEZ GONZALEZ ANTONIO 
GONZALEZ GONZALEZ BAUTISTA 
GONZALEZ GONZALEZ CECILIA 
GONZALEZ GONZALEZ CLAUDIO 
GONZALEZ GONZALEZ DIONISIO 
GONZALEZ GONZALEZ JOAQUIN 
GONZALEZ GRANJA JOSE 
GONZALEZ GUERRERO LUIS 
GONZALEZ LOPEZ BLAS 
GONZALEZ LOPEZ FELISA 
GONZALEZ MAGIAS DAVID 
GONZALEZ MAGIAS JOSE 
GONZALEZ MEDEL PEDRO 
GONZALEZ MONTERO ANTONIO 
GONZALEZ MORAL MANUEL 
GONZALEZ MOREIRA RAMIRO 
GONZALEZ PARLADORIO SALVADOR 
GONZALEZ PEREZ DAVID 
GONZALEZ POMBO JOSE 
GONZALEZ SANCHEZ FRANCISCO 
GONZALEZ SANCHEZ RAMONA 
GONZALEZ SANTIN EVARISTO 
GONZALEZ VALCARCEL BALBINO 
GONZALEZ DEL VALLE NICOLAS 
GONZALEZ VARELA GLORIA 
GOYANES MONTERO RAMIRO 
IGLESIAS BELLO GENEROSO 
IGLESIAS FERNANDEZ JOSE 
IGLESIAS GONZALEZ BALDOMERO 
IGLESIAS VARELA JOSE 
LAGO NOVOA CARLOS 
LAGO NOVOA JOSE 
LARRA GARCIA MANUEL 
LOPEZ AMIGO ANTO.xIO 
LOPEZ BLANCO EDUARDO 
LOPEZ CASTAÑEIRA MA'-UEL 
LOPEZ CAUREL BALBINO 
LOPEZ CAUREL MA UEL 
LOPEZ GAUREL RAMON 
LOPEZ DOVAO MA UEL 
LOPEZ FERNANDEZ BENITO 
LOPEZ FERNANDEZ MIGUEL 
LOPEZ GARCIA ELENA 
LOPEZ GARCIA JESUS 
LOPEZ GONZALEZ ALFONSO 
LOPEZ GONZALEZ MANUEL 
LOPEZ GONZALEZ SERAFIN 
LOPEZ IGLESIAS CAMILO 
LOPEZ MERAYO AMELIA 
LOPEZ MORAL ANTONIO
LOPEZ RODRIGUEZ ESPERANZA 
MACIAS ALBA LILIA
MACIAS DE ALBA SEGUNDINO 
MAGIAS GONZALEZ MIGUEL 
MALLO BLANCO JOAQUIN 
MALLO DIEZ RAM)N
MALLO GONZALEZ DOMINGO 
MARTINEZ FABA MARIA 
MARTINEZ FABA REMIGIO 
MARTINEZ GOMEZ JUAN 
MAURIZ MAURIZ ANTONIO 
MENDEZ PARELO JOSE
MENDEZ FERNANDEZ GONZALO 
MERAYO NIETO JOVINO 
MOLDES FARELO PERFECTO 
MONTERO GUERRERO ELISA 
MORAL ALVAREZ JOSEFA 
MORAL FERNANDEZ EUSTAQUIO 
MORAL FERNANDEZ LESMES 
MORAL GARCIA ANTONIO 
MORAL GARCIA CASIMIRA 
MORAL GONZALEZ RAMIRO 
MORCELLE PREDAS BENIGNO 
MORCELLE SEDAS BENIGNO 
MOREDA CORCOBA ANGEL 
NOVOA DIÑEIRO BELARMINO 
NOVOA FAREL) MAXIMO 
NUÑEZ CAREADLO SILVERIO 
NUÑEZ FERNANDEZ GENEROSA 
■VUÑEZ GARCIA JOSE BROS. DE 
NUÑEZ MARTINEZ ANTONIO 
NUÑEZ MARTINEZ CAMILO 
NUÑEZ MARTINEZ CLAUDLNO 
NUÑEZ MORCELLE CAMELO 
PEREZ ACEBO JOSE 
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RECIBO ^PRINCIPAL
PEREZ MALLO JOSE 149-16 1,002
PEREZ MALLO TERESA 149-18 1.168
PEREZ PEREZ JOSE 15005 1.725
PEREZ PEREZ LAURO 15006 1.391
PJMARIEJGA GONZALEZ JOSE 153-12 1.447
RAFAEL F.'.BA ENTREVIV) 154-24 1.002
RIACHO RUIZ ANTONIO 156-19 1.391
RICO QUIRuGA MAXIMINO 156-23 1.224
RIOS GARCIA JOSEFA 157-12 2.226
■IOS GONZALEZ ALFREDO 157-13 779
RODRIGUEZ FERNANDEZ LUCAS 158-17 3.505
RODRIGUEZ GARCIA ESTHER 158-20 1.335
RODRIGUEZ GOMEZ DIGNA 158-22 1.224
ROUTGUEZ GOMEZ SERGIO 158-27 1.335
RUBIN GARCIA RICARDO 16007 1.614
SAMPEDRO FUMARIEGA ELISEO 160-19 835
SAMPRON CANTELO JESUS 160-26 946
SAMPRON FERNANDEZ DEMETRIO 161-11 668
SAMPRON FERNANDEZ ROS FINDO 161-16 946
SANCHEZ ALVAREZ GREGORIO 16204 612
SANCHEZ PARELO RODRIGO 162-16 2.615
SANCHEZ SANTAMARINA BEL ARMIÑO 164-27 3.116
SANTAMARINA FERNANDEZ JOS! 165-17 3.728
SANTAMARINA FERNANDEZ MANUEL 165-18 2.226
SANTAMARINA GARCIA AMELIA 165-21 2.615
SANTAMARINA GARCIA LUCIO 165-24 2v448
SANTIN DIÑEIRO INOCENCIA 16608 1.836
SANTIN FERREIRO ANGEL 166-14 835
SANTIN OLEGO RICARDO 166-22 779
SANTOS CORREA ANTONIO 167-16 890
SISO GUTIERREZ PAZ 16801 1.113
TEJEIRO GUTIERREZ CONSUELO 17007 779
TEJEIRO GUTIERREZ DAVID 17008 2.838
TEJEIRO GUTIERREZ DELTA 17009 1.558
TEJEIRO GUTIERREZ MANUEL 17040 1.391
TEJEIRO GUTIERREZ MALA 17041 2.393
TERRON CARBALLO ROSA 17043 1.947
VALCARCEL MAGIAS JESUSA 171-21 612
VALCARCEL MAGIAS RAFAEL 171-24 1.391
VALLE ARES EULOGIO DEL 172-15 1.447
VALLE ARES ROSALIA DEL 172-20 890
VALLE BELLO JOSE 17301 1.836
VALLE CASIELAO JOSE DEL 173-12 723
VALLE CASTELAO MANUEL DEL 173-13 612
VALLE GARCIA JOSE DEL 173-23 2.615
VALLE GARCIA MANUEL DEL 173-26 2.393
VALLE GONZALEZ CLEMENTINA DEL 174-11 1.002
VALLE GONZALEZ MANUEL 174-18 3.561
VALLE IGLESIAS ADELINO DEL 174-27 1.780
VALLE LAGO RICARDO 17508 946
VALLE LAGO ROSENLA DEL A 175-10 2.281
VALLE VIDAL ANTONIO DEL 176-17 3.839
VIDAL CANTELO RICARDO 177-22 668
VOCES BELLO GABINO 18001 2.504
ittiinMrram. de. rabero:
ABAD ABELLA FEDERICO 
ABAD PEREZ LUCINDA 
ABELLA ABAD MARIA
ABELLA ALFONSO SEGUNDA 
ALBA GONZALEZ RAFAEL 
ALFONSO ABELLA SEGUNDINO 
ALFONSO GRANJA FELIPA 
ALFONSO MARTINEZ ROSAURA 
ALVAREZ ALVAREZ EFIGEMA 
CACHON ALVAREZ SALOME 
COMBUSTIBLES DE FABERO 
DIEZ GUNDIN MARCELINO 
GARCIA FERNANDEZ MARCELINO 
GARCIA GONZALEZ FELIPA 
GARCIA PEREZ ATILANA 
GARCIA PEREZ AURELIA 
GARCIA RODRIGUEZ PETRA 
GONZALEZ ABELLA DOMINGO 
GONZALEZ GARCIA SEVERIANA 
GONZALEZ GARCIA VALERIANA 
GRANJA ALVAREZ JULIO 
GUERRA ABAD BASILIA 
GUERRA TERRON JOSE 
GUERRERO DE LA MATA ADOLFO 
YEÑEZ RODRIGUEZ ASUNCION 
MARTINEZ ABELLA JUAN ANTOMO 
MARTINEZ ABELLA LEONARDO 
MARTINEZ ABELLA VENANCIO 
MARTINEZ ALVAREZ AVELINA 
MARTINEZ GONZALEZ MANUEL 
MARTINEZ MARTINEZ ENCARNACION 
MARTINEZ MARTINEZ ERMELINDA 
MARTINEZ MARTINEZ VICTORINA 
MARTINEZ RAMON LICINIA 
MARTLNEZ RODRIGUEZ GABINO 
MARTINEZ RODRIGUEZ JUAN ANTONIO 
MARTINEZ RODRIGUEZ OLIMPIA 
MARTINEZ RODRIGUEZ PILAR 























































































ALVAREZ ALVAREZ JOSE 01-16
ALVAREZ FERNANDEZ ASUNCION 01-25








































FERNANDEZ RODRIGUEZ HROS. DE NEMESIA
FDEZ, VALLE J. ANTONIO FANA DIAZ ANGEL














































FERREIRO SIERRA MARIA 19-22 
FRANCO VALLE MANUELA 2005 
GALLEGO ALVAREZ HROS. JOSE 20-13 
GALLEGO FERNANDEZ HROS. JOSEFA 20-22 
GALLEGO FERNANDEZ JOSE 20-23 
GALLEGO GONZALEZ CARLOTA 20-24 
GALLEGO ARES ABELARDO 21-04 
GALLEGO RODRIGUEZ HROS. MANUEL 21-13 
GALLEGO RODRIGUEZ JUAN Y PEDRO 21-15 
GANCEDO CASTRO GAUDENCIO 21-19 
GANCEDO CASTRO JOSE 21-20 
GARCIA ALVAREZ JOSE 21-26 
GARCIA BALBOA ALBITO 22-04 
GARCIA CASIRO HNOS. ANTONIO 2207 
GARCIA FERNANDEZ ANTONIO 22-19
GARCIA FERNANDEZ DOMINGO 22-20
GARCIA GARCIA ENCARNACION 23-15
GARCIA GONZALEZ LUCIA 23-26
GARCIA MARCOS CARLOS 24-16
GARCIA MARTINEZ H. MANUEL 24-18
GARCIA NEIRA H. FELIPE 24-23
GARCIA PUEBLA HROS. DE RAMON 25-02
GARCIA REGUEIRO HROS. ANTOMO 25-05
GARCIA RODRIGUEZ MANUEL 2 25-18
GARCIA RODRIGUEZ PONdANO 25-22
GARCIA RODRIGUEZ TERESA 25-24
GARCIA VALCARCEL ANKXMO 2603
GARCIA VALLE JOSE 2606
GARCIA VALLE MERCEDES 2608
GARCIA VEIRA PONCIANO 26-10
GONZALEZ PARELO CASTAÑO 26-20
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CONTRIBUYENTE
GONZALEZ GARCIA 'CARMEN 
GONZALEZ GARCIA JUANA 
GONZALEZ GARCIA MANUEL IIR» 
GUZMAN FERNANDEZ JOSE Y HROS. 
GUZMAN MARTINEZ IGNACIO 
IGLESIAS SOTO CONCEPCION 
LOPEZ ALVAREZ H. JUAN 
LOPEZ COBO DOMINGO 
LOPEZ FERNANDEZ JOSE 
LOPEZ GONZALEZ DANIEL 
LOPEZ GUZMAN DOMINGO 
LOPEZ GUZMAN LEOCADIO 
LOPEZ MACIA PEDRO 
LOPEZ RIVERA HROS» CATALINA 
LOPEZ RODRIGUEZ CASILDA 
LOPEZ VALLE MANUEL 
MAGIAS GARCIA NAVOR 
FENDEZ LAGOS ANTONIO 
MORAL FERNANDEZ FELICITAS 
MORAL IGLESIAS NICANOR 
NEIRA CRUCES ANTONIO 
NEIRA FARELO DOMINGA 
NEIRA FARELO JOSE 
NEIRA FARELO RAMON
NEIRA LOPEZ DANIEL Y HNOS.
NEIRA R0GUEIRO H. JOSE 
NUÑEZ ALVAREZ MANUEL 
NUNEZ FERNANDEZ ANGELINA 
ONLEBO FERREIRO HROS» AVELINA 
ONLEBO RODRIGUEZ JOSEFA 
ONLEBO RODRIGUEZ PEDRO 
PARADA VALLE MARIA 
PQMBO ALVAREZ CONSUELO 
PCMBO NEIRA MANUEL 
PCMBO RIVERA FRANCISCO 
PQMBO RODRIGUEZ CAMILA 
PRIETO FERNANDEZ JOSE 
PRIETO LOPEZ ETELVINO 
REY ALVAREZ ANTONIO 
REY PEREZ EMILIO 
RIBERA NEIRA BARCIANO 
RIBERA SIMON ELISEO 
RODRIGUEZ CONSUELO HNOS. 
RODRIGUEZ AIRA RAFAEL 
RODRIGUEZ ALVAREZ PAULINA 
RODRIGUEZ BALBOA JULIA HNOS. 
RODRIGUEZ BAO ADORACION 
RODRIGUEZ BAO CELESTINO 
RODRIGUEZ BAO EMILIA 
RODRIGUEZ BAO JOSE 
RODRIGUEZ BAO SEVERINA 
RODRIGUEZ DIAZ PEDRO 
RODRIGUEZ FERNANDEZ FI LIBERTO 
RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE 
RODRIGUEZ FERNANDEZ JUAN 
RODRIGUEZ FERNANDEZ MANUEL 
RODRIGUEZ GALLEGO DOMINGO 
RODRIGUEZ GALLEGO DOMINGO Y ANTONIO 
RODRIGUEZ GALLEGO PEDRO 
RODRIGUEZ REGUELRO JESUS 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ H. FRANCISCO 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ PEDTO 
RODRIGUEZ SEBANE LEOCADIO 
RODRIGUEZ ZURISTA MANUEL 
RUBIN MOLDES NABOR 
RUBIN RODRIGUEZ JOSE 
RUBIN SOTO MANUELA 
RUBIN SOTO REGINA 
SEBANE REBOLLXL DENTRO 
5EURA GARCIA GLORIA 
SILVELO NEIRA JUAN 
SIMON GARCIA DOLORES 
SABREDO RODRIGUEZ NELIDA 
SOTO OULEGO EUGENIO 
TERRADO BAO MERCEDES 
TERRADO FARELO MANUEL
TERRADO LOPEZ HROS. DE PEDRO 
TRUITIN BAEZA MANUELA 
IROHIN RODRIGUEZ. ANTONIO 
TRAITIN RODRIGUEZ JOSE 
TRAITIN RODRIGUEZ MANUEL 
VALLE MOLDES MANUEL 
VALLE RIVERA GUMERSINDO 






























































































ABELLA MARTINEZ ARTURO 
ALVAREZ GABELA CONSTANTINO 
ALVAREZ GURDIEL EUGENIO 
ALVAREZ GURDIEL JOSEFA 
ALVAREZ GURDIEL PEDRO HROS.
ALVAREZ RAMON ADRIANO
ARMESTO ALVAREZ ELOY 





















ARMESTO CACHON MARTINA 
ARMESTO CACHO) PILAR 
ARMESTO MARTINEZ LEONARDO 
ARMESTO MARTINEZ MANUEL 
BLANCO MARTINEZ GERARDO 
CALVELO AMIGO GENEROSA 
CERECEDO LOPEZ VALENTIN 
CERECEDO RAMON ISIDORO 
DIEZ FERNANDEZ VICTORIANO 
FERNANDEZ DIEZ JOSE 
FERNANDEZ GABELA UBALDO 
FERNANDEZ GONZALEZ ARMENIA
FERNANDEZ MARTINEZ EDUARDO 
FERNANDEZ PALAZUELOS DEMETRIO 
FERNANDEZ RAMON ABEL 
FERNANDEZ RAMON ARTURO 
FERNANDEZ RAMON PLACENTINA 
FERNANDEZ USIA MANUEL 
GARCIA FERNANDEZ CONCEPCION 
GARCIA FERNANDEZ FLORA 
GARCIA MARTINEZ MANUEL 
GABELA MARTINEZ DOMINGO 
GABELX MARTINEZ FLORINDA 
GONZALEZ CERECEDO JOSE 
GURDIEL CERECEDO CIPRIANO 
GURDIEL CERECEDO MANUEL 
JA<EZ FERNANDEZ JOAQUINA 
LOPEZ DIEZ DOMINGO 
LOPEZ GURDIEL EDUARDO 
LLANO DE ALONSO FRANCISCA 
LLANO GABELA MARIA DEL 
LLANO LOPEZ A VELOO DEL 
LLANO LOPEZ RAMON DE 
MARTINEZ DIEZ ARMANDO
MARTINEZ MARTINEZ BALDOMERO 
MARTINEZ MARTLNEZ DAilO 
MARTINEZ MARTINEZ RAMIRO 
MARTINEZ RAMON MANUEL 
MARTINEZ RAMON ROGELIA 
MARTINEZ RODRIGUEZ EMILIA 
MARTINEZ RODRIGUEZ SEVERINO 
MELENDEZ RAMON CAYETANO 
MELENDEZ RODRIGUEZ GENEROSA 
MENENDEZ RAMON ANTOLINO 
MOREDA RODRIGUEZ MANUEL 
RAMON ABELLA VALENTIN 
RAMON ALONSO VENANCIO 
RAMON CACHON ALFREDO 
RAMON CACHON FELESINDA 
RAMON CACHON MATIAS 
RAMON CARRO VALENTIN 
RAMON DIEZ VALENTINA 
RAMON FERNANDEZ FABIAN 
RAMON FERANDNEZ GERMANA 
RAMON FERNANDEZ JOSEFA 
RAM») GURDIEL DAMIAN 
RAMON GURDIEL DAVID 
RAMON GURDIEL FLORENCIO 
RAM») GURDIEL PERFECTO 
RAMON YANEZ SEGUNDINO 
RAMON LOPEZ MANUELA 
RAM») MARTINEZ FRANCISCO 
RAM») RAMON ANSELMO 
RAMON RAMON DOMINGO 
RAMON RAMON EUFEMIA 
RAMO) RAM») JESUS
RAM») RAMON JOSE ANTONIO
RAMON RAMON MANUEL 
RAMON RAMON SEGUNDINO 
ROBLEDO CACHON ELISEO 






















































































































































ABELLA CALMO) MAXIMINO 
ACEBO ALVAREZ JUAN 
ACEBO SANTO) AMADEO 
AGUADO DE JESUS ANTONIO 
ALBA GONZALEZ RAFAEL 
ALBA LOPEZ OLIMPIA 
ALBA PRADA TERESA CLOTILDE 
.ALIJA PINTOS ENRIQUE JOSE 
ALMARZA ALMARZA ELADIO 
ALONSO ALONSO CANDIDO 
ALONSO BLANCO ANTONIO 
ALONSO FLOREZ GUMERSINDO HR 
ALONSO MENDEZ JOSE 
ALONSO MORAN MARINA 
ALVAREZ ALONSO FEDERICO 
ALVAREZ ALVAREZ DORINDA 
ALVAREZ ALVAREZ ESTEBAN 
ALVAREZ ALVAREZ FRANCISCO 
ALVAREZ ALVAREZ JACINTA 
ALVAREZ ALVAREZ JOSE 
ALVAREZ ALVAREZ JOVIT 
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ALVAREZ BLANCO ALVARINA 
ALVAREZ BLANCO RUFINA 
ALVAREZ BLAS ALFONSO 
ALVAREZ CANAS MARCIAL 
ALVAREZ CARRO FRANCISCO 
ALVAREZ DIEZ MANUEL 
ALVAREZ FERNANDEZ DIAMANTINA 
ALVAREZ FERNANDEZ JOSE 
ALVAREZ FERNANDEZ JOSE NERCURLNO 
ALVAREZ FERNANDEZ ROBERTO 
ALVAREZ GARCIA RAMIRO 
ALVAREZ ARCIA VENICIA 
ALVAREZ GARCIA VENTORA 
ALVAREZ GONZALEZ BALBINA 
ALVAREZ GONZALEZ DORINDA 
ALVAREZ HURTADO MARINA 
ALVAREZ LAMAS SANTIATO 
ALVAREZ LOPEZ ANTONIO 
ALVAREZ MACIAS VICENTE 
ALVAREZ MARTINEZ ARACELI 
ALVAREZ MARTINEZ BIENVENIDO HR 
ALVAREZ MARTINEZ PLACIDO 
ALVAREZ MENDEZ AQUILINO 
ALVAREZ MERATO AGAPITO 
ALVAREZ MERATO AMANOLA 
ALVAREZ MERATO MARIANO 
ALVAREZ NUNeZ CARLOS 
ALVAREZ OVIEDO MARIA LUZ 
ALVAREZ PACTOS MARCELINO 
ALVAREZ PANIZO JOSE ANTONIO 
ALVAREZ ¡UNCELAS ANTOJO 
ALVAREZ RAMON MANUEL 
ALVAREZ RECUERA AMABILIA 
ALVAREZ RIO FELIPA 
ALVAREZ RODRIGUEZ AMERICA 
ALVAREZ RODRIGUEZ FLORIPES 
ALVAREZ RODRIGUEZ IRENE 
ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL 
ALVAREZ SANTIAGO JOSE 
ALVAREZ SIERRA DAVID
ALVAREZ SIERRA LUIS 
ALVAREZ TAHOCES ANGEL 
ALVAREZ VALDERREY LEONARDO 
ALVAREZ VEGA SERAFIN 
ALVAREZ VIDAL ANDRES 
ALLER ALLER ALFREDO 
ALLER RODRIGUEZ ISABEL 
AMIGO PRADA MIGUEL 
AMIGO PRADA TERESA 
ARIAS BLANCO ROMUALDO 
ARIAS FARELO JOSE 
ARIAS FERNANDEZ MARIA SOCORRO 
ARIAS FOLGUERAL BEATRIZ 
ARIAS FRANGANILLO JOSE 
ARIAS INCOGNITO ANGEL 
ARIAS LOPEZ ANIBAL 
ARIAS LOPEZ VICENTA 
ARIAS MARTINEZ IGNACIO 
ARIAS MORAN TERESA 
ARIAS PUENTE INVENCION 
ARIAS RODRIGUEZ LAURA 
AJAS SANGUINA LAURO 
ARIAS SAN JUAN AQUILINO 
AJAS SAN JUAN DEEEIRIO 
ARIAS SANTALLA ISABEL 
ARIAS SANIOS ISAAC 
ARIAS VIDAL AURELIO 
ASENJO GARBAJO ASUNCION 
ASkNJO MORAN LUZDIVINA 
ASENJO NIETO NORBERTO 
ASTORGANO PUENTE LUCIANO 
ASTORGANO SOBREDO MARIA TERESA 
VAQUERIZA RASTROJO PURIFICACION 
BALBOA BLANCO INDALECIO 
BALBOA RODRIGUEZ CARIDAD 
BALSA FERNANDEZ AVELINA 
BALSA FERNANDEZ MARIA CRUZ 
BALSA FERNANDEZ RUFINO 
BALSA NIÑEZ JOSE 
BALLESTEROS ALVAREZ ANASTASIO 
BARBA CARRERA ANTONIO 
BARBA CARRERA MANUEL 
BAREDO ALONSO JUAN 
BARRELO FERNANDEZ ROGELIA 
BARREDO GIRON ARACELI 
BARRELO GIRON SECUNDO 
BARREDO LOMAS MANUEL 
BARREDO SALAZAR JOSE MARIA 
BARREDO VARELA NICANOR 
BARREDO VARELA SALVIA 
BARRIO CASTRO SEGUNDO 
BARRIOS FRANGANILLO AGUSTIN 
BELLO GONZALEZ ANGEL 
BELLO PACTOS ARSEMO
BELLO QUIROGA HERMINIA 
BELLO RABANETA ELVIRA 
BENAVENTE NUÑEZ MARIO 
BENAVENTE VAZQUEZ MARIA ESPERANZA 
BENAVENTE VAZQUEZ LAUREANO 

















































































































BLANCO COELLO JOSE 
BLANCO CUBERO JESUS
BLANCO FERNANDEZ CELINA 
BLANCO FERNANDEZ JACINTA
BLANCO FERNANDEZ MANUEL
BLANCO FERNANDEZ MANUEL MN 
BLANCO FERNANDEZ MERCEDES 
BLANCO FRANCO SEVERITO
BLANCO FUENTE LEOCADIA 
BLANCO LOPEZ ALFREDO 
BLANCO LOPEZ EDUVIGES
BLANCO MAGIAS CONRADO
BLANCO MARTINEZ JOSE 
BLANCO OVIEDO AMALIA






BLANCO RODRIGUEZ MARIA ISABEL
BLANCO RUIZ MARIA PILAR 
BLANCO VIDAL ROGELIA
BODELON CASTELLANO PAULINO 
BODELON NIETO GUSTAVO
BODELON VELAS IGNACIO 
BONILLA RON ARMANDO







CABRERA BARCENILLA RATON 
CALVO GOMEZ LEANDRO
CALLEJA ARIAS AURELIA
CALLEJA BLANCO PLACIDO 
CALLEJA FERNANDEZ ANGEL 
CALLEJA FLORES AGUSTIN 
CALLEJA GARCIA PABLO JOSE 
CALLEJA PRADA MANUEL 
CAMPO BATO FEDERICO
CAÑEDO MARTINEZ ASUNCION
CAÑEDO MARTINEZ FELIX 
CANAL ROERA INVENCION 
CAO GONZALEZ MIGUEL 
CAPELO SOTO ISIDRO 
CAPELO VIZCAINO ANGEL 
CAPELLANIA
GARBAJO CARRERA FRANCISCO 
GARBAJO GARUJO PAULINO 
CAREADLO FIERRO ILDEFONSO 
CAREADLO RODRIGUEZ ANTOJO 
CAREADLO SANEADLOS SERAFIN 
CARREÑO MANRIQUE AMANCIO 
CARRERA ALVAREZ MANUEL
CARRERA CALLEJA MARINA 
CARRERA CARRERA LUCIA
CARRERA CUADRADO ROSARIO 
CARRERA FIERRO JOSE
CARRERA MARTINEZ ARTURO
CARRERA PRADA MARIA TERESA 
CARRERA REPOLLAD MARIA CONCEPCION
CARRERA RESOLLAD JESUS 
CARRERA VIDAL AURORA 
CASA RECTORAL COLUIBhIANO
CASADO GARCIA JOSE
CASTRO BLANCO NICOLAS 
CASTRO CASTRO ARSENIO 
'CASTRO ESTEBAN DANIEL 
CASTRO FERNANDEZ DOMINGO 
CASTRO GOMEZ PEDRO
CASTRO PRADA HCNORINDA
CASTRO PRADA TERESA 
CASTRO VUELTA PEDRO 
CEREIJO VECLN JOSE 
CID RODRIGUEZ JOSEFA 
TOBERMA SA








CUADRADO ALVAREZ BERTA ISABEL
CUADRADO BLANCO ELISEO
CUADRADO MARTINEZ ANA ISABEL 
CUADRADO PACTOS FRANCISCO 
CUADRADO VIDAL MARCELINO
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1 15*. 1 1 '• < | . 1 4 J A J .1
CUBIERTAS Y MZOV 99-16 779
OJEELAS CALVO RAMIRO 99-19 1.280
CUELLAS RODRIGUEZ WENCESLAO 100-06 1.224
CUELLO FERNANDEZ ANTONIO 100-11 1.447
COELLO FERNANDEZ JOSEFA 94*19 1.447
COELLO FERNANDEZ OLIMPIA 94-22 668
CHAO FONTAL IBOLINDO 93*20 668
CHICO SANTOS TOMAS 93*21 779
DEBEU FREIRE CELIA 101-08 723
DIBGUEZ FELIX ELADIO 102-09 668
DIEZ ALVAREZ JOSEFA 102*15 2.281
DIEZ BARREIRO VALENTIN 102*19 612
DIEZ GARBAJO ANGEL 102*20 668
DIEZ PARRAGUES ROGELIA 103*17 1.057
DOGOFESA 104*24 1.113
DOMINGUEZ ANTONIO 105*12 1.113
DOMINGUEZ BAO LUIS 105*14 835
DOMINGUEZ CALDAS CELSO EULOGIO 105-20 890
DOMINGUEZ DOMINGUEZ HERMELINDA 105*22 2.337
DOMINGUEZ RODRIGUEZ ROGELIO 106*04 1.057
ENCINAS RODRIGUEZ LUCILA 108-04 1.230
ENCINAS RODRIGJEZ TERESA 108*06 1.168
ENRIQUEZ FRANCO JOSE 108*12 2.838
ENRIQUEZ FRANCO MARIA 108*13 2.059
ENRIQUEZ MARQUEZ SILVINA 108-14 612
ENRIQUEZ FDNTORO MARIA JOSE 108*16 612
ESTEBANEZ BERCIANO MARIA SOLEDAD 109*15 668
ESTEBANEZ MORAN MANUEL 110*18 1.558
FEO FERNANDEZ FLORENCIO 112-09 2.671
FERNANDEZ ALONSO DORLNDA 112-24 1.002
FERNANDEZ ALONSO HORTENSIO 112-26 1.725
FERNANDEZ ALONSO MARGA-UTA 113-06 1.168
FERNANDEZ ALVAREZ AMPARO 113*13 835
FERNANDEZ ALVAREZ ANTONIA 113-14 890
FERNANDEZ ALVAREZ RAMIRO 114-07 890
FERNANDEZ ALVAREZ RUFINO 114-10 1.447
FERNANDEZ AREN MARIA PILAR 114-20 1.669
FERNANDEZ ARIAS SEVERINO 115*05 668
FERNANDEZ BALSA MARIA PAZ 115-17 835
FERNANDEZ BARRIO GILBERTO 115*25 2.226
FERNANDEZ BAZAN JOSE 116-02 2.838
FERNANDEZ BELLO JOSE 116*04 1.280
FERNANDEZ BLANCO CAMILO 116-14 1.669
FERNANDEZ CALLEJA EFREN 116-26 723
FERNANDEZ CAE,LEJA ROSARIO 117-04 3.005
FERNANDEZ CAMUÑAS JOSE 117-13 1.335
FERNANDEZ CAREADLO MILAGROS 117-23 779
FERNANDEZ CARRITO MERCEDES 118*03 779
FERNANDEZ CARRERA LUCAS 118-17 1.113
FERNANDEZ CASTRO DAVID 118*27 2.281
FERNANDEZ CASTRO DELIA 119-01 779
FERNANDEZ GORULLON BEATRIZ 119-27 890
FERNANDEZ COELLO ADELAIDA 119*12 723
FERNANDEZ COELLO VALENTIN 119*22 668
FERNANDEZ DIEZ CESAR 120*27 1.002
FERNANDEZ DIEZ MARIA LUISA 121-03 1.447
FERNANDEZ DIAZ MODESTO 120*24 835
FERNANDEZ DIÑEIRO NICANOR 121*06 723
FERNANDEZ DOMINGUEZ GONZALO 121-07 3.394
FERNANDEZ FEO ESTHER 121-17 1.947
FERNANDEZ FERNANDEZ DIONISIA 123*03 2.448
FERNANDEZ FERNANDEZ EDELMIRO 123-06 1.002
FERNANDEZ FERNANDEZ EDUVIGES 123-09
FERNANDEZ FERNANDEZ ESPERANZA 123*12 890
FERNANDEZ FERNANDEZ FRANCISCA 123*23 2.893
FERNANDEZ FERNANDEZ FRANCISCO 123*24 4.229
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE 124*06 3.784
FERNANDEZ FERNANDEZ LEONARDO 124*16 1.224
FERNANDEZ FERNANDEZ ROGELIO 125*14 612
FERNANDEZ FLOREZ AURELIO 126*13 1.168
FERNANDEZ GAGO MARIA ELISA 127-13 612
FERNANDEZ GAGO MARIA ROSARIO 127-14 668
FERNANDEZ GARCIA FRANCISCO 128-07 835
FERNANDEZ GARCIA TOMASA 128*23 668
FERNANDEZ GCMEZ JOSE RAMON 129*18 1.057
FERNANDEZ GONZALEZ ANTONIO 130*04 779
FERNANDEZ GONZALEZ CONSTANTINO 130*09 1.113
FERNANDEZ GONZALEZ ISAAC - .130-15 946
FERNANDEZ GONZALEZ SILVERIA 131-03 1.057
FERNANDEZ GUTIERREZ LEONOR 131-14 1.947
FERNANDEZ LOPEZ CARLOS 132*11 4.785
FERNANDEZ LOPEZ MARIA CARMEN 133*01 612
FERNANDEZ LOPEZ PETRA 133*07 835
FERNANDEZ LOPEZ MARIA SOCORRO 133-05 2.393
FERNANDEZ LOPEZ SOLEDAD 133*13 946
FERNANDEZ LOSADA ANGEL 133*14 1.002
FERNANDEZ LUENGO ARGIMIRO 133*15 1.558
FERNANDEZ LUENGO ELVIRA 133*18 3.005
FERNANDEZ MACIAS ARGIMIRO 133*27 723
FERNANDEZ MARQUES ANTONIO 134*14 1.558
FERNANDEZ MARTINEZ CELIA 135*02 2.949
FERNANDEZ MARTINEZ CONSUELO 135-04 1.725
FERNANDEZ MATEOS CLOTILDE 135*23 1.113
FERNANDEZ MENDEZ GREGORIO 136*01 1.447
FERNANDEZ MENENDEZ MARIA JOSEFA 136-03 612
FERNANDEZ MORAN UBALDINA 136*20 890
FERNANDEZ NOVO DEMETRIA 136*27 946
FERNANDEZ NUÑEZ ANGELA 137*10 723
FERNANDEZ NUÑEZ JULIA 137*17 1.224





FERNANDEZ PACTOS JOSE LUIS 138*09 779
FERNANDEZ PARRA MARINA 138*15 6.510
FERNANDEZ PEREZ ANTONIO 138*19 835
FERNANDEZ PEREZ JOSE 138*27 5.063
FERNANDEZ PEREZ MARGARITA 13905 2.170
FERNANDEZ QUIÑONES MARGARITA 14004 3.839
FERNANDEZ RAM® VALENTIN 140*14 1.224
FERNANDEZ REGUERA MARIA CONSUELO 14105 612
FERNANDEZ REGUERA FRANCISCO 140*26 1.002
FERNANDEZ RIOPEDREZ LUDIVINO 141*14 668
FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA AMPARO 142*23 1.335
FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA ANTONIA 142*26 723
FERNANDEZ RODRIGUEZ ASUNCION 141*22 1.002
FERNANDEZ RODRIGUEZ FRANCISCO(S ANDRES) 142*10 1.947
FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA 142*22 779
FERNANDEZ RODRIGUEZ NARBOLA 143*09 2TO03
FERNANDEZ SIERRA ROSALIA 145*10 835
FERNANDEZ SORRIBAS CATALINA 145-17 835
FERNANDEZ SOTO ROSA 145*20 612
FERNANDEZ TABUYO ANA ISABEL 145*21 1.391
FERNANDEZ TRABADERO JULIA 14603 1.335
FERNANDEZ VAZQUEZ MARIA PAZ 146*16 612
FERNANDEZ VEGA BONIFACIO 146*19 890
FERNANDEZ VUELTA JOSEFA 147*09 2.504
FERRER GONZALEZ BENITO 14806 1.168
FIERRO BLANCO ANTONIO 148*22 668
FIERRO CAÑEDO SINFORIANO 148*26 1.947
FIERRO FERNANDEZ MARIO 14906 1.002
FIERRO GCMEZ BLAS 149*10 612
FIERRO VUELTA MARIA ANGELES 150*19 1.447
FLOREZ ALVAREZ FRANCISCO 150*23 668
FLOREZ BODELCN MARIA ANGUSTIAS 15102 1.057
FLOREZ FERNANDEZ ANTONIA 15107 2.226
FLOREZ FERNANDEZ RICARDO 151*15 1.168
FLOREZ RODRIGUEZ PILAR 152*24 779
FLOREZ RODRIGUEZ MARIA TERESA 152*23 2.615
FLOREZ SOBRADO MARIA TERESA 15304 779
FOLGUERAL CRESPO MARIA JOSEFA 153*22 612
FOLGUERAL JANEZ MARIA ANGUSTIAS 15403 779
FOLGUERAL PEREZ IRENE 154*12 1.113
FOLGUERAL RODRIGUEZ MARIA CARMEN 15508 4.229
FOLGUERAL RODRIGUEZ EVANGELICA 155*06 1.947
FOLGUERAL RODRIGUEZ MARIA SOLEDAD 155-10 1.558
FOLGUERAL SOLIS FRANCISCO 155*14 1.057
FOLGUERAL SOLIS JOSEFA 155*15 612
ERA ABAD FERNANDO 155*20 1.168
ERA BARRA JOSE 155*21 1.447
FRAGA CUADRADO ASTERIO 155*25 723
FRANCO FERNANDEZ ROGELIO 15602 535
FRANCO PEREZ FRANCISCO 15605 1.335
FRANGANILLO ALONSO JAVIER 156-10 1.947
FRANGANILLO BARRIOS EDUARDO 156*13 1.725
FRANGANILLO BARRIOS EVARISTO 156*14 1.230
FRANGANILLO PEREZ PRUDENCIA 156-18 1.892
FRIAS DE PONFERRADA SA 156-20 779
FUERTES PEREZ INOCENCIO 157*11 668
GAGO MERAYO CELSA 157*17 1.335
GANCEDO GARCIA INOCENCIO 158*25 612
GARCIA ACEBO FLORISTA 159*19 668
GARCIA ALVAREZ BRIGIDA 16001 890
GARCIA ALVAREZ MARIA ISABEL 16007 1.057
GARCIA ALVAREZ MANUEL 16005 3.060
GARCIA ALVAREZ OVIDIO 16009 612
GARCIA ARIAS JOSE 160*18 723
GARCIA ARIAS MIGUEL 160-19 612
GARCIA BALBOA CONCEPCION 160*23 835
GARCIA CUBERO MARIA ENCARNACION 162*11 779
GARCIA FERNANDEZ BENJAMIN 163-14 1.230
GARCIA GARCIA ANTONIO 164*26 1.502
GARCIA GARCIA EUGENIO 16505 1.113
GARCIA GARCIA ISAAC 165*09 2TO59
GARCIA GARCIA SANTIAGO 165*17 1.002
GARCIA GOMEZ MANUEL 165*26 835
GARCIA GONZALEZ ANTONIA 16604 3ai6
GARCIA GONZALEZ JOAQUIN 166*11 890
GARCIA GONZALEZ RICARDO 166*16 779
GARCIA GRANJA LAZARO 166*18 1.002
GARCIA GUTIERREZ ROQUE 166*20 1.558
GARCIA GUTIERREZ ROQUE HR 166*21 612
GARCIA LOPEZ ADOLFO 16706 2.337
GARCIA LOPEZ ARSELINA 167*09 1.725
GARCIA LOPEZ BONIFACIO 167*11 612
GARCIA MARQUES DANIEL 16801 1.113
GARCIA MARTINEZ CESAR 16803 1.002
GARCIA MARTINEZ FRANCISCO 16805 3.728
GARCIA MIRANDA JACINTO 16903 890
GARCIA MORAN BALDQMERO 169*10 612
GARCIA NUÑEZ GLORIA 169*21 2JJ59
GARCIA PANIZO MICAELA 17005 723
GARCIA PEREZ MARGARITA 170*16 779
GARCIA POLO MANUEL 170*23 1.725
GARCIA PRADA JOSE RAM® 17103 2TO59
GARCIA REGUERA FLORIPES 171*16 612
GARCIA DEL RIO ISIDRO 162*19 835
GARCIA DEL RIO RAFAEL 162*22 1.057
GARCIA RODRIGUEZ JESUS 17203 612
GARCIA RODRIGUEZ JOSE 172*04 668
GARCIA SANTIN MARIA ISABEL 17303 1.947
GARCIA SAURA ANTONIO 173*04 612
GARNELO FERNANDEZ LUCIA 174*22 1.113
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CARMELO FERNANDEZ TERESA 174-23
CARMELO GARCIA FRANCISCO JAVIER 174-24
CARMELO CARMELO ARGENTINA 174427
CARMELO RODRIGUEZ DAVID 175-07
CARMELO RODRIGUEZ JOSE RAMON 175409
CARMELO YEBRA SOLEDAD 17542
GARRIDO GUIÑAN FRANCISCO 175416
CAVELA OVIEDO FLORENTINO 175422
GERBOLES AMIGO JOSE 176402
GIRON BENJAMIN 176416
GIRON BARRELO ARGIMIRO 1764)7
GIRON CARBALLO JOSE 176-21
GIRON FERNANDEZ APOLINAR 177-03
GIRON FERNANDEZ FERNANDA 177410
GIRON FERNANDEZ MARIA SOCORRO 177415
GOMEZ BARAHONA RICARDO JOSE 180411
GOMEZ CALLEJA SERGIO 180-27
GOMEZ CASTRO MARIA BELEN 181-04
GOMEZ CRESPO ELOINA 181-06
GOMEZ FERNANDEZ MARIA 182-05
GOMEZ GOMEZ JOSE 182-27
GOMEZ GOMEZ JOSE ANTONIO 18301
' X)MEZ GONZALEZ ENCARNACION 183-08
GOMEZ GONZALEZ JAVIER 18309
GOMEZ IGLESIAS DANIEL 183-14
GOMEZ JUAREZ JOSE 183-18
GOMEZ LOPEZ AURChA 183-23
GOMEZ LOPEZ SEGUNDINO 18402
GOMEZ MAGIAS ANA CEI JA 18404
GOMEZ MACIAS TERESA 184-19
GOMEZ NUÑEZ ERUNDINO 185-20
GOMEZ OVALLE ALVARO 185-22
GOMEZ OVALLE GONZALO 185-24
GOMEZ PRADA MANUEL 186-24
GOMEZ PRADA UBALDINA 186-25
GOMEZ PRADA VICENTE 186-26
GOMEZ RODRIGUEZ ANTOJO 18708
GOMEZ RODRIGUEZ ASCENSION 187-12
GOMEZ SOLIS DOMICIANO 188-17
GONZALEZ ALVAREZ CESAR 189-24
GONZALEZ ALVAREZ PILAR 190-13
GONZALEZ ASENJO OBDULIA 19101
GONZALEZ CARIDAD PEDRO 19207
GONZALEZ CEREZALES MANUEL 192-18
GONZALEZ CAUREL MANUELA 192-17
GONZALEZ FERNANDEZ AMALIA 19303
GONZALEZ FERNANDEZ JOSE DURAN 194-14
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA JOSEFA 194-25
GONZALEZ FERNANDEZ MANUELA 19402
GONZALEZ FERNANDEZ RESTITUTO 19407
GONZALEZ FRANJANTELO CANDIDA 19506
GONZALEZ GARCIA DOLORES 195-18
GONZALEZ GARCIA MARCOS 195-27
GONZALEZ GARCIA RAMIRO 19601
GONZALEZ GOMEZ MA4UEL 19607
GONZALEZ GONZALEZ HERMENEGILDO 196-21
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL Y 1 MAS 19604
GONZALEZ GONZALEZ MARIA TERESA 19702
GONZALEZ HERNANDEZ ALBURIO 197-12
GONZALEZ JAÑEZ MARIA CARMEN 197-17
GONZALEZ LAGO AURELIO 19704
GONZALEZ LOPEZ ANGEL 19801
GONZALEZ MENDEZ VICTORINA 19902
GONZALEZ PRIETO FIDEL 20008
GONZALEZ PRIETO ISABEL 20009
GONZALEZ PRIETO LUISA 200-11
GONZALEZ PRIETO RAFAEL 200-13
GONZALEZ RIO BENJAMIN 200-22
GONZALEZ RODRIGUEZ ANGELA 20102
GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS 201-04
GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE 201-10
GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA 201-16
GONZALEZ RODRIGUEZ NICANOR 201-19
GONZALEZ RODRIGUEZ VICENTE 20106
GONZALEZ SABUGO BALDCME<0 20207
GONZALEZ SOTO MARIA TERESA 202-18
GONZALEZ TAHOCES PEDRO 20301
GONZALEZ VERDIAL ANTONIO 203-13
GONZALEZ VILAS VICTORINO 20402
GRANJA BELLO DOMINGO 20400
GRANJA RODRIGUEZ ISABEL 205-04
GUERRERO QUIROGA JOSE UJIS 206-15
GUTIERREZ FERNANDEZ MARIA A^IPARO 207-16
GUTIERREZ IGLESIAS BERNAÍDINO 207-22
HERMIDA JORGE ANTONIO 200-18
HIDALGO ALVAREZ INDALECIO 209-17
HURTADO ALONSO DOLORES 21003
IGARETA FERNANDEZ JOSE 210-22
IGARETA FERNANDEZ JUAN JOSE 21003
IGARETA GONZALEZ BERNARDO 21108
IGARETA ROD-íTGUEZ GONZALO 211-14
IGLESIAS FUENTE MAsUEL 211-26
IXNACYA PORTUGAL ARTOR 21204
JAÑEZ ALVAREZ ADELA 21304
YAÑEZ RODRIGUEZ FRANCISCO 429-12
JATO NUÑEZ REMEDIOS 214-27
JUAREZ CALLEJA DELFINA 215-21
SUAREZ MACIAS MANUEL 40105
LAGO FERNANDEZ MANUEL 21909









































































































LAREDO VEGA ROSA 219-27 5.063
LIBRAN GUTIERREZ BERNARDI A 220-06 1.168
LOBATO GORULLOS BENIGNO 220-16 2.504
LOBO SANFRUTOS CENALO 220-21 946
LOPEZ JOSE DE SALTADLA 227-04 1.057
LOPEZ ALVADERO MERCEDES 221-04 1.391
LOPEZ ALVAREZ ARACELI Y 2 HM 221-05 946
LOPEZ ALVAREZ MARIA GEMA 221-17 612
LOPEZ ALVAREZ GRACIANO 221-12 1.168
LOPEZ BLANCO LUIS 222-14 1.168
LOPEZ BODELQN UBALDO 220-20 723
LOPEZ BOTO ANTONIO 222-21 2.726
LOPEZ BREA GONZALEZ RICARDO 222-22 1.113
LOPEZ FERNANDEZ ARTURO 224-02 3.505
LOPEZ FERNANDEZ MARIA AMPARO 224-20 55.139
LOPEZ FERNANDEZ ASCENSI® 224-03 1.002
LOPEZ FERNANDEZ MARIA LUISA 224-22 2.782
LOPEZ FIERRO VICENTE 225-09 668
LOPEZ FRANCO ABILIO 225-11 1.002
LOPEZ GALLEGO MANUEL 225-14 668
LOPEZ GARCIA JOSE 225-20 835
LOPEZ GARCIA MANUEL JOSE 225-22 1.168
LOPEZ GARCIA MAXDUNA 225-23 723
LOPEZ GONZALEZ ENCARNACION 226-15 3.116
LOPEZ LAGO CONSTANTINO 227-13 1.057
LOPEZ LOPEZ ALBERTO 227-17 4.841
LOPEZ LOPEZ MARIA ANTONIA 228-03 4.173
LOPEZ MATOTE ANGELES 228-14 1.168
LOPEZ MARTINEZ ANGELICA 228-19 2.170
LOPEZ MERAYO MANUEL 229-14 1.836
LOPEZ MERAYO RICARDO 229-16 1.002
LOPEZ MOROTE MARIA ANGELES 229-26 2.170
LOPEZ NUÑEZ VICTORINA 230-10 668
LOPEZ PALOMAR BERNARDO 230-13 612
LOPEZ PRADA MANUEL 231-17 1.780
LOPEZ REGUERA FRANCISCO 232-05 3.839
LOPEZ RIVAS JOSE 232-10 1*892
LOPEZ SALGADO ADRIANO 233-06 723
LOPEZ SANTOS ARGENTINA 233-12 1.280
LOPEZ SOBRADO HILARIO 233-17 1.057
LOPEZ VALLE CARLOS AMADOR 234-01 1.558
LOPEZ VALLE JOSE 234-02 835
LOPEZ VAZQUEZ MARIA JOAQUINA 234-13 2.838
LOPEZ VUELTA DAVID 235-01 * 2.448
LOSADA AJAS ESTERAN 235-19 890
LOSADA GARCIA ANTONIO 236-01 612
LOSADA RATOS FERNANDO 236-10 1.113
LOUZAN VAZQUEZ JOSE 236-19 2.059
LOZANO BERRERAS ANDRES 236-20 1.113
LOZANO PANLAGUA MAXIMO 236-21 1.780
LUNA CUADRADO MANUEL 237-10 1.002
MACIAS ALVAREZ MARIA ELENA 238-17 723
MACIAS ALVAREZ JOSE RAM® 238-13 2*281
MACIAS ALVAREZ SANTOS 238-23 612
MACIAS ALVAREZ TERESA 238-24 668
MAGIAS BELLO JUAN ANTONIO 239-01 723
MACIAS FERNANDEZ AZUCENA 239-06 835
MACIAS MACIAS TEODORA 239-22 723
MACIAS VOCES LISARDA 241-10 890
MAGADAN PORRAS OLEGARIO 241-23 612
MANCE.'IDO VEGA JOSE LUIS 241-27 723
MANJARES' BRANUELAS JOSE 242-04 1.780
MARIN LOPEZ JOSE LUIS 243-07 723
MARQUES FERNANDEZ PACUNO 243-24 1.335
MARQUES RODRIGUEZ JOSE 244-17 6.065
MARQUES RODRIGUEZ ROSA TERESA 244-18 1.892
MARTINEZ ALONSO ISABEL 244-27 1.168
MARTINEZ ALVAREZ SERAFINA 245-06 668
MARTINEZ ARIAS LAURA 245-14 1.113
MARTINEZ ARIAS VICENTE 245-17 2.671
MARTINEZ BLANCO JUAN JOSE 246-01 612
MARTINEZ BOTO FRANCISCO 24604 4.284
MARTINEZ CAUREL PABLO 246-17 946
MARTINEZ CRUZ DOMINGO 246-18 2.504
MARTINEZ FERNANDEZ CARMEN 247-03 723
MARTINEZ GARNELO ISABEL 248-18 1.113
MARTINEZ GOMEZ JOSE 249-03 3.171
MARTINEZ GONZALEZ BERNARDO 249-16 1.002
MARTINEZ GONZALEZ NICANOR 249-26 4.117
MARTINEZ GONZALEZ SATURNINA 25003 779
MARTINEZ GUTIERREZ JOSE 250-12 4.340
MARTINEZ LOPEZ JOSE 250-23 723
MARTINEZ LOPEZ ROSARIO 251-02 612
MARTINEZ LUNA FRANCISCO 251-07 1.168
MARTINEZ MARTINEZ ANTONINO 251-15 779
MARTINEZ MARTINEZ ESTELELA 251-24 890
MARTINEZ MENDEZ FLORENTLNO 252-15 10.961
MARTINEZ MERAYO MIGUEL 253-11 6.732
MARTINEZ BERAYO PAULINO 253-13 612
MARTINEZ MERAYO TERESA 253-15 946
MARTINEZ MORAN JUAN JOSE 253-22 779
MARTINEZ MORAN PEDRO 253-24 1.725
MARTINEZ OVIEDO GUMERSINDA 254-10 1.836
MARTINEZ PEREZ MIGUEL 254-14 723
MARTINEZ PRADA JUAN 254-18 612
MARTIN REPOYO MANJEL 244-21 890
MARTINEZ RODRIGUEZ GLORIA 255-13 1*447
MARTINEZ RODRIGUEZ GONZALO 255-14 890
MARTINEZ RODRIGUEZ JUAN 255-16 612
MARTINEZ VOCES ISABEL 257-02 1.892
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ERADA ANTONIO 




MARTINEZ VOCES MANUEL 
MASTACHE PRADA EMERITA 
MATEOS ALVAREZ JULIO 
MATEOS LOPEZ CLARISA 
MATEOS RODRIGUEZ ANA 










MAURIZ RODRIGUEZ MANUEL 





MENDEZ FERNANDEZ MANUEL 
MENDEZ GONZALEZ ANGEL 
MENDEZ LOPEZ CARLOS JAVIER 
MENDEZ MIRANDA ALBORINA 
MERAYO ALVAREZ CARMEN 
MERAYO ALVAREZ MARIA TERESA 
MERAYO BLANCO ANGEL 
MERAYO CALLEJA MARIA SOLEDAD 
MERAYO CARRERA SECUNDA 
MERAYO FERNANDEZ BELARMINO 
MERAYO GARCIA FELICIDAD 
MERAYO GONZALEZ LEANDRO 
MERAYO GONZALEZ PEDRO 
FERAYO LOPEZ CONCEPCION 
MERAYO MERAYO AMPARO DE PRADA 
MERAYO FERAYO MARIA CANCELARIA 
MERAYO MERAYO JOSE
MERAYO MERAYO OLEGARIO 
MERAYO MERAYO OLIVA 
MERAYO MERAYO MARIA TERESA 
MERAYO MERAYO TERESA DE VIDAL 
MERAYO MERAYO TOMAS 
MERAYO NUÑEZ LIDIA 
MERAYO PENA MARIA LUISA 
MERAYO RODRIGUEZ TERESA 
MERAYO PEREZ CARMEN 






MERAYO RAMJNDEZ MARIA ANTOMA 
FERAYO REGUERA ANUNCIA 
MERAYO REGUERA FRANCISCO 
MERAYO RODRIGUEZ ARACELI 
FERAYO RODRIGUEZ FELICITAS 
MERAYO RODRIGUEZ LUIS 
FERAYO RODRIGUEZ MARIA 
MERAYO VIDAL GLORIA
FERAYO VIDAL MARIA TERESA 
FUGUELE? CENTENO JOSE ANTONIO 
MIRANDA GUERRERO ENCINA 
FCMEAGUDO MIRAGAYA JUAN 
FORADO RODRIGUEZ MARIA EULALIA 
FDRAN ALVAREZ REMEDIOS 
FDRAN ASTORGANO IGNACIO 
FDRAN GOMEZ TEOCOSIA 
FDRA GOMEZ TECDOSIA 
FDRAN IGLESIAS MARGOT 
FDRAN LOPEZ CARMEN 
FDRAN LOPEZ GLORIA
FDRAN FDRAN ALVAREZ EMILIA 
FDRAN RIANO LUCIANO 
MORAN VIDAL CONSTANTINO 
FDRAN VIDAL FRANCISCO 
MORATO MARTIN FRANCISCA
MUÑOZ ROBLEDAL MANUEL 
METRA CRUCES UNO 
NIETO CALLEJA ARISA 
NIETO CALLEJA MARIA TERESA 
NIETO RODRIGUEZ MARIA 
FUSTAL REÑONES JESUS 
NOVO BUITRON MARIA 
NUÑEZ MARTINEZ MARIA ENCINA 
NUÑEZ NUÑEZ ADELA 
NUÑEZ NUÑEZ PEDRO 
NUÑEZ PEREZ JOSE 
NUÑEZ RODRIGUEZ MANUEL 
ORALLO FERNANDEZ LUIS 
QRDUÑA DOMINGO ANTONIO Y HM 
OSORIO ALVAREZ CLAUDIA 
OSORIO COELLO MARIA HENAR 






PACTOS MORAN HORACIO 
PACTOS PACTOS ADELAIDA 
PACTOS PACTOS ENCARNACION 
PACTOS PACTOS JAIME 
PATIOS VIDAL BASIUSA 
PACTOS VIDAL SATURNINO 
PACTOS VIDAL SERGIO 
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PAEZ FERAYO FABIANA 
PAEZ PAEZ ENRIQUE 
PALLA MENDEZ ENCARNACION 
PANIZO ALVAREZ CASTOR 
PANIZO GARCIA FEDERICO 
PANIZO GARCIA PRIMITIVO 
PANIZO PUENTE MARGARITA 
PANIZO DEL RIO MAXIMINO 
PANIZO RODRIGUEZ DOSINDA 
PANIZO RODRIGUEZ EVANGELINA 
PARDO REGUERA MARIA 
PARRA BLANCO DOMINGA 
PARRA GOMEZ JOSE 
PARRA MERAYO CARMEN
PARRILLA RODRIGUEZ VERSUTA 
PARROQUIA DE OZUELA 
PEREIRA ALVAREZ EMILIANO 
PEREIRA BLANCO JOSE 
PEREZ ALVAREZ REGINA 
PEREZ ALVAREZ VALERIANA 
PEREZ BLANCO TERESA 
PEREZ BLANCO VALENTINA 
PEREZ BRANA TEODORA 
PEREZ CABRERA JUAN 
PEREZ FERNANDEZ AUCIA 
PEREZ FERNANDEZ VALENTIN 
PEREZ FRANGANTILO CONCEPCION 
PEREZ FRANGANILLO TOMAS 
PEREZ GARCIA SALVADOR 
PEREZ MATEOS JOSE LUIS 
PEREZ PANIZO ANGEL 
PEREZ PEREZ AMELIA
PEREZ PEREZ ANTONIO 
PEREZ PEREZ MAXIMINA 
PEREZ PEREZ MIGUEL JOSE 
PEREZ RODRIGUEZ ADOLFO 
PEREZ TAH3CES EMILIA 
PEREZ URIA FAUSTINO 
PEREZ VALES DASIO Y OTROS 
PEREZ VAZQUEZ MANUEL 
PERUJO PONCE MARIA 
PONCELAS GONZALEZ HERMINIO 
PRADA ALVAREZ FRANCISCO 
PRADA ARIAS ERNESTINA 
PRADA ARIAS OBDULIA 
PRADA BELLO GENEROSA 
PRADA BLANCO ANDRES 
PRADA BLANCO ANTONIO 
PRADA BLANCO MARIA JESUS 
PRADA BLANCO JOSE BENITO 
PRADA FERNANDEZ JOSE 
PRADA FOLGUERAL PEDRO 
PRADA GONZALEZ AIDA
PRADA FERAYO MARIA ANTONIA
PRADA MERAYO LUZ 
PRADA MERAYO RAFAEL 
PRADA PRADA JOSE 
PRADA PRADA JOSE PRIARANZA 
PRADA PRADA JOSE LUIS 
PRADA PRADA MARIA 
PRADA PRADA TERESA 
PRADA RODRIGUEZ MARIA ANGUSTIAS 
PRADA RODRIGUEZ FRANCISCA 
PRADA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 
ERADA RODRIGUEZ JOVITA 
PRADA RODRIGUEZ LUIS 
PRADA RODRIGUEZ MIGUEL 
PRADA RODRIGUEZ SAFÍJEL 
FRAY OTERO JOSE ANTONIO 
PRESIDENTE DE SAN ESTEBAN 
PRIETO BLANCO NARCISO 
PRIETO CERECEDO TOMAS 
¡VENTE GONZALEZ JOSE 
PUENTE LOPEZ RAMIRO
FUENTE REGUERA ESPERANZA DE LA 
¡VENTE REGUERA JOSE
QUEIPO LLANO BLANCO GONZALO 
QUINEOS FOLGUERAL MARIA ANTONIA 
QUINEOS NUÑEZ MARIA 
QUIÑONES GIRON RICARDO 
QUIROGA LOPEZ TEDDOSTO 
QUIROGA LOPEZ TEDDOSTO HR 
RACESA SA
RAMON MARTINEZ MARIA DOLORES 
RAMOS MARTINEZ GABINO 
RAFDS MARTINEZ SANTIAGO 
ROMAN MAS JOSE
RAFDS SAN MARTIN REMEDIOS 
RAFDS VAZQUEZ DOLORES 
RAFDS VAZQUEZ MATILDE 
RAFDS VAZQUEZ VENTURA 
RECAMUNDI DELGADO MANUEL 
REGUERA ALVAREZ CONCEPCION 
REGUERA COBO LONGINO 
REGUERA CARRERA JOSE
REGUERA FERNANDEZ DORIKDA 
REGUERA GOMEZ ESPERANZA 
REGUERA MENDEZ FIARIA CONSUELO 
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CONTRIBUYENTE NIMBO IMPORTE CONTRIBUYENTE NUMERO IMPORTE
RECIBO PRINCIPAL RECIBO PRINCIPAL
REGUERA REGUERA ANGEL 343-13 335
REGUERA REGUERA ANTONIO 343-14 1.002 RODRIGUEZ TUNON MAXEMINA 382-23
612
REGUERA REGUERA AURELIO 343-16 1.230 RODRIGUEZ VELASCO MANUEL 383-24
2,281
REGUERA RODRIGUEZ CESAR 344-03 2.949 RODRIGUEZ VIDAL MIGUEL 384-08 1.168
REGUERA RODRIGUEZ ROBUSTIAJO 344-10 1.002 RODRIGUEZ VIDAL PIO 384-11 6.176
RIBON VILLA ANTONIO 345-18 893 ROMERO MIRANDA PILAR 38544 890
RICO NACIAS ADOLFO 345-20 1.558 KOZAS RIVAS MANUEL 385-19 1.002
RIESCu MARTINEZ CONCEPCION 345-24 3.005 RUBIAL CANCILLO JOSE LUIS 385-20 1.836
RIESGO SANDEZ FAUSTINO 345-26 723 RUIZ GOMEZ AMELIA 386-01 779
RIO GARCIA CONSTANTINO DEL 347-09 946 RUIZ SUAREZ EMILIO 386-07 890
RIO GARCIA JOSE DEL 347-11 723 SACO GARCIA MARIA 386-14 1.113
RIO GARCIA JUANA DEL 347-12 1.391 SALGADO FIERRO OVIDIO 386-21 1.224
10 LOPEZ JOSE DEL 347-21 1.057 SANCHEZ ALLER MARIA ANUNCIA 38808 779
RIO PEREZ ANTONIA DEL 348-09 1.892 SANCHEZ FERNANDEZ ALOSO 388-25 668
RIO PEREZ FRANCISCO DEL 34843 612 SANCHEZ FERNANDEZ ANDRES 388-26 668
RIO TRABADELO DEMETRIO DEL 349-06 612 SANCHEZ GARCIA CARLOS 389-04 1.391
RIO VIÑAMBRES ANTONIO DEL 34947 1.057 SANCHEZ MARTINEZ ADOLFO 38944 2.003
RIBERA CAREARA VICENTA 345-10 1.283 SANCHEZ RIBERA SEGUNDINO 389-23 1.002
RIBERA RODRIGUEZ MARIA 34543 1.558 SANJUAN GONZALEZ AUREA 390-19 1*002
ROCHA RODRIGUEZ ANTONIO DE LA 350-10 612 SANTALLA GARCIA JESUS ANDRES 391-22 1.113
ROCHA RODRIGUEZ LAURA DE LA 350-13 4.062 SANTALLA PRADA DIAMANTINA 392-02
RODERA ALVAREZ AMABLE 350-15 835 SANTALLA SAAVEDRA ANA 392-05
RODERA FERNANDEZ ELENA 350-23 1.057 SANTIAGO SANCHEZ JOSE 393-01
RODRIGUEZ ABELLA ANTONIO 351-04 723 SANTIAGO DE SANTIAGO MARCIAL 392-26
RODRIGUEZ ALONSO AZUCENA 351-09 612 SANTIAGO SANTIAGO MARCIAL 393-03
RODRIGUEZ ALONSO EULOGIO 351-12 1.002 SANEEN PEREIRA JOSE ANTONIO 39346
RODRIGUEZ ALVAREZ ISMAEL 352-09 1.892 SANTIN SAN MIGUEL EMILIA 39349
RODRIGUEZ ALVAREZ LEONIDES 35242 1.002 SARDINEL® FERNANDEZ MARCELINO 394-05
RODRIGUEZ ALVAREZ RAMON 352-22 1.614 SEDANE ESTRAVIZ ANTONIO 39446
RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA TERESA 35248 1.391 SIERRA NUÑEZ MARIA JOSEFA 39606
612
RODRIGUEZ ALVAREZ VICENTE 352-26 1.780 SIERRA PEREZ FELIX 39608
890
RODRIGUEZ ARIAS FLORINDA 353-23 2.559 SIERRA RAMO) ANTOJO 396-10
1.669
RODRIGUEZ ARIAS TOMASA 354-15 2.281 SOBRIN PACTOS DOMINICA 39748
2,559
RODRIGUEZ BELLO HERMELINDA 35545 612 SOTO GARCIA MAXIM) 39908
1*057
RODRIGUEZ BLANCO EDELMIRA 35601 1.113 SOTO GONZALEZ MIGUEL 399-19
890
RODRIGUEZ BLANCO EMILIO 356-03 1.892 SOTO GUTIERREZ RAFAEL HR 399-23
2.893
RODRIGUEZ BLANCO GENARO 356-10 1.502 SOTO NUÑEZ MILAGROS 400-06
1.057
RODRIGUEZ BLANCO JOSE 356-14 2.559 SOTO PEREZ PEDRO 400-11
668
RODRIGUEZ CAL AGAPTIO 357-21 723 SOUTO SANCHEZ ADOLFO 400-22 1»447
RODRIGUEZ CANAL LORENZO 35804 946 TAHOCES FERNANDEZ MARGARITA 401-22 723
RODRIGUEZ CARBALLO JOSE 358-09 723 TAHOCES MACLAS MARIA ISABEL 40241 2.393
RODRIGUEZ CASTRO NICANOR 35907 723 TAHOCES MARTINEZ JOSE 40244 1.391
RODRIGUEZ DIEZ AURELIA 36044 1.168 TAHOCES PEREZ MANUEL 40247
1*057
RODRIGUEZ ENRIQUEZ MARGARITA 361-08 835 TAHOCES RODRIGUEZ FELIPA 402-24 946
RODRIGUEZ FERNANDEZ ALBERTO CARLOS 361-11 1002" TAHOCES SOBRADO MARIA ANGELA 403-08 2.393
RODRIGUEZ FERNANDEZ ALFREDO 36143 612 TAHOCES SOBRADO ANTONIO 40305 14357
RODRIGUEZ FERNANDEZ ANTONIA 361-21 3.338 TAHOCES VALLINAS DANIEL 40309 4.173
RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA ANTONIA 362-27 2.114 TALLERES CANAL 40344 2.782
RODRIGUEZ FERNANDEZ AURELIA CELIA 361424 1057 TRIGALES LIÑEIRA SEGUNDINO 40448 1.391
RODRIGUEZ FERNANDEZ FRANCISCO 36208 1.947 TUÑON RODRIGUEZ RICARDO 404-25 835
RODRIGUEZ FERNANDEZ GLODOSINDO 36209 835 UGIDES GARCIA EUGENIO 405-04 1.280
RODRIGUEZ FERNANDEZ JESUS 36245 612 VALCALCEL FERNANDEZ DELFIN 40605 946
RODRIGUEZ FERNANDEZ ROGELIO 36305 1.168 VA1CARCEL RODRIGUEZ EMILIO 40648 723
RODRIGUEZ Y FRANESQUI SA 38504 1.168 VALDERREY ALONSO UBALDO 407-04 1.780
RODRIGUEZ GARCIA ADORACION 36440 1.230 VALDES TOVAR FRANCISCO 40742 1.002
RODRIGUEZ GARCIA MARIA CONSUELO 36543 612 VALLE NARANJO FAUSTO JESUS 40841 1.391
RODRIGUEZ GARCIA JUAN 36506 890 VALLINAS RODRIGUEZ JOSE MANUEL 409-24 6.009
RODRIGUEZ GARCIA SARA 365-23 723 VALLINAS RODRIGUEZ MATIAS 409-27 946
RODRIGUEZ GONZALEZ BALDOME® 36701 1.113 VARELA VARELA JOSE MARIA 41102 1*447
RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA 36745 1.614 VAZQUEZ ALONSO JOSE 411-08 835
RODRIGUEZ GONZALEZ NICOLAS 367-19 2.393 VAZQUEZ BARRIOS ISIDRO 41040 1.224
RODRIGUEZ IGARETA MANUEL 36808 2.170 VAZQUEZ GONZALEZ JOSE MARIA 411-17 946
RODRIGUEZ JUAREZ ANA 368-19 723 VAZQUEZ GONZALEZ SANTIAGO 41148 835
RODRIGUEZ LARDEIRA FE HR 36941 1002 VAZQUEZ PEREZ GREGORIO 41204 723
RODRIGUEZ LOPEZ AMARO 36947 723 VAZQUEZ VALCARCEL ASUNCION 41244 612
RODRIGUEZ LOPEZ JOSE 37006 8.847 VECIN GOMEZ NICOLAS 41246 3.394
RODRIGUEZ LOPEZ MARIA JOSEFA 37046 4.117 VEGA ARIAS LISARDO 412-21 2.504
RODRIGUEZ LOPEZ LEDMLDA 370-10 2.782 VEGA FERNANDEZ CONCEPCION 41309 668
RODRIGUEZ LOPEZ MANUEL 37043 1057 VIDAL FRANCO AURELIA 41745 1.168
RODRIGUEZ LOPEZ MATIAS 370-21 890 VIDAL FRANCO LORENZO 41747 1.057
RODRIGUEZ LOPEZ MARIA MERCEDES 370-17 779 VIDAL FRANCO MATILDE 41748 668
RODRIGUEZ LOPEZ RAUL 370-26 946 VIDAL GANCEDO JOSE 41749 1.057
RODRIGUEZ LOPEZ ROGELIO 37102 1.447 VIDAL GARCIA LUIS MARIANO 417-23 1.168
RODRIGUEZ LLAMAS OLIMPIA 369-14 1091 VIDAL MERAYO ANGEL Y HM 41844 1.892
RODRIGUEZ MARTINEZ ARACELT 37146 1.614 VIDAL PACTOS JESUS 41909 1.230
ROD.JGUEZ MARTINEZ CARLOS 371-17 612 VIDAL PACTOS TEODORA 419-14 2.504
RODRIGUEZ MARTINEZ FRANCOS 371-20 1.113 VIDAL PARDO MARIA TERESA 41946 2-303
RODvlGUEZ MARTINEZ LEDLDERO 371-22 779 VILLAGROY ALVAREZ JOSE ANTONIO 420-27 890
RODRIGUEZ MATEOS PEDRO 37204 835 VILLARI.NO GARCIA JOSE 42208 668
RODRIGUEZ MERAYO ROGELIO 372-27 3.505 VILLASOL BELLO MANUEL 42240 4.785
RODRIGUEZ NIETO LUISA 37347 2093 VIÑAMBRES ALONSO RAFAEL 422-21 612
RODRIGUEZ NOVO JOSE 373-23 779 VIÑAMBRES FERNANDEZ SEBASTIAN 42302 1.113
RODRIGUEZ PACTOS PEDRO 37405 2.393 VIÑAMBRES GARCIA LUCIANO 42303 668
RODRIGUEZ PASCUET ESTHER 374-19 946 VELAMBRES MARTINEZ JUAN CARLOS 423-11 663
RODRIGUEZ PEREZ ANTONIO 374-25 779 VIÑAMBRES RODRIGUEZ BALDOME® 423-15 1.057
RODRIGUEZ PRADA ANTONIO 375-24 946 TOCES ASFNJO DANIEL 424-23 1.836
RODRIGUEZ PRADA MAXIMINO 37642 1080 VOCES GASCALLANA PEDRO 42501 612
RODRIGUEZ PRIETO ANTONIO 376-15 1024 TOCES JOLIAS CELIA 42509 1.725
RODRIGUEZ REGUERA AMANDO 376-27 1024 TOCES MERAYO JUAN 425-20 835
RODRIGUEZ REGUERA RODRIGUEZ JOSE LUIS 377-18 668 TOCES RODRIGUEZ CARMEN 42605 3.060
RODRIGUEZ DEL RIO AGUSTIN 36004 2081 VUELTA ALVAREZ BENITO 42701 779
RODRIGUEZ DEL RIO ANGEL 36005 1091 VUELTA GARCIA MARIA 427-24 1.614
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGEL 37807 1014 VUELTA MERAYO GLORIA 42842 1.168
RODRIGUEZ RODRIGUEZ DANIEL 378-21 835 VUELTA MORAN JESUS 428-19
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ISABEL 37940 835 VUELTA RODRIGUEZ ARMANDO 428-26 2.671
RODRIGUEZ RODRIGUEZ NEMESIO 38006 668 VUELTA RODRIGUEZ VICTORINO 42904 723
RODRIGUEZ RODRIGUEZ PILAR 380-10 1.113 YAGUE MENDEZ ROSARIO 42907 1.007
RODRIGUEZ RODRIGUEZ TEODORO 380-20 1.447 YAGUE VALES JOSE ANTONIO 42909
RODRIGUEZ RUIZ LUIS 380-27 612 YEBRA BARRA SILVERIO 42943 946
RODRIGUEZ SEQANE ELVIRA 381-27 612 YEBRA MARQUEZ RAMON 43007 612
RODRIGUEZ SOTO MANUELA 3820« 1.168 YEBRA .NUÑEZ SEGUNDA 430-13 2.671
RODRIGUEZ TORAL SOFIA 382-15 668 ZAFDRANO BLANCO JESUSA 430-23 668
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AYUNTAMIENTO DE SAUCEDO:
ABELAIRA RODRIGUEZ AGUSTIN 01-04 946
ALONSO BLANCO ALVARO 01-15 5.341
ALOCO MAROTE REGINO 01-24 2.059
ALVAREZ CARBAUO FIDEL 03-15 2.281
ALVAREZ CARMELO FLORENTINO 04-07 3.728
ALVAREZ MARQUES ALBINA 05-02 723
ARMESTO VEGA CONCEPCION 06-05 1.002
ARROYO GUERRERO MAGIN 06-18 835
ASTORGANO AMIGO JOSE 07-01 779
BALBOA GUERRA MO PIEDAD Y HNOS, 07-07 1.780
BARRIO OVAUE GABRIEL 07-18 1.614
BARRIO VEGA VIRGINIO 07-22 1.113
CAÑEDO RIESGO ANICETO 09-26 612
CARBALLO VEGA ELENA 1006 779
CASCALLANA SAN MIGUEL JULIO 12-19 723
COELLO FERNANDEZ MANUEL 13-07 779
CORRAL PUERTO MO ISABEL 13-16 890
CUBELOS FRANCO OVIDIA 13-26 779
CUBELOS GONZALEZ AGUSTIN 13-27 612
CUBELOS GONZALEZ AMABIUO 14-01 3.617
FERNANDEZ FERNANDEZ CONSTANTINO II 15-07 612
FERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO 15-11 946
FERNANDEZ PEREZ ISIDRO 15-20 779
FERNANDEZ PEREZ ISIDRO Y ADELINA 15-21 723
FRANCO BARRIO JOAQUIN Y OTRO 16-08 1.669
FRANCO COVALLE JESUS 16-12 8.235
FRANCO OVALLE GABRIEL 16-15 723
FRANCO VEGA ELENA 16-17 779
GARCIA CAMPEELO CORSINO 17-13 1.168
GARCIA GARCIA EVANGELINO 17-26 1.502
GARCIA GARCIA FRANCISCO 17-27 2.849
GARCIA GARCIA MARIA LUCHA 18-03 723
GARCIA MALLO LADISLAO 18-14 835
GARCIA MARQUES FEDERICO 18-21 1.335
GARCIA OVALLE ANISIA 19-08 1.335
GARCIA PINTOR RECAREDO 19-15 1.057
GARCIA PUERTO ROLINDES 19-19 946
GARCIA SANCHEZ CLODOMIRO 19-26 1.669
GARCIA SECO LORENZO 20-03 1.28)
GONZALEZ CARRO JOSE 21-23 723
GONZALEZ GONZALEZ CARMEN 22-11 723
GONZALEZ GUERRERO MANUEL 23-02 4.618
GONZALEZ JUAN PEIRA 2307 612
GONZALEZ PEREZ OFELIA 24-10 946
GONZALEZ SANTALLA LUCIANO 25-08 1.614
GUERRERO ALVAREZ JULIA RAQUEL 26-13 612
GUERRERO ARROYO ARGIMIRO 26-16 1.78.
GUERRERO -ARROYO BENJAMIN 26-18 2.281
GUERRERO GUTIERREZ MARIANO 27-21 1.669
GUERRERO OVALLE BENITO 28-06 1.168
GUERRERO PEREZ SEBASTIAN 28-10 1.669
GUTIERREZ CARRO ANTONIO 28-21 612
GUTIERREZ GUERRERO ANGEL 28-26 723
GUTIERREZ GUERRERO NONITO 29-04 723
GUTIERREZ RELLAN DOMINGO 29-10 1.168
JUAN GONZALEZ IGNACIO 3002 668
LIBRAN CUBELOS LAUREANO 32-13 1.224
LIBRAN PEREZ LORENZO 33-21 668
LIBRAN PUERTO EMERITA Y EVANGELINO 33-27 1.669
LIBRAN RIESGO BALDOMERO 34-03 1.614
LIBRAN RIESGO EDUARDO 34-04 1.02
LOPEZ ARROYO JOSE 34-20 1.614
LOPEZ BENITO ALADEO 34-21 1.113
LOPEZ BENITO ARACELI 34-22 612
LOPEZ BENITO JOSE 34-27 1.335
LOPEZ GARCIA MARIA ROSA Y ESPOSO 35-06 835
LOPEZ OVALLE DOLORES 35-23 1.280
MALLO GONZALEZ ROSA MA:IA 36-05 4.117
MALLO SECO EMILIO 36-06 779
MARQUES BERNARDO MO BELIlN 36-08 1.502
MARQUES BERNARDO ROSA MO 3609 1.447
MARQUES GARCIA ANA MO 36-16 2.615
MARQUES GARCIA ANA MARIA DE LOS ANGELES 36-17 835
MARQUES GARCIA ARTURO 36-18 1.502
MARQUES GARCIA MANUEL 36-22 1.725
MARQUES LOPEZ CLOTILDE SOLEDAD 1704 723
MARQUES LOPEZ RESTITUTO 3707 1.002
MARQUES MARQUES RAQUEL Y JOSEFA 37-19 1.669
.MARQUE-' PUERTO SAMUEL ARCHI 3807 612
M SIDERURGICO PONFERRADA SA 3603 28.265
NISTAL LIBRAN PILAR 4005 835
\UNEZ SAN MIGUEL AURELIANO 40-19 2.281
NIÑEZ VEGA EULOGIO 40-24 779
OVAUE GONZALEZ BALBINO 41-17 1.614
OVAUE VEGA ANIBAL 42-19 1.335
OVAUE VEGA SERAFIN 42-23 779
PEREZ OVAUE VICTORINO 4604 668
PEREZ PEREZ AURORA 4605 723
PEREZ PEREZ LEOSIMDA 460- 1.725
PEREZ VEGA MARISOL 4705 890
PINTOR GARCIA ANGU 47-11 1.280
PINTOR GARCIA SANTIAGO 47-12 723
PINTOR PEREZ SANTIAGO 47-18 4.618
PINTOR VEGA MA-IA 47-23 2.615
PRADOS ARIAS JOSE 4805 1.780
PRIETO LOPEZ JOSE -.8-17 835





RODRIGUEZ FERNANDEZ EDUARDO 51-19 1.391
RODRIGUEZ TERRON MARGARITA 53-19 1.168
SAN MIGUEL CAÑEDO AURELIA 54-05 612
SAN MIGUEL FERNANDEZ ALFREDO 54-13 835
SAN MIGUU PINTOR BENEDICTO 55-13 1.057
SAN MIGUEL RODRIGUEZ MO I AZ 55-21 1.2-20
SA". MIGUEL VARCARCEL ANTONIO 56-15 89')
SANTOLLA FER-ANDEZ EVANGELIO 57-19 1.447
SAVTAU.A GONZALEZ UNOS. 58-02 1.335
SANTALLA GUERRERO SEOJNDINO 58-04 3.617
SANTAUa LOPEZ LUCIA PEDRO JESUS 58-08 1.224
SANTOLLA PINTOR El .ISA 58-20 1.113
SANTAU-. PINTOR JOSE 58-25 612
SANTALLA SANTALLA BERNARDINO 59-?8 612
SAMALE \ SANIAUA LUCRECIA 59-19 723
SANTIN '"OMEZ TOMIN 0 59-26 1.558
SECO MARQUES MARTIN 60-0- 1.614
SOLER MATUS LUIS 60-14
TORRES OVALLE IRIS Y ELSA 60-21
VALCARCEL BARRIO LNGEL 61-04 779
VALGOMA CASTELLANO PRIMITIVO 61-09 1.658
VALGOMA NIÑEZ TERESA 61-10 35
VEGA FRANCO ANIBAL 61-27 1.58
VEGA FRANCO -ULTT-.IO '2-02 1.5)2
VEGA VEGA CARLOS 62-22 612
VEGA VEGA PALMTRA -?3-O3 1.558
VIDAL. CONSTANTO MO INES 63-04 668
VOCES FERNANDEZ PEDRO r,3-O7 1.447
AYLMTAMIBiTO DE SOBRADO:
BARBA QUIROGA PACIANO Y SERAFINA 03-21 1.335
BLANCO BLANCO AGUSTINA O5-C4 723
CEREGDX) ESCUDE» > AMANDO 07-01 612
CONDE DIAZ ROGELIO 08-21 2.559
CONDE GARCIA MILAGROS 08-27 668
CONDE VAZQUEZ ELISA .9-13 835
CONDE VAZQUEZ GERARDO 09-14 946
CONDE VAZQUEZ MA’.UELA 09-16 779
CONDE VAZQUEZ ROSARIO 09-17 890
CONDE VAZQUEZ SERAFIN '9-18 1.057
CORCOBA GONZALEZ CLEMENTI 09-20 1.669
CORCOBA VEGA FLORINDO 19-27 1.947
FRAILE PIDRANES CASIANO 13-23 1.002
GALARRAGA CHAMORRO ESPERANZA 15-05 12.018
GARCIA CONDE ELISA 16-05 946
GARCIA FRANCO MANUEL LELOS. 16-17 723
GARCIA GRANJA VICENTE 17-01 612
GARCIA LOPEZ PEDRO 17-03 1.502
GARCIA MACEDA FELIPE 17-07 612
GARCIA PEREZ JOSE 17-0.3 779
GARCIA RODRIGUEZ AGRIPINA 17-15 668
GONZALEZ FERNANDEZ OLGA 19-11 612
GONZALEZ DE LA FUENTL- CLAUDIO 19-09 1.447
GONZALEZ NEIRA FRANCISCO 2005 890
GONZALEZ NEIRAO SERAFINA 2006 1.280
GRANJA GOMEZ JOSE 20-27 890
GRANJA GONZALEZ LISARDO 21-01 946
GRANJA PEVIDAL ABELARDO 2106 723
HERRERA ARIAS VENANCIO 21-15 1.224
HUERTO PARROQUIAS DE CABARGAS 21-19 779
LAGO LAGO CONCEPCION 22-02 1.168
LAGO NUÑEZ .ANTONIA 22-03 1.168
LINDOSO ARIAS JOSE 22-0 - 890
LJNDOSO MORAL EMILIO 22-12 835
LOPEZ LOPEZ ANTO IA 23-18 1.391
LOPEZ PRADA AMADLO 2407 3.66'
LOPEZ FUENIE JOSITA 24-9 6.343
LOPEZ RODRIGUEZ MANI-EL 24-19 1.280
MACEDA BULO 9QMICIAN0 25-07 3.561
MACEDA FERNANDrZ EVERILDO 2509 1.168
MAUO FARUO DOMITILA 25-22 835
MARTINEZ FERNANDEZ BUALMINO 2603 1.113
MORAL MOLDES ENCAREACION 2703 3.116
n'ñez conde Alfonso 2801 7.122
\UÑEZ DUCADO VICTOR 28-18 890
N ÑEZ OMEZ BERNARDI.NO 28-27 612
NUÑEZ LOPEZ JOSE 29-16 1.391
NÑEZ NbÑEZ LUIRA 3009 89
NUÑEZ PRADA JOSE 30-12 2.615
NIÑEZ RAMIREZ PACIA 0 UROS. 30-15 2.170
PUAS LISTA MA/IA DU CARMEN 31-12 946
PEREZ ALVAREZ CARMEN 31-18 779
PEREZ GONZALEZ MANÜU UROS. mE 31-24 2.114
PEREZ NETO A GASPAR 3202 1.558
PEREZ SANCHEZ JUAN 3207 1.335
PEVIDAL SOTO ERNESTINA 32-15 668
QUIROGA GALLARDO CONCEPCION 3404 1.113
RuBLEDA CEREGIDO ANTONIO HROS. DE 35-10 2.559
RODRIGUEZ FERNANDEZ ISABEL 3603 2.838
RODRIGUEZ GAU'RDO MANUEL 36-16 2.838
RODRIGUEZ LOPEZ VICENTE 36-25 946
RODRIGUEZ NI.ÑEZ BELARMINO 36-27 1.057
SANCHEZ BEUO VENTURA 37-18 668
SANCHEZ GOMEZ ARSUINO HROS. 37-26 612
SANCHEZ VALLE LUIS 38-13 612
TOJCN ORTEGA BALBINO 3905 4.284
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VAZQUEZ CfiNZALEZ DOLjRFS 
VEGA DIÑEIRO AMADEO 
VIDAL GOMEZ ELIAS
AYUNTAMIENTO DE. TRABAOSLO:
ACíJO GONZALEZ EULO.IA 
AMIGO BELLO SE-iAFIN IROS. 
AMIGO FERNANDIZ BONIFACIO 
AMIGO FERNANDEZ JOSE 
BELLO DIGON SEVERINO 
BELLO SANTOS MARIA UROS. 
BLANCO FERNANDEZ EMERITA Y JOSE 
BLANCO VAZQUEZ MARIA 
BOUZAS FERNANDEZ MAN EL 
BOUZAS FERNANDEZ MANUEL Y HNOS. 
BOUZAS FERNANDEZ MIGUEL 
BOUZAS G-JNZALEZ BELARMIX) 
CEREZALES VIDAL MANUEL 
COUSO VEGA NORMA-ELOINA 
DELGADO CEREZALES ANTONIO 
DELGADO GUTIERREZ CONSUELO 
DIAZ LOPEZ JESUS UROS.
DIEZ FERNANDEZ MA JA 
DIGON FERNANDEZ EUGENIO 
FERNANDEZ CAS1RO ANTONIO 
FERNANDEZ FERNANDEZ AGUSTIN 
FERNANDEZ FERNANDEZ CEFERINO HROS. 
FERNANDEZ FERNANDEZ CONCEPCION 
FERNANDEZ FERNANDEZ DONATO 
FERNANDEZ FERNANDEZ FABINO 
FERNANDEZ FERNANDEZ GENOVEVA 
FERNANDEZ GARCIA ANIEL 
FERNANDEZ GONZALEZ DORINDA 
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE 
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE 
FERNANDEZ GUTIERREZ MA.UEL 
FERNANDEZ MENDEZ JOSEFA 
FERNANDEZ MORAL ENGRACIA 
FERNANDEZ PEREZ BELARMINO 
FERNANDEZ PEREZ PILAR 
FERNANDEZ QUIÑONES JULIO 
FERNANDEZ QUIÑONES MARIA 
FERNANDEZ SANTIN MANUEL 
PONTEVEDRA SILVA ORIFICACION 
GARCIA CASTRO AVELINA 
GARCIA FERNANDEZ AVELINA 
GARCIA FERNANDEZ FLORINDA 
GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO 
GARCIA GALLEGO RAMON 
GARCIA GARCIA ANTONIA 
GARCIA GONZALEZ SALVADOl' 
GARCIA LAGO FLORINDA 
GARCIA L.AMA AVELINA 
GARCIA LAMA SALUSTIANO 
GARCIA LOPEZ GABINO 
GARCIA LOPEZ JESUS 
GARCIA LOPEZ PEDRO
GARCIA MALLO ANIOnIA -PRADELA- 
GARCIA MALLO JOSE 
GARCIA MALLO MANUEL 
GARCIA MALLO MANUEL HROS. DE 
GARCIA MOREIRA MARIA 
GARCIA OTERO MATILDE 
GARCIA RODRIGUEZ AURORA 
GARCIA SANTIN DOMINO' 
'GOMEZ ALVAREZ RAFAEL 
GOMEZ SILVA HORTENSIA 
GONZALEZ ARIAS ANTOJO HNOS. 
GONZALEZ BLANDO APOLINAR 
GONZALEZ BLANCO AVELI.NO 
GONZALEZ BLANCO DOMINO 
OJNZALEZ CAST.AÑEIRAS RIC.AR.jO 
GONZALEZ FERNANDEZ JOSE 
GONZALEZ GONZALEZ DALMIRO Y DOMINGO 
OJNZALEZ GONZALEZ PIO Y SECUNDO 
GONZALEZ SANEIS APOLINAR 
GUTIERREZ GARCIA ESTRELLA 
GUTIERREZ GUTIERREZ CARLOS 
GUTIERREZ LAMA ADELAIDA Y PILAR 
GUTIERREZ LAMA BASILISA 
GUTIERREZ LAMA MARIA 
GUTIERREZ MALLO MA.UEL 
GUTIERREZ MALLO PEDRO 
GUTIERREZ PEREZ MA .UEL 
GUTIERREZ RODRIGUEZ DOLORES 
GUTIERREZ RODRIGUEZ : CHINGO HROS. 
IGLESIAS GALLEGO JOSE
IGLESIAS GOMEZ ALFREDO 
IGLESIAS GUZMAN CARLOS 
IGLESIAS REBOLLAL FERMIN 
IGLESIAS ZAMORA NIEVES 
JURJO SAnJUn ESPERANZA 
JURJO SANTIN RAUL Y 3 HN. 
LABALLOS GALLARDO MERCtDES 










































































































CONTRI SÜYFNIE NUMERO IMPORTE
RECIBO PRINCIPAL
LAMA GUTIERREZ JOSE -PERUCIO- 46-13 3.060
LAMA GUTIERREZ MARIA 4648 890
LAMA LOPEZ LEONARDO 4742 2.226
LAMA RODRIGUEZ JOSE 4742 1.447
LAMA SASTRE JOSE 47-16 723
LAMAS VAZQUEZ PILAR 4846 612
LOPEZ ACEBO ENRIQUE 48-19 1.836
LOPEZ ARRIBA EMILIA 4945 1.669
LOPEZ CASTRO MAsUEL 49-24 890
LOPEZ FERNANDEZ ANGELES 50-11 1.780
LOPEZ FERNANDEZ ENMA 50-19 2.838
LOPEZ FERNANDEZ ROSA 5142 1.725
LOPEZ GARCIA ELVIRA 51-10 1.391
LOPEZ GARCIA PEDRO 51-16 2.671
LOPEZ GONZALEZ ANTONIA 51-22 1.168
LOPEZ GONZALEZ JUANA 5244 1.391
LJPEZ I'LESIAS ABEL 52-15 612
LOPEZ IGLESIAS JOSE 5247 89J
LOPEZ IGLESIAS JOSE HROS. 5248 1.168
LOPEZ LAMA ISIDORO 5343 779
LOPEZ LOPEZ ANTONIO HROS. 5349 1.224
LOPEZ LOPEZ MATILDE HROS. 5441 2.838
LJPEZ LORENZO AMALIA 54-20 835
LOPEZ MALLO JOSE 5547 1.502
LOPEZ MORAL FELICITAS 55-20 835
LOPEZ RODRIGUEZ JOSE 5648 5.119
MADERAS VILLAFRANCA 5849 4.284
MALLO LOPEZ DOMINGO 5945 612
MALLO LOPEZ MANUEL 5947 4.062
MALLO RODRIGUEZ MANUEL 5942 1.89?
MAURIZ ALBA TERESA 6044 1.447
MONTERO TEU0N JOSF 6149 723
MORAL ACEBO BIENVENIDO 6141 723
MORAL VILLASOL BALBINO 6244 1.335
MOREIRA GARCIA M. DOLORES 6345 4,173
MOREIRA LOPEZ JOSE 63-10 890
MOREIRA LOPEZ MANUEL HROS. 6341 1.335
MOREIRA PEREIRA BENIGNO 63-13 1.391
.NUÑEZ GARCIA DAVID 6441 2.114
NUÑEZ GUTIERREZ PILAR 6449 1.113
.\UNEZ ROMBO CONSTANTINO 6443 3.394
NUÑEZ ZAMORA NEMESIO 6448 1.224
OTERO LOPEZ MILAGROS 64—20 2.782
PEREIRA CASTRO VICENTE 64-27 1.057
PEREIRA FREIJO JOSE 6542 779
PEREIRA LOPEZ JOSE 6548 1.168
PEREZ BELLO DAVID 65-20 1.836
PEREZ CASTRO JOSE 65-22
PEREZ CEREZALES JOSE 65-24 612
PERNAS GONZALEZ DELFCGA 6644 668
QUIROGA MORALES MERCEDES 6743
RODRIGUEZ CEREUÜ AURORA HROS. 6740
RODRIGUEZ GUTIERREZ JESUS 67-17 1.224
RODRIGUEZ MALLO SATURNINO 6842
SAMPRON CAMPELO JESUS 69-24 1.113
SAMPRON FERNANDEZ MA.UEL HROS. 69-25 835
SANTIx CAR BALLO NICASIO 70-20 1.168
SANTIN DELGADO .ANTOJO HROS. 70-22 1.224
SA JIN FERNAñDlZ MARIA 7141 668
SANTIN FERNANDEZ REMEDIOS 7142 1.057
SANTIN GARCIA ANTONIO 7144 2.281
SANTIN GARCIA FLORA 71-15 1.230
SANTIN GONZALEZ MANUEL 7147 1.78'1
SANTIN IGLESIAS MARCELINO 71-23 835
SANTIN LOPEZ BALBINO 7243 1.447
SANTIN RODRIGUEZ MARCELI NA 7248 2.418
SANTIN SANTIN PEDRO 72-14 1.057
SANTIN VILLASOL CARMÍN 72-17 723
SANTIN ZAMORA ANDRES HROS. 72-19 1.725
SENRA SOBRADO DOSINDA HROS. E 7345 2.170
SILVA ROSON CONSUELO 73-11 1.113
SILVA ROSON ENRIOUE 7342 -4.451
SILVA ROSON JOSEFA 7346 668
TEIJON BELLO ISIDRO H. 74-19 723
VAZQUEZ BLANCO MARIA 75-17 1.280
VAZQUEZ GONZALEZ JOSE 75-22 612
VAZQUEZ MALLO JESUS 7648 1.502
VAZQUEZ MALLO MA.UEL 76-10 668
VAZQUEZ MORAL JOSt 76-14 1.113
VIDAL -ALVAREZ MA .UEL 77-15 779
VIDAL LAMA FAUSTINO 7846 1.168
VIDAL VAZQUEZ MA.UEL 79-10 668
VILLAROL GONZALEZ MANUEL HNOS. 79-19 723
ZAMORA LOPEZ MA’IA 79-24 835
AYLBiTAMIBnD DE VBGA DK ESPINAR EDA:
ABELLA ALVAREZ BERNARDO 01-20 1.725
ABELLA -ALVAREZ EULOGIO H 01-23 2.003
ABELLA DE ASUNCION FRANCISOO 0243 1.669
.ABELLA ESTEBAN ANIONIA 0247 1.280
ABELLA FERNANDEZ ANTONIA 0240 2.. .'59
.ABELLA FERNÁNDEZ DOSITEO 02-16 1.168
APELLO FERNANDEZ MATIAS H. 0444 3.283
ABELLA GONZALEZ ANIO .IO 0343 1.391
ABELLA LOPEZ MIGUEL H. 03-14 1.447
ALONSO ALONSO JOVITA 0344 1.057
ALONSO ALONSO MARCELINA 0345 946
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•■CONTRIBUYENTE NUMERO ' IMPORTE
RECIBO PRINCIPAL
ALONSO GARCIA MA UEL 
ALONSO GARCIA TERESA 
.ALONSO LOPEZ SOCORRO 
ALONSO LOPEZ VICTORINO 
ALOCO RODRIGUEZ AGUSTÍN 
ALONSO RODRIGUEZ SENORINA 
ALONSO RODRIGUEZ URBANO ¡IROS. 
ALVAREZ ALONSO JUAN 
ALVAREZ ALVAREZ WIOAIA 
ALVAREZ ALVAREZ MARCOS H, 
ALVAREZ ALVAREZ ROSENDA 
ALVAREZ BERNARDO DE CONSTANTI TO 
ALVAREZ CASAS CARMEN Y CINCHA 
ALVAREZ DIANA VICENTE H. 
ALVAREZ DIAZ ETELVINA 
ALVAREZ FERNANDEZ FELIPE
ALVAREZ FERNANDEZ RUTILIO 
ALVAREZ DE LA FUENTE DIEGO 
ALVAREZ GONZALEZ GREGORIO 
ALVAREZ L^NZON FEDERICO ' 
ALVAREZ LOPEZ ADRIANO 
ALVAREZ LjPEZ LISAK.'O 
AlVAREZ LOPEZ NCMILA 
\LVAREZ UJPEZ OLIMPIO 
ALVAREZ MAROTE AND/ES HOS. 
ALVAREZ MAROTE ELcNA 
ALVAREZ MAROIE FELIPE 
4VAREZ MAROIE FRANCISCA 
ALVAREZ MAROIE SANTIAGO 
ALVAREZ MAROIE JOMAS 
ALVAREZ NOVO MAXIMINO II 
■ALVAREZ PEREZ MI UEL 
ALVAREZ PRIETO EULOGIO 2 
ALVAREZ RODRIGUEZ DIOJSIO 
ALVAREZ RODRIGUEZ EMILIA 
ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE ( ,E JT .ARO) 
ALVAREZ SANTALLE PEDRO 
ALVAREZ VALCARCE JOSE 
BERLANGA FERNANDEZ SEVERIA'O HROS. 
BERLANGA GARCIA ANGELI 
BLANCO ALONSO MARIA 
BLANCO ALVAREZ FERMINA UROS. 
BLANCO CARRIBA BENJAMIN 
BLANCO FERNANDEZ RAUL 
BLANCO MOROJO FERMINA HROS. 
BLANCO TORAL BERNARDO 
DIAZ ABAD MARIA 
DIAZ ALVAREZ ANIO'10 Y UNA. 
DIEZ GONZALEZ PEDRO 
DIAZ LOPEZ ISABEL 
FERNANDEZ ALONSO JUAN 
FERNANDEZ ALONSO PRUDENCIO 
FERNANDEZ ALVAREZ ENCARNACION 
FERNANDEZ BLANCO ANTONIO 
FERNANDEZ CABEZA RAMIRO 
FERNANDEZ FERNANDEZ COKTPCTON 
FERNANDEZ FERNANDEZ ENRIQUE HROS. 
FERNANDEZ FERNANDEZ GERARDO 
FERNANDiZ FERNANDEZ GERARDO 
FERNANDEZ DE LA FUENTE JOSEFA 
FERNANDEZ GARCIA AVELINA 
FERNANDEZ GARCIA LUDIVI A 
FERNAND.Z GABELA ESPERANZA 
FERNANDEZ GONZALEZ JACINTO HROS. 
FERNANDEZ LAUZON ANGELA 
FERNANDEZ LAUZON GABRIEL 
FERNANDEZ LAUZON MARIA
FERNANDEZ RODRIGUEZ MANUEL HROS. DE 
FUENTE MAROIE ANTONIO 
GANCEDO RODRIGUEZ ANTONIA 
GARCIA BERLANGA LEOPOLDO 
GARCIA BLANCO ATILANA 
GARCIA GARCIA SATURNINA 
GARCIA LIBRAN ATILANA 
GARCIA RODRIGUEZ ANTONIO 
GARCIA SOTO MANUEL 
O JMEZ ARMESE) FFIDEL 
GONZALEZ ALONSO .ANSELMA 
GONZALEZ ALONSO MARIA
GjNZALEZ BERLINGA JOSE 
'GONZALEZ CANIDO BENITA ¡ROS. 
GONZALEZ GONZALEZ CEFERINO 
GONZALEZ GLEZ JOSEFA 
GONZALEZ GLEZ SEVERINO 
GJNZALEZ LOPEZ BERNA’DA HROS. 
GjNZALEZ RELLAN FRANCISCA HROS. 
GJNZALEZ SALGADO CELESTINO 
GONZALEZ SALGADO RUFINO 
GJNZALEZ ZERRON JOAQUIN 
GUERRA GARCIA HORACIO 
GUERRA LOPEZ JESUS 
guerra maroie mañuela 
'JERRE.R0 ALONSO EMILIA 
LANS0N MAROÍE ALFONSO 
LANZON MAROIE PEDRO 
LOPEZ ALVAREZ ANGELA 
LOPEZ ALVAREZ BENITO 







































































































¡rM 104*1 1111 II Híll i hí i
LOPEZ FERNANDEZ AVELINO 
LOPEZ GANCEDO .jCMINUO 
UJPEZ LIBRAN CARMEN 
LJPEZ LOPEZ AMADEO 
LOPEZ LOPEZ ANTONIO 
LOPEZ LOPEZ CONCEPCION 
LOPEZ LOPEZ DOMINO.. HROS. 
LOPEZ LOPEZ FRANCISCO 
LOPEZ LOPEZ LORENZO 
UJPEZ LOPEZ PEDRO HROS. 
LOPEZ LOPEZ SILA 
LJPEZ MAROTE ARGIMIRO 
LOPEZ MARTLNEZ AQUILINO HROS. DE 
LOPEZ MARTINEZ BALBI .0 
LOPEZ OCHOA ANGELA 
LOPEZ -OCHOA LUCIA.O
LOPEZ RODRIGUEZ VICTORIANO
LOPEZ SAUCEDO ILDEFONSO 
MAROTE BARREDO JOSEFA 
MAROTE MAROTE AISLA 
MARTINEZ ALVAREZ JOS!. 
MARTINEZ MARTINEZ EMILIANO 
MARTINEZ RELLAN LUCAS HROS. DE 
MOREDA DIAZ ANGEL
MOREDA DIAZ LISARDO
.'DRIAS ABAD VICTORINO HROS.
NIETO REJAS GERMAN
sUNEZ CARBALLO JOSE 
OCHOA LOPEZ DOMINGO 
OSORIO ABELLA BENITO 
OSORIO ABELLA EDUARDO HOS. 
OSORIO FERNANDEZ BENZAMIN H. 
OSORIO FERNANDEZ DOMINO 





PRIETO RODRIGUEZ JOSE 
RAMON GONZALEZ MAIIL. E 
RAMON RODRIGUEZ ADONINA 





RODRIGUEZ ALVAREZ PRIMITIVO 
RODRIGUEZ ALVAREZ SEGUNDINO 
RODRIGUEZ ALVAREZ VICENTA 
RODRIGUEZ BLANCO MARIA 
RODRIGUEZ FERNANDEZ DANIEL 
RODRIGUEZ FERNANDEZ SERAFIN H. 
RODRIGUEZ GARCIA ANTONIO H. 
RODRIGUEZ GARCIA ELVIRA 
RODRIGUEZ GARCIA EUGENIO
RODRIGUEZ GARCIA FRANCISCA HROS. DE 
RODRIGUEZ GABELA VICENTA 
RODRIGUEZ GONZALEZ LORENZO 
RODRIGUEZ GONZALEZ VICENTE 
RODRIGUEZ MAROTE ANDRES HROS. DE 
RODRIGUEZ OSORIO RAMON
RODRIGUEZ PEREZ PEDRO HROS. DE 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ .ANGEL HROS. DE 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ LORENZO 
RODRIGUEZ SANCHEZ SALUSTIANA Y TRES 
RODRIGUEZ SANTALLA ALUCIO 
RUBIO FERNANDEZ BALBINA H 
RUBIO FERNANDEZ CANDIDA 
RUBIO FERNANDEZ EULOGIO 
RUBIO LOPEZ JOSE
SANCHEZ GONZALEZ VALENTIN H 
TERRON GUERRA MATIAS HROS. DE 
VILLAR ALFONSO MANUEL 













































































AYunrauítraro de vbga dk valcarce:
ALONSO SANTIN TERESA 01-26 612
ALVAREZ ALVAREZ VICENTE 02-04 779
ALVAREZ GARCIA ENCARNACION 0244 668
BARREIRO GARCIA ENGRACIA 04-05 1.057
BARREDO LAMAS MARIA HROS. DE 04-01 612
BIENES DE LA IGLESIA 0443 668
BIENES DE LA IGLESIA 0444 1.391
BLANCO GALLARDO MARCIAL 04-21 1.502
GARBALLEIRA GARCIA RAUL 0544 946
CARBALLO GANCEDO M. CARMEN 05-18 779
CARBALLO GANCEDO JOSE 0547 2.281
CARBALLO SANTIN ALFREDO Y HNOS. 06-01 2.226
CARBALLO SANTIN JOSF 06-03 1.224
CARREIRA PERAL JU\N 06-07 1.002
CARRETE LOPEZ SEGUNDINO 0642 779
CASTRIUO JOSA JOSE LUIS 06-20 612
CELA GOMEZ MARCIAL 07-02 723
CEREUO SANTIN CARMEN 07-06 1.614
COMUNAS PRADA MANUEL OH23 1.780
CRESPO CARRETE MANUEL 10-21 723
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CONTRIBUYENTE
CRESPO NUÑEZ JESUS 
CHAO FONTAL lEOLINDO 
DIEZ GARCIA EMILIO 
DIEZ GARCIA JOSE VICTOR 
DIGON ALBA GUMERSLJX) BROS.
DIGON REBOLLAL DOMINGO BROS. 
DIGON VEIGON AURORA 
FERNANDfZ CARRETE GASPAR 
FERNANDEZ FERNANDEZ COLOMAN 
FERNANDEZ FERNANDEZ RAFAEL 
FERNANDEZ FREY AURORA 
FERNANDEZ FREY GLORIA 
FERNANDEZ GALLARDO LUCIANO 
FERNANDEZ GARCIA ENGRACIA 
FERNANDEZ GARCIA PEDRO 
FERNANDEZ GARCIA ROGÉLIA 
FERNANDEZ GONZALEZ COLOMAN BROS. 
FERNANDEZ GONZALEZ CONSTANTINO 
FERNANDEZ GONZALEZ LUIS 
FERNANDEZ LABALLOS JUAN 
FERNANDEZ LAGO MANUEL 
FERNANDEZ LOPEZ JESUSA 
FERNANDEZ NUÑEZ MANUEL 
FERNANDEZ NUÑEZ SOFIA 
FERNANDEZ PERAL JOSE 
FERNANDFZ PIEDRAFITA GASPAR 
FERNANDEZ QUIÑONES SOCORRO 
FERNANDEZ ROMERO CAMILO Y ANTONIO 
FERNANDEZ SAMPRON MANUELA 
FERNANDfZ SAMPRON SILVESTRE 
FERNANDEZ VARELA JESUSA 
GALLARDO TRABADO IGNACIO 
GANCEDO CHAO ARSENIO HROS. 
GARCIA CRESPO CONCEPCION 
GARCIA FERNANDEZ BALBINO 
GARCIA GONZALEZ BONIFACIO 
GARCIA VALUARLE JOSE 
GARCIA VECIN JOSE 
1XDMEZ ALVAREZ CARMEN 
GOMEZ LOLO EMILIO
ZJNZALEZ FFRíJANl’EZ LUIS 
GONZALEZ GARCIA MANUEL 1 
GONZALEZ GONZALEZ JUAN H. 
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL H. 
i iONZALEZ LABALLOS MANUEL H. 
GONZALEZ NUÑEZ MARCIAL 
GONZALEZ SANTIN DELFINA 
GONZALEZ SANTIN MANUELA 
GONZALEZ SANTIN SOFIA 
GONZALEZ VECIN DOMINGO H. 
IGLESIAS FERNANDEZ ADORACTON 
LABALLOS RODRIGUEZ ADORACION 
lago arias francisco h. 
LAGO GONZALEZ CARME» H. 
LAMA FERNANDEZ JOSE 
LOBO ATOA EMILIO 
LOBO CHAO ADORACION 
LOTO CHAD ARSENIO 
LOBO FERNANDEZ JOSE 
LOBO FERNANDEZ MANUEL 
LOTO FERNANDEZ PALMIRA 
LOBO DE LA IGLESIA SOFIA 
LOPEZ AIRA AVEL1N0 
DIEZ CASTRO MANUEL 
LOPEZ CEREZALES DOMINGO HROS. 
LOPEZ FREY MARIA 
LOPEZ FUENTE BELARMI -O 
LOPEZ GOMEZ ANGEL
LOPEZ GOMEZ JESUS 
LOPEZ GOMEZ JOSEFA 
LOPEZ PEREZ AMELIA HNOS. 
LOPEZ RODRIGUEZ JESUS 
LOPEZ RUBIO MANUELA 
MARTLNEZ ESTEBAN MATA 
MARTINEZ LOPEZ FAUSTINO 
MARTINEZ RUÑEZ LEOPOLDO H. LE 
LENDfZ FERNANDEZ EDUARDO 
MENDEZ GOMEZ FRANCISCO 
LENDEZ MARTINEZ JOSE '
MENDEZ QUIÑONES MATTEL Y H. 
NEIRA NEIRA ENGRACIA 
NEIRA SANZ SOFIA 
NOGUERAL FERNANDEZ GENEROSA HROS. 
■.UÑEZ CARBALLO MARIA 
NUÑEZ GARCIA MARIA 
NUÑEZ GONZALEZ GASPAR 
NUÑEZ LAGO ALFREDO 
'.UÑEZ MONTAÑA AMADOR 
NUÑEZ PIEDRAFITA MANUEL 
NUÑEZ SAMPEDRO RICARDO H. 
NUÑEZ SANTIN DOLORES 
NUÑEZ SANTIN ENGRACIA 
NUÑEZ ULLQA CATALINA H. 
PENA ALVAREZ ANTONIO H. 
PENA PEREIRA JESUS 
PEREZ CARREIRA JOSE 
PIEDRAFITA FERNANDEZ TOMAS 
POTES QUIROGA ENCRACIA 


















































































































QUIrtOGA GONZALEZ MANUEL 66-26 779
RATON TROVO AMA' EO 67-11 1.002
REDOBLAR SANTIN JOSF 67-18 1.057
RIVAS .UÑEZ MARIA 68-07 1.002
RODIL FERNANDEZ EMILIO 68-12 668
RODIL FERNANDEZ FIDEL 68-13 668
RODRIGUEZ FERNANDEZ MANUELA 68-25 2.114
SAMPEDRO TRAVESO GASPAR 71-11 42
SAMPEDRO TRAVIESO JOSE 71-14 1.002
SANTIN FERNANDEZ PIDELA 74-05 723
SANTIN LOPEZ MANUELA 75-27 668
SANTIN MAGDALENA JOSE 76-05 1.725
SANTIN QUIÑONES ESPERANZA 76-24 2.559
SANTIN SAMPRON ESTEBAN 77-18 668
SANTIN SAMPON FRANCISCO 77-15 668
VALCARCE SANTIN JOSE 81-24 835
VAREL* ULLQA ENGRACIA 82-05 835
AYiirowmnp de vnj;Arwrj««9*iDRAi. de los vados:
ALBA QUIROGA MANUEL





M.VAMZ YEBRA EVA 03-25 668
AMIGO ARIAS JUAN 34-02 890
AOTGÚ GARCIA AMELIA 04-22 723
AMIGO GARCIA MARIA SOL 05-10 1.057
AMIGO GUERRERO JOAQUI. 05-25 668
A-^IAS AIRA CONCEPCION 06-22 1.113
ARTAS FERNANDEZ MARIA 07-15 4.340
A IAS FERNANDEZ MERCEOS 07-16 1.057
ARIAS GOMEZ CELIA MARIA FLOR 0--02 668
ARFS LEON MATEO 06-16 612
BARRA VOCES EMILIO 09-03 612
BLANCO VTLLE VICTOR • O 10-12 779
CAMBA FRANCO LUIS 11-18 612
CUADRADO FERNANDEZ CARLOS 14-20 1.168
CURATO DE TORAL DE LOS VADOS 14-21 3.227
DELGADO A IAS BERNABE 14-22 612
D.'L-xADü DELGADO JOSEFA 15-05 89'
T9URED0 MACIAS GER'.ASIA 1 7-08 1.8'->2
FABA FABA JOSEFA 17-22 668
F.ABA YEBRA ANGELES 19-11 3.672
FERNANDEZ ALONSO AVELINO 20-11 612
FERNANDEZ DIÑEIxO ISABEL 22-02 723
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA 23-06 835
FERNANDEZ FERNANDEZ ROSA 10 23-13 1.002
FERNANDEZ GARCIA AGUSTIN 23-25 89:
FERNANDEZ GARCIA FE 24-06 1.280
FERNANDEZ GARCIA MANUELA 24-13 1.55°
FERNANDEZ GARCIA SUSANA 24-16 1.224
FERNANDEZ GONZALEZ ANTONIO 24-18 1.168
FERNANDEZ PUERTO ANGELA 25—27 1.447
FOLGUERAL YEBRA NICOLAS 28-04 668
FRANCO ARIAS CARMEN 28-17 1.057
FRANCO RODRIGUEZ JOSE MANUEL 29-*18 668
FRANCO TEIJELO RAMIRO 30-03 612
FUENTÍ-. MARTINEZ CLEMENCIA 30-17 835
GARCIA ALVAREZ JOTE 31-13 668
GARCIA ALVAREZ MARIA 31-45 668
GARCIA DE ANGEL MATTEL 32-11 1.168
GARCIA DF ANGELA MANUEL* 32-13 1.168
GARCIA BAUOA ALBICO 31-25 890
GARCIA BODELDN JOVLNO 31-27 835
GARCIA CAÑEDO EMILIO 32-03 779
GARCIA CUADRADO IRENE 32-09 946
GARCIA FABA LUCIO 33-06 835
GARCIA DE FRANCO MARCOS 32-19 1.002
GARCIA GARCIA RAFAEL 35-07 1.168
GARCIA GONZALEZ RCMULO 36-21 723
GARCIA GUERRERO OMINO 37-01 1.614
GARCIA GUERRERO DOSITBO 37-02 612
GARCIA GUTIERREZ DA-10 37-44 2.504
GARCIA MIRANDA FERNANDO 38-05 1.836
GARCIA PEREZ ANDRES 38-12 1.002
GARCIA QUIROGA MANUEL 39-42 1.280
GONZALEZ BASARTE ANTONIO 42-44 1.725
GONZALEZ BELLO ENRIQUE 42-15 779
GONZALEZ CARRERA LGNGINA 42-18 2.838
GONZALEZ GONZALEZ AGUSTIN 44-04 946
GONZALEZ GONZALEZ SECUNDE-O 4445 835
GONZALEZ NIETO FELICITAS 4505 1.113
GONZALEZ DEL VALLE AURO RA 42-23 668
GONZALEZ VILLANUEVA CARMEN 46-21 779
GUERRERO GARCIA ANIO.IA 4803 835
GUERRERO GONZALEZ GENARO 4841 612
GUERRERO RODRIGUEZ PEDRO 48-19 890
GUERRERO VIDAL JOSEFA 48-126 1.113
GUERRERO VIDAL TERESA 48-27 946
GUERRERO YEBRA DOLORES 49-06 1.(02
GUERRERO YEBRA JUaN 49-10 1.447
GUERRERO YEBRA MACARIO 49-11 612
GUERRERO YEBRA RICARDA 49-13 668
JIMENEZ MORALES ANIO'-10 49-23 612
LAMAS YEBRA MANUEL-' 50-11 1.391
L*NCE LOPEZ ALFONSO 50-15 5.898
LOPEZ CIFi TEMES MARIA ROSA 51-10 779
LOSADA TEIJELO LUIS 53-14 668
MARTINEZ ALONSO JOSE 5408 1.391





MARTINEZ FABA PET-:A 54-19 1.224
•IARTINEZ FABA RAMIRO 54-20 1.947
MARTINEZ .HERRERO ANA MA<IA 55-18 1.447
MARTINEZ GUEiRERu MABILIA 55-22 1,502
•DE-AS GALLARDO SALVADOR 57-16 1.725
NUDEZ CARBALLO GENEROSO 57-24 668
UNEZ GARCIA PILAR 58-04 1.113
OLEGO FERNANDEZ LEONOR 58-16 1.168
OMAR YEBRA FRANCISCO 58-21 1.947
OMAR YEBRA JULIA 58-22 5.-98
OMAR YEBRA TERESA 58-23 2.615
PAREDES LOPEZ GENEROSA 59-03 89)
PEREZ YEBRA JUUANA 61-15 2.114
PINTOR alba carmen 61-27 2.114
PINTOR RODRIGUEZ MARIA CARIEN 62-03 1.614
POTES GARCIA ROSARIO 62-13 1.057
PltADA AMITO GREGORIO 63-03 612
PRADA SAAVEDRA ANGEL 63-08 835
QU1R0GA GONZALEZ LUIS 63-21 723
RODRIGUEZ CONDE SANTIAGO 64-25 1.057
RODRIGUEZ ENRIQUE UJCLA'.O 65-07 835
RODRIGUEZ GARCIA JOSE 65-11 723
RODRIGUEZ GOMEZ JOSE 65-12 1.280
RODRIGUEZ VAZQUEZ JOSE 66-09 946
RODRIGUEZ YEBRA JOSE 66-18 890
SANCHEZ BARREDO AGUSTIN 67-01 2.726
SANTIN BASANTE RICARDO 67-14 890
SARMIENTO TEIJELu LUIS 68-03 612
!LIJELO FSCUREDO ANGELA 69-18 779
TEDIELO NIETO ANGELA 70-06 668
URIA GARCIA USAR: O 70-20 2.504
VALLE AMIGO ANTONIA 71-04 1.614
VALLE GARCIA UL’IA 72-02 668
VAZQUEZ GONZALEZ ROSAURA 73-27 890
VAZQUEZ RODRIGUEZ JO<E 74-04 1.335
VIDAL NUNEZ ANTONIO 75-05 7.734
YEBRA FUENTE SILVINO 76-17 835
YEBRA GONZALEZ DOMT-G- 76-26 1.286
YEB!-A LAMAS PETRONILO 77--9 80
YEBRA NUNEZ RICARDA 78-01 2.170
YEBRA VAZCUEZ CAWN 78-10 668
YEBRA YEBRA FRANCISCO 78-18 1.057
AYíUTAMinm) DK VIIJLAFMNCA DEL KLER2D:
ABAD GUTIERREZ AURORA 01-19 1.725
ABAD GUTIERREZ AVELJsO 01-20 1.725
ARAD GUTIERREZ DARIO 01-22 4.229
ABAD MARTINEZ SILVINO 02-07 723
ABELLA ALBA MANUEL 02-25 612
ABELLA ALBA POUCARPO 02-27 1.057
ABELLA BARREDO EULOGIO 03-13 1.502
.ABELLA DIAZ GUMERSIN.O 04-05 668
ABELLA FERNANDEZ PAULINO HNOS. 01-11 6.955
ABELLA LOPEZ MA\UEL 05-03 1.502
ABELLA PONCELAS DAMASO 05-21 2.559
ABELLA PONCELAS MA DELA 05-24 779
ABELLA PONCELAS RESTITUTI) 05-25 1.725
ABELLA PONCELAS TEOUNIO 05-27 2.448
ACüBO ALBA ANTONIO 06-17 1.224
ACEBO GUTIERREZ ESTEBAN 06-21 723
ACEBO GUTIERREZ LUIS 06-22 1.057
.ACEBO PONCELAS JUUA 06-24 668
AI JA ABELLA AGUSTINA 06-26 779
ALBA ABELLA EDELMIRO 07-02 723
ALBA ALBA AGUSTIN 07-07 3.839
ALBA ALBA ANICETO 07-09 8'0
ALBA ALBA AQUIUNO 02-04 890
ALBA ALBA BENIGTO 02-08 2.393
ALBA ALBA BENIGNO NATALIA LOPEZ ALBA 02-09 2.504
ALBA /TOBA DOMINGA 07-14 4.618
ALBA ALBA ENCARNACION 07-15 1.725
ALBA ALBA GERVASIO 07-17 1.335
AI JA ALBA JENARO 02-15 3.394
ALBA ALBA JOVINO Y FCO. MAREIO TOBA 02-20 3,680
ALBA ALBA RCMJALDO 07-26 1.947
ALBA ALBA SENEN 0304 1.230
ALBA ALBA VICENTE 0804 2.^93
ALBA ALONSO ISABEL J8O5 890
ALBA ARMESTO ALONSO HROS. DE 0309 2.22o
ALBA ARMESTO HExMELINDA 03-11 1.502
ALBA ARMESTO ISIDRO 03-12 4.451
.ALBA ARMESTO JOSEFA 03-14 1.280
ALBA BARREDO CLOTILDE 0808 668
ALBA B'iRREDO JOSEFA 08-14 4.729
ALBA BARREDO RCMJALDO 08-18 2.504
ALBA BARREDO TERESA HROS. 08-21 835
ALBA CUADRADO MANUEL 04-02 1.558
TOBA GARCIA MATELA o9-ll 1.725
ALBA GOMEZ JOSE 04-24 1.057
ALBA GUTIERREZ FLORENTINO 09-19 3.005
ALBA GUTIERREZ MANUELA 09-22 668
ALBA GUTIERREZ ROMUALDO .9-24 1.168
ALBA LAGO JENARO 05-22 2.55o
ALBA LAGO LUCIA 05-25 1.447
ALBA LOPEZ ANTONIO 0609 3.060
ALBA LOPEZ JOSEFA 06-17 2.393
ALBA LOPEZ JULIAN 1004 1.224
CONTRIBUYENTE
ALBA LOPEZ NEMSIO 
ALBA LOPEZ TOMAS 
ALBA MAROTE DOMHTLA 
ALBA MAROTE FELICITAS 
ALBA MAROTE NICANORA 
ALBA MAURIZ RECAREDO 
.ALBA OCilOA AUREA 
ALBA PONCELAS AMADEO 
ALBA PONCELAS ARGIMIkO 
AU5A PONCELAS BALTASAR 
ALBA PONCELAS BENJAMIN 
ALBA PONCELAS ILDEFONSO 
ALBA PINCELAS MANUELA 
ALBA PONCELAS NICANOR 
ALBA PONCELAS RAMIRO 
ALBA PONCELAS SERAFINA 
ALBA PONCELAS VFNANCIA 
ALBA RODRIGUEZ RAMIRO BROS.
ALBA RUBIO CARLOS 
ALBA RUBIO CONSUELO Y DOS 
ALBA VALCARCEL DANIEL 
ALBA VALCARCEL .OMINCO 
ALONSO ALBA JOVINA 
ALONSO .ALONSO BAUTISIA 
ALONSO ALONSO ROSENDA 
■TOQFSO BALADO RAFAEL 
ALONSO DORAL GABRIEL 
ALFONSO GABELA LEONARDO 
ALONSO GONZALEZ BENIGNO 
ALONSO GONZALEZ EMILIA 
ALONSO LOPEZ JOSE 
ALFONSO MONTES MAAUEL 
ALONSO PONCELAS ANDRES 
ALONSO PONCELAS ANTOLIN 
ALONSO PONCELAS BENITO 
ALONSO PONCELAS USARLO 
ALONSO PONCELAS PAULINO 
ALONSO PONCELAS SILVINO 
ALVAREZ ALONSO ANTONIO 
ALVAREZ ALVAREZ AURELIA 
ALVAREZ ALVAREZ FLORENTINA 
ALVAREZ ALVAREZ VICENTE 
ALVAREZ CUADRADO ELEUTERIO 
ALVAREZ FUENTES VALERIANO 
ALVAREZ GUTIERREZ ISIDRO 
ALVAREZ LAMA JOSE 
ALVAREZ MERODO MANUEL
ALVAREZ ORTEGA ANTONIO HROS. 
ALVAREZ PEREZ VICENTE 
ALVAREZ PONCELAS SAMUEL 
ALVAREZ RAMON CAYETANO 
ALVAREZ DE TOLEDO JOSE 
ALVAREZ YEBRA ANTONIO
ALVAREZ YEBRA M» LUZ Y CESAREA 
AMIGO ABELLA TEDLINDO 
AMIGO CUADRADO ROSAURA 
AMIGO GARCIA ANUNCIA 
AMIGO MARTINEZ EDUARDO BROS. 
AMIGO MARTINEZ RAMON HROS. 
ARANDA FUENTE SERAFIN 
ARIAS ALBA ASUNCION 
ARIAS GONZALEZ DALMIRO 
ARIAS JATO JESUS 
AIl<A PEREZ CONSTANTINO 
ARMESTO ALBA HELIODORO 
ARMESTO ALBA ISAURA 
ARMESTO ALBA MARIA 
ARMESIO TOBA ROSAkIO 
ARMESTO ALBA SERAFINA 
ARMESTO ARMESTO AMALIA 
ARMESTO ARMESTO LIDIA 
ARMESTO DIAZ APOLINAR 
ARMESTO LAGO MARIA 
ARMESTO LAGO OBDULIA 
ARMESTO LAGO SABINO 
ARROYO BLANCO ATA^ASIO 
BARRA FABA ASUNCION 
BARRA FABA ROSARIO 
BARRA FUENTE ASUNCION 
BARRA FUENTE ROSATO 
BARRITO ALBA OVIDIO
BARRELO BROCO DOMINO, 
BARRELO BROCO DOMINGO 
BARRELO CELA CESAREO 
BARREDO FERNANDEZ FELIPE 
BARRELO GONZALEZ PAULINO 
BARRELO GUTIERREZ LOR1NZO 
BARRED> U3SKK) BENITO 
BARRIDO MARTINEZ DORINDA 
BARRELO MARTINEZ FELICIANO 
BARREDO MARTINEZ MA .UEL 
BARRELO MAURIZ ILDEFONSO 
BARREDO PONCELAS ROBUSTIANA 
BARRELO BILOR EUDOSIA 
BEBERIDE RODRIGUEZ LUCIO 
BIENES DE LA IGLESIA 
BLANCO BLANCO EDUARDO 
BL'iNOj CARBALLO ILDEFONSO 



















































































































































































































BRINDIS MAURIZ JOSE 2142 1.280
BUL.ES villar amador 21-25 3.171
CALLEJA PRADA NICOLAS 22-04 1.057
CAMPEJTO DEL VALLE MANUELA 2242 779
CAÑEDO ALBA ANTONIO HROS. 22-20 1.002
CAÑEDO ALBA LUIS 22-22 612
CAÑEDO DIAZ VALERIANO 2749 1.892
CAÑEDO FERNANDEZ LUCINDA HROS. 2340 890
CAÑEDO JEERA PAULINO 23-23 35
CAÑEDO VOCES DANIEL 2448 668
CASTRO POTES JULIO 2643 723
CAUREL FERNANDEZ ALMERINDA 2646 1.280
CELA TUÑON AMELIA 28-20 723
CELA TUÑON ANA 28-23 779
CEREZALES ALBA MARIA ANTOJA 29-04 668
CEREZALES GORULLON MARIA 29-06 1.002
COMUNAS ULLOA JOSE 2740 1.335
GORULLON ARMESTO ENRIQUE 27-21 3.672
GORULLON GONZALEZ ANTOLINA 28-06 1.113
CUADRADO ALVAREZ CANDIDO HROS. 28-27 779
DIAZ ABAD FELICISIMA 30-15 2.003
DIAZ ABELLA SANTIAGO 30-21 835
DIAZ ALVAREZ DELFINA 31-07 1.614
DIAZ BROCO VIRGINIA 31-18 1.168
DIAZ FUENTES ROSA 3242 1.113
DIAZ GABELA MAXIMINO 3245 779
DIAZ MONTES AURELIO 3342 1.8-2
DIAZ S-S JOAQUIN Y DIAZ PRIETO EDU/tRDOi 30-04 15.302
DIAZ VALCARCEL JOSE HROS. 3009 15.579
DIÑElRO IGLESIAS SANTIAGO Y FRANCISCO 3044 1.502
DOMINGUEZ AMIGO ENGRACIA Y MAxUElJk 3045 7.178
DOMINGUEZ FERRER GUILLERMO EMILIANO 30-17 6.621
DORAL LAMA AQUILINO 34-25 1.280
FABA ALBA DATIVA 31-02 1.725
FABA ALBA GLORIA 31-04 1.002
FABA FABA JOSE 32-03 1.502
FABA GUHIRERO BALBINO 32-19 3.672
FABA GUERRERO PILAR 32-20 2.059
FABA LIM3NGI CARLOS 32-23 1.057
FABA MARTINEZ BERNARDO 32-26 11.072
FABA VAZQUEZ VICTOR 33-06 5.453
FERNANDEZ ABELLA. ISAAC 33-27 3. 9-
FERNANDEZ ABELI-A MANUEIA 34-03 80
FERNANDEZ ACEBO JOSE 34-06 723
FERNANDEZ CAÑEDO MANUEL 34-18 612
FERNANDEZ DORAL TOMIN» 35-22 779
FERNANDEZ FERNANDEZ EL'DIO 35-07 1.113
FERNANDEZ FERNANDEZ MARCELLO 35-27 612
FERNANDEZ FERNANDEZ PEDRO 36-01 723
FERNANDEZ GALLARDO JOSEFA 35-15 2.559
FERNANDEZ GARCIA ANDRES 3003 1.614
FERNANDEZ GABELA JOAQUIN 36-02 1.057
FERNANDEZ GONZALEZ ANTONIO 36-05 1.669
FERNANDEZ GONZALEZ DOMINGO 35-26 5*063
FERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO HROS. 35-27 1.280
FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL 36-02 1.057
FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL 36-08 1.224
FERNANDEZ GONZALEZ MA'.UEL HROS. 36-09 1.002
FERNANDEZ GRANJA DONACIANA 3606 2.615
FERNANDEZ GUTIERREZ MANUEL 36-13 3.227
FERNANDEZ LOPEZ JOSE 36-17 89'
FERNANDEZ LOPEZ JOSE-MAYOR 36-23 1.391
FERNANDEZ LOPEZ JOSE Y OTRO 3648 779
FERNANDEZ LOPEZ MARCELLO 36-26 612
FERNANDEZ LOPEZ PEDRO 36-27 1.447
FERNANDEZ LOPEZ SALVADOR 36-20 3.617
FERNANDEZ MAURIZ BALTASAR 37-02 779
FERNANDEZ RODRIGUEZ CONSTANTINA 38-02 668
FERNANDEZ TUÑON ROSA 37-22 1.168
FERNANDEZ YEBRA GUMERSINDO 39-14 1.780
FOLíUERAL YEBRA JOSE MANUEL 39-22 779
FRANCO PEREZ ANTOJO 4042 779
FRANCO PEREZ ENCINA 4043 4.117
FRANCO PEREZ ENCINA Y OTRO 4044 946
FRAUDE LOPEZ ROGELIO 40-19 1.635
FREIJO GONZALEZ JOSE 40-20 4.785
MIENTE DIAZ REMEDIOS 38-09 335
FUENTE FERNANDEZ CARMEN DE 'A 41-08 2.504
MIENTO FONTAL SANTIAGO 41-13 11.072
FUENTE GALLEGO GENEROSA ¡IR. 3842 1.391
FUENTE GONZALEZ JOSE DE LA 4147 89'
FUENTE GUERRERO GUMERSINDO DE LA 41-27 3.394
MIENTE LAGO GERVASIA DE LA 42-01 1.502
FUENTE OCHOA VALERIANO DE LA 42-05 946
835FUENTE PENAME L DOMINGA 42-06
GXLLARDO LOPEZ ANTO JO 42-25 612
GALLARDO LOPEZ FERMIN 43-01 1.113
GXLLEEO ARAD E! JSA 3941 1.113
GA'LEGO ALBA ISIDRO 39-23 2.337
GALLEGO ALBA ISIDRO 43-06 612
GALLEGO ALBA JOSE 39-24 1.335
GALLEGO FERNANDEZ PEDRO 43-08
GALLEGO GUTIERREZ GERARDO 40-07 779
GALLEGO GUTIERREZ URBAnO 400-9 1.168
CALLOSO ORTEGA ANTONIO 43-10 1.057
GARCIA .ACEBO MAGIN 40-26 3.895
GARCIA ALONSO ANGEL' 41-09 1.447
GARCIA ALONSO REGARE.: .0 41-16 723
GARCIA ARIAS BENITO 4349 3.c'5O
GARCIA BARRE» FILOMENA 41-17 779
CONTRIBUYENTE mumero importe
recibo principal








GARCIA GARCIA BELARMINO ELISEO
GARCIA GARCIA DE SILVERIO FRANCISCO
























GONZALEZ FERNANDEZ JOSE Y 2
GONZ ALEZ G ALLARDO JOS JA




















































GUTIERREZ ALVAREZ ANTO JO
GUTIERREZ ALVAREZ VICENTE
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CONTRIBUYENTE
GUTIERREZ IGLESIAS DALMIxO 
GUTIERREZ IGLESIAS MARCELINO 
GUTIERREZ LAGO AURELIO 
GUTIERREZ POCELAS ALFREDO 
GUTIERREZ PONCELAS ANGEL 
GUTIERREZ PONCELAS JOSE 
GUTIERREZ POCELAS PRIMITIVO 
GUTIERREZ POCELAS SEGUNDO 
GUTIERREZ RUBIO FELIPE 
LAGO ALBA AMADOR 
LAGO ALBA CAMILO 
LAGO ALBA PIO
LAGO ALVAREZ MA'.UEL 
LAGO BARRA BENIGNO 
LAGO BARRA SILA 
LAGO BOUZAS SALVADOR 
LAGO GORULLON GABLNO 
LAGO ESCUDERO RAMONA 
LAGO ESCUDERO SALVADOR 
LAGO GONZALEZ GERVASIO 
LAGO LAGO DANIEL 
LAGO LAGO EUGENIA 
LAGO LAGO SAGRARIO 
LAGO MORAN ANTONIO 
LAGO OCUOA DANIEL 
LAGO SANTALLA AURORA 
LAGO SANTALLA DOMINGO 
LAGO SANTALLA MATILDE 
LAMAS GONZALEZ ANTONIO 
LAMAS GONZALEZ EULOGIO 
LAMA GONZALEZ JOSE 
LAMA GUTIERREZ JESUS 
LAMA GUTIERREZ MANUEL 
LAMA LAMA VIRGINIA
LOL-ATO ALBA ALFREDO 
LOBATO ALBA IRENE 
LOIATO CAÑEDO CONSUETO 
LOBATO EUENIEPOA FLORENCIO 
LOBATO GONZALEZ ENCARNACION 
LOBATO GONZALEZ IRENE 
LOBATO GONZALEZ VALERIANO 
LOBATO LOPEZ MILAGROS 
LOBATO QUINTOS NIEVES 
TOMBAO SABELA ERNESTO 
LOPEZ ABELLA JOSE 
LOPEZ ACEVEDO MANUEL 
LOPEZ ACEBO CARLOS 
LOPEZ ALBA SEGUNDINO 
LOPEZ ALONSO FRANCISCO 
LOPEZ ARMESTO ADOLFO 
LOPEZ ARMESTO VICTORIANO 
LOPEZ BELLO TERESA 
LOPEZ CALVAS AVELINA 
LOPEZ CARBAJAL CELSO HROS. 
TOPEZ CELA CARLOS 
LOPEZ CEREZALES ALFREDO 
TOPEZ DIAZ JOSE
LOPEZ FERNANDEZ EDUARDO UROS.
TOPEZ FERNANDEZ ISIDORO 
TOPEZ FERNANDEZ PIO 
TOPEZ GARCIA EUMENIA 
TOPEZ GARCIA JOSEFA 
LOPEZ GONZALEZ BENEDICTO 
LOPEZ GONZALEZ ROGELIO 
TOPEZ SUAREZ JOVINO 
LOPEZ LAGO ASUNCIA HROS. 
LOPEZ LAGO JOSE 
TOPEZ LAGO ROSARIO 
TOPEZ LAMA ANTONIO 
TOPEZ LOPEZ ANGEL 
TOPEZ LOPEZ ANGEL 
TOPEZ LOPEZ CAMILO 
TOPEZ LOPEZ CARLOS 
LOPEZ LOPEZ CONSTAN LINO 
LOPEZ LOPEZ CONSUETO 
TOPEZ LOPEZ LUCIA O 
TOPEZ TOPEZ MANUEL 
LOPEZ MARTINEZ JOSE 
TOPEZ OCHOA MANUEL 
TOPEZ VIDAL JOSE 
MALLO CEREZALES MANUEL 
MAROTE LLAUSAMAT FRANCISCO
MARTINEZ ARES MANUEL ANTONIO Y JOSE 
MARTINEZ FABA RAMIRO 
MARTINEZ PELAEZ JOSE 
MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE HROS. 
MAURIZ ABELLA ALONSO 
MAURIZ -ALBA LORENZO 
MAURIZ ALONSO ATONSO 
MAURIZ BARRIDO JOSE 
MAURIZ GABELA EUMENIO 
MAURIZ GABELA LUIS 
MAURIZ GABELA VALERIA’/) 
MAURIZ LOPEZ ALONSO 
MAURIZ MERODO ADILIO
MAURIZ RODRIGUEZ BELARMINO HROS. DE 
MAURIZ RODRIGUEZ PEDRO
MATRIZ VILLAR ROSALIA 















































































































































































































MENDEZ BALGCMA OBDULIA 74-17
MERODO ALBA EULOGIO 66-18
MERODO ALBA LEONOR 66-20
MERTO ALVAREZ EULOGIO 67-03 l,55H
MERODO MAURIZ AVELINA 67-09
MERODO MAURIZ OROSIA 67-15
1 *779
MERODO POZAS FAUSTINO 67-18 3,060
MOTES ALONSO MANUEL HROS. DE 68-13 890
MOTES CAÑEDO VICTORINO 68-19 8 0
MOTES DIAZ FRANCISCO 68-24 3.116
MOTES DIAZ SANIOS 69-03 8'0
MOTES GUTIERREZ RAMIRO 69-14 1.057
MOTESERIN GONZALEZ SECUNDI .0 69-26 '05
MORAN ARMESTO ANASTASIO 76-05 1.502
MORAN ARMESTO DOSIIEO 76-06 1.391
MORAN ARMESTO PACIANO 76-10 2.'49
MORAN ARMESTO REGINA 76-12 2.559
MORAN ASENJO JOSEFA 76-14 668
MORAL FERNANDEZ LESMrS 75-13 14.021
MORAN LOMBARDIA M. INES Y ANASTASIO 76-18 1.28o
MORAN LOPEZ DIMAS 76-19 1.230
MORAN LOPEZ MANUEL 76-20 1.113
MORAN LOPEZ PAULI. 0 76-21 946
MURIAS GUTIERREZ HERMINIA 70-10 1.725
JETO NIETO EDUARDO-SALADITO 77-15 1.447
NOVO MOTES MANUEL 70-22 1.892
NUSEZ ALBA MANUEL 77-25 668
NUÑEZ JUANES MARCIAL 78-05 1.391
OCIOA ALBA MANUEL 79*05 2.114
OCHOA ALBA MIGUEL 79-06 1.725
OCUOA GONZALEZ JESUS 71-01 946
OCHOA GUTIERREZ AURELIO 80-09 1.113
OCHOA QUINOOS FILOMENA 81-01 612
OLARTE CARBAJAL ENGRACIA 81-14 2.782
OLARTE CARPAJAL JOSE 81-15 25.038
OLARTE LENCO EULIGUIS 81-18 1.502
OLARTE LOPEZ CARBAJAL LORENZO HROS. 81-19 5.008
ORLAS CALZON FIDEL 81-20 2.615
OSORIO MOTES LORrNZO 71-06 779
OSORIO OSORIO PILAR 71-08 1.335
OTERO OTERO UROS. 82-07 835
PAJARO PONCE M. TERESA 82-15 1.057
PAJARO PUNCE NDRBERTO 82-16 4.674
PEREZ CRESPO EMILIO 84-04 1.113
PEREZ FERNANDEZ MANUEL 84-12 1.335
PEREZ FERNANDEZ MARTIN Y ANTONIO 84-13 1.002
PEREZ FUENTE JOSE 84-22 2.893
PEREZ GONZALEZ JULIA 85-06 1.002
PEREZ LOPEZ ANTONIO 85-08 612
PEREZ LOPEZ RAIL ARTURO Y JOSE 85-11 6.899
PEREZ PEREZ JOSE HROS. 85-20 890
PEREZ POL AMELIA 85-26 2.003
PEREZ PONCELAS MAJJEL 71-24 2.226
PEREZ RIVERA MANUELA HROS. 86-11 835
PEREZ RIVERA ROQUE 86-13 1.947
PEREZ YEBRA ANGEL 87-02 612
PERON ARMESTO MANUEL 87-07 3.394
POL FERNANDEZ ROSARIO 87-12 75.615
POL MARTINEZ PIO ALBERTO 87-13 1.113
PONCE BOUZAS JOSEFA 87-16 2.393
PONCL DE LEON YEBRA LUIS 87-17 1.558
PONCELAS ABELLA CARMEN 71-27 668
PONCELAS ABELLA FRANCISCO 72-03 1.447
PONCELAS ALBA EZEQUIEL 72-12 668
PONCELAS ALBA TIRSO 72-16 2.949
POTELAS ALONSO BENIGNO 72-17 723
PONCELAS ALONSO EDUVIGIS 72-25 1.002
PONCELAS ALONSO GUMERSINDO 73-02 4.340
PONCELAS ALONSO ISABEL 7303 946
PONCELAS ALONSO JOSE 73-06 3.394
PONCELAS ALONSO MAGINA 73-07 3.672
PONCELAS ALONSO MIGUEL 87-18 1.669
PONCí LAS ALONSO SABINA 73-11 612
PONCELAS ALVAREZ ALVARO 73-15 2.337
POTELAS ALVAREZ DOMINGO 73-16 723
PONCELAS ALVAREZ GABRIEL 73-17 835
PONCELAS DORAL ROSENDO 74-11 946
PONCELAS DORAL TOMAS 74-13 1.113
PONCELAS GARCIA DULFIND 74-15 4.674
PONCELAS GARCIA EZEQUIEL 74-16 1.836
PONCELAS GARCIA JOSE 74-17 779
PONCELAS GARCIA MIGUEL 74-19 1.669
POTELAS GARCIA PEDRO 74-20 1.113
POTELAS GONZALEZ COSME 75-06 1.502
POTELAS GONZALEZ ENGRACIA 75-10 1.280
PONCELAS GONZALEZ GREGO JO 75-13 1.168
PONCELAS GUTIERREZ PEDRO 76-05 1.892
PONCELAS MOTES FRANCISCO 76-12 1.168
PONCELAS PONCELAS JESUSA 77-02 612
POTELAS TUÍtoN DOMINGA 77-22 2.615
POTELAS TUÑQN LISARDO 77-24 4.229
POTELAS VILLAR JOSE 77-27 5.842
POTES ALBA SEGUNDINO 78-03 89u
POTES TUÑON MANUEL 78-17 1.057
POTES YEBRA DOMINGO 88-04 1.168
QUIROGA PEREZ ENRIQUE 89-09 890
RAMOS FERNANDEZ BALBINO 79-16 835
RESUELTO BO BONIFACIO 89-17 946
RELIAN RELIAN FELIPE HROS. 79-22 1.669
RELEAN RELEAN ROSA SB 89-22 1.780





REY LOPEZ RAMON 89-27 1.168
RIO ALBA ADoRACDN 90-08 723
RIOS ALBA AMADOR 99-15 2.838
RIOS RIOS MIGUEL 9141 9.292
RODRIGUEZ ALBA CLEMENTINA 79-24 1.280
RODRIGUEZ ALVAREZ EDELMTOO 92-09 1.113
RODRIGUEZ AMIGO TEDLINDO 80-09 612
RODRIGUEZ AIRA FIDEL 92-01 612
RODRIGUEZ BARRELO LUCIANO 8041 1.447
RODRIGUEZ CAÑEDO HERMOGENIS 93-03 80
RODRIGUEZ FERNANDEZ AGUSTIN 93-05 835
RODRIGUEZ LOPEZ AGUSTIN 93-16 2.615
RODRIGUEZ LOPEZ FLORENTINO 93-20 1.335
RODRIGUEZ SANTIN SANTOS 8147 2.393
RODRIGUEZ VUELTA SEGUNDINO 81-26 1.502
RODRIGUEZ YEBRA VICTORTA 96-01 1.224
ROMERO MER0D0 SERAFIN 82-01 1.836
RUBIO BARRIDO LUCIO Y LUCI’HO 8240 668
RUBIO FUENTE REGINO 82-17 668
SANCHEZ BELGRADO MARIO 97-19 4.117
SANTIN ABELLA TERESA UROS. 83-09 1.502
SANTIN AMIGO CARMEN BROS. 9801 1.892
SANTIN GARCIA FLORA 9806 1,783
SANTIN MORAL JOSE 9809 1.614
SANJIN MORAL JOSE BROS. 9840 2.559
SOTO BARREDO AMANCIO 83-14 612
SOTO BARRIDO MARIA 33-16 779
TfTJON DEL VALLE FIDEL 9901 2.114
TORRES MARTINEZ ALFONSO 99-11 4.507
IUN0N LOPEZ ANGELINA 8443 1.057
TUÍfoN MALLO FERMIN 8444 779
UNDOSO ARIAS FERNANDO 9947 14.689
VALCARCEL ALBA BLADOERO UROS. 10007 2.448
VALCARCE ALFAYATE ANTONIO 99-23 1.113
VALCARCE ALFAYATE JOSE 99-25 1057
VALCARCE LAGO JOSE 10003 835
VALUES DOBARCO ROSA'IO 100-11 2.782
VALLE CAMPELO DALMIRO 100-25 13.966
VALLE GARCIA JOSE 10146 1.947
VALLE GUERRERO LUCIANO 10207 1.502
VALLE LAGO MANUEL 1024 5 1.669
VALLE LAGO RICARDO 10247 1.502
VALLE «UÑEZ MANUEL 102-26 2.671
VAZQUEZ GUERRERO DAVID Y JULIO 104-06 3.171
VAZQUEZ LAGO IvALDOMERO 10407 3.728
VAZQUEZ LAGO GERARDO 10408 1.280
BILOR ALOCO VICTORINO 2641 779
VILLAR MARTINEZ MANUEL 85-23 1.725
VILLAR MARTINEZ MANUEL 105-13 946
VILLAR MENDEZ PEDRO 85-27 890
VI. AS Y BODEGAS BIERZO S.A. 104-25 10.126
VIZCAINO RIOS DANIEL 105-24 4.117
YEBRA FABA ELENA 10641 1.892
YEBRA FABA MANUEL 10642 5.508
YEBRA FABE URSICINA 10644 1.280
YEBRA FERNANDEZ JOSE 10645 835
YEBRA (DNZALEZ LOMAS 106-27 4.173
YEBRA LOPEZ ANTONIO 10708 3.950
YEBRA LOPEZ CONCEPCION 10741 2.114
YEBRA LOPEZ FRANCISCO 10744 1.168
YEBRA LOPEZ MANUEL 107-15 612
YEBRA LOPEZ ROQUE 10746 1.113
YEBRA MARTINEZ FRANCIS A 107-21 612
YEBRA MARTINEZ JOSE 107-23 668
YEBRA MJÑEZ ANGEL 107-25 779
YEBRA YEBRA ABELARDO 10849 1.780
YEBRA YEBRA BERNAíDI .A 108-21 612
YERRA YEBRA LISAHDO 108-25 1.002
Habiendo finalizado los plazos de ingreso en periodo volun­
tario de las deudas expresadas anteriormente, los débitos del año 
1993, el día 21 de noviembre de 1994; los débitos del año 1994, 
el día 31 de mayo de 1995; sin que los deudores relacionados 
hubieran efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 105 del Reglamento General de 
Recaudación, fue expedido el título ejecutivo “certificación de 
descubierto colectiva” despachando la ejecución contra cada uno 
de los deudores en él comprendidos, entre los que se encuentran 
los relacionados anteriormente, en cuyos títulos se dictó por el 
señor Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de León, la 
siguiente:
"Providencia de apremio: En uso de las facultades que me 
confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de 
Recaudación aprobado por Real Decreto 1.684/1990 de 20 de 
diciembre, y 5.°, 3, c) del Real Decreto 1.174/87 procedo a liqui­
dar el recargo del 20 por 100 y dispongo se proceda ejecutiva­
mente contra el patrimonio de los deudores, con arreglo a los pre­
ceptos de dicho Reglamento".
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a 
los deudores anteriormente relacionados, debido a que algunos de
CCNTRIBUYENIE numero importe
RECIBO PRINCIPAL
ellos han resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no 
se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notifi­
cación, y otros se negaron a recibirla, en cumplimiento de lo pre­
visto en el artículo 106-4 del Reglamento General de 
Recaudación, se les notifica el título ejecutivo y la providencia de 
apremio, en la forma que dispone el artículo 103 del citado 
Reglamento y 59-4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que 
efectúen el pago de los débitos y recargos anteriormente expresa­
dos, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de 
la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el 
día 20 de dicho mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación tiene lugar entre los días 16 y último del 
mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá efectuarse en las oficinas de Recaudación 
de esta Demarcación de Ponferrada 1.a, sitas en Ponferrada, calle 
Río Urdíales, número 21,2.a planta.
Advertencias:
1 ,a-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se 
procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la 
ejecución de garantías existentes, conforme determinan los artícu­
los 98, 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para 
ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su 
ingreso, serán liquidados los intereses de demora correspondien­
tes al principal de las mismas y repercutidas las costas del proce­
dimiento.
3. a-Los deudores podrán comparecer por sí, o por medio de 
representante, en el expediente ejecutivo que se les sigue durante 
el plazo de ocho días a contar desde el siguiente al de la publica­
ción de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Transcurrido dicho plazo sin que se hayan personado, se les ten­
drá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que 
finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del dere­
cho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponer el recurso ordinario, que esta­
blece el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, ante el limo, señor 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el 
plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de este edicto 
en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desesti­
mado, si transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del 
mismo, pudiendo interponer recurso contencioso administrativo 
ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo de un año, a 
contar de la fecha en que se entienda desestimado el recurso ordi­
nario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que 
estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y 
con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
Motivos de oposición:
Conforme a lo dispuesto en los artículos 138 de la Ley 
General Tributaria y 99 del citado Reglamento General de 
Recaudación, contra la procedencia de la vía de apremio sólo serán 
admisibles los siguientes motivos de oposición:
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a) Prescripción, b) Anulación, suspensión o falta de notifica­
ción reglamentaria de la liquidación, c) Pago o aplazamiento en 
periodo voluntario, d) Defecto formal en el título expedido para la 
ejecución.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, 
solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas 
en el artículo 101 del citado Reglamento General de 
Recaudación.
Ponferrada, 16 de enero de 1996.-El Jefe de la U. A. de 
Recaudación, Bernardo Rodríguez Alonso.
973 990.750 ptas.
Junta de Castilla y León
DELEGACION TERRITORIAL DE LEON
Servicio Territorial de Fomento
Autovía "Camino de Santiago"
Información pública y convocatoria al levantamiento de actas 
previas a la ocupación de los bienes y derechos pertenecientes a 
los términos municipales de Santas Martas, Villanueva de las 
Manzanas y Campo de Villavidel, afectados por las obras del pro­
yecto del trazado: "Autovía León-Burgos. CL-231 Burgos-León, 
P.K. 0,000 al P.K. 22,600. Tramo: Onzonilla (enlace con N-630 y 
A-66), Santas Martas (enlace con N-601). Clave: 1.3-LE-2”.
Resolución de 22 de febrero de 1996 del Servicio Territorial 
de Fomento de León, por la que se abre un periodo de informa­
ción pública, se convoca a los titulares de bienes y derechos afec­
tados pertenecientes a los términos municipales de Santas Martas, 
Villanueva de las Manzanas y Campo de Villavidel, y se señalan 
fechas para el levantamiento de actas previas a la ocupación en 
dichos términos municipales con motivo de las obras del proyecto 
arriba mencionado.
La Dirección General de Transportes y Carreteras, de la 
Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, con fecha 4 
de octubre de 1994, aprobó el proyecto arriba reseñado, aproba­
ción que lleva implícita la declaración de utilidad pública y la 
necesidad de ocupación. Con la misma fecha, la citada Dirección 
General ordenó a este Servicio Territorial la iniciación del expe­
diente de expropiación forzosa de los bienes y derechos afectados 
por las obras comprendidas en el mencionado proyecto, siéndole 
de aplicación el artículo 11.1 de la Ley de Carreteras de la 
Comunidad de Castilla y León 2/1990, de 16 de marzo {Boletín 
Oficial de Castilla y León de 4 de abril de 1990), que supone la 
declaración de urgencia a los fines de expropiación.
En consecuencia, este Servicio Territorial en uso de las facul­
tades que le confiere el artículo 98 de la vigente Ley de 
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 y en cumpli­
miento de lo dispuesto en el artículo 52 de la misma y concordan­
tes de su Reglamento, ha resuelto convocar a los titulares de los 
bienes y derechos pertenecientes a los términos municipales de 
Santas Martas, Villanueva de las Manzanas y Campo de 
Villavidel afectados por el mencionado proyecto, de acuerdo con 
los edictos publicados en el Boletín Oficial del Estado, Boletín 
Oficial de la Provincia de León, Diario de León, La Crónica 
16 de León y edicto con relación de propietarios publicado en el 
Boletín Oficial de Castilla y León y expuestos en los tablones de 
anuncios de los Ayuntamientos de Santas Martas, Villanueva de 
las Manzanas, Campo de Villavidel, así como en las Juntas 
Administrativas de Luengos de los Oteros, Malillos de los Oteros, 
Palanquines, Villacelama, Riego del Monte y Villavidel donde 
radican los bienes y derechos afectados y en el Servicio 
Territorial de Fomento, sito en la avenida de los Peregrinos, s/n, 
24008, León; a efectos de iniciar los trámites correspondientes al 
levantamiento de las actas previas a la ocupación en los lugares, 
fechas y horas que a continuación se indican:
Lugar Fecha Horas Fincas N.°
Ayuntamiento de Santas Martas 08-04-96 10 a 14 y de 16 a 18 1 a58
Ayuntamiento de Villanueva de las Manzanas 10-04-96 10 a 14 y de 16 a 18 1 a48
Ayuntamiento de Campo de Villavidel 15-04-96 11.00 a 13.00 la 15
A dichos actos, serán notificados individualmente por correo 
certificado y con acuse de recibo los interesados, y al que deberán 
asistir el Representante y el Perito de la Administración, así como 
el Alcalde o Concejal en quien delegue; deberán comparecer los 
interesados afectados personalmente o bien representados por per­
sona debidamente autorizada, acompañados de los arrendatarios si 
los hubiere; aportando los documentos acreditativos de su titulari­
dad y el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que 
corresponda al bien afectado, pudiendo hacerse acompañar, si así 
lo desean, de un Notario y Peritos, con gastos a su costa; todo ello 
sin perjuicio de trasladarse al lugar de las fincas.
La presente convocatoria se realiza igualmente, a los efectos 
previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem­
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del 
Reglamento de Expropiación Forzosa, los interesados, así como 
las personas que siendo titulares de algún derecho o interés eco­
nómico sobre los bienes afectados radicados en los términos 
municipales de Santas Martas, Villanueva de las Manzanas y 
Campo de Villavidel y que se hayan podido omitir en la relación 
de los edictos expuestos en los tablones de anuncios de los 
Ayuntamientos señalados y en el Servicio Territorial de Fomento, 
en León, podrán formular por escrito ante este Servicio, a tenor de 
lo previsto en el artículo 86.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, y hasta el levanta­
miento de las actas previas a la ocupación las alegaciones que 
estimen oportunas, a los solos efectos de subsanar posibles errores 
que se hubieran podido cometer al relacionar los bienes y dere­
chos afectados por las expropiaciones.
León, 22 de febrero de 1996.—El Jefe del Servicio Territorial 




Comisión Provincial de Urbanismo
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 16.3.2.a c) 
del Real Decreto Legislativo 1/1992 de 26 de junio, Texto 
Refundido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana (BOE número 156 
de 30.6.92), se someten a información pública los expedientes que 
se detallan referidos a autorización de uso de suelo no urbaniza- 
ble.
A tal efecto se abre plazo de quince días hábiles para que 
aquellas personas que se consideren interesadas puedan alegar por 
escrito ante esta Comisión Provincial de Urbanismo, Edificio de 
Usos Múltiples, avenida de Peregrinos, s/n, de León, cuanto con­
sideren pertinente, estando a su disposición en dichas oficinas los 
expedientes para su examen.
Expedientes que se detallan:
-Solicitud de don Octavio Balsa Martínez, para la construc­
ción de una vivienda unifamiliar, en el término municipal de 
Camponaraya.
-Solicitud de don José García Acevedo, para la construcción 
de una vivienda unifamiliar, en el término municipal de 
Camponaraya.






En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3.°, apartado 4 
del Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, por el que se regula el 
Sistema Arbitral de Consumo, se hace público para general cono­
cimiento y efectos oportunos que, en sesión extraordinaria cele­
brada por el Pleno Municipal del Excmo. Ayuntamiento de León 
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el día 22 de diciembre de 1995, en virtud del cual se nombra 
como Presidente de la Junta Arbitral de Consumo Municipal de 
León, al limo, señor don Javier Fernández Costales, Catedrático 
de Derecho Civil y Decano de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de León.
Asimismo, en la citada sesión plenaria, se acordó, por unani­
midad, la ratificación del acuerdo adoptado por la Comisión 
Municipal de Gobierno en sesión de 14 de marzo de 1995, en lo 
que se refiere a la designación, como Secretaria de la Junta 
Arbitral de Consumo Municipal de León a doña Rosario Martínez 
de Paz, Técnico Superior Encargada de la OMIC, quedando ésta, 
pues constituida legalmente, de conformidad con lo previsto en la 
normativa reguladora.
León, 22 de febrero de 1996.—El Alcalde (ilegible).
2026 2.500 ptas.
PAJARES DE LOS OTEROS
Formuladas y dictaminadas las cuentas anuales del 
Presupuesto General 1994, se encuentran expuestas al público en 
la Secretaría Municipal, al objeto de que durante un plazo de 
quince días y ocho más puedan ser examinadas y presentar las 
alegaciones que estimen pertinentes.
Parajes de los Oteros, 20 de febrero de 1996.—El Alcalde, 
Moisés Cabreros Melón.
* * *
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria de 6 de 
febrero de 1996, superando el quorum legalmente exigible, 
acordó solicitar de Caja España un aval bancario, por importe de 
3.000.000 de pesetas, para garantizar ante la Diputación de León 
la aportación municipal a la obra de "Pavimentación de calles en 
el municipio (n.° 82, del PPOS 96)", encontrándose expuesto el 
expediente al público en la Secretaría Municipal, por un plazo de 
quince días, al objeto de que los interesados puedan examinarlo y 
presentar las alegaciones o reclamaciones que estimen pertinen­
tes.
Pajares de los Oteros, 20 de febrero de 1996.—El Alcalde, 
Moisés Cabreros Melón.
* * *
Aprobado por el Ayuntamiento Pleno el Presupuesto General 
para el ejercicio de 1996, estará de manifiesto al público en la 
Secretaría de esta entidad, por espacio de quince días hábiles, 
durante cuyo plazo cualquier habitante del término o persona inte­
resada, podrá presentar contra el mismo las reclamaciones que 
estimen pertinentes ante el Pleno de esta Corporación con arreglo 
a los artículos 150, 151 y 152 de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales.




Decreto.-Esta Alcaldía tiene atribuida la facultad de delegar 
la competencia para autorizar matrimonios civiles, de acuerdo con 
el artículo 4.° de la Instrucción de 26 de ¿ñero de 1995.
Razones de índole social, aconsejan delegar esta competencia 
para autorizar el Matrimonio Civil a celebrar el día 24 de febrero 
de 1996, entre don Luis Ramos Pilo y doña María José Peña 
Mallo:
Considerando.-Que el artículo 23.4.° de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, establece que el Alcalde puede efectuar delegaciones 
especiales para cometidos específicos, en favor de cualesquiera 
Concejales, aunque no pertenecieran a la Comisión de Gobierno.
En consecuencia, vistos el artículo 4.° de la Instrucción de 26 
de enero de 1995, artículo 21.3 de la 7/85, de 2 de abril, artículos 
43, 44, 45, 114, 120 y 121 del ROF así como el artículo 13 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre y demás normativa de general y 
pertinente aplicación,
Vengo a disponer,
Primero.-Delegar en el Concejal don Pedro Fernández 
Alvarez, el siguiente cometido específico:
Autorizar el matrimonio civil, a realizar el día 24 de febrero 
de 1996, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, entre don 
Luis Ramos Pilo y doña María José Peña Mallo.
Segundo.-Publicar la Delegación referida en el Boletín 
Oficial de la Provincia, notificarla al Concejal Delegado para 
aceptación y dar cuenta al Pleno en su próxima sesión.
Lo manda y firma el señor Alcalde-Presidente, en Villablino 
a 16 de febrero de 1996.-El Alcalde, Guillermo Murias 
Andonegui.-Ante mí, el Secretario, Miguel Broco Martínez.
1945 2.000 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO DOS DE PONFERRADA
En virtud de lo acordado por el señor Juez de Primera 
Instancia del Juzgado número dos de Ponferrada y su partido, en 
resolución dictada con ésta en autos de abintestato número 526/95 
seguidos a instancia de M.a Isabel, Carlos, Jesús, Manuel, 
Francisco Javier y Oscar Perandones Martín, se cita a todos los 
posibles herederos de Manuel Perandones Domínguez, a fin de 
llevar a cabo el acta de formación de inventario el próximo día 7 
de marzo a las 10.00, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
bajo apercibimiento de que si no compareciese, será declarado en 
situación de rebeldía, y le parará el perjuicio a que hubiere lugar 
en derecho, significándole que las copias simples de la demanda y 
documentos se hallan en la Secretaría de este Juzgado.
Dado en Ponferrada a 7 de febrero de 1996.-E1 Secretario 
(ilegible).
1896 1.875 ptas.
NUMERO CUATRO DE PONFERRADA
Don Alejandro Familiar Martín, Juez Titular del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número cuatro de Ponferrada. 
Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos de juicio 
ejecutivo número 339/95, a instancia del Procurador doña María 
Encina Fra García, en nombre y representación de Finanzauto,
S.A., contra la entidad mercantil Chico Fernández Hermanos, 
S.L., en reclamación de 1.883.110 pesetas de principal, más 
550.000 pesetas para intereses, gastos y costas, en el cual, por 
resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y, en su caso, segunda y tercera vez y por término 
de veinte días y por los tipos que se indican, los bienes muebles 
que luego se describirán, advirtiéndose:
1 .-Que la primera subasta se ha señalado para el día ocho de 
abril, a las doce treinta horas de su mañana, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado.
2.-Que  para tomar parte en ella, deberán los licitadores con­
signar previamente en la Cuenta de Consignaciones de este 
Juzgado, abierta en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya de esta 
ciudad, sita en la Avenida de España, 9, Oficina 5140, cuenta 
número 2148 0000 17 0339 95, el 20 por 100 del tipo de la 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos, ni tampoco se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras partes de la 
tasación.
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3-Desde el anuncio de la subasta hasta la celebración de la 
misma, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, 
adjuntando resguardo acreditativo de haber efectuado la consigna­
ción en el Banco antes indicado cuyos pliegos serán abiertos en el 
acto del remate al publicarse las posturas, surtiendo los mismos 
efectos que las que se realicen en dicho acto y únicamente el eje­
cutante podrá hacer postura a calidad de ceder el remate a un ter­
cero.
4, -Para el supuesto de que no existiere postor en la primera 
subasta, se señala para la celebración de la segunda, con la rebaja 
del 25% de la tasación, el día seis de mayo, a las doce treinta 
horas de su mañana.
5. -Si en la segunda subasta tampoco hubiere postores, se 
procederá a la celebración de la tercera, sin sujeción a tipo, el día 
tres de junio a las doce treinta horas de su mañana, con las mis­
mas condiciones establecidas anteriormente, y si en ésta se ofrece 
postura que no cubra las dos terceras partes del precio que sirvió 
de tipo para la segunda, se suspenderá la aprobación del remate 
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1506 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.
Bienes objeto de subasta:
1 .-Excavadora de cadenas, marca Caterpillar, modelo 213B, 
serie 1EJ00295.
Tipo: 1.300.000 pesetas.
2.-Tractor  de cadenas, marca Caterpillar, modelo D9H, serie 
90V09873.
Tipo: 1.000.000 de pesetas.
Dado en Ponferrada a 8 de febrero de 1996.-E/. Alejandro 
Familiar Martín.-La Secretaria (ilegible).
1655 6.625 ptas.
NUMERO CATORCE DE MADRID
La lima, señora Magistrada Juez de Primera Instancia número 
catorce de Madrid.
Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio declarativo 
menor cuantía rec. cantid., con el número 01164/1991, a instancia 
de Teczone Española, S.A., contra Montajes Bernesga, S.A., y en 
cumplimiento de lo acordado en providencia de este día, se anun­
cia la venta en pública subasta, por término de veinte días, de los 
bienes embargados al demandado, en un solo lote, que han sido 
tasados pericialmente en la cantidad de un millón ochocientas mil 
pesetas, cuyo remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, sito en la calle Capitán Haya, número 66, tercera planta, 
de Madrid, en la forma siguiente:
En primera subasta el día 9 de abril de 1996 y hora de las 
once, por el tipo de tasación.
En segunda subasta, caso de no quedar rematados los bienes 
en la primera, el día 14 de mayo de 1996 y hora de las once, con 
la rebaja del veinticinco por ciento de la primera.
Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna de las 
anteriores, el día 11 de junio de 1996 y hora de las once, con 
todas las demás condiciones de la segunda, pero sin sujeción a 
tipo.
Se advierte: Que no se admitirá postura, ni en primera ni en 
segunda subasta, que no cubran las dos terceras partes del tipo de 
licitación. Que para tomar parte deberán consignar previamente 
los licitadores, en la Cuenta de Consignaciones del Juzgado de 
Primera Instancia número 14 de Madrid, abierta con el número 
2442, en Banco Bilbao Vizcaya, S.A., sita en la calle Capitán 
Haya, número 55, de Madrid, una cantidad igual o superior al 
veinte por ciento de los respectivos tipos de licitación. Que las 
subastas se celebrarán en la forma de pujas a la llana, si bien ade­
más, hasta el día señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. Que únicamente podrá licitar la 
parte actora en calidad de ceder a un tercero, cesión que sólo 
podrá hacerse previa o simultáneamente a la consignación del 
precio. Que, a instancia del actor, podrán reservarse los depósitos 
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de la subasta y que 
lo admitan, a efectos de que si el primer adjudicatario no cum­
pliese sus obligaciones pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan, por orden de sus respectivas posturas.
Que las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, si 
los hubiese, al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten­
diéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la res­
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. El precio del remate se destinará al pago del crédito 
del ejecutante; el sobrante se entregará a los acreedores posterio­
res o a quien corresponda, depositándose entre tanto, en el esta­
blecimiento destinado al efecto.
Que los bienes se encuentran en poder del depositario don 
Vicente Emilio Fernández Machín, con domicilio en León, calle 
Generalísimo Franco, número 122.
Bienes objeto de subasta:
-Una máquina de soldar de hilo Beta-Mig 410, número 
BU-47608, sin cornete ni regulador.
-Dos máquinas de soldar de hilo Beta-Mig 410, 
número BU-191110 y BU-66226.
-Dos máquinas de soldar AMSA R-451 CM.
-Una máquina de soldar MIG 504 de ARGON, S.A.
-Una máquina de soldar MIG V 400.
-Dos máquinas de soldar AMSA R-451 CM.
Sirva el presente edicto de notificación a los demandados en 
el presente procedimiento, Montajes Bernesga, S.A., que tuvo su 
último domicilio conocido en León, Glorieta de Carlos Pinilla, 
número 1-5.° A.
Madrid, a 30 de enero de 1996.-E/.-Ilegible.-Ante mí (ilegi­
ble).
1627 , 8.250 ptas.
Anuncios Particulares
COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE 
LEON Y PROVINCIA
Relación de colegiados de nuestro censo que por falta de 
PAGO CAUSARON BAJA POR MOROSIDAD DURANTE EL AÑO 1995
Don Ricardo Carro Andrés
Don Miguel Gil Calahorra
Don Javier R. Rodríguez Ordás
Don Pedro M. Diez Orejas
Don Luis Angel García Crespo
Don Miguel A. Fernández Alvarez
Don Jorge Miguélez Martínez
Doña Antonia Vega Ordóñez
Don José Luis Alonso Alonso
Don Javier A. Fernández de los Cobos
Don Santiago Fernández Suárez
Don Francisco Alguacil Pérez
Don Pedro Abel Soto Alvarez
Don Luis M. Feo. Nistal Rodríguez
Don Alfredo Soto Villapadiema
León, 12 de febrero de 1996.-E1 Presidente, Enrique García 
Vallejo.-El Secretario, José V. Blanco Ortega.
1596 2.625 ptas.
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Comunidades de Regantes
SANTA LUCIA Y VEGA DE CORDON
Se convoca a todos los propietarios de fincas rústicas encla­
vadas en “Los Adiles, El Quiñón y La Vega”, usuarios de las 
aguas para riegos de esta Comunidad a Junta General ordinaria 
que se celebrará en el Hogar del Pensionista de Santa Lucía, el 
sábado día 9 del próximo mes de marzo a las 12 horas en primera 
convocatoria y a las 12.30 horas en segunda convocatoria, para 
tratar el siguiente
Orden del día
1 ."-Lectura y aprobación si procede el acta anterior.
2. °-Estado de cuentas.
3. "-Limpieza del cauce.
4. °-Ruegos y preguntas.
Santa Lucía, 19 de febrero de 1996.—El Presidente de la 




En uso del artículo 44 de estas Ordenanzas, se convoca a 
Junta General Ordinaria a todos los usuarios de la misma, para el 
día 17 de marzo a las 12.30 de la mañana en el sitio de costumbre, 
para tratar los siguientes acuerdos:
1 ."-Forma de limpiar las presas y distribución del riego en el 
presente año.
2. °-Examen de ingresos y gastos del semestre anterior.
3. °-Ruegos y preguntas.
Si no se reuniese número suficiente, se celebrará una segunda 
convocatoria a las trece horas y en ella se tomarán acuerdos con 
los que asistan.
Robles de Torio, 19 de febrero de 1996.—El Presidente, Juan 
Morán Pérez.
1929 1.875 ptas.
CANAL BAJO DEL BIERZO
Se convoca a todos los usuarios de esta Comunidad de 
Regantes o a sus representantes legales, para que asistan a la Junta 
General ordinaria, que preceptúan los artículos 44 y 53 de las 
Ordenanzas, la cual habrá de celebrarse en el salón de actos del 
Instituto Politécnico “Virgen de La Encina”, de esta ciudad, el día 
24 de marzo próximo a las 9 horas en primera convocatoria y si 
no existiese número suficiente, a las 10 en segunda, siendo igual­
mente válidos los acuerdos que se tomen, con arreglo al siguiente
Orden del día
1 ."-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior.
2.°-Organización de riegos.
3 ."-Cuentas anuales de 1995.
4.°-Reforma  Ordenanzas.
5°-Informes de las Presidencias.
6.°-Ruegos  y preguntas.
Ponferrada, 15 de febrero de 1996.-E1 Presidente, Argimiro 
Canedo.-El Secretario, Manuel Suárez.
1931 2.375 ptas
CANAL ALTO DE VILLARES
Villagarcía de la Vega
En cumplimiento del artículo 52 de las Ordenanzas, se con­
voca Junta General ordinaria de la Comunidad de Regantes que 
tendrá lugar el día 17 de marzo de 1996, a las 11.30 horas en 1.a 
convocatoria y a las 12.00 horas en 2.a y última en la Casa de 
Concejos de San Cristóbal de la Polantera (León), con el siguiente
Orden del día
1 ."-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior.
2.°-Memoria semestral que presente la Junta de Gobierno.
3°-Normas de riego para la campaña de 1996.
4. "-Balance económico del ejercicio 1995.
5. "-Proyectos y solicitudes de obras.
6. °-Normas sobre la limpieza de cauces.
7. °-Ruegos y preguntas.
En Villagarcía de la Vega a 20 de febrero de 1996.-El 
Presidente de la Comunidad, Alejandro Alvarez Moro.
1942 2.250 ptas.
PRESA DE LA REGUERA
Por la presente se convoca a todos los partícipes de esta 
Comunidad de Regantes denominada Presa de la Reguera, a Junta 
General extraordinaria a celebrar el tercer domingo, a partir de la 
publicación de este anuncio en la Casa de la Hermandad de los 
Labradores, de Bembibre, a las 10.00 horas en primera convoca­
toria y a las 11.00 en segunda, con el objeto de decidir sobre la 
modificación de los estatutos de la Comunidad para ajustarlos a la 
legislación vigente.
Bembibre, 19 de febrero de 1996.-E1 Presidente Dionisio 
Gómez Vega.
1979 1.375 ptas.
CANAL DE LA VISITACION
Se pone en conocimiento de todos los regantes por el Canal 
de “La Visitación" de la Aldea del Puente, que el próximo día 10 
de marzo a las 15 horas, en primera convocatoria, 16 en segunda 
y en local Escuelas, se celebrará la Junta General ordinaria de 
invierno y siguiente
Orden del día
1 ."-Lectura del acta de la junta anterior.
2. °-Examen y aprobación de la Memoria general de todo el 
año anterior, que presentará el Sindicato.
3. °-Todo cuanto convenga al mejor aprovechamiento de las 
aguas y distribución del riego para la actual campaña.
4. °-Examen de las cuentas de gastos e ingresos de todo el 
año anterior, que también presentará el Sindicato con sus compro­
bantes.
5. "-Ruegos y preguntas.
Todo ello de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VI, 
artículo 53 de las Ordenanzas.
Dada la importancia de todos los asuntos, se espera la asis­
tencia puntual y masiva de todos los regantes y a cuyo acto que­
dan invitados.
La Aldea del Puente, 20 de febrero de 1996.-E1 Presidente de 
la Comunidad (ilegible).
1980 2.875 ptas.
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